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Notice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Répertoire prosopographique du personnel politique florentin de décembre 1494 
à mai 1527 rassemble les profils biographiques des 2654 citoyens florentins qui, de 
l’élection des premiers membres du conseil des Dodici Buoniuomini élus selon le nouvel 
ordonnancement institutionnel au renouveau républicain de mai 1527, ont participé de 
manière active, selon les modalités définies dans notre travail de recherche de Doctorat 
consacré à L’espace politique républicain à Florence de 1494 à 1527: réforme des 
institutions et constitution d’une élite de gouvernants, à la vie publique de la cité.  
Les individus dont nous reproduisons les profils ont été classés, en premier lieu, selon 
l’ordre orthographique de leur patronyme. Les différentes branches familiales ont ensuite 
été distinguées selon leur quartier et leur gonfalone de résidence. Lorsqu’une modification 
patronymique était en cours et qu’une famille ou une branche familiale était désignée 
tantôt sous son ancien patronyme, tantôt sous son nouveau, nous avons conservé celui qui 
était le plus souvent utilisé dans les registres des Tratte ou dans les textes contemporains et 
avons indiqué l’autre entre parenthèses. A l’intérieur de chaque branche familiale, les 
différents individus ont été classés selon l’ordre orthographique de leur premier prénom. 
Pour éviter tout risque d’homonymie, chaque individu fait l’objet d’une désignation 
complète, composée de son prénom, suivi de celui de son père, voire, lorsque le besoin 
s’en faisait sentir, de celui de son grand-père. Les prénoms et patronymes ont été 
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standardisés selon les occurrences les plus fréquentes dans les Tratte ou les textes 
contemporains. Toute identification incorrecte dans les sources utilisées est mentionnée en 
note. 
Outre l’identification précise de l’individu concerné, chaque profil porte la date de 
naissance de celui-ci1, ainsi que sa date de décès lorsque celle-ci était disponible. Chaque 
profil porte ensuite l’indication de la corporation - maggiore (M) ou minore (m) - à 
laquelle appartenait son titulaire. Un  [S] indique que l’individu en question a signé la 
pétition de 1497 en faveur de Savonarole ou qu’il est cité comme savonarolien dans les 
textes contemporains.  
Sont ensuite répertoriés, par ordre chronologique, les magistratures ou conseils au 
sein desquels chaque individu a exercé des fonctions électives. Les organes pris en 
considération sont en premier lieu les Tre maggiori (Signoria2, Dodici Buoniuomini, 
gonfaloniers de Compagnie) attribués de décembre 1494 à mai 1527. Les informations 
concernant ces charges sont tirées de la banque de données mise à disposition en ligne par 
l’équipe de la Brown University rassemblée autour de David Herlihy, Robert Burr 
Litchfield, Anthony Molho et Roberto Barducci3. Les registres des Tratte mis en ligne 
courent de 1282 à 1532. Nous avons par ailleurs mené une recherche épigraphique, au sein 
de l’Archivio di Stato di Firenze, pour identifier les individus qui ont participé aux travaux 
d’un certain nombre d’autres organes importants de l’ordonnancement institutionnel. Nous 
avons ainsi étudié la composition, de décembre 1494 à août 1527, des Dieci di libertà e 
pace, des Ufficiali del Monte, des Otto di guardia, des Conservatori di legge et des Sei di 
Mercatanzia.  
                                                
1 Nous nous sommes basés, pour l’essentiel, sur les indications portées en marge des registres des Tratte mis 
en ligne par l’équipe de la Brown University, in Florentine Renaissance Resources, Online Tratte of Office 
Holders, 1282-1532, Version 1.1, Machine readable data file, Edited by David HERLIHY, Robert BURR 
LITCHFIELD, Anthony MOLHO and Roberto BARDUCCI, Florentine Renaissance Resources/STG: Brown 
University, Providence, R. I., 2002. Les dates de naissance y sont exprimées selon le calendrier florentin. 
Nous avons ainsi pu déterminer l’année de naissance de 2479 individus, soit près de 93,5% de notre corpus.  
2 Lorsque la fonction est celle de Gonfalonier de Justice, cela est indiqué. Pour une meilleure lecture, cette 
charge est soulignée.  
3 Florentine Renaissance Resources, Online Tratte of Office Holders, op. cit.. 
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La ligne suivante concerne l’éventuelle participation de chaque individu cité à 
l’assemblée des Consulte de pratiche della Repubblica fiorentina, dont les             comptes 
rendus des réunions ont été publiés par Denis Fachard4. Le nombre total d’interventions 
orales ou de participations avérées est signalé, ainsi que les dates extrêmes de celles-ci.  
La dernière indication portée sur les profils biographiques concerne l’activité hors les 
murs des membres du personnel politique. Les renseignements fournis se basent avant tout 
sur les Carteggi des Otto di Pratica publiés par Paolo Viti et Raffaella Maria Zaccaria, 
mais aussi, en particulier pour la période 1495-1512 durant laquelle cet organe n’existait 
pas, sur les informations disséminées dans les textes des chroniqueurs ou mentionnées dans 
le Dizionario Biografico degli Italiani5.  
À chaque fois que nous avons émis une hypothèse6 ou bien qu’une information nous 
a parue erronée ou sujette à doute, nous l’avons faite suivre d’un [*].  
 
 
                                                
4 Denis FACHARD (a cura di), Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1505-1512), Genève, Droz, 
1988; (1498-1505), 2 vol., Genève, Droz, 1993; (1495-1497), Genève, Droz, 2002. 
5 Dizionario Biografico degli Italiani, 1-63, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-2004. 
6 Cela est vrai, en particulier, en ce qui concerne la participation aux arti minori ou maggiori.  
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ACCIAIUOLI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Alessandro di Donato (1466) [M7]   
 
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1498    Signoria 
juillet-août 1502    Signoria 
septembre-décembre 1506   Otto 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
juin-novembre 1509    Dieci 
mai 1511-avril 1512    Ufficiali del Monte 
 
. 19 interventions aux pratiche (4 avril 1497-12 août 1512) 
 
. « giovane ambasciatore » a Venezia (1499)8 
. oratore presso Cesare Borgia (1501)9 
 
 
• Averardo di Agnolo (1473) [M*] 
 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie10 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini 
  
. 1 intervention aux pratiche (16 octobre 1511) 
 
 
• Bernardo di Nofri (1482) [M*] 
 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie 
 
 
• Giovanni di Piero (1460) [M11]  
 
mai-juin 1496     Signoria 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
décembre 1511-mai 1512   Dieci 
     
. 1 intervention aux pratiche (12 mars 1512)  
 
. oratore a Roma (1501)12 
. capitano di Livorno (1521) 
. vicario del Mugello (1524) 
 
 
                                                
7 Cité comme tel par Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group under the Governo 
Popolare », Studies in Medieval and Renaissance History, 1984, Appendix 2, p. 149. 
8 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, a cura di Giuliana BERTI, Istituto Nazionale di Studi sul 
Rinascimento XXXI, Firenze, Leo S. Olschki, 1994, c. 255r, p. 260. 
9 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine dal 1378 al 1509, a cura di Alessandro MONTEVECCHI, Milano, 
Rizzoli, 1998, p. 231-32 XXI, p. 343; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 279v, p. 289. 
10 Désigné ici par son premier prénom. Le second a été omis par le scripteur.  
11 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
12 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 286v, p. 296. 
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• Lodovico di Agnolo (1471) [M13] 
 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1503  Signoria 
mai-juin 1507     Signoria 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini 
 
. 14 interventions aux pratiche (5 septembre 1500-15 décembre 1511)  
 
. capitano e commissario di Pisa (1517) 
. capitano e commissario di Fivizzano (1518) 
. oratore a Livorno presso l'oratore cesareo Don Juan Manuel (1522) 
. podestà e commissario di Pisa (1524) 
. commissario generale in Romagna (1525) 
 
 
• Lorenzo di Donato (1479) [M*] 
 
janvier-février 1511   Signoria 
 
. capitano di Volterra (1520) 
 
 
• Neri di Piero (1454) [M] 
 
septembre-décembre 1489   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1492    Signoria 
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1505   Otto 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1511-mars 1512   Sei di mercatanzia 
     
. 3 interventions aux pratiche (12 décembre 1499-15 novembre 1507)  
 
. capitano di Arezzo (1490) 
. podestà di Borgo San Lorenzo (1516) 
. vicario della Val d'Elsa (1521) 
. vicario del Mugello (1522) 
  
 
• Niccolò di Neri (1492) [M*] 
 
janvier-avril 1524   Gonfaloniers de Compagnie 
 
. podestà di Monterappoli (1516) 
 
 
• Pandolfo di Piero (1462) [M14] 
 
15 mars-15 juin 1493    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1499  Signoria 
  
. vicario della Val d'Elsa (1514) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1523) 
 
 
                                                
13 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
14 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
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• Ruberto di Donato (1467-1547) [M15] 
 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini 
décembre 1506-mai 1507   Dieci 
juin-novembre 1510    Dieci 
novembre-décembre 1518   Gonfalonier de Justice 
juillet-août 1522    Signoria 
 
. 1 intervention aux pratiche (13 mars 1503) 
 
. oratore presso Consalvo Cordova y Aguilar (1505)16 
. oratore a Roma (1515) 
. podestà e commissario di Pistoia (1520) 
. oratore a Siena (1522) 
. oratore a Roma (1523) 
. oratore in Francia (1526) 
 
 
• Zanobi di Nofri (1473) [M*] 
 
septembre-décembre 1507   Otto 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1513    Signoria 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1526   Gonfalonier de Justice 
  
. commissario generale di Barga (1517) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
      
 
 
                                                
15 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
16 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi coadiutore al Magistrato de’ Dieci della Guerra 
della città di Fiorenza dall’anno 1498 all’anno 1512, in Diario dall'anno 1498 all'anno 1512 e altri scritti,    
a cura di Enrico NICCOLINI, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1999, c. 77r, p. 301;     
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 326v, p. 336. 
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ADIMARI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Bartolomeo di Bernardo (1493) [M*] 
 
mai-juillet 1527   Gonfaloniers de Compagnie 
 
 
• Bernardo di Pacchio (1456) [M] 
 
mai-juin 1488     Signoria 
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge 
mars-avril 1509    Signoria 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
 
. 1 intervention aux pratiche (2 septembre 1498)  
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1515) 
. podestà di Modigliana (1517) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1524) 
. commissario generale in Romagna (1526) 
. capitano e commissario di Castrocaro (1526) 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Andrea di Giovanni (1459) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1514   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini 
 
. commissario, incaricato di condurre la compagnia di Vitello Vitelli verso Arezzo (1521) 
. podestà di Macerata (1521) 
. commissario, incaricato di scortare le truppe del conte Guido Rangoni, comandante dell'esercito 
fiorentino, verso Siena (1522) 
. commissario, incaricato di condurre a Siena le Gonfaloniers de Compagnie del Duca di Urbino e 
di Gentile e di Orazio Baglioni  (1523) 
. commissario, incaricato di trasferirsi nel Pisano per prelevare 500 cavalli del Marchese di 
Mantova (1525) 
 
 
• Bernardo di Tommaso (1481) [M*] 
 
janvier-avril 1524   Gonfaloniers de Compagnie 
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• Corso di Lodovico17 (1461) [M*] 
 
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte  
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie 
 
 
• Guglielmo di Bernardo (1453) [M18] 
 
mai-septembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie 
 
 
• Piero di Bernardo (1455) [M19] S 
 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1500    Signoria 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1505    Conservatori di legge  
novembre-décembre 1505   Signoria 
 
. 3 interventions aux pratiche (26 juin-12 juillet 1499)  
                                                
17 Gonfalone del Drago. 
18 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
19 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
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AGLI (degli) 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Benedetto di Francesco (1475) [-] 
 
septembre-octobre 1513   Signoria 
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1519) 
 
 
• Niccolò di Andrea (1474) [-] 
 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1508    Signoria 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie 
 
. 4 interventions aux pratiche (27 janvier-13 avril 1512)  
 
. podestà di Portico (1515) 
. capitano e commissario di Castrocaro (1519) 
. capitano di Arezzo (1520) 
. vicario del Mugello (1522) 
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AGNOLI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Giangualberto di Antonio (1434) [m] 
 
mars avril 1464    Signoria 
novembre-décembre 1484   Signoria20 
15 juin-15 septembre 1486   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1518   Signoria      
 
. castellano di Castelnuovo di Sarzana (1488) 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Iacopo di Piero (1474) [m] 
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini21     
  
                                                
20 Désigné par ses seuls prénoms à partir de cette date.  
21 Prénoms. 
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AGNOLINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Agnolo di Guglielmo (1485) [m] 
 
mai-août 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1520    Signoria 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie22   
15 mars-15 juin 1532    Dodici Buoniuomini    
 
. podestà di Foiano (1521)23 
 
 
• Bernardo di Lorenzo (-) [m] 
 
novembre-décembre 1505   Signoria     
septembre-décembre 1511   Otto  
 
. podestà di Campi e Signa (1522) 
 
 
• Francesco di Guglielmo (1486) [m] 
 
mars-avril 1517    Signoria 
mars-avril 1523    Signoria 
mars-avril 1527    Signoria   
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini   
 
. mandatario a Siena presso il Vescovo Raffaele Petrucci per trattare l'acquisto di grani (1516) 
. podestà di Monte San Savino (1525) 
 
 
• Guglielmo di Agnolo (1455) [m] 
 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini24 
juillet-août 1492    Signoria   
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1497   Signoria 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini25 
septembre-décembre 1505   Otto 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
mars-avril 1509    Signoria  
septembre-décembre 1509   Otto 
avril-septembre 1510    Conservatori di legge 
décembre 1510-mai 1511   Dieci 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
juillet-août 1514    Signoria 
juillet-août 1518    Signoria 
                                                
22 Agnolino. 
23 Angiolino. 
24 Angelini 
25 Premier prénom. 
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novembre-décembre 1521   Signoria26 
mars-avril 1525    Signoria    
 
. capitano della Lunigiana (1488) 
                                                
26 di Agnolino. Idem en 1525. 
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ALAMANNESCHI27 
 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bindaccio di Francesco (1477) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Ruberto di Francesco (1474) [M*] 
 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1518    Signoria 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1522    Signoria 
septembre-octobre 1526   Signoria   
15 décembre 1531-15 mars 1532  Dodici Buoniuomini    
                                                
27 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche nella Repubblica fiorentina dal     
1494-1512, II, Firenze, Leo S. Olschki, 1992, op. cit., p. 541. 
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ALAMANNI 
 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Alessandro di Francesco (1440) [M28] 
 
mai-août 1478     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1501    Signoria 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 26 interventions aux pratiche (22 octobre 1499-août 1512)  
 
 
• Andrea di Giovanni (1478) [M*] 
 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1519    Signoria 
septembre-octobre 1524   Signoria      
 
 
• Andrea di Tommaso (1482) [M*] 
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1530    Signoria    
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1515) 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1523) 
 
 
• Antonio di Alessandro (1472) [M*] 
 
mai-juin 1506     Signoria   
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Antonio di Iacopo (1464-152829) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario della Valdecina (1508) 
. vicario della Val di Nievole (1514) 
. vicario di San Giovanni in Valdarno (1518) 
. vicario di Anghiari (1521) 
. castellano di Firenzuola (1525) 
 
 
• Domenico di Andrea (1455) [M] 
 
janvier-février 1494    Signoria  
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1512    Otto  
septembre-octobre 1515   Signoria 
mai-juin 1525     Signoria    
                                                
28 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
29 Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1, 1960, p. 564. Idem pour 
les charges extérieures en 1508, 1518 et 1525. 
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. incaricato di ricevere Giuliano de’ Medici a Livorno (1515) 
. commissario, nominato per effettuare provviste di grasce e di ogni genere di viveri in vista della 
venuta del Papa Leone X a Firenze (1515) 
 
 
• Filippo di Domenico (1491) [M*]    
 
novembre-décembre 1522   Signoria      
 
 
• Giovanni di Andrea (1454) [M] 
 
septembre-octobre 1488   Signoria  
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano di Arezzo (1490) 
. capitano e commissario di Cortona (1493) 
 
 
• Lodovico di Piero (1488-1526) [M*]   
 
mai-juin 1520     Signoria 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. oratore a Milano, presso Odet de Foix, luogotenente regio (1518) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1524) 
 
 
• Piero di Francesco (1434-1519) [M*] 
 
janvier-février 1465    Signoria 
janvier-avril 1469    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1474   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1480   Signoria 
septembre-octobre 1484   Signoria 
juillet-août 1490    Gonfalonier de Justice    
mars 1492-février 1493   Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1510    Dieci 
mars-avril 1513    Gonfalonier de Justice     
juin-novembre 1513    Dieci  
 
. 2 interventions aux pratiche (4-28 avril 1497)  
 
. podestà di San Gimignano (1482) 
. oratore a Milano (1488) 
. oratore a Roma (1491) 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494)  
 
 
• Tommaso di Andrea (1457) [M*]   
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
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ALBERTI (degli) 
 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Benedetto di Francesco (1441) [M30] 
 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1482    Dodici Buoniuomini31 
15 mars-15 juin 1490    Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1493-15 mars 1494  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1500     Signoria    
 
. capitano di Castrocaro (1489) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1491) 
. capitano di Pisa (1492) 
 
 
• Daniello di Francesco (1459) [M32]   
 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (31 mars 1501)  
 
 
• Filippo di Francesco  (1455) [M*] 
 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1517    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Colle (1491) 
. vicario delle Colline e di Lari (1514)33 
. vicario della Val di Nievole (1526) 
 
 
• Francesco di Tommaso (1475) [M*]  
 
juillet-août 1506    Signoria      
 
. podestà di Modigliana (1519) 
. podestà di Monte San Savino (1521) 
. castellano della Rocca Nuova di Volterra (1525) 
 
 
• Giannozzo di Tommaso (1488) [M*]   
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
30 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
31 di Giannozzo. 
32 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
33 di Francesco di Tommaso. 
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• Giovanni di Albertaccio (1478) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1511    Signoria  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1523    Signoria      
 
. capitano e commissario di Arezzo (1522) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1523) 
. podestà di Bibbiena (1526) 
. vicario delle Colline e di Lari (1527) 
 
 
• Giovanni di Tommaso (1480) [M*] 
 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie*34   
 
 
• Niccolò di Antonio (1454) [M35] 
 
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1502   Otto 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1504    Signoria     
septembre-décembre 1508   Otto  
 
. 4 interventions aux pratiche (30 juillet 1496-13 septembre 1505)  
 
 
• Piero di Daniello (1444-1520) [M36]  
 
juillet-août 1476    Signoria  
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge 
mai-juin 1497     Gonfalonier de Justice  
juin-novembre 1498    Dieci 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie     
mars-août 1502    Conservatori di legge 
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge 
mai-août 1507     Otto 
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
 
. 104 interventions aux pratiche (13 juin 1495-15 août 1512)  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1495)37 
. commissario nella Val d’Elsa (1495) 
. podestà di San Giminiano (1502) 
. commissario di Arezzo (1505) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1516) 
 
 
 
                                                
34 degli Albizzi. Il s’agit probablement d’une erreur, car le quartier indiqué correspond à la famille Alberti et 
non aux Albizzi. 
35 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
36 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
37 Toutes les charges extérieures sont referencées in DBI, 1, op. cit., p. 715-716. 
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• Tommaso di Francesco (1447) [M*] 
 
janvier-février 1479    Signoria 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1487    Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 20 
ALBERTINI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Domenico di Lodovico (1479) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini         
 21 
ALBIZZI (degli) 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Alesso di Iacopo (1442) [M*] 
 
novembre-décembre 1477   Signoria 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 2 interventions aux pratiche (7 décembre 1497-12 janvier 1501) 
 
. podestà e commissario di Castiglione Aretino (1502)38  
 
 
• Antonio di Iacopo (1464) [M*] 
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Banco di Andrea (1461) [M39]       
 
janvier-avril 1507    Otto   
 
 
• Francesco di Filippo (1477) [M*]  
 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1520) 
 
 
• Francesco di Luca (1434) [M40] 
 
janvier-février 1482    Signoria      
décembre 1494-mai 1495  Dieci 
juin-novembre 1497    Dieci  
 
. 48 interventions aux pratiche (15 mars 1495-11 juillet 1502)  
 
 
• Giambattista di Paolo (1454) [M41]      
 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge   
 
 
• Giovanni di Luca (1479) [M*]   
 
juillet-août 1525    Signoria      
 
                                                
38 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi (1492-1514), a cura di Giuliana BERTI, Michele LUZZATI e        
Ezio TONGIORGI, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini Editori, 1982, c. 126r, p. 155. 
39 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
40 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde al tempo della Signoria di novembre-dicembre in Firenze l’anno 
1494, Firenze, Arnaud, 1988, p. 161. 
41 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
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• Giovanni di Pagno (1451) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1520    Signoria      
 
. commissario generale della Val d'Elsa e del Chianti (1522)* 
. podestà di San Piero in Mercato (1525)* 
. podestà di Modigliana (1527)* 
 
 
• Luca di Antonio (1459-1502) [M42] 
 
novembre-décembre 1490   Signoria  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1497    Otto 
janvier-février 1498    Signoria     
décembre 1498-mai 1499   Dieci 
décembre 1499-mars 1500   Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1501    Otto 
août-novembre 1501    Sei di mercatanzia  
 
. 4 interventions aux pratiche (18 novembre 1497-26 octobre 1499)  
 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1494)43 
. commissario di Cortona (1495) 
. commissario di Arezzo (1499) 
. commissario generale di Pisa (1500)44 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1501)45 
. ambasciatore presso il re di Francia Luigi XII (1501)46 
. commissario di Arezzo (1502)47 
 
 
• Luca di Maso (-) [M] 
 
mai-août 1483     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1484    Signoria 
septembre-octobre 1492   Signoria   
mars 1493-février 1494   Ufficiali del Monte 
mai-août 1500     Otto 
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
septembre-octobre 1501  Gonfalonier de Justice   
juin-décembre 1502    Dieci 
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
août-novembre 1504    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1513    Dieci  
septembre-octobre 1515   Gonfalonier de Justice     
 
                                                
42 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
43 Toutes les charges extérieures, sauf celles de 1500 et 1502, sont répertoriées in DBI, 2, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1960, p. 26. 
44 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XX, op. cit., p. 327; Biagio BUONACCORSI, Diario di       
Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 22r, p. 243; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 96r, p. 112; 
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 262v, p. 268; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino dal 
1450 al 1516, a cura di Iodoco DEL BADIA, Firenze, Sansoni Antiquaria, 1985, p. 213. 
45 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 284r, p. 294. 
46 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 33r, p. 255; Piero VAGLIENTI, Storia dei 
suoi tempi, op. cit., c. 117v, p. 142. 
47 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXII, op. cit., p. 369; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 44v, p. 267; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 131r, p. 163; 
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 296v, p. 307. 
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. 89 interventions aux pratiche (16 mars 1498-15 août 1512)  
 
. commissario in Romagna (1514) 
 
 
• Luca di Niccolò (-) [M*] 
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Manno di Bernardo (1478) [M*] 
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1530    Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (1511)  
 
 
• Maso di Luca (1478) [M*]   
 
juillet-août 1514    Signoria 
novembre-décembre 1521   Signoria      
 
. podestà e commissario di Pisa (1521) 
 
 
• Matteo di Andrea (1459) [M48]   
 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini     
janvier-avril 1509    Otto  
 
 
• Niccolò di Ruberto (1454) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1512   Signoria      
 
. vicario del Mugello (1523) 
 
 
• Niccolò di Tedice (1447) [M] 
 
septembre-décembre 1477   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1485   Signoria 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1496    Conservatori di legge 
novembre-décembre 1499   Signoria 
septembre-décembre 1501   Otto 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini     
août-novembre 1506    Sei di mercatanzia 
1-16 septembre 1512   Otto  
 
                                                
48 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
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. 16 interventions aux pratiche (17 septembre 1496-24 juillet 1511)  
 
. podestà di Pieve Santo Stefano (1487) 
 
 
• Piero di Lucantonio (1442) [M49] S 
 
mars-avril 1488    Signoria  
janvier-avril 1496     Otto  
mai-juin 1496     Gonfalonier de Justice      
 
. 1 intervention aux pratiche (10 février 1496)  
 
. capitano di Fivizzano (1492) 
 
 
• Rinaldo (di Maso*) (1422) [M*]       
 
. 1 intervention aux pratiche (février 1498)  
 
 
• Zanobi di Lucantonio (1457) [M50]   
 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1503    Otto 
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge  
novembre-décembre 1516   Signoria    
 
. 6 interventions aux pratiche (4 janvier 1503-15 mai 1505)  
 
. commissario di Pontassieve (1517) 
. capitano di Cortona (1518) 
. vicario del Mugello (1520) 
. capitano di Volterra (1523) 
 
 
 
 
     
 
                                                
49 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
50 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
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ALDEROTTI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Piero di Francesco (1464) [-] 
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1505    Signoria      
 
. 3 interventions aux pratiche (24 févier-1 mars 1502)  
 26 
ALDOBRANDI 
 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Carlo di Tommaso (1478) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1519    Signoria 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Domenico di Carlo (1438) [M] 
  
15 septembre-15 décembre 1477  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1482   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1488   Signoria  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini     
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge  
 
. 16 interventions aux pratiche (28 avril 1498-9 novembre 1502)  
 
 
• Tommaso di Carlo (1444) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1480    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1481   Signoria   
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie     
  
 27 
ALDOBRANDINI 
 
 
 
 
San Giovanni, Leone d'Oro 
 
• Aldobrandino di Salvestro (1457) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini    
 
. commissario generale di Pisa (1522)51 
. podestà di San Gimignano (1524) 
. podestà della Val di Greve (1526) 
 
 
• Francesco di Giorgio (1445) [M52] S 
 
mai-août 1481     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1491   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (7 décembre 1499)  
 
 
• Giambattista di Salvestro (1475) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Cascia e Incisa (1526) 
 
 
• Iacopo di Giorgio (1467) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini   
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà e commissario di Barga (1521) 
 
 
• Napoleone di Iacopo (1434) [M53] 
 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Piero di Salvestro (1461) [M54] S   
 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1511    Otto  
juillet-août 1511    Signoria  
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini    
 
. 20 interventions aux pratiche (26 février 1505-août 1512)  
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1516) 
                                                
51 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
52 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
53 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
54 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
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ALESSANDRI (degli) 
 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Alessandro di Antonio (1465) [M55] S   
 
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini      
 
. 4 interventions aux pratiche (27 février-8 mai 1499)  
 
 
• Alessandro di Iacopo (1456) [M56]  
 
juillet-août 1494    Signoria  
mars-avril 1498    Signoria     
septembre-décembre 1500   Otto  
 
. 3 interventions aux pratiche (22 janvier-16 décembre 1500)  
 
 
• Carlo di Maso (1482) [M*]   
 
mai-juin 1525     Signoria   
15 décembre 1530-15 mars 1531  Dodici Buoniuomini    
 
. capitano e commissario di Fivizzano (1525) 
 
 
• Francesco di Niccolò (1428) [M57] 
 
juillet-août 1482    Signoria      
septembre-décembre 1496    Otto 
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge  
 
. 4 interventions aux pratiche (7 janvier 1496-14 mars 1498)  
 
 
• Girolamo di Niccolò (1492) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1529    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Guglielmo di Antonio (1467) [M58]   
 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1516    Signoria      
 
. capitano di Volterra (1515) 
. podestà di Pistoia (1516) 
 
 
                                                
55 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 447. 
56 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
57 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
58 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group… », op. cit., p. 149. 
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• Lorenzo di Antonio (1460) [M59] 
 
mars-avril 1492    Signoria   
mars-avril 1500    Signoria 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1504  Otto 
juin-novembre 1506    Dieci 
avril-juillet 1509    Sei di mercatanzia 
décembre 1509-mai 1510   Dieci  
novembre-décembre 1512   Signoria 
janvier-février 1521    Gonfalonier de Justice     
 
. 1 intervention aux pratiche (6 juin 1502)  
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1515) 
. vicario di Anghiari (1517) 
 
 
• Niccolò di Francesco (1465) [M60]   
 
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
juin-novembre 1508    Dieci  
mai-juin 1511     Signoria  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
59 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
60 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 149. 
 30 
ALLEGRI 
 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Francesco di Piero (-) [m]   
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1530    Signoria     
 
. vicario di Montecarlo (1520) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Benedetto di Domenico (1442) [m*]  
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini     
  
 31 
ALTOVITI 
 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Alberto di Giovanni (1464) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Alessandro di Giovanni (1467) [M*]   
 
juillet-août 1510    Signoria       
 
 
• Francesco di Guglielmo (1479) [M*]    
 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1525     Signoria      
 
. mandatario in Francia (1522) 
. vicario delle Colline e di Lari (1523) 
. commissario presso il Duca di Albany (1524) 
. commissario di Parma (1524) 
. vicario della Val d'Elsa (1526) 
 
 
• Giansimone di Niccolò (-) [M*]   
 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. vice capitano di Pisa (1518) 
. podestà di San Gimignano (1526) 
 
 
• Giovanni di Bardo (1450) [M61]  
 
mai-juin 1499     Signoria 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 4 interventions aux pratiche (mai 1496-1 mai 1500)  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1520) 
 
 
• Giovanni di Piero (1462) [M*]  
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1508     Signoria  
janvier-février 1519    Signoria      
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1520) 
                                                
61 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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• Giovanni di Simone (1443) [M62] 
 
janvier-février 1473    Signoria  
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie     
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
 
. 18 interventions aux pratiche (21 avril 1497-9 juin 1503)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1517) 
. capitano di Pistoia (1518) 
. vicario della Val di Nievole (1519) 
 
 
• Guglielmo di Bardo (1444) [M63] S 
 
novembre-décembre 1481   Signoria  
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie     
mars-août 1503    Conservatori di legge 
août-novembre 1503    Sei di mercatanzia  
 
. 33 interventions aux pratiche (mai 1496-1 juillet 1504)  
 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1487) 
. capitano di Livorno (1489) 
. vicario di Anghiari (1493) 
 
 
• Guglielmo di Paolo (1438) [M*]  
 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge   
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Iacopo di Ottaviano (1464) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Leonardo di Romolo (-) [M*]  
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. podestà di Monte San Savino (1525) 
 
 
• Niccolò di Simone (1455) [M] 
 
septembre-octobre 1493   Signoria   
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
mars-avril 1513    Signoria 
juillet-août 1517    Gonfalonier de Justice     
 
. 65 interventions aux pratiche (27 novembre 1498-15 août 1512)  
 
                                                
62 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
63 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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. oratore presso il re di Francia (1494)64 
. capitano e commissario di Pisa (1518) 
 
 
• Ottaviano (di Oddo*) (1420) [M*]        
 
. 1 intervention aux pratiche (10 février 1496)  
 
 
• Piero di Lorenzo (1446) [M*] 
 
janvier-avril 1488    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1494   Dodici Buoniuomini   
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini   
 
 
• Ridolfo di Piero (1464) [M*]   
 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Rinaldo di Oddo (1437) [M*]  
 
15 décembre 1467-15 mars 1468 Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1495   Signoria     
 
 
• Rinaldo di Zanobi (1450) [M*]  
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. mandatario* in Lunigiana (1495)65 
. podestà di Pratovecchio (1514) 
 
 
• Stoldo di Bindo (1459) [M66]  
 
septembre-octobre 1506   Signoria     
                                                
64 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I (1476-78 ~ 1492-96), a cura di Andrea MATUCCI, Istituto Nazionale di 
Studi sul Rinascimento XXXIII, Firenze, Leo S. Olschki, 1994, c. 86v, p. 131. 
65 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 167r, p. 252. 
66 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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AMADORI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Bartolomeo di Lorenzo (1476) [m]  
 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1528     Signoria     
 
. podestà di Barballia e Gambassi (1522) 
 
 
• Francesco di Giovanni (1487) [m*]   
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Giovanni di Francesco (1456) [m*] 
 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie67     
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1508     Otto 
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge  
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1517     Signoria    
 
. capitano di Campiglia (1490) 
. podestà della Montagna Fiorentina (1518) 
                                                
67 Francesco di Giovanni. Il s’agit probablement d’une erreur. 
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AMBRUOGI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Alessandro di Giovanni (1481) [m] 
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie   
novembre-décembre 1528   Signoria     
 
. podestà di Monterappoli (1526) 
 
 
• Bernardo di Antonio (1468) [m]  
 
novembre-décembre 1508   Signoria   
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Francesco di Santi (-) [m] S 
 
juillet-août 1473    Signoria 
15 juin-15 septembre 1477   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1480    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1488    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1496   Otto 
mars-avril 1496    Signoria 
mars-avril 1500    Signoria 
septembre-décembre 1502   Otto 
avril-juillet 1504    Sei di mercatanzia 
mars-avril 1506    Signoria     
juin-novembre 1509    Dieci 
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge 
avril-juillet 1511    Sei di mercatanzia  
 
. 8 interventions aux pratiche (23 décembre 1496-septembre 1507)  
 
. commissario generale di Pisa (1515)68 
 
 
• Giovanni di Santi (-) [m] 
 
mai-août 1481     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1482   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1485    Signoria   
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini 
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
janvier-avril 1502    Otto 
juin-décembre 1502    Dieci 
juin-novembre 1504    Dieci 
novembre-décembre 1504   Signoria 
avril-juillet 1506    Sei di mercatanzia 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini     
juin-novembre 1510    Dieci  
 
                                                
68 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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. 26 interventions aux pratiche (18 mai 1499-15 août 1512)  
 
 
• Santi di Francesco (1472) [m] 
 
juillet-août 1503    Signoria 
juillet-septembre 1507    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1510    Otto   
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1524    Signoria    
 
 
• Simone di Antonio (1459) [m] 
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. castellano della Rocca Vecchia di Livorno (1490) 
. podestà di Pontedera (1522) 
 
 
• Taddeo di Antonio (1475) [m]  
 
juillet-août 1511    Signoria   
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini      
 37 
AMIDEI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Francesco di Antonio (1445) [-] 
 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini     
  
 
• Manente di Antonio (1444) [-]  
 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 38 
ANSELMI69 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Agnolo di Cambio (1487)  [M*] 
 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Girolamo di Cambio (1490) [M*]   
 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1528  Dodici Buoniuomini     
                                                
69 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., op. cit., p. 537. 
 
 39 
ANTINORI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Alessandro di Niccolò (1481-1557) [M*]   
 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte   
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1516    Signoria 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1529   Signoria   
 
 
• Camillo di Niccolò (1484) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Leonardo di Gregorio (1457) [M70]  
 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Monte San Savino (1493) 
 
 
• Lodovico di Tommaso (1460) [M*]   
 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1509    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (14 mars 1505)  
 
 
• Niccolò di Tommaso (145271-1528) [M72] 
 
septembre-octobre 1483   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1487  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1498    Signoria 
mars-août 1498    Conservatori di legge 
juillet-août 1501    Signoria 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie     
mars 1504-février 1505   Ufficiali del Monte 
janvier-avril 1506    Otto 
mars 1507-février 1508   Ufficiali del Monte 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
octobre 1509-avril 1510   Ufficiali del Monte 
                                                
70 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
71 1454 selon le Dizionario Biografico degli Italiani, in DBI, 3, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1961, p. 463. Il est à noter que les informations fournies par le DBI à son sujet sont parfois erronnées. Ainsi, 
le DBI date sa première charge de prieur à l’année 1484 et le cite comme membre des Dieci en 1512, ce qui 
n’apparaît pas dans les registres des Tratte.   
72 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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août-novembre 1510    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1512    Sei di mercatanzia  
 
. 5 interventions aux pratiche (11 avril 1497-16 novembre 1508)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1491) 
. commissario di Arezzo (1498)73 
. commissario di Pistoia (1501)74 
 
 
• Raffaello di Gregorio (1453) [M75] 
 
15 mars-15 juin 1490    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1500    Signoria  
avril-juillet 1500    Sei di mercatanzia 
décembre 1501-mars 1502   Sei di mercatanzia 
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge  
mars-avril 1520    Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (31 octobre 1500)  
 
. vicario del Mugello (1516)* 
 
 
• Raffaello di Tommaso (1467) [M*]  
 
mai-juin 1508     Signoria   
 
     
• Tommaso di Bernardo (1433) [M76] 
 
mai-août 1464     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1471   Signoria 
janvier-avril 1475    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1489    Gonfalonier de Justice  
mai-juin 1492     Signoria  
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1496    Gonfalonier de Justice      
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte 
décembre 1502-mars 1503   Sei di mercatanzia  
 
. 20 interventions aux pratiche (13 février 1496-23 janvier 1503)  
 
. podestà e commissario di Prato (1494) 
 
                                                
73 Toutes les charges extérieures à partir de cette date sont répertoriées in DBI, 3, op. cit., p. 464. 
74 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 105v, p. 126; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, 
op. cit., c. 278r, p. 287. 
75 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
76 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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ARDINGHELLI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Giovanni di Domenico (1480) [M*]   
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Piero di Niccolò (1470-1526) [M77] 
 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1500    Signoria 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1511    Otto  
septembre-octobre 1522   Signoria    
 
. 8 interventions aux pratiche (17 juin 1502-8 décembre 1506)  
 
. sottoambasciatore a Genova (1498)78  
. commissario di Castiglione Aretino (1502) 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1503) 
 
 
• Tommaso di Domenico (1467) [M*]  
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Tommaso di Neri (1456) [M79] 
 
15 mars-15 juin 1489    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1493    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini 
avril-juillet 1499    Sei di mercatanzia 
mars-avril 1507    Signoria     
janvier-avril 1512    Otto  
 
. 3 interventions aux pratiche (27 février 1497-3 avril 1498)  
 
. podestà di Montelupo (1514)* 
. capitano di Cortona (1519)* 
. capitano di Livorno (1521)* 
                                                
77 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
78 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 285. Toutes les charges extérieures sont 
répertoriées in DBI, 4, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1962, p. 34. 
79 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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ARDITI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Francesco di Giovanni (1453) [m] 
 
juillet-août 1486    Signoria  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1498    Signoria 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 7 interventions aux pratiche (10 mars 1496-19 mars 1503)  
 
 
• Piero di Domenico (1487) [m]  
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie80 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1529    Dodici Buoniuomini     
                                                
80 Quartier Santa Maria Novella, Vipera. 
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ARNOLDI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Bartolomeo di Luigi (1487) [M*]   
 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1519   Signoria 
mars-avril 1527    Signoria   
janvier-février 1531    Signoria 
15 mars-15 juin 1532    Dodici Buoniuomini    
 
. podestà di Colle (1525) 
 
 
• Luigi di Giovanni (1454) [M] 
 
septembre-octobre 1491   Signoria  
janvier-février 1507    Signoria  
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 44 
ARNOLFI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Antonio di Nofri (1485) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1528-15 mars 1529  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Girolamo di Giovanni (1460) [M*]   
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1520     Signoria81 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Diacceto (1518) 
 
 
• Nofri di Giovanni (1457) [M] S 
 
septembre-octobre 1493   Signoria  
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Campiglia (1516) 
                                                
81 Arnoldi. 
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ARRIGHI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Girolamo di Bartolomeo (1472) [m] 
 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini      
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Antonio di Giovanni (1479) [M*]  
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Bartolomeo di Simone (1470) [M*] 
 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Francesco di Alessandro (1428) [M82] 
 
15 mars-15 juin 1458    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1465    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1469    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1490   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1506    Signoria     
  
 
• Giovanni di Alessandro (1431) [M83]  
 
mars 1479-février 1480   Ufficiali del Monte 
15 septembre-15 décembre 1482  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1495    Otto 
mars-août 1496    Conservatori di legge 
septembre-octobre 1496   Signoria 
avril 1496-janvier 1497   Ufficiali del Monte 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini     
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte  
  
. 1 intervention aux pratiche (14 avril 1498)  
                                                
82 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
83 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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ARRIGUCCI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Albizzo di Filippo (1488) [M*]    
 
novembre-décembre 1520   Signoria      
 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1464)   
 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Filippo di Arrigo (1456) [M*]  
 
mars-avril 1510    Signoria  
septembre-décembre 1511   Otto  
mai-juin 1515     Signoria 
mai-juin 1519     Signoria 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1524   Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini    
 
. 1 intervention aux pratiche (13 octobre 1511)  
 
. capitano di Livorno (1519)* 
 
 
• Filippo di Giovanni (1458) [M*] 
 
juillet-août 1493    Signoria  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1497    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (12 avril 1496)  
 
 
• Francesco di Giovanni (1456) [M] 
 
juillet-août 1487    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1499     Otto 
janvier-février 1500    Signoria 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1504    Signoria     
mai-août 1504     Otto 
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia  
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1494) 
 
 
• Giovanni di Andrea (1481) [M*]  
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1516    Signoria 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini      
 47 
ASINI (degli) 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Bernardo di Bernardo (1465) [M84]  
 
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1501     Otto  
mai-juin 1504     Signoria     
 
. 4 interventions aux pratiche (25 août 1499-1 juillet 1501)  
 
. vicario di Anghiari (13 juin 1524) 
 
 
• Giambattista di Marco (1460) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini     
mars-août 1507    Conservatori di legge  
  
 
• Marco di Giambattista (1484) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1513   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1523     Signoria 
janvier-avril 1527     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1529    Signoria    
 
. 3 interventions aux pratiche (16 octobre 1511-23 juillet 1512)  
 
 
• Mariotto di Niccolò (1420) [M85] 
 
juillet-août 1470   Signoria 
septembre-décembre 1478  Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1491 Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1498    Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (8 septembre 1497) 
  
 
• Niccolò di Giambattista (1446) [M*]    
 
15 décembre 1519-15 mars  1520 Dodici Buoniuomini      
                                                
84 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
85 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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ATTAVANTI86 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Alessandro di Buoninsegna (1460) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1508  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1517   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Canaffo di Antonio (1460) [M*]  
 
15 décembre 1525-15 mars 1526 Dodici Buoniuomini      
 
. podestà del Chianti (1516) 
. podestà di Mangona (1523) 
 
 
• Mariotto di Boninsegna (1459) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1506 Dodici Buoniuomini87 
mai-août 1510    Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
86 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
87 Premier prénom. 
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AZZINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Cristofano di Gino (1467) [m] 
 
mai-août 1507    Gonfaloniers de Compagnie88 
15 juin-15 septembre 1511  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Giangualberto di Gino (-) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1508 Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1525   Signoria 
mai-juillet 1527   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Zanobi di Gino (1483) [m]  
 
septembre-décembre 1520  Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
88 Premier prénom. 
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BAGLIONI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Domenico di Agnolo (1457) [m] 
 
mai-août 1520    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 51 
BAGNESI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bernardo di Schiatta (1471) [M*]   
 
septembre-décembre 1503  Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1522   Signoria  
mars-avril 1528   Signoria     
 
 
• Carlo di Rinieri (1470) [M*]  
 
juillet-août 1509   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1510 Dodici Buoniuomini     
  
 
• Rinieri di Francesco (1448) [M89] S  
 
octobre-décembre 1483   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1485   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1488  Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1491   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1492  Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (2 avril 1500)  
 
. capitano di Livorno (1487) 
. castellano di Sarzana (1494) 
 
 
• Schiatta di Francesco (1433) [M90] 
 
septembre-décembre 1495  Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1502   Dodici Buoniuomini      
 
. 19 interventions aux pratiche (2 mars 1501-22 juin 1503)  
                                                
89 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 447. 
90 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
 52 
BALDESI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Antonio di Terino (1457) [M91] S 
 
15 juin-15 septembre 1496  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1500    Signoria       
 
 
• Terino di Antonio (1495) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1526  Dodici Buoniuomini      
                                                
91 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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BALDI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Baldo di Ridolfo (1481) [m] 
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini      
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Girolamo di Naldo (1473) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1505   Signoria       
 
 
• Naldo di Giovanni (-) [m] 
  
mai-août 1479     Gonfaloniers de Compagnie92 
janvier-avril 1482    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1502  Otto  
septembre-octobre 1503   Signoria     
  
 
• Pellegrino di Giovanni (-) [m] 
 
janvier-février 1477    Signoria  
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini     
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge 
août-novembre 1510    Sei di mercatanzia  
 
                                                
92 Prénoms. 
 54 
BALDOVINETTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Alesso di Francesco (1457) [M93] S 
 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-octobre 1527   Signoria     
 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1518) 
 
 
• Bartolomeo di Girolamo (1459) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Francesco di Giovanni (1477-1545) [M*]   
 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1511    Signoria  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
 
. commissario di Pisa (1502)94 
. podestà di Peccioli (1507) 
. commissario di Pisa (1507) 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1517) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1521) 
. vicario del Valdarno Superiore (1522) 
. commissario (1525) 
. commissario « supra tritico » (1527) 
 
 
• Giovanni di Guido (1443) [M95] 
 
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1496     Otto 
mai-juin 1498     Signoria     
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge 
décembre 1503-mars 1504   Sei di mercatanzia  
 
. 5 interventions aux pratiche (30 mars 1498-2 mars 1501)  
 
. commissario (1515) 
. podestà di Vinci (1516) 
 
 
 
 
                                                
93 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 447. 
94 Les charges extérieures de 1502 à 1507 sont referencées in DBI, 5, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1963, p. 517. 
95 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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• Guido di Bartolomeo (-) [M*]   
 
15 décembre 1518-15 mars 1519  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Niccolò di Giovanni (-) [M*]   
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1525    Signoria      
 
 
• Pera di Bartolomeo (1488) [M*] 
   
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini      
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BALDOVINI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Giovanni di Apollonio (1464) [M]   
 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Raffaello di Piero (1479) [M*]   
 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Tommaso di Piero (1472) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Mangona (1517) 
. podestà della Val di Greve (1522) 
 
 
• Vieri di Piero (1487) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini      
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BALDUCCI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Alessandro di Pegolotto (1477) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Pegolotto di Bernardo (1420) [M96] 
 
septembre-décembre 1450   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1454    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1457  Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1459  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1464   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1465   Signoria 
janvier-avril 1467    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1490   Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1495   Signoria     
mars-août 1497    Conservatori di legge  
 
. 1 intervention aux pratiche (21 avril 1497)  
                                                
96 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
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BANCHI97 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Bernardo di Mariotto (1436) [M*] 
 
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini      
 
. 4 interventions aux pratiche (11 janvier-6 février 1496)  
 
 
• Lodovico di Michele (1459) [M*] 
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (19 mars 1503)  
 
. podestà di Cascina (1524) 
 
 
• Mariotto di Bernardo (1465) [M*] 
 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Michele di Lodovico (1489) [M*]   
 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Piergiovanni di Lodovico (1493) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Simone di Bernardo (1467) [M*]  
 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 6 interventions aux pratiche (13 janvier-27 avril 1501)  
 
. commissario in Mugello (1527) 
                                                
97 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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BANCOZZI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Antonio di Filippo (1482) [-] 
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie    
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BANDINI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Pierantonio di Gaspare (1445-1499) [M98] 
 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie     
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte  
 
. 18 interventions aux pratiche (février 1498-29 août 1499)  
 
. commissario di Pisa (1499)99 
 
                                                
98 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
99 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 307. 
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BARBADORI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Agostino (di Tommaso*) (1444) [-]       
 
. 1 intervention aux pratiche (26 mars 1499)  
 
 
• Alessandro di Giandonato (1464) [-]  
 
septembre-octobre 1512   Signoria 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1517    Signoria 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1521   Signoria 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1525    Signoria   
juillet-août 1531    Signoria    
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1514) 
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BARDI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Agnolo di Bernardo (-) [M100]  
 
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
août-novembre 1500    Sei di mercatanzia 
mars 1505-avril 1506    Ufficiali del Monte 
mars 1507-février 1508   Ufficiali del Monte  
mai-juin 1508     Signoria     
 
. 4 interventions aux pratiche (16 juin 1497-31 octobre 1500)  
 
. mandatario a Pisa « per dare danari a’ soldati in campo » (1498)101 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Agnolo di Francesco (-) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Bardo di Iacopo (1482) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini102 
     
 
• Bernardo di Giovanni (1444) [M103]  
 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (26 juillet 1500-19 mars 1503) 
 
. podestà di Campi (1499)104 
 
  
• Migliotto di Bardo (1471) [M*]  
 
mars-avril 1516    Signoria  
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
                                                
100 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
101 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 56v, p. 58. 
102 Prénoms. 
103 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
104 DBI, 6, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, p. 285. 
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BARDUCCI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Carlo di Giovanni (1478) [M*]   
 
mai-août 1516    Gonfaloniers de Compagnie105  
 
 
• Filippo di Stagio (1464) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1501   Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1513   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1517    Signoria      
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1523) 
 
 
• Francesco di Giovanni (1484) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1518   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1524   Signoria      
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1515) 
. podestà della Val d'Ambra (1523) 
 
 
• Giovanni di Stagio (1457) [M106] 
 
15 mars-15 juin 1494   Dodici Buoniuomini107  
mai-août 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1502  Signoria 
janvier-février 1508   Signoria  
mai-août 1514    Gonfaloniers de Compagnie108     
 
. 4 interventions aux pratiche (8 février 1497-31 mai 1504)  
 
 
• Lorenzo di Giovanni (1493) [M*]   
 
janvier-avril 1523   Gonfaloniers de Compagnie      
 
 
• Stagio di Lorenzo (1423) [M*] 
 
juillet-août 1459   Signoria 
mars-avril 1470   Signoria 
mai-août 1488    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1495    Signoria109       
 
. capitano della Cittadella di Arezzo (1494) 
                                                
105 Banducci. 
106 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
107 Ottavanti. 
108 Banducci. 
109 Ottavanti. 
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BARONCELLI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Agnolo di Lorenzo (1445) [M110] 
 
janvier-avril 1479    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1480  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1488   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 2 interventions aux pratiche (28 janvier-8 février 1497)  
 
 
• Baroncello di Girolamo (1474) [M*]  
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1517   Signoria 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini  
     
 
• Filippo di Matteo (1473) [M*]    
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Gianfrancesco di Niccolò (1484) [M*]   
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1520   Signoria 
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
• Giovanni di Agnolo (1443) [M111]  
 
mai-août 1496     Otto   
  
 
• Lorenzo (di Agnolo*) (-) [M*]       
 
. 3 interventions aux pratiche (16 février-9 novembre 1502)  
 
  
 
 
 
                                                
110 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
111 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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• Niccolò (di Lorenzo*) (-) [M*] 
 
. 1 intervention aux pratiche (2 mars 1501) 
 
 
• Tommaso di Lorenzo (1443) [M112] 
 
mai-juin 1482     Signoria 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1489-15 mars 1490  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 16 interventions aux pratiche (1 août 1497-18 novembre 1502) 
 
. vicario della Val di Nievole (1487) 
                                                
112 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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BARONCINI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Baroncino di Giovanni (1436) [m] 
 
janvier-février 1469    Signoria 
mai-août 1470     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie  
août-novembre 1501    Sei di mercatanzia 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie     
juin-novembre 1510    Dieci 
avril-juillet 1512    Sei di mercatanzia   
 
 
• Francesco di Giovanni (1446) [m] 
 
15 décembre 1478-15 mars 1479  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1495   Signoria 
mai-août 1497     Otto 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge  
janvier-février 1501    Signoria 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (21 avril 1497-2 novembre 1499)  
 
 
• Giovanni di Bartolomeo (1469) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie113  
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini114 
 
 
• Marco di Giovanni (1440) [m] 
 
septembre-décembre 1471   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1481    Signoria 
15 décembre 1493-15 mars 1494  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1495     Otto 
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini     
juin-novembre 1497    Dieci 
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
mars 1502-février 1503   Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1503    Dieci 
juin-novembre 1508    Dieci 
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1512    Dieci  
 
. 3 interventions aux pratiche (16 décembre 1496-13 janvier 1501)  
 
. capitano di Campiglia (1491) 
                                                
113 Cité par erreur sous le patronyme Benivieni. 
114 di Bartolo. 
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BARTOLELLI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Francesco di Bartolo (1433) [M115] 
 
janvier-avril 1463    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1463-15 mars 1464  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1468    Signoria 
janvier-février 1472    Signoria 
15 mars-15 juin 1479    Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1487-15 mars 1488  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Fiesole e di Sesto (1487) 
                                                
115 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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BARTOLI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Filippo di Antonio (1468) [M*]  
 
novembre-décembre 1510   Signoria       
 
. capitano di Campiglia (1518)* 
 
 
• Filippo di Girolamo (1472) [M*] 
 
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Giambattista di Girolamo (1474) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini   
15 décembre 1528-15 mars 1529  Dodici Buoniuomini    
  
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Bernardino di Matteo (1458) [M116] S 
 
septembre-octobre 1505   Signoria       
 
 
• Carlo di Geri (1441) [M*]  
 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie117    
    
 
• Cosimo di Cosimo (1484) [M*]   
 
septembre-octobre 1517   Signoria 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1526   Signoria   
mai-juin 1531     Signoria    
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1516) 
. castellano della Cittadella di Arezzo (1520) 
 
 
 
 
 
 
                                                
116 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 447. 
117 Gonfalone del Leone Bianco. 
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• Doffo di Marco (1459) [M118] S  
 
mai-juin 1512     Signoria  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie     
  
 
• Domenico di Giovanni (1427) [M119] 
 
mars-avril 1461    Signoria 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1488    Signoria  
juillet-août 1497    Gonfalonier de Justice  
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge  
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1501   Signoria     
 
. 26 interventions aux pratiche (15 mars 1495-23 janvier 1503)  
 
. vicario del Mugello (1480) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1487) 
. capitano di Pisa (1491) 
. capitano di Cortona (1494) 
 
 
• Giambattista di Bernardo (1463) [M120] 
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini     
janvier-avril 1505    Otto   
 
 
• Giambattista di Lorenzo (-) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini     
  
 
• Gianfilippo di Carlo (1472) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1508    Signoria 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Giorgio di Benedetto (1459) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini         
 
. procuratore a Costantinopoli (1498)121 
 
 
 
 
                                                
118 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 447. 
119 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
120 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
121 DBI, 20, op. cit., p. 465. 
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• Giovanni di Luigi (1441) [M122] 
 
janvier-février 1487    Signoria  
mars-avril 1499    Signoria     
janvier-avril 1508    Otto   
 
 
• Leonardo di Giovanni (1440) [M123] 
 
septembre-octobre 1470  Signoria 
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 3 interventions aux pratiche (5 novembre 1496-28 janvier 1497)  
 
 
• Lorenzo di Giovanni (1442) [M124] S 
 
mai-juin 1490     Signoria      
mars-août 1496    Conservatori di legge  
 
. 1 intervention aux pratiche (12 février 1501)  
 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1489) 
 
 
• Matteo di Cosimo (1474) [M*]   
 
janvier-février 1515    Signoria 
novembre-décembre 1519   Signoria      
 
. podestà di Pistoia (1503)125 
. commissario, responsabile sopra le artiglierie e le munizioni (1516) 
. capitano della Republica fiorentina (1516) 
. commissario (1523) 
. commissario (1524) 
. commissario con l'incarico di provvedere agli alloggiamenti delle truppe francesi (1525) 
 
 
• Niccolò di Marco (1464) [M*]  
 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Portico (1517) 
 
 
 
 
 
                                                
122 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
123 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
124 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
125 DBI, 6, op. cit., p. 561. 
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BARTOLINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Bartolomeo di Niccolò (1460) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1504   Signoria 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 4 interventions aux pratiche (21 avril 1497-14 novembre 1503)  
 
. podestà di Castiglione fiorentino (1494) 
 
 
• Cosimo di Leonardo (1449) [M126] 
 
mai-juin 1486     Signoria 
septembre-décembre 1489   Gonfaloniers de Compagnie    
septembre-décembre 1499    Otto  
 
. 2 interventions aux pratiche (2 novembre 1499-5 avril 1502)  
 
. commissario, incaricato di alloggiare Iacopo Conti e la sua compagnia (1493) 
. commissario, incaricato di condurre a Faenza la compagnia di Giovanni Paolo Orsini (1494) 
. commissario di Empoli, Santa Croce e Castelfranco Inferiore (1494) 
 
 
• Damiano di Leonardo (1453) [M127] 
 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Gherardo di Bartolomeo (1487) [M*]  
 
septembre-octobre 1519   Signoria  
     
. commissario generale (1526) 
 
 
• Giambattista di Niccolò (1456) [M] S 
 
mai-juin 1492     Signoria   
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1497     Otto 
novembre-décembre 1500   Gonfalonier de Justice  
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
mars 1501-février 1502   Ufficiali del Monte 
décembre 1504-mars 1505   Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1505    Dieci 
                                                
126 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
127 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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décembre 1507-mai 1508   Dieci 
septembre-octobre 1509   Signoria     
décembre 1509-mai 1510   Dieci 
décembre 1511-mai 1512   Dieci  
 
. 53 interventions aux pratiche (3 mars 1498-12 août 1512)  
 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1511)128 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1516) 
. capitano e commissario di Pisa (1527) 
 
 
• Giovanni di Bartolomeo (1472) [M*] 
 
juillet-août 1508    Signoria  
mai-juin 1515     Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (août 1507)  
 
 
• Leonardo di Zanobi (1464) [M*]   
 
novembre-décembre 1516   Gonfalonier de Justice      
 
. podestà di Montevarchi (1526) 
 
 
• Pandolfo di Bernardo (1476) [M*]  
 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1521    Signoria      
 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1514) 
 
 
• Piero di Bernardo (1467) [M129]  
 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1508     Otto  
septembre-octobre 1513   Signoria 
juillet-août 1518    Signoria 
novembre-décembre 1522   Gonfalonier de Justice     
 
. 1 intervention aux pratiche (10 juillet 1502)  
 
. commissario in Val di Chiana (1514)* 
. commissario « super militia florentina » (1515)* 
. commissario circa l'alloggiamento di tutte le truppe a cavallo al servizio della Rapubblica (1519)* 
. commissario « sopra il rassegnar le gente a cavallo » (1520)* 
. commissario generale in campo (1521)* 
. commissario ordinario circa la rassegna delle truppe al servizio della Repubblica (1522)* 
. capitano e commissario di Pisa (1525)* 
 
 
 
 
                                                
128 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 416r, p. 416. 
129 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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• Piero di Marco (1480) [M*] 
 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1525     Signoria 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie     
 
  
• Zanobi di Bartolomeo (1485) [M*]    
 
janvier-février 1524    Signoria      
 
. commissario di Pistoia (1525) 
. commissario generale di Pisa (1526)130 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Antonio di Domenico (1464) [M131] S 
 
juillet-août 1505    Signoria      
                                                
130 Il n’est pas fait mention de cette charge in Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
131 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 447. 
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BARTOLOMEI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Antonio di Girolamo (-) [m] 
 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Benedetto di Antonio (1477) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini132     
  
 
• Giovanni di Antonio (1464) [m] 
 
novembre-décembre 1493   Signoria  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1498    Signoria 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie133 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie134   
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 1 intervention aux pratiche (4 juin 1496)  
 
. podestà di Poggibonsi (1520) 
 
 
• Girolamo di Bartolomeo (1450) [m]   
 
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1523   Signoria      
 
 
• Piero di Antonio (1470) [m] 
 
novembre-décembre 1509   Signoria 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1529   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1531    Signoria    
 
 
 
                                                
132 Bartoli. 
133 Bartoli. 
134 Prénoms. 
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BATINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Girolamo di Bartolomeo (1457) [m]  
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1530   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Civitella (1516) 
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BECCANUGI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Piero di Simone (1463) [-] 
 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1495    Signoria      
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BECCHI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bernardo di Giovanni (1483) [m] 
 
septembre-octobre 1514   Signoria 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Campiglia (1516) 
. podestà di Castelfocognano (1521) 
 
 
• Francesco di Michele (-) [m] 
 
janvier-avril 1480    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1489     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-septembre 1490    Dodici Buoniuomini135 
       
. 1 intervention aux pratiche (10 octobre 1496)  
 
 
• Gabriele di Michele (1435) [m] 
 
septembre-décembre 1466   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1485     Signoria136  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1497     Signoria 
mai-août 1498     Otto   
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1500   Signoria     
 
 
• Giovanni di Francesco (1442) [m] S 
 
janvier-mars 1481    Dodici Buoniuomini 
janvier-mars 1484    Dodici Buoniuomini     
  
. 2 interventions aux pratiche (11 octobre 1496-29 août 1499)  
 
 
• Niccolò di Giovanni (1480) [m] 
 
mai-juin 1511     Signoria  
mai-juin 1519     Signoria 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini 
mai 1527     Signoria   
15 mars-15 juin 1532    Dodici Buoniuomini    
                                                
135 Prénoms. 
136 Prénoms. 
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BELCARI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Feo di Iacopo (1485) [M*137]  
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini         
 
 
• Zanobi di Iacopo (1483) [M*]   
 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
137 Leur père, Iacopo di Feo, appartient aux arti maggiori. 
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BELFRADELLI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Agnolo di Agnolo (1427) [M*] 
 
janvier-avril 1457    Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Matteo di Agnolo (1459) [M138] 
 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1500-mars 1501   Sei di mercatanzia 
septembre-octobre 1501   Signoria     
mars-août 1502    Conservatori di legge 
août-novembre 1502    Sei di mercatanzia  
                                                
138 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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BELLACCI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bonifazio di Alessandro (1462) [M*]    
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Carlo di Tinoro (1476)139 [M*]   
 
mars-avril 1509    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1529    Signoria 
mai-août 1530     Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1531   Signoria    
 
. capitano, podestà e commissario di Montepulciano (1525) 
 
 
• Giovanni di Matteo (1478) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Marco di Tinoro (1468) [M140] 
 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie141 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1506   Signoria 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1523    Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (11 mars-3 avril 1500)  
 
. podestà di Pistoia (1523) 
. capitano e commissario di Pisa (1528) 
 
 
• Matteo di Alessandro (1457) [M142] 
 
15 mars-15 juin 1501   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1511    Signoria  
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1526) 
 
 
                                                
139 Gonfalone del Carro. 
140 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
141 Neri. 
142 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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• Tinoro di Marco (1438) [M143] 
 
mai-juin 1468    Signoria 
septembre-décembre 1473   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1476   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie144 
15 septembre-15 décembre 1488  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie145 
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge 
mai-août 1499     Otto 
avril-juillet 1502    Sei di mercatanzia 
novembre-décembre 1502   Signoria 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie     
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1511    Sei di mercatanzia  
 
. 47 interventions aux pratiche (30 juillet 1496-15 mai 1505)  
                                                
143 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
144 Premier prénom. 
145 Gonfalone del Carro à partir de cette date. 
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BENCI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Antonio di Francesco (1466) [M146] S 
 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1509     Signoria       
 
 
• Bernardo di Francesco (1471) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Federico di Francesco (1477) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini    
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Francesco di Antonio (1435) [M147] 
 
15 septembre-15 décembre 1467  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1471     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1475     Signoria 
15 septembre-15 décembre 1483  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1498    Signoria       
 
 
• Giovanni di Francesco (1482) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Raffaello di Francesco (1488) [M*]   
 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1528   Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
146 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
147 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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San Giovanni, Drago 
 
• Benci di Girolamo (1477) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1519   Signoria 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Barga (1522) 
 
 
• Gianfrancesco di Leonardo (1484) [m] S  
 
mai-juin 1518     Signoria 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1526     Signoria      
 
. podestà di Monterappoli (1528)*148 
 
 
• Leonardo di Francesco (1445) [m] 
 
janvier-février 1483    Signoria 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1493  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1501     Otto 
mai-juin 1504     Signoria  
mai-août 1511     Otto 
août-novembre 1512    Sei di mercatanzia 
janvier-février 1513    Signoria    
juin-novembre 1513    Dieci  
 
. 7 interventions aux pratiche (8 février 1497-24 juillet 1511)  
 
 
• Lorenzo di Tommaso (1462149) [m*]  
 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1505    Signoria      
 
. podestà di Campi e Signa (1517) 
 
 
• Paolo di Benci (1451) [m150]   
 
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1516    Signoria    
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1491) 
                                                
148 Nommé Francesco. 
149 Gonfalone del Leone d’Oro 
150 Bien que Roslyn PESMAN COOPER le fasse appartenir aux arti maggiori, il est décrit dans les registres des 
Tratte comme vinatiere, donc membre des arti minori comme le reste de sa famille. Voir Roslyn PESMAN 
COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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San Giovanni, Vaio 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1441) [M151] 
 
15 mars-15 juin 1471    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1474   Signoria  
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1500    Signoria     
août-novembre 1512    Sei di mercatanzia  
 
. 4 interventions aux pratiche (2 septembre 1498-11 juin 1502)  
 
 
• Giovanni di Amerigo (1456) [M152] 
 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie153    
  
 
• Niccolò di Giovanni (1443) [M] 
 
novembre-décembre 1489   Signoria  
juillet-août 1495    Signoria      
 
. castellano di Modigliana (1494) 
 
 
 
 
 
 
                                                
151 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
152 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
153 Quartier Santa Maria Novella, Leone Nero.  
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BENCINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Francesco di Girolamo (1479) [-]   
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1524    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1529  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Girolamo di Giovanni (1452) [-]²  
 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie    
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BENCIVENNI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Benivieni di Piero (1479) [m*] 
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini   
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Iacopo di Piero (1474) [m] 
 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Piero di Iacopo (1448) [m] 
 
mai-juin 1495     Signoria  
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1502    Signoria 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (16 novembre 1501)  
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BENINTENDI [Falemagine] 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Agnolo di Niccolò (1448) [m] 
 
janvier-avril 1482    Gonfaloniers de Compagnie154 
septembre-octobre 1490   Signoria  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie155  
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie     
  
. 2 interventions aux pratiche (17-21 septembre 1496)  
 
 
• Antonio di Orsino (1480) [m]  
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1523     Signoria 
septembre-octobre 1526   Signoria      
 
 
• Daniello di Niccolò (1433) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1485   Dodici Buoniuomini156 
septembre-octobre 1486   Signoria 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini     
  
 
• Filippo di Benintendi (1449) [m] 
 
septembre-décembre 1480   Gonfaloniers de Compagnie157  
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1519 Signoria      
 
. doganiere di Fucecchio (1515) 
 
 
• Giovanni di Girolamo (1471) [m*]   
 
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. podestà di Vicchio (1519) 
 
                                                
154 Falemagine. Idem en 1490. 
155 Prénoms. 
156 Falemagine. Idem en 1486 et 1492. 
157 Falemagine. 
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• Giovanni di Zanobi (1439) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1489   Dodici Buoniuomini158  
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Belforte (1516) 
 
 
• Niccolò di Orsino (1471) [m]   
 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Orsino di Niccolò (1440) [m] 
 
janvier-avril 1478    Gonfaloniers de Compagnie159 
septembre-octobre 1484   Signoria  
mars 1492-février 1493   Ufficiali del Monte  
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini     
 
. 7 interventions aux pratiche (14 août 1499-10 avril 1503)  
 
 
• Paolo di Zanobi (1436) [m] S 
 
janvier-février 1492    Signoria   
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie160 
      
. 1 intervention aux pratiche (2 mars 1501)  
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Bartolomeo di Niccolò (1456) [m]  
 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1509     Otto  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 3 interventions aux pratiche (26 février-24 mars 1502)  
 
. podestà di Fiesole e Sesto (1516) 
 
 
 
 
 
 
                                                
158 Falemagine. 
159 Falemagine. Idem en 1484. 
160 Falemagine. 
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• Benintendi di Niccolò (1452) [m] 
 
septembre-octobre 1487  Signoria161  
mai-juin 1506     Signoria 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini     
 
. capitano di Campiglia (1481) 
 
 
• Dietisalvi di Niccolò (-) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1485   Dodici Buoniuomini162 
15 juin-15 septembre 1490   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1492     Signoria 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini   
 
. podestà di Fucecchio (1514) 
 
 
• Gianmaria di Lorenzo (1490) [m*]  
 
novembre-décembre 1519   Signoria 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1527    Signoria      
 
 
• Lorenzo di Niccolò (1448) [m] 
 
mai-juin 1482     Signoria 
15 décembre 1483-15 mars 1484  Dodici Buoniuomini163  
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
septembre-décembre 1496    Otto 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
mai-juin 1500     Signoria 
janvier-avril 1502    Otto 
juin-décembre 1502    Dieci 
juin-novembre 1504    Dieci 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie  
juin-novembre 1506    Dieci 
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge 
octobre 1509-avril 1510   Ufficiali del Monte  
janvier-février 1515    Signoria    
 
. 19 interventions aux pratiche (21 avril 1497-30 septembre 1509)  
                                                
161 Prénoms. 
162 Toujours désigné par ses seuls prénoms, sauf en 1514. 
163 Prénoms. Idem en 1500. 
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BENIVIENI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Antonio di Paolo (1443-1502) [M] S 
 
mars-avril 1495    Signoria*164 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 25 interventions aux pratiche (10 novembre 1500-5 septembre 1502)  
  
 
• Michele di Antonio (1474) [M*]  
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1508   Signoria  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1528    Signoria     
 
 
• Niccolò di Antonio (-) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini     
  
                                                
164 Bramanti. Il s’agit sans doute d’une erreur du scripteur, car le quartier et la corporation indiqués sur les 
registres des Tratte correspondent à la famille Benivieni et non à la famille Bramanti. 
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BENIZZI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Giovanni di Matteo (-) [M165] 
 
. 56 interventions aux pratiche (2 mai 1495-28 septembre 1504)  
 
 
 
Santa Croce 
 
• Giovanni di Paolo (-) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini       
                                                
165 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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BENOZZI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Antonio di Benozzo (-) [m] 
 
juillet-août 1494    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini      
 
. 4 interventions aux pratiche (1 octobre 1499-13 mai 1503) 
 
. podestà di Castelfocognano (1514) 
 
 
• Antonio di Simone (1462) [m] 
 
décembre 1496-mai 1497   Dieci 
janvier-avril 1503    Otto 
juillet-août 1504    Signoria  
mars-août 1507    Conservatori di legge  
mars-avril 1515    Signoria   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie  
 
. capitano di Campiglia (1493) 
 
 
• Giambattista di Simone (1477) [m]  
 
juillet-août 1516    Signoria      
 
. commissario di Arezzo (1526) 
. capitano della Lunigiana (1527) 
 
 
• Niccolò di Matteo (1485) [m]   
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini   
 
   
• Simone di Antonio (1429) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1481  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1485    Signoria  
novembre-décembre 1501   Signoria     
août-septembre 1508    Sei di mercatanzia  
 
. podestà di Cascina (1489) 
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Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Berto di Berto (1460) [m] 
 
15 mars-15 juin 1492    Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1506    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Mangona (1522) 
 
 
• Giuliano di Berto (-) [m] 
 
juillet-août 1483    Signoria166 
15 mars-15 juin 1485    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1499     Otto   
novembre-décembre 1502   Signoria     
                                                
166 Prénoms. Idem en 1485. 
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BENVENUTI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Benvenuto di Pandolfo (1467) [M*]  
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini      
 
. vicario di Anghiari (1515) 
 
 
• Ottagnolo di Lorenzo (1474) [M*] 
 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1510    Otto  
mars-avril 1511    Signoria  
juillet-août 1514    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini    
  
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Benedetto di Benvenuto (1427) [M167] 
 
mai-août 1458     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1462   Signoria 
15 décembre 1464-15 mars 1465  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1472    Signoria 
15 mars-15 juin 1477    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1488    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Francesco di Bartolomeo (1449) [M168] 
 
mai-juin 1481     Signoria  
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini      
 
. 7 interventions aux pratiche (22 mars-11 juin 1502)  
 
 
• Giovanni di Antonio (1456) [M*]   
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
 
                                                
167 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
168 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Domenico di Benvenuto (-) [M169] S 
 
15 décembre 1471-15 mars 1472  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1493    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1509   Signoria  
avril-septembre 1511    Conservatori di legge  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 4 interventions aux pratiche (16 décembre 1500-11 février 1501)  
 
 
• Francesco di Domenico (1484) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Pierantonio di Domenico (1482) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini      
                                                
169 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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BERARDI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Giovacchino di Giovanni (1443) [M*] 
 
janvier-février 1476    Signoria 
juillet-septembre 1482    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1483     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-mars 1489    Dodici Buoniuomini     
  
. 1 intervention aux pratiche (16 mars 1503)  
 
 
• Giovanni di Corrado (1446) [M] 
 
novembre-décembre 1489   Signoria  
mars-juillet 1495    Conservatori di legge170 
janvier-février 1499    Signoria 
mai-août 1499     Otto 
mars-août 1500    Conservatori di legge 
mars-août 1501    Dieci 
mars-avril 1502    Gonfalonier de Justice  
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie  
juin-novembre 1504    Dieci 
décembre 1505-mars 1506   Sei di mercatanzia 
décembre 1508-mars 1509   Sei di mercatanzia  
juillet-août 1513    Gonfalonier de Justice     
 
. 41 interventions aux pratiche (6 août 1498-30 septembre 1509)  
 
 
• Marco di Niccolò (1444) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1508   Signoria      
 
. 2 interventions aux pratiche (26 novembre 1500-13 janvier 1501)  
 
 
• Matteo di Niccolò (1439) [M171]       
 
. 4 interventions aux pratiche (2 septembre 1498-14 juillet 1501)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
170 di Berardo. 
171 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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• Piero di Iacopo (1478) [M*]   
 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1516    Signoria 
novembre-décembre 1521   Signoria      
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1517) 
. commissario di Barga (1520) 
. capitano di Volterra (1522) 
. commissario di Barga (1523) 
. capitano di Arezzo (1524) 
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BERLINGHIERI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Antonio di Iacopo (1446) [M172] S 
 
15 mars-15 juin 1476    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1482    Signoria  
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1502     Signoria     
janvier-avril 1508    Otto  
 
. 14 interventions aux pratiche (25 août 1499-22 novembre 1501)  
 
. castellano della Rocca Nuova di Volterra (1491) 
. vicario di Anghiari (1494) 
 
 
• Francesco di Niccolò (1440-1500173) [M174] 
 
septembre-octobre 1471   Signoria 
15 juin-15 septembre 1477   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1479    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1493  Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1499   Signoria      
 
. 8 interventions aux pratiche (5 avril 1496-17 septembre 1499)  
 
. oratore alla corte di Mantova (1479)175 
 
 
• Giovanni di Berlinghiero (1453) [M176] 
 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1490     Signoria  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1498    Signoria 
septembre-décembre 1498    Otto 
mars-août 1503    Conservatori di legge 
novembre-décembre 1505   Signoria     
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia  
 
. 8 interventions aux pratiche (27 novembre 1498-24 août 1506) 
 
. capitano di Castrocaro (1492) 
 
 
 
                                                
172 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
173 DBI, 9, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, p. 121. 
174 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
175 DBI, 9, op. cit., p. 122. 
176 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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• Girolamo di Berlinghiero (1458) [M*]  
 
mai-juin 1514     Signoria 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie    
  
capitano di Campiglia (1494) 
vicario di Firenzuola (1516) 
vicario del Valdarno Superiore (1522) 
vicario della Val di Nievole (1522) 
 
 
• Iacopo di Berlinghiero (1467) [M*]    
 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1516    Signoria 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1532    Signoria    
 
. podestà di Volterra (1516) 
. castellano di Pietrasanta (1522) 
. capitano e commissario di Fivizzano (1524) 
 
 
• Lorenzo di Berlinghiero (1473) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Niccolò di Giorgio (1483) [M*]  
 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie    
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BERNARDI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Antonio di Giovanni (1495) [m]   
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1531    Dodici Buoniuomini    
 
 
• Giovanni di Niccolò (1451) [m] 
 
juillet-août 1482    Signoria 
janvier-avril 1484    Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1509   Signoria  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Foiano (1523) 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Chiarissimo di Francesco (1456) [m*] 
 
15 mars-15 juin 1487    Dodici Buoniuomini177 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
                                                
177 Prénoms. Idem en 1495. 
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BERNARDI [Betti] 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Bernardo di Lodovico (1462) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie178 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1507    Signoria 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Diacceto (1526) 
 
 
• Filippo di Benedetto (1483) [m]   
 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie  
juin-août 1527     Dodici Buoniuomini     
 
 
• Luca di Lodovico (1457) [m] 
 
mars-avril 1496    Signoria 
mai-août 1497     Otto 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1500   Signoria     
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge 
mai-août 1505     Otto  
 
. 3 interventions aux pratiche (10 juillet-25 août 1499)  
 
 
                                                
178 Prénoms. 
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BERTI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Piero di Matteo (1465) [M179] S 
 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1527   Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (10 février 1500)  
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Giovanni di Simone (1443) [m] 
 
15 mars-15 juin 1475    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1476   Signoria 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1481    Gonfaloniers de Compagnie180 
septembre-décembre 1483   Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (16 juin 1497)  
 
. podestà di Foiano (1487) 
 
 
• Michele di Simone (1447) [m] 
 
mai-août 1478     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1497    Signoria       
 
. castellano di Castelnuovo di Sarzana (1492) 
 
 
 
 
 
 
                                                
179 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
180 Prénoms. 
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BERTINI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Bernardo di Mariotto (1457) [m] 
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini181      
                                                
181 Bartini. 
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BETTINI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Dino (di Francesco*) (1454) [m*]      
 
. 1 intervention aux pratiche (29 juillet 1500)  
 
 
• Piero di Francesco (1450) [m] S 
 
septembre-octobre 1491   Signoria  
septembre-octobre 1499   Signoria      
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BIFFOLI182 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Niccolò di Agnolo (1464) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Foiano (1515) 
. podestà di Poggibonsi (1525) 
 
 
• Smeraldo di Simone (1473) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini     
  
                                                
182 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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BILIOTTI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Alessandro di Agostino (-) [M*]   
 
novembre-décembre 1522   Signoria      
 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1464) [M*]   
 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie183 
janvier-février 1521    Signoria 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1525   Dodici Buoniuomini      
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1521) 
. podestà di Monte San Savino (1525) 
. vicario della Val di Nievole (1526) 
 
 
• Francesco di Agostino (1482) [M*]   
 
mai-juin 1518     Signoria 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1517) 
 
 
• Francesco di Gasparre (1469) [M*]  
 
septembre-octobre 1510   Signoria       
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1515) 
. podestà di Bugiano (1518) 
 
 
• Giuliano di Agostino (1465) [M184] 
 
juillet-août 1499    Signoria 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1504    Otto  
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 3 interventions aux pratiche (9 janvier-22 mars 1502)  
 
 
 
 
 
                                                
183 Gonfalone della Ferza à partir de cette date. 
184 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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• Matteo di Bernardo (1445) [M185] S 
 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1494   Signoria      
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge  
 
 
• Niccolò di Giovanozzo186 (1462) [M*] 
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1513    Signoria   
 
. capitano di Campiglia (1516) 
 
 
• Pazzino di Giovanni (1463) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini     
mars-août 1507    Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (29 août-1 septembre 1500)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1519) 
. provveditore di Arezzo (1522) 
 
 
• Sandro di Agostino (1485) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1529   Dodici Buoniuomini     
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Biliotto di Iacopo (1424) [M187] 
 
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (12 janvier-22 avril 1497)  
 
 
• Pierpaolo di Carlo (1461) [M*]  
 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1518   Signoria 
novembre-décembre 1523   Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. capitano e commissario di Fivizzano (1517) 
. commissario generale di Pisa (1522)188 
                                                
185 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
186 Gonfalone della Ferza. 
187 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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BINDI189 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Iacopo di Niccolò (1488) [M*]  
 
septembre-octobre 1524   Signoria      
 
 
• Matteo di Marco (1472) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Niccolò di Niccolò (1451) [M190] S 
 
janvier-février 1494    Signoria  
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (15 mai 1505)  
                                                                                                                                              
188 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
189 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
190 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
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BINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Bernardo di Piero (1462191) [M]  
 
juillet-août 1524    Gonfalonier de Justice  
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie 
mai 1527     Signoria 
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini    
 
. console della nazione fiorentina a Roma (1519)192 
 
 
• Giovanni di Niccolò (1458) [M] 
 
mars-avril 1488    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1489  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1494-15 mars 1495 Dodici Buoniuomini     
  
 
• Lorenzo di Piero (1477) [M*] 
 
novembre-décembre 1506   Signoria 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1514   Signoria 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (2 novembre 1511) 
 
 
• Niccolò di Piero (1466) [M193] 
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1505   Signoria  
mars-août 1508    Conservatori di legge  
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini    
  
 
• Piero di Giovanni (1486-1551194) [M*]  
 
septembre-octobre 1525   Signoria 
 
. luogotenente del console della nazione fiorentina a Lione (1510)195    
  
 
                                                
191 1461 in DBI, 10, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968, p. 503. 
192 DBI, 10, op. cit., p. 504. 
193 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
194 DBI, 10, op. cit., p. 518. 
195 DBI, 10, op. cit., p. 518. 
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BIUZZI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Carlo di Giovanni (1478) [-]  
 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1529    Dodici Buoniuomini     
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BIZZINI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Domenico di Zanobi (1415) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1461  Dodici Buoniuomini196 
juillet-août 1468    Signoria 
15 décembre 1479-15 mars 1480  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1482    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1489-15 mars 1490  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Giovanni di Gabriello (1469) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1517   Signoria 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1521   Signoria      
 
. podestà di Diacceto (1524) 
                                                
196 Toujours désigné par ses seuls prénoms.    
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BOCCACCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Antonio di Boccaccio (-) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1479  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1493  Dodici Buoniuomini197  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Benedetto di Bartolomeo (1458) [M*] S 
 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francesco di Federico (1463) [M*]    
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Castelfranco Superiore (1527) 
 
 
• Iacopo di Bartolomeo (1454) [M] S198 
 
janvier-février 1493    Signoria199  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1507    Otto  
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini    
 
. 1 intervention aux pratiche (25 novembre 1497)  
 
 
• Iacopo di Boccaccio (1440) [M] 
 
15 juin-15 septembre 1474   Dodici Buoniuomini 
avril-août 1476    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie     
   
                                                
197 Prénoms. Idem en 1495. 
198 Jacomo di Bartholomeo di Boccaccio, in Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
199 Prénoms. Idem en 1497. 
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BONCIANI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Alessandro di Simone (1481) [M*] 
 
juillet-août 1512    Signoria  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano di Volterra (1516) 
. commissario generale di Pisa (1521)200 
 
 
• Filippo di Girolamo (1461) [M*] 
 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-octobre 1514   Signoria 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Raffaele di Niccolò (1438) [M201] S 
 
septembre-octobre 1473   Signoria       
 
. 4 interventions aux pratiche (mars 1499-1 mars 1502)  
 
. podestà di Civitella (1493) 
 
 
• Simone di Gagliardo (1441) [M202] 
 
septembre-décembre 1469   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1470-15 mars 1471  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1483   Signoria 
septembre-décembre 1485   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1488   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini     
août-novembre 1501    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia 
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (14-26 avril 1498)  
 
. capitano di Arezzo (1488) 
                                                
200 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
201 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
202 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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BONI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Bernardo di Bernardo (1432) [M203]  
 
15 mars-15 juin 1479    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1484    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1496    Signoria 
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte  
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini     
 
. 4 interventions aux pratiche (20 juin 1496-12 février 1501)  
 
 
 
San Giovanni – Drago 
 
• Andrea di Bono (1443) [M*] S   
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 7 interventions aux pratiche (6 mars 1495-13 juin 1497)  
 
 
• Bernardo di Giuliano (1452) [M*]   
 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Bono (di Andrea*) (1476) [M*]       
 
. 2 interventions aux pratiche (17 juillet-août 1512)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1514) 
 
 
• Francesco di Giuliano (1457) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Fucecchio (1526) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
203 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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• Gasparre di Leonardo (1476) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1510    Signoria       
 
. podestà di Poggibonsi (1515) 
. vicario di Anghiari (1522) 
 
 
• Giovanni di Andrea (1474) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini     
  
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1516) 
 
 
• Giovanni di Matteo (1415) [M] 
 
15 septembre-15 décembre 1478  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1484    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1486   Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Civitella (1488) 
 
 
• Leonello di Giuliano (1451) [M] S204 
 
juillet-août 1488    Signoria  
janvier-février 1496    Signoria      
  
 
• Matteo di Giovanni (1451) [M*]   
 
septembre-octobre 1518   Signoria      
 
 
• Piero di Stefano (1483) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Raffaello di Leonardo (1465) [M205] S   
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Colle (1519) 
. vicario del Casentino e di Poppi (1522) 
 
 
 
 
 
 
                                                
204 Leonello di Giovanni, in Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
205 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
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• Stefano di Piero (1447) [M*]  
 
juillet-août 1491    Signoria  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie206 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini  
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini    
 
. 4 interventions aux pratiche (mars 1499-13 mars 1503)  
 
                                                
206 Premier prénom. 
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BONSI 
 
 
 
Santo Spirito,Drago 
 
• Bernardo di Baldassare (1432) [M207] S  
 
janvier-avril 1479    Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini208      
 
. 5 interventions aux pratiche (2 mai 1495-11 octobre 1496)  
 
. podestà e commissario di Barga (1494) 
 
 
• Domenico di Baldassarre (1430209-1502210) [M211] S 
 
15 juin-15 septembre 1469   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1470   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1483    Signoria  
juillet-août 1488    Signoria 
juillet-août 1493    Signoria  
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
juin-novembre 1496    Dieci 
septembre-octobre 1497   Signoria     
décembre 1498-mai 1499   Dieci  
 
. 150 interventions aux pratiche (6 mars 1495-22 août 1502)  
 
. governatore di Pisa (1484)212 
. commissario, con l'incarico di recarsi a Carpegna per dirimere le contese esistenti tra i conti Ugo e 
Giovanni di Carpegna e il duca di Urbino (1494) 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494) 
. oratore presso il re di Francia Carlo VIII a Napoli (1495)213 
. oratore a Roma (1498)214 
 
 
• Donato di Giovanni (1455) [M*]   
 
mai-juin 1525     Signoria215      
 
 
                                                
207 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
208 Absent des registres des Tratte, mais désigné comme membre des Dodici Buoniuomini dans la pratica du 
17 septembre 1496, in Denis FACHARD (a cura di), Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina       
(1495-1497), Genève, Droz, 2002, c. 169r, p. 283. 
209 Les Libri di età indiquent 1439 comme date de naissance, tandis qu’on trouve la date de 1430 in DBI, 12, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970, p. 376 et in Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde..., op. cit., 
p. 163.  
210 Le DBI indique 1501 comme date de décès, mais Domenico Bonsi intervient en réalité aux pratiche 
jusqu’au 22 août 1502.  
211 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 163. 
212 DBI, 12, op. cit., p. 376. Idem en 1495 et 1498. 
213 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 148v, p. 227. 
214 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 235v, p. 241. 
215 Borsi. 
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• Donato di Ugolino (1436) [M216]  
 
15 septembre-15 décembre 1492  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 3 interventions aux pratiche (1 mars-8 avril 1502)  
 
 
• Francesco di Giovanni (1492) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1524    Signoria      
 
 
• Giovanni di Girolamo (1458) [M*]    
 
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1518    Signoria 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1521    Signoria   
15 décembre 1530-15 mars 1531  Dodici Buoniuomini    
 
. podestà di Diacceto (1517) 
 
 
• Lodovico di Girolamo (1462-1520) [M*]    
 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Fucecchio (1517) 
. vicario di Firenzuola (1520) 
 
 
• Matteo di Giovanni (1463) [M*]   
 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 4 interventions aux pratiche (9 mai-8 juillet 1503)  
 
. commissario generale di Pisa (1523)217 
 
 
• Piero di Cosimo (1469) [M218] S 
 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie     
avril-septembre 1512    Conservatori di legge  
  
 
• Ugolino di Marco (1492) [M*]    
 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
216 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
217 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
218 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
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Santa Croce, Ruote 
 
• Agnolo di Francesco (1462) [m] 
 
janvier-février 1494    Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie219     
 
. podestà di Palaia (1519) 
 
 
• Andrea di Agnolo (1488) [m] 
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Andrea di Benedetto (1470) [m]   
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie220    
   
 
• Benedetto di Andrea (1432) [m] 
 
mai-juin 1471     Signoria221 
septembre-décembre 1489   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1495     Signoria 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
septembre-octobre 1502   Signoria     
mars 1504-février 1505   Ufficiali del Monte 
mars 1508-février 1509   Ufficiali del Monte 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte  
 
. 3 interventions aux pratiche (7 décembre 1497-20 mai 1506)  
 
 
• Francesco di Benedetto (-) [m] 
 
15 mars-15 juin 1515   Dodici Buoniuomini222 
septembre-octobre 1520   Signoria 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Matteo di Benedetto (1485) [m]  
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie223    
 
. podestà di Monterappoli (1524)* 
 
 
 
 
                                                
219 Prénoms. 
220 di Betto. 
221 Prénoms. Idem en 1489. 
222 Prénoms. 
223 Prénoms. 
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• Paolo di Benedetto (1477) [m] 
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1510   Signoria  
septembre-décembre 1511   Otto   
septembre-octobre 1522   Signoria    
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BONTEMPI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Ragione di Michele (1463) [m]   
 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 122 
BONVANNI224 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Benedetto di Niccolò (1432) [M225] S 
 
novembre-décembre 1480   Signoria 
15 mars-15 juin 1493   Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini     
  
 
• Francesco di Niccolò (1441) [M226] S 
 
juillet-août 1496    Signoria      
  
 
• Lorenzo di Piero (1468) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1510    Signoria       
 
 
• Ugolino di Piero (1476) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini     
  
                                                
224 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
225 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
226 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
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BORGHERINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Giovanni di Salvi (-) [M*]   
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1531     Signoria    
 
 
• Pierfrancesco di Salvi (1488) [M*]   
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1523   Signoria  
septembre-décembre 1529   Gonfaloniers de Compagnie   
 
   
• Salvi di Francesco (1436) [M227] 
 
janvier-février 1496    Signoria 
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte  
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (8 juillet 1503)  
                                                
227 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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BORGHINI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Bernardo di Piero (1475) [M*]       
 
mai-août 1511    Otto   
 
 
• Domenico di Piero (1477) [M*]  
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini   
novembre-décembre 1527   Signoria 
15 juin-15 septembre 1530   Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Volterra (1516) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1518) 
. podestà di Monterappoli (1523) 
 
 
• Tommaso di Piero (1456) [M]  
 
mars-avril 1495    Signoria 
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini    
mai-août 1500     Otto  
 
. 3 interventions aux pratiche (8 février-7 mars 1497)  
 
 
• Zanobi di Giovanni (1469) [M228] 
 
mars-avril 1502    Signoria      
 
. podestà di Arezzo (1515) 
. capitano e podestà di Montepulciano (1517) 
. capitano e commissario di Livorno (1523) 
                                                
228 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
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BORGIANNI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Francesco di Borgianni (1444) [m] 
 
septembre-octobre 1500   Signoria     
mars-août 1503    Conservatori di legge 
 
. podestà di  Colle (1515) 
 
 
• Giovanni di Francesco (1480) [m]  
 
janvier-février 1518    Signoria 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Iacopo di Borgianni (1443) [m] 
 
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1495    Otto 
janvier-février 1496    Signoria229 
décembre 1496-mai 1497   Dieci 
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1505     Signoria     
mars-août 1507    Conservatori di legge 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
mai-août 1508     Otto  
 
. 9 interventions aux pratiche (7 janvier 1503-16 août 1507)  
 
 
• Tommaso di Francesco (1473) [m] 
 
septembre-octobre 1506   Signoria 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini     
  
. capitano della Lunigiana (1517) 
                                                
229 Premier prénom. Idem en janvier-avril 1504. 
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BORGOGNONI230 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Agnolo di Girolamo (1473) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1530     Signoria     
 
. podestà della Val d'Ambra (1522) 
 
 
• Andrea di Girolamo (1468) [M*] 
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francesco di Girolamo (1471) [M*] 
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Giovanni (di Gherardo*) (1465) [M*] 
 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
230 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
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BORROMEI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Carlo di Antonio (1444) [-]  
 
mars 1478-février 1479   Ufficiali del Monte  
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 12 interventions aux pratiche (6 janvier 1500-août 1512)  
 
 
• Filippo di Carlo (1487) [-]   
 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini 
 
      
• Giovanni di Carlo (1478) [-]   
 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1525   Signoria   
15 juin-15 septembre 1531   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1532    Signoria   
 128 
BORSI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Piero di Giovanni (1476) [-]  
 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie     
 129 
BOSCOLI 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Giuliano (di Francesco*) (1435) [-]       
 
. 7 interventions aux pratiche (6 janvier 1500-31 janvier 1502)  
 130 
BRACCI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Antonio di Tommaso (1479) [m] 
 
janvier-février 1519    Signoria  
15 juin-15 septembre 1528   Dodici Buoniuomini     
 
 
• Giambattista di Marco (1458) [m]   
 
septembre-octobre 1515   Signoria 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1523   Signoria231 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
231 di Braccio. 
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BRAMANTI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Betto di Francesco (1427) [m] 
 
janvier-avril 1459    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1482  Dodici Buoniuomini232 
15 décembre 1486-15 mars 1487  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 2 interventions aux pratiche (26 mai-8 juin 1496)  
 
 
• Francesco di Betto (1455) [m] 
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (21-29 juillet 1500)  
 
 
• Francesco di Bono (1459) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini  
 
  
• Gianfrancesco di Bartolomeo (1458) [m] 
 
15 décembre 1491-15 mars 1492  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1506    Signoria 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1510     Otto   
novembre-décembre 1511   Signoria  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1529    Signoria   
 
. podestà di Barga (1525) 
 
 
• Piero di Betto (1460) [m] 
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
232 Berto. 
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BRANCACCI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Giuliano di Tommaso (1472) [-]  
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini      
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BRANDI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Francesco di Girolamo (1477) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini      
 
 134 
BRANDOLINI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Cristofano di Giuliano (-) [M233] S 
 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (12 mars 1512)  
 
 
• Giambattista di Francesco (1476) [M*]   
 
mai-juin 1518    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1526    Signoria      
                                                
233 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
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BRUCIOLI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Marco di Tommaso (1465) [m] 
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini      
 136 
BRUNACCI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Bastiano di Lazzaro (-) [m] S 
 
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie234 
juillet-août 1490    Signoria  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini235 
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie    
  
3 interventions aux pratiche (17 mars-21 avril 1497)  
 
 
• Brunaccio di Bastiano (1475) [m]   
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Matteo di Bastiano (1486) [m]  
 
juillet-août 1518    Signoria 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
234 Prénoms. Idem en 1490. 
235 Premier prénom. 
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BRUNETTI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Baldassare di Bernardo (1436) [m] 
 
mai-août 1473     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1485    Signoria  
septembre-décembre 1495    Otto 
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
avril 1496-janvier 1497   Ufficiali del Monte  
mars-avril 1497    Signoria 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini     
 
. 2 interventions aux pratiche (7 décembre 1497-27 avril 1498)  
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Brunetto di Niccolò (1471) [m]  
 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Domenico di Niccolò (1472) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1522   Signoria 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Giovanni di Brunetto (1432) [m] 
 
juillet-août 1463    Signoria 
mai-août 1464     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1475   Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1478    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1484   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 7 interventions aux pratiche (7 janvier 1496-22 octobre 1501)  
 
. podestà di Pieve Santa Stefano (1488) 
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• Piero di Brunetto (1425) [m] 
 
juillet-août 1465    Signoria 
septembre-décembre 1469   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1473   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie236  
juillet-août 1491    Signoria   
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge 
mai-août 1501     Otto 
novembre-décembre 1502   Signoria 
juin-novembre 1503    Dieci 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini 
juin-novembre 1506    Dieci 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge 
décembre 1511-mars 1512   Sei di mercatanzia  
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini      
 
. 4 interventions aux pratiche (21 avril 1497-12 février 1501)  
                                                
236 Prénoms. 
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BRUNI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Antonio di Bartolomeo (1493) [m]  
 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie   
novembre-décembre 1531   Signoria    
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Antonio di Domenico (1468) [M237] S   
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1505     Signoria 
septembre-décembre 1505   Otto  
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini     
  
 
• Iacopo di Domenico (-) [M*]  
 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
237 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
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BUCELLI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Rosso 
 
• Antonio di Bernardo (1465) [m]   
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Caprese e Chiusi (1526) 
 141 
BUCHERELLI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Iacopo di Zanobi (1450) [m] 
 
15 décembre 1481-15 mars 1482  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1484     Signoria  
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Montevarchi (1491) 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Niccolò di Zanobi (1458) [m] 
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini      
 142 
BUONACCORSI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Antonio di Domenico (1484) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1524    Signoria      
 
 
• Antonio di Iacopo (-) [m]  
 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini      
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Leonardo di Buonaccorso (1476) [m] 
 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Lorenzo di Giuliano (1464) [m]  
 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie238 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1505   Signoria 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1510     Signoria  
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (22 février 1501-26 octobre 1503)  
 
. podestà di Portico (1519) 
 
 
• Piero di Paolo (1462) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini    
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie239    
  
 
• Rinieri di Antonio (1476) [m]  
 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1529    Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
238 Prénoms.  
239 Gonfalone del Leone d’Oro. 
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BUONAFEDE 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Antonio di Giovanni (1459) [-] 
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1514   Signoria     
 
. 3 interventions aux pratiche (16 juin-23 juillet 1512)  
 
 
• Giovanni di Antonio (1490) [-]   
 
mars-avril 1524    Signoria 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie   
 
  
• Rinieri di Antonio (1493) [-]    
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 144 
BUONAGRAZIA 
 
 
 
San Givoanni, Chiavi 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1441) [m] 
 
janvier-février 1491    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1500     Signoria 
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini     
janvier-avril 1508    Otto   
 
 
• Buonagrazia di Bartolomeo (1479) [m] 
 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1510    Signoria 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Girolamo di Bartolomeo (1470-1541240) [m] S 
 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1507    Signoria      
 
. 6 interventions aux pratiche (10 septembre 1502-23 juillet 1512)  
                                                
240 DBI, 15, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, p. 104-105. 
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BUONAGUISI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Cristofano di Piero (1461) [M*241]  
 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Domenico di Stagio (1434) [M242] 
 
septembre-décembre 1470   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1498    Signoria     
mars-août 1500    Conservatori di legge  
 
. 4 interventions aux pratiche (11 avril 1497-11 juillet 1502)  
                                                
241 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
242 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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BUONAVOLTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Alessandro di Bastiano (1449) [-] 
 
15 décembre 1478-15 mars 1479  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1491  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini     
  
 147 
BUONDELMONTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Andrea di Battista (1476) [M*]    
 
juillet-août 1520    Signoria 
 
      
• Antonio di Lorenzo (1425) [M243] 
 
novembre-décembre 1463   Signoria244 
15 décembre 1466-15 mars 1467  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1468    Signoria 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie  
avril-juillet 1499    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia  
 
. 6 interventions aux pratiche (6 février 1501-20 juin 1502)  
 
. capitano di Volterra (1488) 
 
 
• Bartolomeo di Rosso (1438) [M245] S 
 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie246  
novembre-décembre 1495   Signoria     
août-novembre 1509    Sei di mercatanzia  
 
. 2 interventions aux pratiche (21 avril 1497-2 mars 1501)  
 
. podestà di Fiesole (1475)247 
. inviato al campo francese presso Pisa (1494) 
. podestà di Colle (1496) 
. commissario di Pisa (1498) 
. vicario a San Miniato (1508) 
 
 
• Benedetto di Filippo (1481-1533) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1514    Signoria248 
mars-avril 1523    Signoria   
juillet-août 1531    Gonfalonier de Justice     
 
. inviato a rendere omaggio a Francesco I a Marignano (1515)249 
. oratore a Roma (1519) 
. oratore a Lione (26 juin 1522) 
                                                
243 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
244 Da Montebuoni. Idem en 1467, 1468 et 1493. 
245 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
246 Da Montebuoni. 
247 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 15, op. cit., p. 192. 
248 Da Montebuoni. 
249 DBI, 15, op. cit., p. 193. 
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• Filippo di Lorenzo (1434-1522250) [M251] 
 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie252 
15 décembre 1487-15 mars 1488  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini 
juin-novembre 1495   Dieci253 
juillet-août 1500    Signoria 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1512   Gonfalonier de Justice  
juin-novembre 1513    Dieci  
septembre-octobre 1517   Signoria    
 
. 10 interventions aux pratiche (7 janvier 1496-17 février 1501)  
 
. vicario in Val dElsa (1482)254 
. vicario di San Miniato e del Valdarno Inferiore (1490) 
. vicario del Valdarno Superiore (1496) 
. vicario in Val di Cecina (1498) 
. oratore a Roma per l’elezione di Leone X (1513) 
 
 
• Francesco di Lorenzo (1481) [M*]    
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Giovanni di Lorenzo (1431) [M255] 
 
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini     
mars-août 1504    Conservatori di legge  
 
. 47 interventions aux pratiche (2 janvier 1497-13 septembre 1505)  
 
 
• Ippolito di Giambattista (1472256-1552) [M*]   
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1509   Signoria  
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. commissario nella Romagna fiorentina (1512)257 
. commissario generale di Pieve Santo Stefano (1517) 
. podestà di Pistoia (1526) 
. commissario di Castrocaro (1535) 
. commissario di Cortona (1544) 
. commissario di Volterra (1549) 
                                                
250 DBI, 15, op. cit., p. 205. 
251 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 164. 
252 Da Montebuoni. Idem en 1488 et 1517. 
253 Voir Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., p. 231-32, ainsi que DBI, 15, op. cit., p. 203.    
Le Dizionario Biografico degli Italiani le cite également comme membre du Conseil des Dieci en 1497, bien 
que son nom n’apparaisse pas dans les registres des Tratte. 
254 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 15, op. cit., p. 203-205.  
255 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
256 DBI, 15, op. cit., p. 216. Les Libri di età indiquent l’année 1473. 
257 DBI, 15, op. cit., p. 216. Idem en 1526, 1535, 1537, 1544 et 1549. 
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• Leonardo di Lorenzo (1485) [M*]    
 
mars-avril 1519    Signoria258   
    
 
• Lorenzo di Simone (1459) [M259] S 
 
mars-août 1507    Conservatori di legge  
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Piero di Alessandro (1440) [M*]  
 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie260 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (25 octobre 1496)  
 
 
• Teghiaio di Alessandro (1428) [M*]  
 
septembre-octobre 1459   Signoria 
septembre-octobre 1482   Signoria261  
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini     
mai-août 1503     Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (14 juin 1499)  
 
 
• Teghiaio di Francesco (1454) [M262] S   
 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Valore di Francesco (1450) [M*]    
 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie263   
 
. podestà di Castelfocognano (1523)264 
                                                
258 Da Montebuoni. 
259 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
260 Da Montebuoni. 
261 Da Montebuoni. 
262 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
263 Da Montebuoni. 
264 Valerio. 
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BUONGIROLAMI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Giovanni di Bernardo (1464) [M265] 
 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1508    Signoria 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1513     Signoria 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1519    Signoria 
septembre-octobre 1522   Signoria 
septembre-octobre 1525   Gonfalonier de Justice  
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini   
mars-avril 1531    Signoria   
 
. 7 interventions aux pratiche (16 octobre 1511-30 juillet 1512)  
 
. podestà e commissario di Prato (1516) 
. vicario del Valdarno Superiore (1522) 
. podestà di Pistoia (1523) 
. capitano e commissario di Pisa (1524) 
 
 
• Lodovico di Niccolò (1452) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1521    Signoria      
                                                
265 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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BUONGUGLIELMO 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Guglielmo di Larione (1486) [-] 
 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini      
 152 
BUONINSEGNI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Buoninsegna di Niccolò (1462) [M*]   
 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini     
mars-août 1501    Conservatori di legge  
 
. 4 interventions aux pratiche (2 janvier-6 mars 1501)  
 
 
• Domenico di Piero (1474) [M266] S 
 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1507   Signoria  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1520   Signoria 
novembre-décembre 1524   Gonfalonier de Justice       
 
. console della nazione fiorentina a Roma (1524)267 
 
 
• Giambattista di Ruberto (1453) [M] 
 
mars-avril 1485    Signoria 
15 mars-15 juin 1490    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1498    Conservatori di legge 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini     
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge  
 
. 26 interventions aux pratiche (16 décembre 1496-30 mai 1504)  
 
. castellano di Firenzuola (1494) 
 
 
• Giannozzo di Piero (1475) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini   
15 mars-15 juin 1528    Dodici Buoniuomini     
 
 
• Giovanni di Niccolò (1447) [M268] 
 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1506    Otto  
 
 
 
                                                
266 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
267 DBI, 15, op. cit., p. 253. 
268 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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• Leonardo di Bindaccio (1479) [M*]    
 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie  
  
    
• Leonardo di Parigi (1478) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Ridolfo di Francesco (1442) [M269] 
 
septembre-octobre 1481   Signoria 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano di Arezzo (1492) 
 
                                                
269 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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BUONSIGNORI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Vanni di Francesco (1473) [-] 
 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 155 
BUSINI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Agnolo di Nofri (1451) [M270] 
 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (6 février 1501)  
 
 
• Bernardo di Piero (1468) [M*]   
 
mars-avril 1505    Signoria 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Francesco di Antonio (1476) [M*]   
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1525    Signoria      
 
. podestà di Buggiano (1517) 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1520) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1526) 
. commissario di Dicomano (1527) 
 
 
• Iacopantonio di Niccolò (1473) [M*]    
 
novembre-décembre 1519   Signoria      
 
 
• Leonardo di Tommaso (1437) [M271] 
 
15 mars-15 juin 1472    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1484-15 mars 1485  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (5 février 1496-2 novembre 1499)  
 
. vicario di Anghiari (1492) 
 
 
• Lotto di Niccolò (1479) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
 
 
                                                
270 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
271 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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• Miniato di Francesco (1456) [M272] 
 
novembre-décembre 1486   Signoria 
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1498   Signoria  
décembre 1509-mai 1510   Dieci  
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 2 interventions aux pratiche (26 février 1505-14 mars 1505)  
 
. capitano di Arezzo (1515) 
. capitano di Cortona (1518) 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1521) 
 
 
• Nofri di Agnolo (1487) [m]  
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. mandatario, incaricato di acquistare grano in Maremma (1526) 
 
 
                                                
272 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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BUTI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Buonaiuto di Niccolò (1442) [m] 
 
mai-juin 1486     Signoria  
mai-juin 1498     Signoria      
  
 
• Niccolò di Buonaiuto (1476) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini      
 158 
CACCINI273 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Alessandro di Francesco (1462) [M274] S 
 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini     
  
 
• Francesco di Alessandro (1488) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini      
                                                
273 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
274 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
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CALANDRI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Filippo di Calandro (1467) [m] 
 
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francesco di Giovanni (1464275) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1512     Signoria  
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte   
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1529    Signoria   
 
 
• Girolamo di Giovanni (1462) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Mariotto di Filippo (1455) [m] 
 
mai-août 1489     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Piermaria di Calandro (1457) [m] 
 
mai-juin 1490     Signoria  
septembre-octobre 1497   Signoria     
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge  
 
. 4 interventions aux pratiche (18 novembre 1497-12 février 1501)  
                                                
275 1463 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit.. p. 164. 
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CALDERINI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Giovanni di Fruosino (1454) [m]  
 
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (14 août 1496)  
 
 
• Michele di Fruosino (1467) [m]  
 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1521     Signoria      
 
. podestà di Poggibonsi (1516) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Francesco di Luigi (1471) [m] 
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1508   Signoria  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1517    Signoria 
novembre-décembre 1524   Signoria   
novembre-décembre 1530   Signoria  
  
 
• Giambattista di Fruosino (1478) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini         
 
 
• Lorenzo di Fruosino (1485) [m]  
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Luigi di Cristofano (1430) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1469   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1481    Signoria  
août 1495-février 1496    Conservatori di legge  
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini     
 
. 3 interventions aux pratiche (17 mars-4avril 1497)  
 161 
CAMBI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Bartolomeo di Napoleone (1484) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1526    Signoria 
 
. capitano di Campiglia (1526) 
 
 
• Girolamo di Napoleone (1486) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1529     Signoria   
   
 
• Lorenzo di Giambattista (1476) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1517-15 mars 1518  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Napoleone di Filippo (1451) [M276]  
 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1505     Signoria 
septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge  
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie   
mars-avril 1528   Signoria   
 
. 6 interventions aux pratiche (3 mai 1499-16 novembre 1508)  
 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1517) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1520) 
. capitano di Castrocaro (1526) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Alessandro di Luigi (1467) [M*]  
 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
 
. 1 intervention aux pratiche (29 janvier 1500)  
 
. podestà di Laterina (1526) 
 
                                                
276 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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• Giovanni di Neri (1458-1535) [M277] S 
 
15 juin-15 septembre 1488   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1529     Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (5 juillet 1497)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1519) 
. vicario di Certaldo (-278) 
 
 
• Giovanni di Niccolò (1444) [M279] S 
 
janvier-février 1484    Signoria  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1497    Conservatori di legge  
mai-juin 1497     Signoria 
janvier-février 1506    Signoria     
 
. 4 interventions aux pratiche (6 septembre 1496-mars 1498)  
 
 
• Lamberto di Neri (1471) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Terranova (1515) 
 
 
• Lorenzo di Antonio (1480280) [M*]  
 
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1515    Signoria 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1519     Signoria 
mars-avril 1525    Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini   
septembre-octobre 1530   Signoria    
 
. castellano di Rimini (1515)281 
. commissario di Perugia (1521) 
. commissario di Pisa (1522) 
. podestà e commissario di Prato (1524) 
. commissario con l'incarico di provvedere agli alloggiamenti delle truppe francesi (1525) 
. commissario, incaricato di scortare l'ambasciatore del Re d'Inghilterra (1525) 
. commissario generale (1526) 
                                                
277 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 164. 
278 DBI, 17, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1974, p. 100. Le Dizionario Biografico degli Italiani 
ne précise pas la date exacte, qui  se situe entre 1515 et 1529. 
279 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
280 Le Dizionario Biografico degli Italiani indique la date de 1479, in DBI, 17, op. cit., p. 105. 
281 DBI, 17, op. cit., p. 105. Idem à partir de 1527. 
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. commissario generale (1526) 
. commissario di Prato (1527) 
. commissario presso le truppe spagnole e tedesche in Toscana (1536) 
. incaricatio di acompagnare Paolo III attraverso il territorio toscano (1538) 
. capitano a Pietrasanta (1540) 
. capitano a Fivizzano (1543) 
. capitano a Borgo San Sepolcro (1547) 
. capitano a Pietrasanta (1550) 
 
 
• Lorenzo di Luigi (1472) [M*]   
 
septembre-octobre 1509   Signoria       
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1516) 
 
 
• Neri di Stefano (-) [M282] 
 
janvier-avril 1470    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1472   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1488   Signoria  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1496    Conservatori di legge 
septembre-octobre 1496   Signoria     
mars-août 1501    Dieci 
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
décembre 1507-mars 1508   Sei di mercatanzia  
 
. 15 interventions aux pratiche (7 janvier 1496-21 août 1501)  
 
. capitano e commissario di Sarzana (1481) 
 
 
• Niccolò di Giovanni (1487) [M*]   
 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Piero di Agnolo (-) [M*] 
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Piero di Niccolò (1454) [M] 
 
mai-juin 1489     Signoria 
15 décembre 1490-15 mars 1491  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1500     Otto  
juillet-août 1502    Signoria     
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1521)* 
 
 
 
                                                
282 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 164. 
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• Stefano di Neri (1465) [M*]   
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1510     Otto  
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini     
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Francesco di Guido (1470) [M283] S 
 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1504    Signoria 
 
. commissario di Livorno (1528) 
 
 
• Guido di Niccolò (1436284) [M] S 
 
15 mars-15 juin 1483    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1485    Signoria   
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1496  Signoria 
juillet-août 1502    Signoria      
 
. 14 interventions aux pratiche (1 août 1497-27 juin 1502)  
                                                
283 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 449. 
284 Gonfalone del Drago. 
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CAMBINI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Andrea di Antonio (1445-1527) [M285] S 
 
novembre-décembre 1485   Signoria       
 
. 3 interventions aux pratiche (21 avril 1497-17 juin 1512)  
 
. agente diplomatico a Ferrara (1482)286 
. mandatario a Siena (23 mars 1486) 
. preposto all’amministrazione dell’abbazzia di Montecassino (1488)287 
. mandatario a Bologna (24 décembre 1488) 
 
 
• Bartolomeo di Francesco (1470) [M*]   
 
mai-juin 1523     Signoria 
 
. doganiere di Pisa (1516) 
 
 
• Giovanni di Carlo (1458) [M*]  
 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini     
  
. capitano di Castrocaro (1521) 
 
 
• Leonardo di Antonio (1439)288 [M289] S 
 
15 mars-15 juin 1472    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1477     Signoria 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie290 
octobre-décembre 1484   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie    
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge  
 
. 1 intervention aux pratiche (23 janvier 1503)  
 
 
 
 
 
 
                                                
285 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 450. 
286 DBI, 17, op. cit., p. 133. 
287 DBI, 17, op. cit., p. 133. 
288 Gonfalone del Drago. 
289 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
290 Cambi. 
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• Niccolò di Francesco (1472) [M291] S   
 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Belforte (1518) 
                                                
291 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 450. 
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CANACCI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Alessandro di Giovanni (-) [m] 
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Alessandro di Girolamo (1486) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Antonio di Dino (1469) [m*]   
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1520     Signoria      
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1515) 
. podestà di Librafatta (1524) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1525) 
 
 
• Bartolomeo di Bartolomeo (1491) [m*]  
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giovanni di Antonio (1442) [M292] 
 
janvier-février 1492    Signoria  
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1497     Signoria 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini     
juin-novembre 1498    Dieci293 
août-novembre 1506    Sei di mercatanzia  
 
. 14 interventions aux pratiche (19 mai 1496-13 mai 1503)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
292 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. Il est effectivement inscrit 
comme setaiuolo sur les registres des Tratte. 
293 Quartier Santa Croce. 
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Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Bartolomeo di Antonio (1440) [m] 
 
janvier-avril 1472    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1474   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1477    Signoria  
octobre-décembre 1479   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1484   Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (15 mars 1495)  
 
 
• Francesco di Girolamo (1492) [m]    
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini      
 
. passeggiere di Bientina (1524) 
. commissario « pro frumentis » (1524) 
. doganiere di Bientina (1526) 
 
 
• Gherardo di Girolamo (1471) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini     
  
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Giovanni di Ruberto (1475) [m]  
 
novembre-décembre 1506   Signoria 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1511     Otto  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1518    Signoria  
juillet-août 1529    Signoria   
  
 
• Iacopo di Berto (1456) [m] 
 
novembre-décembre 1486   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1487  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 2 interventions aux pratiche (3-5 août 1500)  
 
. podestà di Monte San Savino (1489)* 
 
 
• Piero di Berto (1464) [m] 
 
novembre-décembre 1512   Signoria      
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• Ruberto di Francesco (1455) [m] 
 
novembre-décembre 1488   Signoria  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1504    Otto   
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie     
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CANIGIANI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Antonio di Simone (1440294) [M295] 
 
15 décembre 1474-15 mars 1475  Dodici Buoniuomini  
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge 
mai-juin 1497     Signoria 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini296 
novembre-décembre 1502   Signoria     
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge 
juin-novembre 1504    Dieci 
avril-juillet 1512    Sei di mercatanzia  
 
. 118 interventions aux pratiche (13 novembre 1495-16 novembre 1508)  
 
. podestà di Pistoia (1488)* 
. commissario di Pistoia (1494)297 
. commissario di Pisa (1495) 
. commissario dilla Pieve di Santo Stefano (1498) 
. commissario nel Casentino (1498)298 
. commissario di Bibbiena (1499)299 
. commissario di Cascina (1499)300 
. commissario di Pisa (1499)301 
. inviato a Lucca per incontrare Louis de Salient, luogotenente del comandante dell’esercito 
francese (1500) 
. commissario di Arezzo (1502)302 
 
 
• Averardo di Simone (1444) [M303] S 
 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1501     Signoria 
mai-août 1501     Otto  
novembre-décembre 1510   Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (14 juillet1501-15 mai 1505)  
 
                                                
294 1449 in DBI, 18, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1975, p. 82. Cette date de naissance semble 
cependant peu probable, car il est élu aux Dodici Buoniuomini dès 1475. 
295 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
296 Premier prénom. 
297 DBI, 18, op. cit., p. 83-84. Idem pour toutes les charges extérieures à partir de cette date, sauf celles de 
Bibbiena et de Cascina en 1499. 
298 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 294. 
299 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 64v, p. 69. 
300 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit.,c. 17v, p. 238. 
301 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 308; Bartolomeo CERRETANI,               
Storia fiorentina, op. cit., c. 258v, p. 263. 
302 Le Dizionario Biografico degli Italiani precise que, élu cinq jours plus tard à la Signoria, il renonce à la 
charge de commissaire, in DBI, 18, op. cit., p. 84.. 
303 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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. commissario della Gabelle di Pisa (4 août 1482) 
. vicario del Valdarno Superiore (3 janvier 1515) 
. vicario di Anghiari (17 novembre 1518) 
 
 
• Bastiano di Antonio (1476) [M*]  
 
juillet-août 1507    Signoria   
janvier-février 1528    Signoria 
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Bernardo di Francesco (1472) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (19 mars 1503)  
 
 
• Bernardo di Simone (1443-1497) [M*]  
 
janvier-mars 1479    Dodici Buoniuomini 
janvier-mars 1487    Dodici Buoniuomini     
  
. 1 intervention aux pratiche (15 juillet 1496)  
 
. podestà di Caprese (1474)304 
. podestà di Prato (1477) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1482) 
. podestà di Lari (1488) 
. commissario di Montedoglio (1489) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tadalda (1490) 
. commissario di Bagnacavallo (1491) 
. mandatario a Faenza e a Cotignola (1491) 
. provveditore delle Gabelle di Arezzo (1492) 
. podestà di Pistoia (1496) 
 
 
• Carlo di Daniello (1445) [M305] 
 
mai-juin 1481     Signoria  
mai-août 1496     Otto 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1500    Signoria 
avril-juillet 1501    Sei di mercatanzia  
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 11 interventions aux pratiche (30 mars 1498-7 novembre 1511)  
 
. vicario del Mugello (1516) 
 
 
 
                                                
304 DBI, 18, op. cit., p. 85-86. Idem en 1477, 1488, 1489, 1491, 1492 et 1496. 
305 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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• Coppo di Iacopo (1450) [M*]  
 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie     
mai-août 1507     Otto  
 
 
• Domenico di Matteo (1486-1548306) [M*]  
 
juillet-août 1517    Signoria 
janvier-février 1522    Signoria      
 
. commissario generale del Dominio Fiorentino (1524) 
. oratore presso l'Imperatore in Spagna (1525) 
 
 
• Francesco di Daniello (1462) [M307]   
 
janvier-février 1526    Signoria      
 
. podestà del Chianti (1522) 
. capitano e commissario di Arezzo (1522) 
 
 
• Giovanni di Matteo (1484) [M*]   
 
juillet-août 1513    Signoria  
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1519    Signoria      
 
. podestà e commissario di San Gimignano (1515) 
. podestà e commissario di Prato (1517) 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1522) 
. podestà di Pisa (1524) 
 
 
• Lorenzo di Matteo (1493) [M*]   
 
septembre-octobre 1524   Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini   
septembre-octobre 1530   Signoria 
15 décembre 1531-15 mars 1532  Dodici Buoniuomini    
 
 
• Matteo di Giovanni (1431) [M308] 
 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1482    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1488   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1492    Gonfalonier de Justice    
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie  
 
    
   
                                                
306 DBI, 18, op. cit., p. 89-90 
307 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
308 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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• Niccolò di Bindo (1477) [M*]    
 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano della Val di Bagno (1514) 
 
 
• Simone di Antonio (1468) [M309] S 
 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini     
septembre-décembre 1504   Otto   
 
 
• Vincenzo di Carlo (1489) [M*]   
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1523    Signoria      
                                                
309 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 450. 
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CAPPELLI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Bono di Barone (1487) [M*]   
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Filippo di Giovanni (1434) [M310] 
 
15 juin-15 septembre 1469   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1472    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1473    Signoria 
15 mars-15 juin 1490    Dodici Buoniuomini  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1498    Signoria 
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge 
septembre-décembre 1499    Otto  
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1501     Signoria     
 
. 9 interventions aux pratiche (1 octobre 1499-13 mai 1503)  
 
 
• Giovanni di Filippo (1468) [M311] S  
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1511   Signoria  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1515    Signoria      
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1524) 
 
 
• Luigi di Barone (1466) [M312] 
 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1506    Signoria  
avril-septembre 1509    Conservatori di legge  
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 1 intervention aux pratiche (22 juin 1503)  
 
 
 
 
 
                                                
310 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
311 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 450. 
312 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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• Piero di Lorenzo (1437) [M313] S314 
 
15 décembre 1466-15 mars 1467  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1474    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1480    Signoria 
septembre-décembre 1481   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-septembre 1483    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1492   Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (9 avril 1498)  
 
. podestà di San Gimignano (1487) 
                                                
313 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
314 Piero di Lionardo, in Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 450. 
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CAPPONI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Bartolomeo di Andrea (1478) [M*]    
 
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1516   Signoria 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie   
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1531   Signoria    
 
. vicario delle Colline e di Lari (1526) 
 
 
• Bernardo di Lorenzo (1482) [M*]    
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini      
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Cappone di Gino (1453) [M315]  
 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie     
septembre-décembre 1498    Otto 
août-novembre 1504    Sei di mercatanzia  
 
. mandatario fiorentino, incaricato di ricevere un ambasciatore del sultano Bajazet II (1487) 
. commissario del Casentino (1498)316 
. mandatario a Luca (1502)317 
 
 
• Francesco di Niccolò (1452-1520) [M*]    
 
janvier-février 1513    Signoria 
mars-avril 1519    Gonfalonier de Justice      
 
. 4 interventions aux pratiche (13 janvier-24 février 1512)  
 
 
• Galeotto di Luca (1462) [M318] 
 
mars-août 1504    Conservatori di legge   
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini     
 
 
 
                                                
315 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
316 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 289. 
317 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 287v, p. 297. 
318 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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• Gino di Girolamo (1487) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Gino di Neri (1478) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini    
 
. commissario di Colle (1515) 
 
 
• Girolamo di Gino (1459) [M319] S 
 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (30 mars 1498)  
 
. commissario generale di Pisa (1517)320 
 
 
• Girolamo di Niccolò (1460) [M*]    
 
janvier-février 1515    Signoria 
juillet-août 1522    Gonfalonier de Justice    
 
 
• Giuliano di Piero (1476) [M*]   
 
mai-juin 1510     Signoria   
     
 
• Lorenzo di Recco (1453) [M321] 
 
juillet-septembre 1484    Dodici Buoniuomini      
décembre 1498-mars 1499   Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1499    Otto 
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge  
 
. 7 interventions aux pratiche (1 octobre 1499-19 mars 1503)  
 
 
• Neri di Gino (1449322-1519) [M323] 
 
septembre-décembre 1488   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1490   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1491  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1509    Signoria     
mai-août 1509     Otto 
juin-novembre 1509    Dieci  
 
. 1 intervention aux pratiche (10 septembre 1496)  
                                                
319 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
320 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
321 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
322 1451 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit.. p. 165; 1452 en revanche in DBI, 19, op. cit., 
p. 75. 
323 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 165.  
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. oratore presso il re di Francia (1495)324 
. oratore a Roma per recare la congratulazioni della città a Leone X (1513)325 
. oratore presso il Pontefice a Bologna (1515) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1519) 
 
 
• Niccolò di Piero326 (1472-1529) [M*]  
 
novembre-décembre 1502   Signoria 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1526    Gonfalonier de Justice   
juin 1527     Gonfalonier de Justice   
juin 1528    Gonfalonier de Justice327   
 
. sottoimbasciatore* a Venezia (1499)328 
. scelto per accompagnare il cardinale di Santa Croce attraverso il territorio fiorentino (1507) 
. commissario generale a Cascina (1507)329 
. commissario di Pisa (1508)330 
. commissario generale a Cortona (1511) 
. oratore al concilio di Pisa (1511) 
. oratore presso Gastone di Foix (1512) 
. oratore alla corte pontificia per congratularsi dell’elezione di Adriano VI (1522) 
. commissario generale di Pistoia (1524) 
 
 
• Piero di Gino (1446331-1496) [M332] 
 
septembre-octobre 1483   Signoria 
novembre-décembre 1493   Gonfalonier de Justice       
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
  
. 19 interventions aux pratiche (28 mai 1495-8 juillet 1496)  
 
. castellano della Rocca Nuova di Pisa (1480)333 
. oratore a Napoli (1482) 
. commissario di Pisa e di Livorno (1484) 
. oratore a Cortona (1486) 
. oratore a Montepulciano (1486) 
. oratore a Pittigliano (1486) 
. commissario di Sarzana (1486) 
. commissario generale nel Contado pisano (1488) 
                                                
324 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIII, op. cit., p. 230; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,      
op. cit., p. 111; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 96v, p. 147. 
325 Toutes les charges extérieures à partir de 1513 sont répertoriées in DBI, 19, op. cit., p. 77.  
326 Voir à son sujet la « Vita di Niccolò Capponi », in Bernardo SEGNI, Storie fiorentine dall'anno 1527 al 
1555, a cura di A. CAVALCANTI, 3, Firenze, Presso Giuseppe Vanni, 1835, p. 219-320. 
327 DBI, 19, op. cit., p. 82.  
328 Toutes les charges extérieures, à l’exception de celle de 1509, sont répertoriées in DBI, 19, op. cit.,          
p. 79-80. 
329 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XXIX, p. 456. 
330 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 103r, p. 329; Bartolomeo CERRETANI, 
Storia fiorentina, op. cit., c. 353v, p. 362. 
331 1447 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit.. p. 165. Le Dizionario Biografico degli Italiani 
confirme cependant la date de 1446, in DBI, 19, op. cit., p. 88. 
332 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 165. 
333 Toutes les charges extérieures, sauf celles de Cortona, Montepulciano, Pittigliano (1486) et dans le 
Contado pisano (1488) sont répertoriées in DBI, 19, op. cit., p. 88-91. 
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. capitano di Cortona (1490) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1494) 
. oratore in Francia (1494) 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494)334 
. capitano di Volterra (1495) 
. inviato a Asti presso Carlo VIII (1495) 
. commissario* di Pisa (1495)335 
. commissario di Pisa (1496)336 
 
 
• Tommaso di Gino (1447) [M] 
 
septembre-décembre 1482   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1489   Signoria       
 
. 52 interventions aux pratiche (10 octobre 1496-13 septembre 1505)  
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1494) 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Bernardo di Niccolò (-) [M337]       
 
janvier-avril 1468   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1473   Signoria 
 
. 33 interventions aux pratiche (17 mai 1495-27 février 1497)  
 
 
• Bongianni di Gino (1485) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini   
15 décembre 1531-15 mars 1532  Dodici Buoniuomini    
 
 
• Cappone di Bartolomeo (1435) [M338]      
 
décembre 1499-mars 1500   Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1501    Sei di mercatanzia  
 
. 33 interventions aux pratiche (7 décembre 1497-15 novembre 1507)  
 
 
• Cappone di Iacopo (1464) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini  
 
 
 
                                                
334 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 7r, p. 14; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit.,    
p. 94. 
335 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 119v, p. 184. 
336 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIV, op. cit., p. 240; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,      
op. cit., p. 138; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 206r, p. 307. 
337 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 165. 
338 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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• Carlo di Cappone (1475)    
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Francesco di Luca (1463) [M339]  
 
janvier-février 1506    Signoria   
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte  
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie   
  
 
• Giovanni di Piero (1463) [M*]  
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1503 Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1521     Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (14 août 1496)  
 
. capitano della Cittadella di Volterra (1522) 
 
 
• Lodovico di Gino (-) [M*]  
 
septembre-octobre 1523   Signoria  
 
  
• Piero di Giovanni (1420) [M340] 
 
mai-août 1463     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1477    Signoria      
mars-août 1499    Conservatori di legge  
 
. 31 interventions aux pratiche (18 janvier 1496-11 juin 1502)  
 
. podestà della Val di Greve (1487) 
 
 
                                                
339 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
340 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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CARDUCCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Agnolo di Lorenzo (1460-1527) [M341] S 
 
15 septembre-15 décembre 1492  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie342 
janvier-avril 1503    Otto 
janvier-février 1504    Signoria 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie  
avril-juillet 1506    Sei di mercatanzia 
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
décembre 1510-mai 1511  Dieci  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1522    Gonfalonier de Justice     
 
. 9 interventions aux pratiche (10 janvier 1503-24 juillet 1511)  
 
. commissario e podestà di Pisa (1517)343 
. capitano e commissario di Pistoia (1524) 
 
 
• Andrea di Filippo (1493) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini      
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1525) 
 
 
• Baldassare di Baldassare (1458344-1530) [M345] 
 
septembre-octobre 1502   Signoria 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie346 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge  
 
. 28 interventions aux pratiche (9 septembre 1501-août 1512)  
 
. oratore presso il vicere di Spagna (1512)347 
. inviato in Francia presso Francesco I (1528)348 
 
 
 
 
 
                                                
341 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
342 Premier prénom. 
343 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 20, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1977, p. 1. 
344 1456, in DBI, 20, op. cit., p. 2. 
345 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
346 Premier prénom. 
347 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 437r, p. 437. 
348 DBI, 20, op. cit., p. 5. 
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• Benedetto di Andrea (1459) [M349]  
 
juillet-août 1506    Signoria 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Arezzo (1514) 
 
 
• Filippo di Agnolo (1490) [M*]   
 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1528-15 mars 1529  Dodici Buoniuomini   
 
 
• Filippo di Andrea (1449-1520) [M350] 
 
mai-juin 1485     Signoria  
novembre-décembre 1493   Signoria  
septembre-octobre 1497   Signoria 
juillet-août 1501    Gonfalonier de Justice      
juin-décembre 1502   Dieci 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
juin-novembre 1507    Dieci 
mars-septembre 1509    Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1509    Dieci 
juin-novembre 1512    Dieci  
 
. 18 interventions aux pratiche (26 juin 1499-9 novembre 1508)  
 
. podestà di Montepulciano (1491) 
. castellano di Firenzuola (1494) 
. commissario di Pistoia (1501)351  
. commissario in Romagna (1502) 
 
 
• Francesco di Niccolò (1465-1530) [M*] 
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini   
novembre-décembre 1527   Signoria 
mai 1529-janvier 1530    Gonfalonier de Justice     
 
. 3 interventions aux pratiche (14 janvier-12 mars 1514) 
 
. podestà di Buggiano (1521) 
. ambasciatore a Siena (1528)352 
 
 
• Giovanni di Agnolo (1489) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1530    Signoria     
                                                
349 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
350 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
351 DBI, 20, op. cit., p. 10. Idem en 1502; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 117r, p. 142; 
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 277r, p. 285. 
352 DBI, 20, op. cit., p. 12. 
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• Niccolò di Iacopo (1430) [M353] 
 
mai-août 1461     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1466-15 mars 1467  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1480   Signoria 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 42 interventions aux pratiche (13 février 1496-17 avril 1503)  
 
. podestà di Montepulciano (1482) 
 
 
• Riccardo di Pieragnolo (1462) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini      
 
. castellano di Piancaldoli (1492) 
                                                
353 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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CARNESECCHI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Alessandro di Bernardo (1448) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Castrocaro (1493) 
 
 
• Andrea di Bernardo (-) [M*] 
 
mai-juin 1481     Signoria 
avril-juin 1484     Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (18 avril 1500-16 février 1501)  
 
. capitano di Pisa (1487)* 
 
 
• Andrea di Paolo (1468-1542*) [M*]     
 
mai-août 1508     Otto   
septembre-octobre 1530   Signoria 
janvier-mars 1532    Dodici Buoniuomini  
 
. console a Costantinopoli (1500)354 
. ambasciatore in Portogallo (1521) 
. commissario del Casentino (1531) 
 
 
• Antonio di Manetto (-) [M355] 
 
mars-avril 1509    Signoria  
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1526     Gonfalonier de Justice     
 
. podetà di Foiano (1527) 
 
 
• Bernardo di Andrea (1481) [M*]   
 
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1515   Signoria 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini      
 
. vicario della Val di Nievole (1521) 
 
 
 
 
                                                
354 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 20, op. cit., p. 465-466. 
355 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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• Bernardo di Francesco (1459) [M356] S 
 
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1499   Signoria 
janvier-avril 1507    Otto 
décembre 1508-mars 1509   Sei di mercatanzia  
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1517) 
 
 
• Berto di Matteo (1475) [M*]   
 
mars-avril 1519    Signoria  
 
     
• Berto di Zanobi (1450) [M*] 
 
janvier-avril 1482    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Cosimo di Piero (1478) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini      
 
. capitano, podestà e commissario di Montepulciano (1523) 
 
 
• Francesco di Pierantonio (1485) [M*]  
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. provveditore di Borgo San Sepolcro (1516) 
 
 
• Gherardo di Giuliano (1470) [M*] 
 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Giovanni di Leonardo357 (1466-1527) [M358] S  
 
janvier-février 1512    Signoria       
 
. podestà di Diacceto (1527) 
 
 
• Giovanni di Manetto (1447) [M*]   
 
mars-avril 1507    Signoria      
  
 
                                                
356 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
357 Voir sa biographie, in Dario ZULIANI, « Nuovi processi a sostenitori del Savonarola nell’aprile 1498 »,     
in Archivio Storico Italiano, 592, CLX, 2002, p. 331-334. 
358 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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• Iacopo di Matteo (-) [M*] 
 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Manetto di Matteo (1481) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini       
 
. podestà di Laterina (1517) 
. capitano e commissario della Lunigiana (1519) 
 
 
• Mariotto di Antonio (1458) [M359] 
 
15 juin-15 septembre 1493   Dodici Buoniuomini   
juillet-août 1521    Signoria      
 
. vicario di Firenzuola (1519)* 
 
 
• Mariotto di Niccolò (-) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini   
 
     
• Matteo di Manetto (1446) [M360] 
 
avril-juillet 1499    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia  
mars-avril 1504    Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (12 août 1503)  
 
 
• Paolo di Simone (1432) [M361] 
 
15 juin-15 septembre 1463   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1477     Signoria 
15 juin-15 septembre 1487   Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1497   Gonfalonier de Justice        
 
. 2 interventions aux pratiche (14 mai 1500-12 décembre 1501)  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1482) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1490) 
 
 
 
 
 
 
                                                
359 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
360 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
361 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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• Pierantonio di Francesco (1457) [M] 
 
juillet-août 1494    Signoria  
décembre 1501-mars 1502   Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1504    Otto  
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini     
 
. 16 interventions aux pratiche (12 décembre 1499-22 janvier 1508)  
 
. commissario di Bologna (1494) 
 
 
• Piero di Simone (1435) [M362] 
 
septembre-décembre 1466   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1471     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1486   Signoria  
juillet-août 1496    Signoria 
septembre-décembre 1497    Otto 
janvier-février 1501    Gonfalonier de Justice      
mars-août 1501    Dieci 
août-novembre 1504    Sei di mercatanzia 
août-novembre 1507    Sei di mercatanzia  
 
. 32 interventions aux pratiche (3 mars 1496-7 septembre 1505)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1491) 
. capitano e commissario di Arezzo (1494) 
 
 
• Ridolfo di Antonio (1497) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini   
 
 
• Simone di Piero (1477) [M*]   
 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini   
juillet-août 1528    Signoria     
 
. vicario della Val di Nievole (1520) 
 
 
• Zanobi di Francesco (1471) [M363] S  
 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1502   Signoria     
avril-juillet 1506    Sei di mercatanzia 
décembre 1511-mars 1512   Sei di mercatanzia  
  
                                                
362 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
363 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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CARSIDONI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Niccolò di Antonio (1459) [-] 
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini      
 189 
CARUCCI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Caroccio di Stefano (1481) [m] 
 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie 
  
    
• Lorenzo di Ruggieri (1451) [m] 
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di San Piero in Mercato (1517) 
 
 
• Ruggieri di Taddeo (1411) [m] 
 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juin 1487     Dodici Buoniuomini      
mars-août 1496    Conservatori di legge  
 
. podestà di Vicchio (1490) 
 
 
• Stefano di Ruggieri (1447) [m] 
 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1498   Signoria 
mars-août 1500    Conservatori di legge 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini     
mai-août 1510     Otto  
 
. 2 interventions aux pratiche (5-8 avril 1502)  
 
. podestà di Montelupo (1517) 
 190 
CASTELLANI364 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Antonio di Leone (1474) [M*]  
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1508   Signoria 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie   
novembre-décembre 1530   Signoria   
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1525) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1527) 
 
 
• Iacopo di Bernardo (1478) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1521    Signoria 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie   
novembre-décembre 1531   Signoria    
 
. commissario di San Leo (1522) 
. commissario presso il marchese di Mantova (1526) 
 
 
• Niccolò di Leone (1479) [M*] 
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1513    Signoria  
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1529   Gonfaloniers de Compagnie  
 
    
• Piero di Agnolo (-) [M*] 
 
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
364 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori et sont cites sous le patronyme Castellacci, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni 
politiche..., II, op. cit., p. 541. 
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CATTANI 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Urbano di Urbano (1427) [M] 
 
15 décembre 1464-15 mars 1465  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1495     Signoria      
  
 192 
CAVALCANTI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Filippo di Francesco (1451) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Francesco di Tommaso (1436) [M365] 
 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie     
mars-août 1500    Conservatori di legge  
 
. 4 interventions aux pratiche (18 juin-28 août 1496)  
 
 
• Giovanni di Niccolò (1446366) [M367] 
 
janvier-avril 1476    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1484    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1487   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1488     Signoria  
mars-avril 1495    Signoria      
 
. 7 interventions aux pratiche (9 avril 1498-18 mai 1501)  
 
. podestà di San Gimignano (1493) 
. ambasciatore a Milano, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494)368 
 
 
• Lodovico (di Papero*) (1462) [M369]       
 
. 1 intervention aux pratiche (1 octobre 1499)  
 
 
• Lorenzo di Bernardo (1471) [M*]   
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1514    Signoria   
novembre-décembre 1530   Signoria    
 
 
• Luca di Carlo (1462) [M*] 
 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
365 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
366 1448 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit.. p. 167. 
367 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 167. 
368 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XII, op. cit., p. 222; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, 
op. cit., c. 7r, p. 14; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 95. 
369 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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• Mainardo di Bartolomeo (1471) [M370] 
 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1509    Signoria     
1-16 septembre 1512    Otto  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1521) 
. capitano e commissario di Pistoia (1524) 
. vicario del Mugello (1526) 
. commissario generale a Poggibonsi (1527) 
 
 
• Schiatta di Filippo (1466) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini      
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Francesco di Giovanni (1481) [M*]   
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-février 1532    Signoria   
 
. provveditore dell'ufficio di Torre (1515) 
 
 
• Giovanni di Francesco (1455-1529) [M371] 
 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Girolamo di Francesco (1469) [M*]   
 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Matteo di Francesco (1462) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini      
                                                
370 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
371 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 167. 
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CECCHI372 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Niccolò di Antonio (-) [m*] 
 
mai-août 1487     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (4 juin 1496)  
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Francesco di Piero (1478) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini    
mai-juin 1524     Signoria 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini      
                                                
372 Sur la famille Cecchi, voir l’arbre généalogique publié par Umberto MAZZONE, « El buon    governo ». Un 
progetto di riforma generale nella Firenze savonaroliana, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1978, p. 19. 
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CEFFINI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Filippo di Mauro (1450) [M373] 
 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie   
     
 
• Giambattista di Mauro (1471) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1521    Signoria      
 
 
• Giovanni di Filippo (1478) [M*]  
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Monte San Savino (1524) 
 
 
• Giuliano di Mauro (1454) [M374] 
 
janvier-février 1505    Signoria      
 
. vicario della Val d'Elsa (1516) 
. podestà di Foiano (1517) 
 
 
• Gregorio di Filippo (1486) [M*]   
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Salvestro di Giuliano (1442) [M] 
 
15 mars-15 juin 1477    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1483     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1484    Signoria       
 
. 2 interventions aux pratiche (février 1498-18 août 1500)  
 
. podestà di Prato (1494) 
                                                
373 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
374 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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CEGIA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Domenico di Soldo (1481) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1515    Signoria 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1526   Signoria   
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1532    Signoria    
 
 
• Girolamo di Filippo (1456) [m]   
 
novembre-décembre 1522   Signoria      
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CEI375 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Galeotto di Francesco (1425) [M*]      
 
. 16 interventions aux pratiche (2 mai 1495-18 mars 1497)  
                                                
375 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
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CENNINI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Simone di Pierantonio (1460) [M] 
 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1493    Signoria 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie   
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Modigliana (1521)376 
                                                
376 Simeone. 
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CENTELLINI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Giovanni di Lorenzo (1445) [m] S 
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie    
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CERCHI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Bindaccio di Michele (1450) [M377] 
 
janvier-février 1481    Signoria  
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini 
mars-août 1502    Conservatori di legge 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1507    Conservatori di legge  
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 21 interventions aux pratiche (3 juin 1500-28 septembre 1504)  
 
. castellano della Rocca nuova a mare (1495)378 
. capitano di Orsanmichele (1503) 
 
 
 
• Giambattista di Vieri (1475) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Peccioli (1522) 
                                                
377 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
378 Toutes les charges extéieures sont reportées in DBI, 23, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, 
p. 685. Le Dizionario Biografico degli Italiani indique par ailleurs son élection aux Dodici Buoniuomini en 
1503, information dont ne retrouve pas trace dans les registres des Tratte. 
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CERPELLONI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Clemente di Francesco (1454) [m] 
 
juillet-août 1483    Signoria379 
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1492   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1494   Signoria  
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
mars-avril 1498    Signoria 
juin-novembre 1498    Dieci 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
avril-juillet 1508    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1508    Dieci 
juin-novembre 1510    Dieci  
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini     
 
. 51 interventions aux pratiche (7 novembre 1496-24 juillet 1511)  
 
                                                
379 Prénoms. Idem jusqu’en 1494. 
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CERRETANI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Andrea di Matteo (1476) [M*]   
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Bartolomeo di Paolo (1475-1524) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1510   Signoria  
mars-avril 1514    Signoria 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini  
 
. console di Pisa (1516)380 
     
 
• Giovanni di Niccolò (1455-1522) [M381] 
 
septembre-octobre 1506   Signoria     
mai-août 1508     Otto  
 
. 16 interventions aux pratiche (15 mars 1495-12 mars 1512)  
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1519) 
. vicario di Firenzuola (1522) 
 
 
• Matteo di Niccolò (-) [M382] 
 
15 mars-15 juin 1475    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1480    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1481   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1484     Gonfaloniers de Compagnie   
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini  
 
. 1 intervention aux pratiche (25 juillet 1498)  
 
. podestà di Montepulciano (1492) 
 
 
• Niccolò di Matteo (1483) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1528   Signoria     
 
. podestà di Monte San Savino (1519) 
. podestà di Barga (1524) 
 
                                                
380 DBI, 23, op. cit., p. 808. 
381 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
382 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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• Paolo di Niccolò (1450) [M383] 
 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1503   Signoria     
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge  
 
. 5 interventions aux pratiche (20 juin-7 septembre 1496)  
 
. capitano di Livorno (1515) 
. vicario della Val d'Elsa (1517) 
 
 
                                                
383 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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CHERICHINI384 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Francesco di Roncognano (1471) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini   
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini   
 
 
• Giorgio di Roncognato (1470) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini  
      
 
• Leonardo di Simone (1471) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini385 
janvier-février 1518    Signoria  
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini     
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Cherichino di Matteo (1454) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini      
  
 
                                                
384 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
385 Barducci. Idem en 1519. 
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CIACCHI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Alessandro di Bernardo (1445) [M386] 
 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie387  
mars-avril 1496    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini     
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge  
 
. 9 interventions aux pratiche (26 mars 1499-6 octobre 1502)  
 
. capitano di Livorno (1489) 
. podestà di San Gimignano (1492) 
 
 
• Antonio di Larione  (1454) [M] 
 
septembre-octobre 1487   Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Bartolomeo di Tommaso (1489) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Bernardo di Antonio (1469) [M*]   
 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Francesco di Bernardo (1454) [M388]  
 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie   
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini      
 
. capitano della Cittadella di Arezzo (1489) 
. capitano di Volterra (1515) 
. podestà di Tizzana (1516) 
. vicario del Mugello (1519) 
. capitano della Val di Bagno (1523) 
. podestà del Chianti (1526) 
 
 
 
 
 
                                                
386 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155.  
387 Cité comme membre des arti minori. 
388 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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• Iacopo di Bernardo (-) [M389]  
 
mars-avril 1509    Signoria       
 
. podestà e commissario di Barga (1522) 
. podestà di San Gimignano (1523) 
 
 
• Iacopo di Scolaio (1451) [M] S 
 
15 décembre 1481-15 mars 1482  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1483   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1485    Signoria 
janvier-février 1493    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1501    Otto 
juin-novembre 1506    Dieci 
juin-novembre 1508    Dieci 
juin-novembre 1510    Dieci  
 
. 25 interventions aux pratiche (24 décembre 1499-22 janvier 1508)  
 
. vice podestà di Pistoia (1480) 
. capitano di Arezzo (1487) 
 
 
• Piero di Girolamo (1452) [M] 
 
15 mars-15 juin 1482    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1483   Signoria 
15 décembre 1488-15 mars 1489  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Piero di Iacopo (1487) [M*]    
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Scolaio di Iacopo (1480) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1511    Signoria  
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano di Volterra (1518) 
. podestà di Pistoia (1525) 
. commissario del Mugello e della Val di Nievole (1527) 
 
 
• Simone di Antonio (1465) [M*]   
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1522) 
                                                
389 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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• Tommaso di Bernardo (1457) [M390] 
 
15 septembre-15 décembre 1489  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1507   Otto  
mai-juin 1516     Signoria    
 
. podestà di Palaia (1525) 
 
 
• Tommaso di Scolaio (1457) [M391] S 
 
15 septembre-15 décembre 1486  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie     
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
 
. 3 interventions aux pratiche (17 mars-21 avril 1497)  
 
. podestà di Arezzo (1490) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1518) 
                                                
390 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
391 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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CIAI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Bartolomeo di Ridolfo392 (1456) [M393] S 
 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie394  
juillet-août 1504    Signoria     
mars-août 1508    Conservatori di legge  
 
. 11 interventions aux pratiche (8 mars 1503-15 décembre 1511)  
 
. podestà di San Gimignano (1518) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1521) 
 
 
• Bernardo di Iacopo (1465) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1515     Signoria 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1519   Signoria 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano di Castrocaro (1514) 
. commissario di Monte San Savino (1517) 
                                                
392 Voir sa biographie, in Dario ZULIANI, « Nuovi processi a sostenitori del Savonarola nell’aprile 1498 »,     
in Archivio Storico Italiano, 592, CLX, 2002, p. 335-348. 
393 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
394 Bartolo di Ridolfo. 
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CIAMPELLI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Niccolò di Bernardo (1461) [M] S 
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-mars 1524    Dodici Buoniuomini395 
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
395 Campelli.  
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CIARDI 
 
 
 
Santa Maria Novella 
 
• Giambattista di Francesco (-) [m] 
 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini   
juillet-août 1531    Signoria    
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CICCIAPORCI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Battista di Giovanni (1484) [M*]    
 
janvier-février 1516    Signoria 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini      
  
 
• Benedetto di Bernardo (1487) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Bernardo di Benedetto (1449) [M]  S 
 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1485   Signoria  
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1496    Signoria 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1500   Signoria     
septembre-décembre 1502   Otto  
 
. 4 interventions aux pratiche (10 juillet 1499-19 mars 1503)  
 
 
• Filippo di Giovanni (1492) [M*]  
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giovanni di Benedetto (1443) [M396] 
 
janvier-avril 1473    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1476    Signoria 
septembre-décembre 1480   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1483-15 mars 1484  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1503    Signoria  
mars-août 1506    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1506   Otto  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. capitano della Cittadella di Arezzo (1488) 
. vicario della Val d'Elsa (1518) 
. vicario della Val d'Elsa (1522) 
 
 
 
                                                
396 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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• Niccolò di Giovanni (1469) [M397] 
 
septembre-octobre 1506   Signoria 
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini     
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Alessandro di Giovanni (1476) [M*]   
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1527) 
 
 
• Francesco di Giuliano (1472) [M*]   
 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano e commissario della Lunigiana (1518) 
. podestà di Montevarchi (1523) 
 
 
• Giuliano di Pazzino (1432) [M*] 
 
mai-juin 1464     Signoria 
janvier-avril 1479    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (26 mars 1496)  
 
. vicario di Firenzuola (1492) 
 
 
  
                                                
397 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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CINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Cino di Girolamo (-) [m]  
 
novembre-décembre 1511   Signoria  
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini398 
15 décembre 1529-15 mars 1530  Dodici Buoniuomini    
 
. podestà di Colle (1521) 
 
 
• Francesco di Cino (1436) [m] 
 
juillet-août 1476    Signoria  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie399 
mars-août 1497    Conservatori di legge 
novembre-décembre 1497   Signoria 
mai-août 1498     Otto 
janvier-avril 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1503    Signoria     
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia  
 
. 1 intervention aux pratiche (7 novembre 1496) 
 
. podestà di Colle (1489) 
 
 
• Raffaello di Francesco (1470) [m] 
 
juillet-août 1508    Signoria  
septembre-octobre 1513   Signoria400      
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Bartolomeo di Simone (1457) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1490  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1491    Signoria 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie401    
  
 
 
 
 
                                                
398 Prénoms. Idem en 1529-30. 
399 Prénoms. 
400 Prénoms. 
401 Gonfalone della Vipera. 
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• Matteo di Simone (1454) [m] 
 
mars-avril 1494    Signoria   
16 septembre-décembre 1512   Otto 
juin-novembre 1513    Dieci  
mars-avril 1514    Signoria 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1517    Signoria 
mars-avril 1522    Signoria 
novembre-décembre 1526   Signoria    
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CINOZZI 
 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Piero di Simone (1448) [m] S 
 
15 septembre-15 décembre 1477  Dodici Buoniuomini402 
septembre-octobre 1481   Signoria403  
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1497    Signoria 
septembre-octobre 1501   Signoria 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (7-9 juin 1503)  
                                                
402 Prénoms. 
403 Cini. 
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CIOFI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Andrea di Ugo (1452) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Vicchio (1527) 
 
 
• Geri di Ugo (1448) [m]  
 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1516     Signoria 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1525   Signoria      
 
 
• Raffaello di Geri (1491) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini      
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CIONI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Girolamo di Niccolò (1467) [-]    
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini    
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1526    Signoria   
15 décembre 1530-15 mars 1531  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1531   Signoria    
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CITTADINI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Antonio di Michele (1494) [m]  
 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie     
 
  
• Bartolomeo di Francesco (1472) [m]  
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1511   Signoria       
 
 
• Cristofano di Francesco (1468) [m] 
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (29 juillet 1500)  
 
 
• Filippo di Michele (1492) [m]  
 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1526     Signoria      
 
 
• Francesco di Michele (1422) [m] 
 
mai-juin 1454     Signoria 
septembre-décembre 1461   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1479    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1483    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1491  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini     
mai-août 1499     Otto 
avril-juillet 1500    Sei di mercatanzia  
 
. 6 interventions aux pratiche (4 avril 1497-12 août 1503)  
 
 
• Giambattista di Francesco (1464) [m]  
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge 
août-novembre 1505    Sei di mercatanzia 
décembre 1508-mars 1509   Sei di mercatanzia 
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge 
juin-novembre 1511    Dieci   
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mai 1511-avril 1512    Ufficiali del Monte 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1521    Signoria    
 
 
• Giambattista di Michele (-) [m] 
 
mai-juin 1502     Signoria      
 
. 11 interventions aux pratiche (1 juillet 1504-15 août 1512)  
 
 
• Guido di Iacopo (1481) [m]  
 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1524     Signoria   
janvier-février 1531    Signoria    
 
. castellano del Cassero vecchio di Borgo San Sepolcro (1517) 
 
 
• Iacopo di Antonio (1444) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1474   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1476     Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1499   Signoria 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Michele di Antonio (1460) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini  
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge   
mai-juin 1514     Signoria 
mai-juin 1522     Signoria    
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COMI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1472) [m] 
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1520    Signoria      
 
. podestà della Vel di Greve (1527) 
 
 
• Como di Giovanni (-) [m] 
 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1503    Signoria 
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (6 janvier 1500)  
 
 
• Dionigi di Bernardo  (1473) [m]  
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1523   Signoria  
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie404     
 
. doganiere di Livorno (1516) 
 
 
• Domenico di Giuliano (1456) [m] 
 
novembre-décembre 1491   Signoria  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie405 
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini     
  
 
 
 
 
                                                
404 Pour le quartier Santa Maria Novella, Unicorno. 
405 Prénoms. 
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COMPAGNI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Alberto di Cante (1469) [M*]  
 
novembre-décembre 1511   Signoria  
septembre-octobre 1518   Signoria 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Cante di Giovanni (1440) [M406] S 
 
15 décembre 1469-15 mars 1470  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1475    Signoria 
mai-juin 1484     Signoria 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-mars 1493    Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (6 septembre 1501-31 janvier 1502)  
 
. capitano di Pistoia (1481) 
 
 
• Giovanni di Cante (1477) [M*]  
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1509   Signoria  
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Neri di Dino (1460) [M407] 
 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1497   Signoria 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini      
 
. 12 interventions aux pratiche (17 septembre 1496-14 septembre 1500)  
 
 
• Piero di Giovanni (1443) [M408] S 
 
janvier-avril 1473    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1480  Dodici Buoniuomini409 
septembre-octobre 1482   Signoria 
15 décembre 1486-15 mars 1487  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1491  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1501   Signoria     
septembre-décembre 1509   Otto  
 
. 51 interventions aux pratiche (15 mars 1495-août 1512)  
                                                
406 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 450. 
407 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
408 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
409 Campagni. 
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CONVENEVOLI 
 
 
 
Santa Maria Novella 
 
• Bartolomeo di Gabbriello (1472) [-]  
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Civitella (1517) 
. podestà di Cascia e Incisa (1525) 
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COPPINI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Matteo di Bartolomeo (1492) [m] 
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Bolforte (1526) 
 
 
• Simone di Bartolomeo (1452) [m]  
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini      
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CORBINELLI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Alessandro di Parigi (1465) [M*]   
 
mars-avril 1510    Signoria       
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1521) 
 
 
• Andrea di Lorenzo (1443) [M410] 
 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1504     Signoria      
 
. podestà di Portico (1482) 
. capitano di Volterra (1518) 
. capitano di Livorno (1526) 
 
 
• Antonio di Giambattista (-) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini     
  
. capitano della Lunigiana (1522) 
 
 
• Bernardo di Niccolò (1486) [M*]   
 
mai-juin 1522     Signoria      
 
 
• Giambattista di Antonio (1444) [M411]     
 
mars-août 1496    Conservatori di legge 
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge   
 
 
• Giambattista di Iacopo (1463) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giambattista di Tommaso (1454) [M*] 
 
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 13 interventions aux pratiche (7 novembre 1495-24 août 1506) 
 
. podestà di Poggibonsi (1520)  
                                                
410 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
411 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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• Gianmaria di Iacopo (1473) [M*]   
 
janvier-février 1524    Signoria   
 
 
• Giovanni (di Tommaso*) (1445) [M412] S      
 
. 6 interventions aux pratiche (2 novembre 1499-11 juin 1502 )  
 
 
• Girolamo di Bernardo (1446) [M413] 
 
novembre-décembre 1491   Gonfalonier de Justice   
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini     
décembre 1505-mars 1506   Sei di mercatanzia  
 
. 12 interventions aux pratiche (7 décembre 1497-31 mai 1504)  
 
. podestà di Montepulciano (1488) 
 
 
• Iacopo di Pandolfo (1485) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1517    Signoria 
mai-juin 1526     Signoria      
 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1520) 
 
 
• Lorenzo di Girolamo (1493) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Lorenzo di Maffeo (1470) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1507     Signoria      
 
. 2 interventions aux pratiche (11 mai-1 juin 1503)  
 
 
• Maffeo di Lorenzo (1442) [M414] 
 
septembre-octobre 1488   Signoria  
mars-août 1502    Conservatori di legge 
mai-juin 1502     Signoria     
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
 
. 6 interventions aux pratiche (8 juillet 1498-15 septembre 1503)  
 
. podestà e commissario di Barga (1490) 
. podestà di Montepulciano (1493) 
                                                
412 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
413 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
414 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155.
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. capitano di Arezzo (1518) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1523) 
. vicario della Val di Nievole (1525) 
 
 
• Niccolò di Barnaba (-) [M*]   
 
septembre-octobre 1496   Signoria      
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1491) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1525) 
. vicario e commissario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1526) 
 
 
• Niccolò di Bernardo (-) [M415]   
 
décembre 1500-mars 1501   Sei di mercatanzia 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
septembre-décembre 1509   Otto  
juillet-août 1520    Gonfalonier de Justice     
 
. 2 interventions aux pratiche (22 juin 1503-16 novembre 1508)  
 
 
• Pandolfo di Bernardo (1449) [M416] 
 
mars-avril 1486    Signoria 
mai-juin 1494     Signoria   
juin-novembre 1513    Dieci  
novembre-décembre 1513   Gonfalonier de Justice     
 
. mandatario a Pisa, Pietrasanta e in Lunigiana (1492) 
. commissario di Barga (1494) 
. console a Costantinopoli (1504)417 
. commissario generale in Val di Chiana (1517) 
 
 
• Piero di Tommaso (1443) [M418] S 
 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie419 
15 mars-15 juin 1490    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1500   Signoria     
mars 1502-février 1503   Ufficiali del Monte 
mars-août 1504    Conservatori di legge  
 
. 6 interventions aux pratiche (15 mars 1495-23 janvier 1503)  
 
. podestà di Modigliana (1515) 
 
 
                                                
415 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
416 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
417 DBI, 20, op. cit., p. 465. 
418 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
419 Gonfalone del Nicchio à partir de cette date.  
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• Raffaello di Pandolfo (1470) [M*]  
 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1515     Signoria 
novembre-décembre 1518   Signoria   
novembre-décembre 1530   Signoria    
 
. capitano di Livorno (1514) 
. podestà di Pisa (1520) 
. capitano e commissario della Montagna di Pistoia (1521) 
. oratore a Livorno presso l'oratore cesareo Don Juan Manuel (1522) 
. vicario della Val d'Elsa (1524) 
 
 
• Salvestro di Andrea (1477) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Castiglione Fiorentino (1518) 
. capitano della Montagna di Pistoia (1526) 
 
 
• Simone di Lorenzo (1444) [M420] 
 
15 décembre 1484-15 mars 1485  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie*421   
  
. 1 intervention aux pratiche (1 juillet 1501)  
 
. podestà di Caprese (1482) 
 
 
• Zanobi di Ruggieri  (1487) [M*]  
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
                                                
420 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
421 di Antonio. 
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CORBIZZI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Filippo di Giovanni (1433) [M422] 
 
septembre-octobre 1472   Signoria 
mai-août 1479     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1495    Gonfalonier de Justice       
 
. 10 interventions aux pratiche (18 janvier 1496-13 janvier 1501)  
                                                
422 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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CORBOLI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Girolamo di Piero (1488) [-]   
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie    
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CORSALI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bastiano di Giovanni (1458) [m]  
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1529   Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Giovanni di Andrea (1452) [m] 
 
septembre-octobre 1493   Signoria423   
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini      
 
  
• Piero di Giovanni (1484) [m]  
 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1520     Signoria 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
423 Prénoms. 
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CORSELLINI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Berto di Clemente (1473) [m]  
 
juillet-août 1510    Signoria  
 
      
• Giovanni di Piero (1457) [M424] 
 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (11-22 juin 1502)  
 
. podestà di Belforte (1517) 
 
 
• Lodovico di Piero (1452) [M] 
 
15 mars-15 juin 1487    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1490   Signoria  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie425 
     
. podestà di Santa Maria Impruneta (1489) 
 
 
• Niccolò di Stefano (1475) [m] 
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1508    Signoria 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini     
 
. commissario generale di Pisa (1523)426 
. podestà di Colle (1525) 
 
 
• Piero di Francesco (1417) [M427] 
 
mai-juin 1472     Signoria 
15 mars-15 juin 1474    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1485   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1497    Signoria      
 
 
 
                                                
424 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
425 Citté comme membre des arti minori. 
426 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
427 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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• Stefano di Niccolò (1446) [m] 
 
juillet-août 1478    Signoria428 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1501    Otto 
mars-août 1503    Conservatori di legge 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini     
mai-août 1504     Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (13 janvier 1501)  
 
 
• Viviano di Stefano (1482) [m] 
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
                                                
428 Prénoms. 
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CORSI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Giovanni di Raffaello (-) [m] 
 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie429 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Raffaello di Francesco (1464) [m]  
 
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini430      
 
. capitano della Val di Bagno (1518) 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Francesco di Giovanni (1473) [M*]  
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (27 janvier 1512)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1518) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1520) 
 
 
• Giovanni di Iacopo (1447) [M431] 
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1506   Signoria      
 
. 35 interventions aux pratiche (12 février 1501-13 août 1509)  
 
 
• Iacopo di Simone (1477) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini     
  
 
• Luigi di Iacopo (1452) [M*] 
 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 3 interventions aux pratiche (3-30 mars 1498)  
 
 
                                                
429 Prénoms. 
430 Prénoms. 
431 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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• Simone di Iacopo (1449) [M432]  
 
janvier-février 1501    Signoria 
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge 
décembre 1504-mars 1505   Sei di mercatanzia 
juillet-août 1505    Signoria     
mai-août 1508     Otto 
août-novembre 1509    Sei di mercatanzia 
août-novembre 1512    Sei di mercatanzia  
 
. 22 interventions aux pratiche (2 septembre 1498-15 août 1512)  
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bardo di Bartolo (1419) [M433] 
 
15 septembre-15 décembre 1453  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1461    Signoria 
mai-juin 1471     Gonfalonier de Justice   
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
mai-juin 1495     Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1498   Gonfalonier de Justice       
 
. 1 intervention aux pratiche (5 avril 1496)  
 
 
• Bernardo (di Bartolo*) (1421) [M*]   
 
mars-avril 1452   Signoria 
mai-septembre 1458   gonfalonier de Compagnie 
janvier-avril 1465   gonfalonier de Compagnie 
janvier-avril 1478   gonfalonier de Compagnie     
 
. 4 interventions aux pratiche (15 mars 1495-5 avril 1496) 
 
 
• Francesco di Bardo (1479) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di San Gimignano (1525) 
 
 
• Giovanni di Bardo (1472-1547) [M*]   
 
novembre-décembre 1512   Signoria 
janvier-février 1522    Gonfalonier de Justice  
janvier-février 1527    Signoria   
septembre-octobre 1530   Gonfalonier de Justice    
 
. ambasciatore a Venezia (1512)434 
                                                
432 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
433 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 168. 
434 Toutes les charges extérieures, sauf celle de 1520, sont reportées in DBI, 29, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983, p. 568.  
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. oratore presso il re di Spagna (1513) 
. capitano e commissario di Pistoia (1517) 
. console del Mare a Pisa (1518) 
. ambasciatore presso l'oratore cesareo Juan Manuel (1520) 
. ambasciatore a Siena (1521) 
. oratore in Spagna presso l'imperatore (1522) 
 . oratore a Venezia (1524) 
. oratore presso l'Imperatore (1525) 
 
 
• Lorenzo di Bartolo (1426) [M435] 
 
mai-août 1456     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1463    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1464    Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. provveditore di Cortona (1487) 
 
 
• Marsilio di Matteo (1484) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1528    Dodici Buoniuomini     
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Antonio di Buonaccorso (-) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1510    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (1 octobre 1499)  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1489) 
 
 
• Buonaccorso di Antonio (1433) [m] 
 
15 mars-15 juin 1493    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie436 
novembre-décembre 1500   Signoria 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (26 octobre 1496-8 juillet 1503)  
 
. podestà di Poggibonsi (1492) 
 
 
 
                                                
435 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
436 Prénoms. Idem en 1503. 
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• Domenico di Piero (1440-1487) [m*] 
 
janvier-mars 1482    Dodici Buoniuomini     
  
. 1 intervention aux pratiche (12 février 1501)  
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CORSINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Albertaccio di Andrea (1460) [M437] 
 
septembre-octobre 1502   Signoria  
janvier-avril 1503    Otto  
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini    
 
. capitano di Fivizzano (1515) 
. capitano di Arezzo (1525) 
 
 
• Alessandro di Gherardo (1486) [M*]   
 
novembre-décembre 1524   Signoria      
 
. capitano, podestà e commissario di Montepulciano (1517) 
. commissario generale con autorità sulle truppe svizzere e i lanzichenecchi assoldati alla 
Repubblica (1522) 
. capitano e commissario di Volterra (1526) 
 
 
• Amerigo di Bartolomeo (1442-1501) [M] 
 
novembre-décembre 1488   Signoria  
mars-avril 1496    Signoria 
septembre-décembre 1495    Otto 
mars-août 1499    Conservatori di legge 
mars-avril 1500   Signoria     
mars-août 1501    Dieci 
 
. 105 interventions aux pratiche (15 mars 1495-23 avril 1501)  
 
. inviato a Pistoia (1499)438 
 
 
• Antonio di Bartolomeo (1451) [M439] S 
 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1491-15 mars 1492  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juillet 1502    Sei di mercatanzia 
septembre-octobre 1507   Signoria     
avril-juillet 1510    Sei di mercatanzia  
 
. 2 interventions aux pratiche (4-11 avril 1497)  
  
 
 
                                                
437 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
438 DBI, 29, op. cit., p. 597. 
439 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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• Bartolomeo di Bertoldo (1470) [M440] S   
 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1515    Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (17 janvier 1500)  
 
 
• Bernardo di Iacopo (1467) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini   
 
     
• Bertoldo di Bartolomeo (1439) [M441] S      
 
. 16 interventions aux pratiche (15 mars 1495-18 janvier 1502)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1482) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1488) 
. capitano di Pistoia (1489) 
. vicario del Mugello (1494) 
 
 
• Castello di Tommaso (1457) [M442] 
 
15 septembre-15 décembre 1487  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie     
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge   
 
. capitano di Livorno (1516) 
 
 
• Filippo di Bartolomeo (1440-1496) [M] 
 
mai-juin 1479     Signoria443 
juillet-août 1483    Signoria444 
 
. 6 interventions aux pratiche (13 novembre 1495-18 janvier 1496)  
 
 
• Gherardo di Bertoldo (1455) [M] S445 
 
septembre-octobre 1492   Signoria   
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1500   Otto 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
juin-novembre 1507    Dieci 
décembre-mai 1509    Dieci 
septembre-décembre 1510   Otto 
15 mars-15 juin 1513   Dodici Buoniuomini 
décembre-mai 1514    Dieci  
                                                
440 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 451. 
441 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 451. 
442 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
443 di Berto. 
444 di Bertoldo. Cette charge n’est pas mentionnée in DBI, 29, op. cit., p. 634-636. 
445 di Bartolomeo, in Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 451. 
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novembre-décembre 1519   Gonfalonier de Justice  
mai-juin 1522     Signoria    
 
. 44 interventions aux pratiche (20 février 1499-15 août 1512)  
 
. commissario di Volterra (1511)446 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1517) 
 
 
• Iacopo di Piero (1453) [M*]   
 
janvier-avril 1509     Gonfaloniers de Compagnie   
 
 
• Leonardo di Tommaso (1459) [M*] 
 
novembre-décembre 1510   Signoria  
 
      
• Lorenzo di Filippo (1478) [M*]  
 
janvier-février 1512    Signoria       
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1519) 
 
 
• Luca di Bertoldo (1462-1511) [M] 
 
novembre-décembre 1494   Signoria       
 
. 54 interventions aux pratiche (15 mars 1495-15 novembre 1507)  
 
. ambasciatore a Milano, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494)447 
 
 
• Neri di Giovanni (1477) [M*]   
 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Niccolò di Piero (1443) [M448] 
 
15 mars-15 juin 1484    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1485    Signoria  
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1506    Signoria 
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini     
avril-septembre 1510    Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (2 juin 1498-11 décembre 1503)  
 
. commissario di Cortona (1511)449 
                                                
446 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 416r, p. 416. 
447 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XII, op. cit., p. 222; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,       
op. cit., p. 95. 
448 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
449 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 416r, p. 416. 
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• Piero di Bertoldo (1441-1499) [M450] 
 
novembre-décembre 1474   Signoria 
mars 1483-février 1487   Ufficiali del Monte 
mars-avril 1491    Gonfalonier de Justice  
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie    
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
décembre 1496-mai 1497   Dieci  
 
. 23 interventions aux pratiche (5 janvier 1495-23 avril 1499)  
 
. ambasciatore a Lucca (1489)451 
. commissario generale a Montepulciano (1495) 
. commissario generale di Pisa (1495) 
. commissario generale nel Mugello, a Firenzuola e nel Casentino (1495) 
. commissario di Pisa (1496) 
. commissario in Mugello (1498) 
. commissario generale nel Casentino (1498)452 
. commissario generale e capitano di Città di Castello (1499)453 
. commissario di Pisa (1499)454 
 
 
• Ruberto di Giovanni (1431) [M455] 
 
mai-juin 1482     Signoria      
mai-août 1498     Otto 
décembre 1498-mars 1499   Sei di mercatanzia 
août-novembre 1500    Sei di mercatanzia  
 
. 4 interventions aux pratiche (3 juin-7 novembre 1500)  
 
. podestà di Modigliana (1480) 
. capitano di Campiglia (1489) 
                                                
450 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 168. 
451 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 29, op. cit., p. 669-670. 
452 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 289. 
453 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit.,c. 16v, p. 237; Piero VAGLIENTI, Storia dei 
suoi tempi, op. cit., c. 68r, p. 73. 
454 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 301. 
455 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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CORTIGIANI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Agnolo di Giovanni (1472) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1520    Signoria 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Antonio di Francesco (1446) [M*] 
 
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie     
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge   
 
 
• Carlo di Francesco (1456) [M456] 
 
15 décembre 1493-15 mars 1494  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1503     Signoria 
mars-août 1504    Conservatori di legge  
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (30 mars 1498)  
 
. podestà di Modigliana (1487) 
. vicario del Mugello (1515) 
 
 
• Gentile di Francesco (1463) [M*]   
 
juillet-août 1512    Signoria       
 
. podestà di Castelfocognano (1520)* 
 
 
• Gentile di Giovanni (1476) [M*] 
 
mars-avril 1507    Signoria 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Gino di Ruberto (1470) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
456 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 155. 
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COVONI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Antonio di Luigi (1419) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Francesco di Piero (1477) [M*]  
 
mai-juin 1510    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giovanni di Benedetto (1472) [M457]  
 
mars-avril 1503    Signoria 
janvier-avril 1504    Otto 
mars-avril 1508    Signoria    
avril-septembre 1512    Conservatori di legge  
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie  
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1514) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1519) 
. vicario della Val d'Elsa (1520) 
. capitano di Volterra (1521) 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1524) 
. commissario di Pietrasanta (1526) 
 
 
• Luigi di Antonio (1462) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Piero di Giovanni (1429) [M458] 
 
juillet-août 1472    Signoria  
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
juillet-août 1496    Signoria     
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (11 avril-4 juillet 1497)  
 
. capitano di Arezzo (1487) 
                                                
457 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
458 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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CRESCI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Antonio di Migliore  (1460) [M*459] 
  
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie460   
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini 
     
 
• Lorenzo di Giovanni (1489) [M*]  
 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1526    Signoria  
15 décembre 1528-15 mars 1529  Dodici Buoniuomini     
                                                
459 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 538 et 541. 
460 Prénoms. Idem en 1516. 
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DA BARBERINO 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Alessandro di Francesco (1490) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie461   
septembre-octobre 1531   Signoria    
 
 
• Antonio di Maffeo (1486) [M*] 
 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1526     Signoria      
 
 
• Carlo di Francesco (1488) [M*]  
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1524    Signoria      
 
 
• Francesco di Antonio (1459) [M] 
 
mai-juin 1490     Signoria   
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini      
                                                
461 Prénoms. Indiqué comme membre des arti minori. Il s’agit peut-être d’une erreur. 
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DA CASAVECCHIA 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Banco di Raffaello (-) [M*] 
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Chiaro di Francesco (1429) [M462] 
 
15 décembre 1480-15 mars 1481  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1482   Signoria 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie     
mars-août 1498    Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (20-21 mars 1496)  
 
 
• Filippo di Banco (1471) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Francesco di Banco (1461) [M463] 
 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini      
 
. 4 interventions aux pratiche (6 juillet-8 août 1500)  
 
 
• Francesco di Pellegrino (1487) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Pellegrino di Francesco (1433) [M] 
 
janvier-février 1488    Signoria 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1500-mars 1501   Sei di mercatanzia  
mai-juin 1504     Signoria 
janvier-février 1512    Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (17 octobre 1503)  
 
                                                
462 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
463 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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DA CASTIGLIONE 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera464 
 
• Bernardo di Dante (1458) [M465] 
 
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1496   Signoria     
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge 
décembre 1508-mars 1509   Sei di mercatanzia   
 
 
• Guido di Dante (1459) [M*]  
 
mai-juin 1498     Signoria   
septembre-octobre 1527   Signoria 
15 mars-15 juin 1529    Dodici Buoniuomini    
  
 
• Ruberto di Dante (1464) [M*]  
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (10 décembre 1501-7 mars 1502)  
 
 
• Taddeo di Dante (1461) [M466] 
 
mai-juin 1503     Signoria       
 
 
• Vieri di Dante (1460) [M*]  
 
janvier-février 1506    Signoria      
  
                                                
464 Tous les individus cités sont nés dans le quartier Santo Spirito, Ferza. 
465 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
466 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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DA CATIGNANO 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Piero di Francesco (1491) [m] 
 
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini467 
juillet-août 1526    Signoria      
 
                                                
467 Prénoms. Idem en 1526. 
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DA CEPPERELLO 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Gherardo di Michele (1493) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini  
juin-août 1527     Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1528   Signoria     
 
 
• Michele di Francesco (1442) [m] 
 
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1496   Signoria 
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte  
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (14 novembre 1503)  
 249 
DA CIGNANO 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Antonio di Niccolò (1471) [-] 
 
mars-avril 1501    Signoria     
 250 
DA DIACCETO 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bernardo di Carlo (1436) [M] 
 
mai-août 1468     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1471   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1475   Signoria 
15 juin-15 septembre 1480   Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1487    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1490    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1495    Signoria 
mars-avril 1498    Signoria     
juin-novembre 1498    Dieci 
août-novembre 1506    Sei di mercatanzia  
 
. 105 interventions aux pratiche (8 mars 1495-22 janvier 1508)  
 
. commissario* di Pisa (1506*)468 
 
 
• Dionigi di Francesco (1495) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Francesco di Bernardo (1462) [M469]  
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1515)* 
. capitano di Cortona (1521)* 
. podestà di Pratovecchio (1523) 
 
 
• Francesco di Zanobi (1466-1522) [M470]   
 
mai-août 1510     Otto 
décembre 1512-mai 1513   Dieci   
janvier-février 1520    Gonfalonier de Justice     
 
 
• Gaspare di Lapo (1461) [M471] S 
 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1504    Signoria 
septembre-décembre 1504   Otto  
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (5 octobre 1504)  
                                                
468 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 333v, p. 342. 
469 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
470 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
471 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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• Giambattista di Lapo (1462) [M472] S 
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini  
     
  
• Lorenzo di Bernardo (1470) [M473]  
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1508    Signoria       
 
. podestà di Civitella (1519) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1523) 
. podestà di Prato (1526) 
 
 
• Pandolfo di Francesco (1493) [M*]    
 
juillet-août 1522    Signoria      
 
. podestà di Bibbiena (1523) 
 
 
• Paolo di Zanobi (1456) [M] 
 
juillet-août 1486    Signoria 
septembre-octobre 1492   Signoria  
mars-août 1500    Conservatori di legge 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie   
mars 1501-février 1502   Ufficiali del Monte 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
juin-novembre 1504    Dieci  
 
. 11 interventions aux pratiche (25 janvier 1499-23 avril 1501)  
                                                
472 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 451. 
473 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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DA EMPOLI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Bartolomeo di Francesco (1479) [m*]  
 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini474      
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Francesco di Iacopo (1458) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini475      
                                                
474 Prénoms. 
475 Prénoms. 
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DA FILICAIA 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Alessandro di Antonio (1429) [M476] 
 
novembre-décembre 1467   Signoria 
janvier-février 1475    Gonfalonier de Justice  
15 décembre 1486-15 mars 1487  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 63 interventions aux pratiche (10 octobre 1495-13 septembre 1505)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1482)  
. vicario della Val di Nievole (1494) 
. mandatario* a Pistoia (1502)477 
 
 
• Antonio di Niccolò (1455) [M478] 
 
15 décembre 1489-15 mars 1490  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juillet 1500    Sei di mercatanzia 
mars-août 1503    Conservatori di legge 
mai-juin 1503     Signoria 
juin-novembre 1504    Dieci 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini479 
novembre-décembre 1507   Signoria  
décembre 1508-mai 1509   Dieci  
septembre-octobre 1523   Gonfalonier de Justice   
 
. 11 interventions aux pratiche (4 avril 1497-12 août 1512)  
 
. podestà di Peccioli (1491) 
. commissario di Livorno (1503)480 
. commissario generale di Pisa (1509)481 
. capitano e commissario di Fivizzano (1516) 
. commissario generale del Montefeltro (1520) 
. capitano e commissario di San Leo (1521) 
. capitano e commissario di Pistoia (1523) 
 
 
• Averardo di Alessandro (1461) [M*] 
 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-octobre 1513   Signoria 
mai-juin 1518     Gonfalonier de Justice      
 
. 1 intervention aux pratiche (9 janvier 1497)  
                                                
476 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
477 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 296v, p. 308. 
478 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
479 Premier prénom. 
480 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 150r, p. 189. 
481 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XXX, p. 485; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 103r, p. 329; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 170v, p. 220; 
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 353v, p. 362. 
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. podestà di Pisa (1519) 
. capitano e commissario di Pisa (1526) 
 
 
• Berto di Francesco (1449) [M] S 
 
novembre-décembre 1490   Signoria  
juillet-août 1495    Signoria 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini     
septembre-décembre 1506   Otto 
juin-novembre 1511    Dieci  
mai 1511-avril 1512    Ufficiali del Monte 
 
. 17 interventions aux pratiche (21 septembre 1496-août 1512)  
 
. capitano di Pietrasanta (1488) 
. castellano della Rocca Nuova di Livorno (1494)482 
. capitano di Pisa (1515) 
. vicario del Mugello (1519) 
. podestà e commissario di Pistoia (1521) 
. podestà e commissario di Pisa (1523) 
 
 
• Francesco di Berto (1474) [M*]  
 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
• Giovanni di Berto (-) [M*] 
 
janvier-avril 1458    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1465    Signoria 
15 décembre 1473-15 mars 1474  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1496 Dodici Buoniuomini      
 
. capitano della Lunigiana (1487)  
. vicario delle Colline e di Lari (1493) 
 
 
• Ivomaria di Alessandro (1462) [M483] 
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1501     Signoria 
juillet-août 1512    Signoria      
 
. 5 interventions aux pratiche (29 juillet-1 septembre 1500)  
 
 
• Neri di Averardo (1483) [M*]    
 
novembre-décembre 1520   Signoria 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
 
                                                
482 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 9v, p. 17. 
483 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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• Niccolò di Antonio (1488) [M*]  
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini 
 
 
 
• Niccolò di Averardo (1482) [M*]   
 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1519    Signoria      
 
. vicario del Valdarno Superiore (1518)* 
 
 
• Simone di Giovanni (1458) [M] 
 
janvier-février 1494    Signoria  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. vicario di Firenzuola (1525) 
. commissario di Pontassieve (1526) 
 
 
• Tommaso di Giovanni  (1464) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini      
 256 
DA FORTUNA 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Albizzo di Giovanni (1463) [-] 
 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini      
 257 
DA GAGLIANO 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Filippo di Piero (1452) [M] 
 
novembre-décembre 1487   Signoria      
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte   
 
 
• Giuliano di Piero (1458) [M484] S    
 
janvier-février 1516    Signoria 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Pierfrancesco di Filippo (1484) [M*]   
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
484 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 452. 
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DA MAGNALE485 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Giannozzo di Francesco (1462) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1509  Signoria  
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Giorgio di Francesco (1485) [M*]  
 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Giovanni di Francesco (1482) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1529-15 mars 1530  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Guido di Francesco (1476) [M*] 
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
485 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
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DA PANZANO 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Cosimo di Luca (1474) [m] 
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini 
 
      
• Fruosino di Luca (1465) [m]    
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (21 juillet 1500)  
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Antonio di Salvatore (1491) [M*486]    
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Benedetto di Francesco (1466) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Benedetto di Giovanni (1476) [M*]   
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1522   Signoria      
 
 
• Giovanni di Antonio (1463) [M*]    
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie    
  
castellano di Mutrone (1494)* 
 
 
• Luca di Antonio (1461) [M*] 
 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1521   Signoria      
 
 
 
                                                
486 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 538 et 541. 
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DA RABATTA487 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Niccolò di Michele (1467) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1509   Signoria  
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie  
     
. podestà di Castelfranco Superiore (1515) 
. capitano di Livorno (1519) 
. vicario delle Colline e di Lari (1521) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1524) 
. podestà di Foiano (1525) 
. vicario del Mugello (1527) 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Antonio di Antonio (1472) [M*]  
 
mars-avril 1518    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1522    Signoria   
mai-juin 1531     Signoria    
 
. commissario di Firenzuola (1527) 
 
 
• Pierfrancesco di Antonio (1461) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1516   Signoria      
                                                
487 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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DA RADDA 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Iacopo di Cristofano (1473) [m]  
 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini488      
                                                
488 Prénoms. 
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DA RUOTA 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Giovanni di Bernardo (1443) [-]   
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini      
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DA SAN MINIATO 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Bartolomeo di Bartolomeo (1438) [M] 
 
mars-avril 1493    Signoria489      
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte   
 
 
• Cosimo di Bartolomeo (1468) [M*]   
 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
489 Prénoms. 
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DA SOMMAIA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Antonio di Francesco (1489) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1520     Signoria  
septembre-octobre 1528   Signoria     
 
 
• Francesco di Guglielmo (1458) [M490] S 
 
juillet-août 1496    Signoria 
septembre-octobre 1500   Signoria 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1504     Otto 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini  
avril-septembre 1512    Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini    
 
. 1 intervention aux pratiche (8 juillet 1503)  
 
. podestà di Montepulciano (1493) 
 
 
• Giovanni di Scolaio (1469) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Campiglia (1523) 
 
 
• Girolamo di Francesco (1491) [M*]   
 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1529-15 mars 1530  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Guglielmo di Ridolfo (1484) [M*] 
 
septembre-octobre 1516   Signoria  
 
     
• Ridolfo di Guglielmo (1455) [M]  
 
juillet-août 1486    Signoria 
septembre-décembre 1488   Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (18 novembre 1497)  
                                                
490 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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DA VERRAZZANO 
 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Antonio di Amerigo (1465) [M491] S 
 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1504    Signoria 
      
1 intervention aux pratiche (1 mai 1501) 
 
  
• Guglielmo di Giuliano (1476) [M*]   
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1528  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Lorenzo di Amerigo (1479) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie   
15 mars-15 juin 1531    Dodici Buoniuomini    
 
. capitano della Val di Bagno (1524) 
 
 
• Niccolò di Amerigo (1475) [M*]  
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini     
  
 
• Niccolò di Pierandrea (1481) [M*]  
 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini  
juin-août 1527     Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1530    Signoria     
 
 
 
                                                
491 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 460. 
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Santa Croce, Ruote 492 
 
• Alamanno di Bartolomeo (1470) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1523    Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (16 novembre 1508)  
. vicario della Val di Nievole (1517) 
. vicario di Anghiari (1518) 
 
 
• Alessandro di Bartolomeo (1454) [M493] 
 
novembre-décembre 1488   Signoria 
15 mars-15 juin 1492    Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1500    Signoria 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (2 octobre 1497)  
 
. vicario di Anghiari (1489) 
 
 
• Antonio di Cece (1451) [M494] 
 
15 mars-15 juin 1483    Dodici Buoniuomini  
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Bertoldo di Bartolomeo (-) [M495]   
 
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie     
  
. podestà di Fucecchio (1493) 
 
 
• Fruosino di Cece (1451) [M] 
 
mai-juin 1486     Signoria       
 
. 10 interventions aux pratiche (4 décembre 1498-12 décembre 1501)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
492 L’arbre généalogique de la branche qui réside dans le quartier Santa Croce a été publié in           
Alessandro BOGLIONE, « Contributo alle biografie di Giovanni e Girolamo da Verrazzano », in           
Archivio Storico Italiano, 580, CLVII, 1999, p. 266-267. 
493 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
494 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
495 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
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• Lodovico di Fruosino (1465) [M496]   
 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1520     Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (mars 1499-15 mai 1505)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1514) 
. podestà di Fiesole e Sesto (1516) 
 
 
• Piero di Banco (1461) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1502     Signoria 
mars-avril 1506    Signoria 
juillet-août 1512    Signoria      
 
. 3 interventions aux pratiche (7 août-8 septembre 1499)  
 
. podestà di Palaia (1527) 
                                                
496 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
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DATI497 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Goro di Antonio (1459) [M*]   
 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini   
 
      
• Leonardo di Antonio (1470) [M*]   
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini    
15 juin-15 septembre 1530   Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (17 juin 1512-22 juillet 1512)  
 
. podestà di Civitella (1519) 
 
 
• Niccolò di Piero (1478) [M*]   
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1511   Signoria   
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie     
  
. podestà di Campi e Signa (1517) 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Antonio di Paolo (1483) [m] 
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini498 
mai-juin 1522     Signoria      
                                                
497 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 538 et 542. 
498 Prénoms. 
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DAVANZATI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Antonio di Smeraldo (1461) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini   
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Montale e Agliana (1515) 
 
 
• Cosimo di Lorenzo (1467) [M*]  
 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini  
mars-août 1507    Conservatori di legge 
mai-août 1509     Otto  
mai-juin 1516     Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (24 décembre 1499)  
 
. castellano di Montecarlo (1494) 
 
 
• Francesco di Francesco (1456) [M] S 
 
juillet-août 1492    Signoria    
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Colle (1517) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1523) 
 
 
• Francesco di Lorenzo (1457-1523) [M] S 
 
septembre-octobre 1488   Signoria  
mars-avril 1497    Signoria 
septembre-décembre 1501   Otto 
janvier-février 1502    Signoria  
juin-novembre 1506    Dieci 
janvier-avril 1507    Otto 
décembre 1507-mars 1508   Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1508    Dieci 
juin-novembre 1512    Dieci  
novembre-décembre 1520   Gonfalonier de Justice     
 
. 14 interventions aux pratiche (12 août 1503-30 septembre 1509)  
 
. vicario del Valdarno (1493)499 
. provveditore di Pistoia (1503) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1515) 
. podestà di San Gimignano (1518) 
. capitano e commissario di Pistoia (1519) 
. podestà di Pisa (1521) 
                                                
499 Toutes les charges extérieures, sauf celle de 1515, sont répertoriées in DBI, 33, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1987, p. 105. 
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• Giovanni di Niccolò (1460) [M] 
 
mai-juin 1494     Signoria  
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Giovanni di Smeraldo (1464) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giuliano di Niccolò (1451) [M*] 
 
janvier-avril 1482    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1483     Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1491) 
. podestà di Poggibonsi (1494) 
 
 
• Niccolò di Giovanni (1486) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1518    Signoria      
 
 
• Paolo di Giovanni (1476) [M*]  
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. commissario, incaricato di condurre la compagnia di Vitello Vitelli da Arezzo a Pisa (1519) 
. capitano della Val di Bagno (1525) 
 
 
• Piero di Giovanni (1463) [M*]    
 
juillet-août 1514    Signoria   
15 décembre 1530-15 mars 1531 Dodici Buoniuomini    
 
 
• Piero di Lorenzo (1461) [M500]  
 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1513     Signoria 
janvier-février 1522    Signoria      
 
. commissario generale di Pisa (1514)501 
. vicario del Valdarno Superiore (1523) 
. capitano di Cortona (1524) 
. commissario generale di Pisa (1525)502 
 
 
 
 
 
                                                
500 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
501 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
502 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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• Simone di Giovanni (1479) [M*] 
 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario di Anghiari (1521) 
 
 
• Tommaso di Bernardo (1487) [M*]   
 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1523   Signoria 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Vincenzo di Giuliano (1486) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
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DAZZI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Francesco di Marchionne (1472) [M*]  
 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Foiano (1525) 
. podestà di Buggiano (1527) 
 
 
• Giuliano di Giovanni (1471) [M*]  
 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Marchione di Daniello (1444) [M503] S 
 
mai-juin 1482     Signoria 
septembre-décembre 1483   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1500    Otto 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini     
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte  
 
. 19 interventions aux pratiche (27 septembre 1496-17 février 1501)  
 
 
• Paolo di Daniello (1452) [M] S 
 
mai-août 1481     Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1485   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1486  Dodici Buoniuomini  
mars-août 1501    Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 1 intervention aux pratiche (21 novembre 1503)  
 
 
• Piero di Daniello (-) [M504] S 
 
15 juin-15 septembre 1493   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1501   Signoria 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1505    Conservatori di legge 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1510    Otto  
                                                
503 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
504 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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. 1 intervention aux pratiche (5 octobre 1504)  
 
 
• Taddeo di Antonio (1482) [M*]   
 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie    
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DEI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Bernardo di Domenico (-) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini       
 
 
• Domenico di Bernardo (1450) [M505] 
 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini      
 
. 10 interventions aux pratiche (1 septembre 1499-31 mai 1504)  
 
 
• Francesco di Leonardo (1493) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Rinieri di Bernardo (-) [M*]      
 
mars 1504-février 1505   Ufficiali del Monte   
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Agnolo di Sinibaldo (1449) [m] S 
 
mai-juin 1487     Signoria  
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie506    
  
. 2 interventions aux pratiche (14-28 août 1496)  
 
 
• Sinibaldo di Agnolo (1488) [m] 
 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1520   Signoria      
 
. podestà di Poggibonsi (1524) 
 
 
 
                                                
505 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
506 Agnolo Sinibaldi. 
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Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Francesco di Miliano (1465) [m] 
 
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
 276 
DEL BADIA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Bernardo di Iacopo (1457) [M507] S 
 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Monterappoli (1515) 
                                                
507 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
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DEL BARBIGIA 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bernardo di Niccolò (1453508) [m] 
 
mai-juin 1486     Signoria  
septembre-octobre 1496   Signoria      
 
 
• Francesco di Bernardo (1490) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini  
     
 
• Niccolò di Bernardo (1486) [m]   
 
septembre-octobre 1516   Signoria 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Ridolfo di Bernardo (1494) [m]   
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
508 Pour le quartier San Giovanni, Chiavi. Idem en 1486. 
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DEL BECCUTO 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Felice di Deo (1427) [M509] S 
 
15 septembre-15 décembre 1456  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1457   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1460    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1463     Signoria 
janvier-avril 1467    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1472-15 mars 1473  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (4 avril 1497)  
 
 
• Ruberto di Felice (1477) [M*]  
 
juillet-août 1517    Signoria 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1525    Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini   
15 septembre-15 décembre 1531  Dodici Buoniuomini    
 
. podestà di Palaia (1516) 
                                                
509 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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DEL BENE 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Carlo di Niccolò (1459*) [M*]   
 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie     
   
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Antonio di Tommaso (1481) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1529   Dodici Buoniuomini     
 
 
• Bartolomeo (di Albertaccio*) (1463) [M*]       
 
. 1 intervention aux pratiche (21 mars 1496)510  
 
 
• Gianmaria di Francesco (1467) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Sestino (1523) 
 
 
• Leonardo di Tommaso (1474) [M*]  
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano di Castrocaro (1517) 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1528) 
 
 
• Neri di Tommaso (1472) [M*] 
 
juillet-août 1510    Signoria   
 
     
• Niccolò di Albertaccio (1462) [M*]  
 
janvier-février 1512    Signoria   
 
   
 
 
 
                                                
510 Prénom. 
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• Tommaso di Antonio (1442) [M511] 
 
novembre-décembre 1495   Signoria 
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1496     Otto 
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte 
avril-juillet 1501    Sei di mercatanzia  
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie512    
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 48 interventions aux pratiche (12 mars 1496-août 1512)  
 
 
• Vieri di Francesco (1473) [M*] 
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1523   Signoria      
                                                
511 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
512 Del Bianco. Il s’agit là d’une erreur. 
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DEL BENINO 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Andrea di Piero (1451) [M513] 
 
mai-août 1481     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1483   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1487    Signoria 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini     
avril-juillet 1499    Sei di mercatanzia 
 
. 2 interventions aux pratiche (9 janvier-21 février 1497)  
 
 
• Carlo di Leonardo (1450) [M514] S 
 
juillet-août 1485    Signoria  
janvier-février 1492    Signoria   
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1508   Signoria  
janvier-avril 1509    Otto 
juin-novembre 1509    Dieci  
mars-avril 1521    Gonfalonier de Justice     
 
. 3 interventions aux pratiche (13 octobre 1511-15 août 1512)  
 
. podestà e commissario di Pisa (1523) 
 
 
• Filippo di Carlo (1481) [M*] 
 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Francesco di Leonardo (1466) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1525    Signoria      
 
. vicario di Anghiari (1519) 
 
 
• Francesco di Neri (1468) [M*]  
 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1526) 
 
 
                                                
513 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
514 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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• Giovanni di Piero (1453) [M*]      
 
. 1 intervention aux pratiche (7 décembre 1499)  
 
 
• Gregorio di Piero (1443) [M] 
 
novembre-décembre 1482   Signoria 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
mars-août 1497    Conservatori di legge 
mai-août 1497     Otto 
novembre-décembre 1498   Signoria 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie     
mai-août 1503     Otto  
 
. 9 interventions aux pratiche (28 janvier 1497-22 mars 1502)  
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tadalda (1494) 
. capitano di Livorno (1504)515 
 
 
• Iacopo di Neri (1465) [M516]   
 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini 
mars-août 1507    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1512    Otto  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie517 
mai-juin 1516     Signoria    
 
. 2 interventions aux pratiche (5-8 avril 1502)  
 
. capitano di Cortona (1514) 
. capitano di Livorno (1517) 
. capitano di Campiglia (1520) 
. capitano di Castrocaro (1521) 
. capitano e commissario di Livorno (1524) 
. podestà della Montagna Fiorentina (1527) 
 
 
• Leonardo di Carlo (1476) [M518] S 
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini    
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini   
janvier-février 1531    Signoria    
 
. capitano di Arezzo (1517) 
 
 
 
 
                                                
515 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 150r, p. 189. 
516 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
517 Iacopo di Ilari. 
518 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 448. 
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• Niccolò di Neri (1456) [M*] 
 
janvier-février 1489    Signoria 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (21 août 1499)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1494) 
 
 
• Pierfrancesco di Carlo (1493) [M*] 
 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-octobre 1531   Signoria    
 
 
• Piero di Leonardo (1454) [M519] 
 
janvier-avril 1498     Otto 
janvier-février 1506    Signoria     
septembre-décembre 1506   Otto 
août-novembre 1510    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1511    Dieci  
 
. commissario di Firenzuola e a Marradi (1494) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1514) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1516) 
. capitano della Montagna di Pistoia (1520) 
. capitano e commissario do Pisa (1521) 
. podestà e commissario di Arezzo (1525) 
. console a Roma (1525) 
 
 
• Piero di Niccolò (1412) [M520] 
 
mars-avril 1479    Gonfalonier de Justice      
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia   
 
. capitano di Volterra (1490) 
 
 
• Raffaello di Piero (1463) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1493    Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1501     Signoria  
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1528   Dodici Buoniuomini    
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
519 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
520 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 151. 
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Santa Croce, Carro 
 
• Giovanni di Amerigo (-) [M*] 
 
juillet-août 1517    Signoria  
    
 
• Iacopo di Niccolò (1445) [M*]  
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Niccolò di Iacopo (-) [M*]    
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Paolo di Giovanni (1433) [M*] 
 
mars-avril 1483    Signoria  
janvier-février 1495    Signoria 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 29 interventions aux pratiche (mai 1495-21 novembre 1503)  
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Ottaviano di Antonio (1476) [M*]  
 
septembre-décembre 1508    Gonfaloniers de Compagnie    
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DEL BIANCO 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Alessandro di Antonio (1482) [M*]    
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Benvenuto di Bartolomeo (-) [M521]  
 
15 décembre 1478-15 mars 1479  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie522 
janvier-avril 1488    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1497     Signoria      
 
. 3 interventions aux pratiche (2 février 1496-28 janvier 1497)  
 
. capitano di Campiglia (1492) 
 
 
• Bernardo di Benvenuto (1456) [M*] 
 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1509    Signoria     
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge  
  
 
• Giovanni di Salvestro (1454) [M523] 
 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini524     
  
 
    
 
 
 
 
                                                
521 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 152. 
522 Prénoms. 
523 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 162. 
524 Prénoms. 
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DEL BORGO 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Galeotto di Iacopo (1443) [m]   
 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Iacopo di Andrea (-) [m]   
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Iacopo di Valerio (1479) [m] 
 
septembre-octobre 1522   Signoria 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Luigi di Giordano (1476) [m]  
 
mai-juin 1517     Signoria  
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1530    Signoria     
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Gasparre di Antonio (1477) [m]  
 
mars-avril 1508    Signoria  
mars-avril 1520    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini   
mars-avril 1532    Signoria  
 
   
• Giovanni di Giuliano (1448) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini  
 
      
• Niccolò di Antonio (1480) [m] 
 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1512    Signoria  
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini    
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie     
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DEL CACCIA 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Agnolo di Giovanni (1459) [M525] 
 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge 
mars-août 1504    Conservatori di legge 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1506-mars 1507   Sei di mercatanzia 
mai-août 1509     Otto 
septembre-octobre 1509   Signoria     
avril-septembre 1510    Conservatori di legge 
juin-novembre 1511    Dieci  
 
. 1 intervention aux pratiche (5 mars 1500)  
 
. capitano e commissario di Pisa (1520) 
 
 
• Andrea di Giovanni (1468) [M*] 
 
mai-juin 1514     Signoria 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Antonio di Girolamo (1477) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini   
 
     
• Bartolomeo di Iacopo (1472) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1516    Signoria  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. vicario delle Colline e di Lari (1516) 
. podestà del Chianti (1525) 
 
 
• Bernardo di Michele (1472) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1507    Signoria  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (14 novembre 1503)  
 
. doganiere di Fucecchio (1518) 
                                                
525 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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• Filippo di Francesco (1476) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Diacceto (1522) 
. commissario generale di Pisa (1524)526 
 
 
• Giovanni di Iacopo (1480) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1529    Signoria     
 
 
• Girolamo di Nofri (1445) [M527] 
 
novembre-décembre 1477   Signoria 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1500    Otto  
janvier-février 1505    Signoria     
 
. vicario della Val d'Elsa (20 août 1493) 
 
 
• Giuliano di Nofri (-) [M*]   
 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. connestabile dell'Ordinanza di San Miniato (1519) 
. connestabile dell'Ordinanza del Vicariato del Valdarno Inferiore (1522) 
 
 
• Matteo di Nofri (1428) [M528] S 
 
mars-avril 1470    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1475  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1496    Gonfalonier de Justice  
juin-novembre 1496    Dieci 
juin-novembre 1497    Dieci 
mars-avril 1499    Signoria     
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge 
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
août-septembre 1508    Sei di mercatanzia  
 
. 9 interventions aux pratiche (10 septembre 1496-11 décembre 1503)  
 
 
• Michele di Galeotto (1449) [M529] 
 
mars-avril 1486    Signoria      
mars-août 1506    Conservatori di legge  
 
                                                
526 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
527 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
528 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
529 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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. podestà di Montepulciano (1487) 
. vicario del Valdarno Superiore (1489) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1493) 
 
 
• Nofri di Giovanni (1459) [M530] 
 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1499     Otto  
 
. 2 interventions aux pratiche (14 janvier-22 avril 1497)  
 
 
• Zanobi di Matteo (1484) [M*]  
 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
                                                
530 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 153. 
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DEL CHIARO 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Mariotto di Giovanni (-) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini     
  
 291 
DEL CORNO 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Donato di Donato (-) [m]  
 
mars-avril 1523    Signoria   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie    
 
 292 
DEL GARBO 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Filippo di Pulinari (-) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Gianfrancesco di Pulinari (1486) [M*]   
 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie   
    
 
• Giuliano di Luigi (1485) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Pulinari di Filippo (1453) [M] 
 
mars-avril 1490    Signoria  
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 293 
DEL GIOCONDO531 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Amadeo di Amadeo (1460) [M] 
 
novembre-décembre 1493   Signoria  
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini     
  
 
• Antonio di Zanobi (1421) [M532] 
 
15 décembre 1450-15 mars 1451  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1465   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1469    Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie     
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte   
 
 
• Bartolomeo di Giangualberto (1485) [M]   
 
juillet-août 1522    Signoria 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie   
juillet-août 1531    Signoria  
 
   
• Francesco di Bartolomeo (1465) [M] 
 
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1513    Signoria     
 
. 3 interventions aux pratiche (1-2 avril 1500)  
 
 
• Girolamo di Antonio (1475) [M]   
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini533  
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Lorenzo di Domenico (1458) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1491   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1498   Otto   
janvier-février 1499    Signoria     
 
. podestà di Foiano (1494) 
                                                
531 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
532 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. Signalé dans les Tratte 
comme bottaio et membre des arti minori jusqu’en 1456 puis, à partir de 1465, comme settaiolo et membre 
des arti maggiori. 
533 Cité par erreur sous les prénoms Girolamo di Niccolò. 
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• Paolo di Antonio (1458) [M] S 
 
juillet-août 1490    Signoria  
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Raffaello di Zanobi (1477) [m]  
 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Borgo San Lorenzo (1515) 
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DEL GRASSO 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Clemente di Amerigo (1426) [M] 
 
mars-avril 1482    Signoria 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1494   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini       
 
. 9 interventions aux pratiche (2 octobre 1497-23 janvier 1503)  
 
 
• Ridolfo di Clemente (1467) [M*] 
 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini      
 296 
DEL MAGREZZA 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Raffaello di Bastiano (1471) [m]  
 
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie534 
novembre-décembre 1517   Signoria  
janvier-avril 1529    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Tommaso di Bastiano (1482) [m]   
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini      
                                                
534 Prénoms. 
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DEL MAZZA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Domenico di Iacopo (1469) [m] 
 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1521    Signoria      
 
. podestà di San Cassiano (1524) 
 
 
• Giambattista di Iacopo (1483) [m]  
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie    
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DEL NENTE 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Raffaello di Nicodemo (1472) [m]  
 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1521    Signoria 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie   
mars-avril 1531    Signoria    
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DEL NERO 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Bernardo di Neri (1426-1497) [M535] 
 
juillet-août 1460    Signoria 
mai-août 1461     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1475    Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1478   Signoria 
15 mars-15 juin 1483    Dodici Buoniuomini536 
janvier-février 1484    Signoria 
novembre-décembre1487   Gonfalonier de Justice   
juin-novembre 1496    Dieci  
mars-avril 1497    Gonfalonier de Justice      
 
. 9 interventions aux pratiche (23 janvier 1496-28 juillet 1497)  
 
. console del Mare (1465)537 
. capitano di Volterra (1476) 
. commissario generale di Pisa (1482) 
. commissario generale nella guerra contro i Genovesi (1483) 
. commissario di Sarzana (1487) 
. commissario di Pisa e Livorno (1489) 
 
 
• Cristiano di Nerozzo (1473) [M*]  
 
mars-avril 1506    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (19 mars 1503)  
 
 
• Filippo di Nerozzo (1474) [M*] 
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Francesco di Piero (1487-1563) [M*]   
 
novembre-décembre 1516   Signoria 
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1522    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
 
 
                                                
535 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 176. 
536 Premier prénom. 
537 Toutes les charges extérieures, sauf celle de 1489, sont répertoriées in DBI, 38, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1990, p. 171-172.  
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• Giambattista di Nerozzo (1464) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (11 avril 1500)  
 
. podestà di Barbialla e Cambassi (1517) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1526) 
 
 
• Lodovico di Tommasantonio (-) [M*] 
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini538 
       
 
• Lorenzo di Francesco (1458) [M539] 
 
15 juin-15 septembre 1493   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (20 juin 1502)  
 
 
• Marco di Simone (1486) [M540]    
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie  
 
. ambasciatore presso Lautrec, capitano generale dell’armata francese (1527)541 
 
     
• Neri di Francesco (1458-1528) [M542] S  
 
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1499    Signoria 
mai-août 1499     Otto 
mars 1501-février 1502   Ufficiali del Monte 
mars-août 1503    Conservatori di legge 
mai-juin 1503     Signoria     
juin-novembre 1508    Dieci 
juin-novembre 1510    Dieci 
mai 1511-avril 1512    Ufficiali del Monte 
décembre 1511-mai 1512   Dieci  
 
. 19 interventions aux pratiche (18 juin 1496-28 juillet 1512)  
 
. vicario della Val di Nievole (1515) 
. capitano e commissario di Livorno (1523) 
. podestà e commissario di Prato (1524) 
                                                
538 Nori. 
539 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
540 DBI, 38, op. cit., p. 176. 
541 DBI, 38, op. cit., p. 176. 
542 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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• Nerozzo di Piero (1422) [M543] 
 
janvier-février 1466    Signoria 
septembre-décembre 1467   Gonfaloniers de Compagnie     
août-novembre 1499    Sei di mercatanzia  
 
. 2 interventions aux pratiche (10 octobre 1495-21 avril 1497)  
 
. capitano e commissario di Fivizzano (1481) 
. vicario di Anghiari (1491) 
. vicario della Val di Nievole (1492) 
. vicario del Mugello (1494) 
 
 
• Niccolò di Bernardo (1447-1518) [M544] 
 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1495   Signoria     
août 1495-février 1496    Conservatori di legge 
janvier-avril 1496     Otto  
 
. 4 interventions aux pratiche (11 octobre 1496-26 février 1502)  
 
. ambasciatore in Spagna (1497)545 
. ambasciatore presso il Papa a Piombino (1502)546 
. ambasciatore a Napoli (1506)547 
. ambasciatore presso Raimondo di Cortona (1512)548 
 
 
• Piero di Francesco (1440-1512) [M549] 
 
septembre-octobre 1476   Signoria 
mars-avril 1492    Signoria   
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie     
juin-novembre 1505    Dieci 
juin-novembre 1507    Dieci 
avril-juillet 1509    Sei di mercatanzia 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge  
 
. 16 interventions aux pratiche (18 mai 1504-30 septembre 1509)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1486)550 
. vicario delle Colline e di Lari (1490) 
. commissario di Arezzo (1490) 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1494) 
. capitano di Pisa (1511) 
 
 
 
                                                
543 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
544 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
545 Toutes les charges extérieures, sauf celle à Piombino en 1502, sont répertoriées in DBI, 38, op. cit., p. 181. 
546 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 122v, p. 149-150. 
547 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 337r, p. 345. 
548 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 438r, p. 437. 
549 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
550 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 38, op. cit., p. 184-185. 
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• Simone di Bernardo (1445) [M551] S 
 
janvier-avril 1481    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1486  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1490    Signoria  
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge 
janvier-avril 1498     Otto 
septembre-décembre 1500   Otto 
septembre-octobre 1501   Signoria  
avril-juillet 1505    Sei di mercatanzia 
décembre 1506-mai 1507   Dieci 
mars-septembre 1509    Ufficiali del Monte 
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 12 interventions aux pratiche (5 novembre 1496-14 décembre 1500)  
 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Francescantonio di Francesco (1478) [M*] 
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie552 
novembre-décembre 1514   Signoria553 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1520    Signoria 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie 
mai 1527     Gonfalonier de Justice   
janvier-février 1532    Gonfalonier de Justice    
 
 
 
 
                                                
551 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
552 Nori. Idem en  1520, 1527 et 1532. 
553 Neri. 
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DEL PACE 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Bartolomeo di Pace (1490554) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1522    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
                                                
554 Toujours cité sous ses seuls prénoms.  
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DEL PALAGIO 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bernardo di Piero (1430555) [m*] 
 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. 1 intervention aux pratiche (18 mars 1497)  
 
 
• Guido di Lodovico (1473) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini 
 
      
• Mariano di Bernardo (1482) [m*]    
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
                                                
555 Cité sous le patronyme Lippi. Il s’agit manifestement d’une erreur de transcription.  
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DEL PAPA 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Giovanni di Antonio (1460) [-] 
 
15 décembre 1489-15 mars 1490  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1494    Dodici Buoniuomini  
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie    
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DEL PUGLIESE 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Andrea di Buonaccorso (1471) [M*]   
 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1524    Signoria 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1529    Signoria     
 
. podestà di Sestino (1521) 
 
 
• Filippo di Buonaccorso (1452) [M*] 
 
mai-août 1489     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Cascina (1487) 
 
 
• Filippo di Piero (1468) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1506    Otto  
mars-avril 1508    Signoria 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
• Francesco di Filippo (1458) [M] S 
 
septembre-octobre 1490   Signoria  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1498    Signoria      
 
. 2 interventions aux pratiche (20-25 juin 1496)  
 
 
• Niccolò di Piero (1477) [M*]   
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
• Piero di Francesco (1427) [M*] 
 
septembre-décembre 1458   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1467     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1474   Signoria 
janvier-avril 1480    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 9 interventions aux pratiche (13 novembre 1495-21 avril 1497)  
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DEL ROSSELLI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Francesco di Niccolò (1440) [m] 
 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie556 
15 juin-15 septembre 1484   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie557    
   
                                                
556 Tancredi. 
557 Prénoms. 
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DEL ROSSO 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Alessandro di Rosso (1470) [m]  
 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1522    Signoria      
 
. podestà di Pratovecchio (1521) 
 
 
• Guido di Rosso (1463) [m] 
 
juillet-août 1512    Signoria558  
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini    
 
  
• Piero di Rosso (1460) [m] 
 
juillet-août 1492    Signoria559 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie    
mars-août 1504    Conservatori di legge 
janvier-avril 1507    Otto  
  
 
• Rosso di Guido (1439) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1469  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1489    Signoria560  
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1500    Signoria 
mars-août 1501    Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini    
 
. 1 intervention aux pratiche (1 août 1499) 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Agnolo di Pierozzo (1463) [M] S 
  
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie    
janvier-février 1530    Signoria     
 
                                                
558 Toujours désigné par ses seuls prénoms. 
559 Prénoms. Idem en 1494. 
560 A l’exception de sa première charge au sein des Dodici Buoniuomini et de celle de Conservatore di legge, 
Rosso di Guido n’est désigné que par ses prénoms. 
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• Domenico di Pierozzo (1471) [M561] S 
 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Rosso di Giovanni (1469) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di San Cassiano (1522) 
 
 
                                                
561 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 457. 
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DEL SOLDATO 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Alessandro di Antonio (1480) [M*]   
 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francesco di Gamberino (1443) [M] 
 
septembre-décembre 1478   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1490   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
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DEL TOVAGLIA 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Agnolo di Piero (1454) [m] 
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1508   Signoria  
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Bandino di Bartolomeo (1488) [m]  
 
septembre-octobre 1524   Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Bartolomeo di Lapo (1438) [m] 
 
septembre-octobre 1488   Signoria  
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Bernardo di Francesco (1477-1542) [m]  
 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1513     Signoria 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
 
. podestà di Civitella (1512)562 
. vicario di Scarperia (1538) 
 
 
• Francesco di Piero (1465) [m] 
 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1503     Signoria 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (1 mars 1501)  
 
 
• Gianfrancesco di Francesco (1478) [m] 
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini      
 
 
 
 
 
 
 
                                                
562 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 38, op. cit., p. 308-310. 
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• Lapo di Bartolomeo (1481-1549) [m] 
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1515     Signoria 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1520    Signoria 
janvier-février 1526    Signoria      
 
. vice provveditore degli Otto di Pratica (1517) 
. commissario incaricato di ordinare gli alloggiamenti delle truppe del Dominio (1520) 
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DEL TROSCIA 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Antonio di Baldino (1495) [m]   
 
janvier-février 1527    Signoria563 
septembre-octobre 1531  Signoria   
 
    
• Baldino di Bartolomeo (1471) [m] 
 
janvier-février 1505    Signoria       
 
 
• Bartolomeo di Niccolò (1488) [m]  
 
septembre-octobre 1517   Signoria 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Buggiano (1520) 
 
 
• Niccolò di Bartolomeo (1465) [m] 
 
mai-juin 1494     Signoria  
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini  
1-16 septembre 1512   Otto  
septembre-octobre 1513   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1525    Signoria    
 
. capitano della Val di Bagno (1494) 
. capitano della Val di Bagno (1523) 
                                                
563 Cité par erreur sous le patronyme Cresci. 
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DEL VIGNA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Alessandro di Bernardo (1480) [M*]   
 
juillet-août 1520    Signoria 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Alessandro di Giuliano (-) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini   
15 décembre 1527-15 mars 1528  Dodici Buoniuomini    
 
. 2 interventions aux pratiche (12 juin 1503) 
 
. podestà di Bibbiena (1491) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1518) 
. podestà di Monte San Savino (1526) 
 
 
• Antonio di Bartolomeo (1443) [M564] 
 
15 mars-15 juin 1481    Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1483-15 mars 1484  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1488   Signoria  
mars-avril 1500    Gonfalonier de Justice    
septembre 1500-mars 1501   Dieci  
 
. 20 interventions aux pratiche (1août 1497-13 septembre 1505)  
 
. capitano di Castrocaro (1481) 
. vicario del Valdarno Superiore (1488) 
. commissario nel vicariato della Val di Nievole (1494) 
. commissario di Pistoia (1500)565  
 
 
• Antonio di Bernardo (1487) [M*]   
 
mai-juin 1517     Signoria 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1523     Signoria   
15 juin-15 septembre 1531   Dodici Buoniuomini    
 
. capitano di Castrocaro (1522) 
 
 
• Giuliano di Iacopo (1492) [M*]   
 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie  
 
                                                
564 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
565 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 266v, p. 272. 
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• Iacopo di Giuliano (1455) [M*] 
 
septembre-octobre 1490   Signoria 
15 décembre 1493-15 mars 1494  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1505     Signoria      
 
. 3 interventions aux pratiche (14 janvier-8 février 1497)  
 
. podestà di Larciano (1492) 
 
 
• Niccolò di Antonio (-) [M*]  
 
septembre-octobre 1511   Signoria  
 
      
• Tommaso di Giuliano (1462) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini     
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DEL VIVAIO 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Fantino di Alberto (1430) [M] 
 
janvier-février 1495    Signoria      
 
  
• Niccolò di Pierozzo (1462) [M566] 
 
15 juin-15 septembre 1491   Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini   
mars-août 1506    Conservatori di legge 
mai-août 1507     Otto  
septembre-octobre 1527   Signoria   
 
. 2 interventions aux pratiche (24 mai-1 août 1499)  
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1523) 
. podestà di Borgo San Lorenzo (1526) 
 
 
• Piero di Niccolò (1492) [M*]  
 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
566 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
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DEL ZACCHERIA 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Francesco di Bartolomeo (1466) [m] 
 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1501    Otto 
mai-juin 1501     Signoria 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1507    Otto 
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
janvier-février 1512    Signoria  
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1528    Signoria   
 
. 4 interventions aux pratiche (13 janvier 1501-15 août 1512)  
 
. podestà di Civitella (1489) 
 
 
• Giovanni di Marco (1471) [m] 
 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie567 
mai-juin 1507     Signoria 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini      
  
 
• Giuliano di Francesco (1479) [m] 
 
septembre-octobre 1514   Signoria 
janvier-février 1520    Signoria 
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1526    Signoria 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1530   Dodici Buoniuomini   
15 décembre 1531-15 mars 1532  Dodici Buoniuomini    
 
 
• Iacopo di Bartolomeo (1448) [m] 
 
janvier-février 1482    Signoria 
juillet-septembre 1483    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juin 1492     Dodici Buoniuomini      
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
mai-août 1496     Otto 
mars-août 1501    Dieci 
mars-août 1502    Conservatori di legge 
janvier-avril 1503    Otto  
                                                
567 Prénoms. 
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. 12 interventions aux pratiche (16 juin 1497-29 mai 1505)  
 
 
• Matteo di Marco (1466) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà della Val di Greve (1514) 
. podestà della Montagna Fiorentina (1521) 
 
 
• Zanobi di Bartolomeo (1452) [m] 
 
septembre-octobre 1484   Signoria 
15 décembre 1487-15 mars 1488  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1494    Signoria  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1497    Otto 
décembre 1498-mai 1499   Dieci 
mai-juin 1499     Signoria 
mai-août 1500     Otto 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1504   Signoria  
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
décembre 1506-mai 1507   Dieci 
août-novembre 1507    Sei di mercatanzia 
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
avril-septembre 1509    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1509   Otto 
avril-juillet 1510    Sei di mercatanzia 
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
mai-juin 1513     Signoria 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini    
 
. 3 interventions aux pratiche (28 janvier-18 mars 1497) 
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DELL'AMOROTTO 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Mariotto di Piero (1427) [M568]  
 
15 décembre 1462-15 mars 1463  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1465   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1478     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1481-15 mars 1482  Dodici Buoniuomini569 
15 décembre 1484-15 mars 1485  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1497    Otto  
janvier-février 1499    Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (8 février-11 octobre 1497)  
 
. capitano di Cortona (1487)  
. capitano della Montagna di Pistoia (1490) 
. capitano di Livorno (1492) 
                                                
568 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
569 Premier prénom. 
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DELL'ANCISA570 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Biagio di Bartolomeo (-) [M*] 
  
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Poggibonsi (1517) 
                                                
570 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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DELL'ANTELLA 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Bartolomeo di Filippo (1489) [M*]   
 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1524     Signoria 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Filippo di Giovanni (1449) [M571] 
 
mars-avril 1483    Signoria 
janvier-février 1494    Gonfalonier de Justice   
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
juin-novembre 1503    Dieci 
mars-août 1504    Conservatori di legge 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie  
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge 
avril-juillet 1511    Sei di mercatanzia 
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
janvier-février 1518    Gonfalonier de Justice  
mars-avril 1522    Signoria 
juillet-août 1525    Signoria    
 
. 44 interventions aux pratiche (10 septembre 1496-16 octobre 1509)  
 
. capitano della Montagna pistoiese (1479) 572 
. vicario del Valdarno inferiore (1481) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1486) 
. capitano di Livorno (1490) 
. commissario generale in Romagna (1494) 
. capitano e commissario di Castrocaro (1494) 
. vicario del Mugello (1501) 
. vicario di Anghiari (1510) 
. capitano e commissario di Pisa (1514) 
. provveditore delle Gabelle di Arezzo (1518) 
 
 
• Giovanni di Filippo (1475-1548) [M*]   
 
novembre-décembre 1512   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini    
juillet-août 1519    Signoria 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà e commissario di Prato (1519)573 
. vicario e commissario di Anghiari (1523) 
                                                
571 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 150. 
572 DBI, 37, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1989, p. 117. Idem en 1481, 1486, 1490, 1501, 1510 
et 1514. 
573 Toutes les charges extérieures, sauf celle à Montepulciano en 1526, sont répertoriées in DBI, 37, op. cit., 
p. 117-118. 
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. capitano di Pisa (1526) 
. capitano, podestà e commissario di Montepulciano (1526) 
. capitano di Arezzo (1535) 
. ambasciatore a Roma (1539) 
. capitano di Pistoia (1541) 
. capitano di Pisa (1545) 
 
 
• Leonardo di Filippo (1480) [M*]   
 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1515    Signoria   
15 décembre 1530-15 mars 1531  Dodici Buoniuomini  
 
 
• Niccolò di Taddeo (1479) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Stefano di Filippo (1487) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini  
 
     
• Taddeo di Bernardo (1467) [M574] S 
 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1511   Signoria       
 
. commissario di San Giovanni (1522) 
                                                
574 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 447. 
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DELL'ARENA 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Maso di Geri (1467) [-]   
 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1518   Signoria 
janvier-février 1522    Signoria 
mai 1527     Signoria      
 
 
• Simonetto di Corso (1468) [-]  
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie    
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DELL'ONGORGIONE 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Bartolomeo di Giovanni (-) [-]   
 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini   
    
 
• Giovanni di Salvatore (1477) [-]  
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini      
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DELLA BADESSA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Piero di Zanobi (1424) [M*] 
 
janvier-avril 1456    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1466    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1469  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1472   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 3 interventions aux pratiche (10 octobre 1495-5 février 1496)  
 
 
• Raffaello di Iacopo (1476) [M*]  
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Zanobi di Piero (1467) [M]   
 
15 décembre 1504-15 mars 1505 Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Foiano (1514) 
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DELLA CASA 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Agnolo di Ottaviano (1478) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1527-15 mars 1528  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1530    Signoria     
 
 
• Alfonso di Giovanni (1422) [M575] 
 
15 septembre-15 décembre 1474  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1495    Otto  
mars-avril 1496    Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (15 mars 1495)  
 
 
• Giovanni di Agnolo (1462) [M*]  
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Ottaviano di Ghezo (1447) [M576]  
 
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 3 interventions aux pratiche (8 juillet 1498-13 août 1499)  
                                                
575 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
576 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 154. 
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DELLA FONTE 
 
 
 
Santa Maria Novella 
 
• Francesco di Zanobi (1466) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini      
 
. mandatario a Roma (1516)  
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DELLA LUNA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Agnolo di Francesco (1496) [M*]   
 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-février 1531    Signoria 
15 mars-15 juin 1532    Dodici Buoniuomini    
 
 
• Domenico di Pierozzo (1439) [M577]   
 
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (10 octobre 1496)  
 
 
• Francesco di Antonio (1460) [M578]   
 
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1501     Signoria 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge   
juillet-août 1512    Signoria     
 
 
• Pierozzo di Domenico (1479) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1511     Signoria  
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Fiesole e Sesto (1522) 
                                                
577 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
578 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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DELLA MOLE 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Michelangelo di Manno (1476) [m] 
 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini579      
                                                
579 Prénoms. 
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DELLA PALLA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Battista di Marco (1489) [-]   
 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1521     Signoria  
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Mariotto di Marco (1487) [-]  
 
mai-juin 1517     Signoria      
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DELLA ROCCA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Biagio di Antonio (1470) [m] 
 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1506   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1512    Otto  
mars-avril 1516    Signoria 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1530    Signoria   
 
. capitano di Campiglia (1520) 
. podestà di Mangona (1526) 
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DELLA ROSA 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Niccolò di Carlo (-)  [-] 
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini     
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DELLA STRUFFA 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Antonio di Struffa (1467) [m]  
 
janvier-février 1503    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini580   
 
. podestà di Monterappoli (1522) 
 
 
• Girolamo di Struffa (1460) [m]  
 
janvier-avril 1500    Otto 
août-novembre 1503    Sei di mercatanzia 
mai-juin 1504     Signoria 
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini 
août-novembre 1506    Sei di mercatanzia 
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge 
janvier-février 1509    Signoria 
décembre 1509-mars 1510   Sei di mercatanzia   
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-octobre 1527   Signoria   
                                                
580 Prénoms. 
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DELLA STUFA 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Enea di Giovenco (1458) [M581] S 
 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1517    Signoria 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1525    Gonfalonier de Justice      
 
. 27 interventions aux pratiche (2 mai 1495-août 1512)  
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1491) 
 
 
• Giovenco di Girolamo (1481) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario di Firenzuola (1516) 
 
 
• Girolamo di Giovenco (1449) [M] 
 
mars-avril 1488    Signoria  
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1500    Otto 
novembre-décembre 1500   Signoria 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1503    Conservatori di legge  
janvier-février 1506    Signoria 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 21 interventions aux pratiche (27 février 1499-19 mars 1512)  
 
. vicario della Val di Nievole (1518) 
. vicario del Valdarno Superiore (1521) 
. capitano e commissario di Pisa (1523) 
 
 
• Gismondo di Gismondo (1490) [M*]   
 
juillet-août 1520    Signoria 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
mai 1527     Signoria      
 
 
 
 
 
 
 
                                                
581 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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• Lorenzo di Francesco (1460) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini     
juillet-août 1513    Signoria  
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1523   Signoria      
 
. vicario di Firenzuola (1520) 
. vicario delle Colline e di Lari (1524) 
. vicario di Firenzuola (1526) 
 
 
• Luca di Giovenco (-) [M*]   
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Luigi di Agnolo (1453-1535) [M] 
 
septembre-octobre 1484   Signoria 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1493   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie582  
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
mai-août 1502     Otto 
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
juin-novembre 1506    Dieci 
juin-novembre 1508    Dieci 
16 septembre-décembre 1512   Otto 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
janvier-février 1515    Gonfalonier de Justice     
 
. 36 interventions aux pratiche (27 septembre 1497-15 décembre 1507) 
 
. ambasciatore in Egitto (1488)583 
. vicario dellla Val di Cecina (1491) 
. vicario di San Miniato (1492) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1492) 
. commissario di Arezzo (1495) 
. commissario di Pisa (1499)584 
. commissario generale di Pisa (1500) 
. commissario di Borgo San Sepolcro e Cortona (1500)585 
. commissario in Romagna (1501)586 
. commissario di Arezzo (1502)587  
. oratore a Milano (1502) 
. oratore in Francia (1502) 
. vicario del Casentino (1503) 
                                                
582 Prénoms. 
583 Toutes les charges extérieures, sauf celles de 1499, 1500, 1501 et 1502 à Arezzo, sont répertoriées in DBI, 
37, op. cit. p. 502-503. 
584 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 307. 
585 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 269r, p. 275. 
586 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXI, op. cit., p. 343; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 29r, p. 250; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 280r, p. 289. 
587 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 291r, p. 301. 
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. ambasciatore a Roma per l’elezione di Leone X (1513) 
. oratore presso il papa a Viterbo e Bologna (1515) 
. commissario generale a Urbino (1515) 
 
 
• Prinzivalle di Luigi (1484-1561) [M*] 
 
mars-avril 1526    Signoria   
 
. commissario di Pistoia (1553)588 
 
    
• Ugo di Francesco (1468) [M*]   
 
novembre-décembre 1502   Signoria 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie   
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge  
septembre-octobre 1528   Signoria   
 
. capitano di Livorno (1518) 
 
 
• Ugo di Niccolò (1462) [M589] 
 
novembre-décembre 1504   Signoria      
 
. podestà di Vicchio (1522) 
                                                
588 DBI, 37, op. cit., p. 507. 
589 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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DELLA TOSA 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Carlo di Bernardo (1457) [M590]  
 
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1502    Signoria      
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge   
 
 
• Carlo di Niccolò (1439) [M591] 
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini   
 
      
• Francesco di Bernardo (1450) [M592] 
 
juillet-août 1477    Signoria  
novembre-décembre 1495   Signoria  
mars-avril 1499    Signoria      
janvier-avril 1501    Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (13 janvier 1501)  
 
 
• Giambattista di Bernardo (1464) [M*]   
 
novembre-décembre 1517   Signoria       
 
                                                
590 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 189. 
591 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
592 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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DELLA VOLTA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Giovanni di Giovanni (1476) [m]  
 
mars-avril 1520    Signoria 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
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DELLE COLOMBE 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Bartolomeo di Michele (1467) [m]    
 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Corso di Michele (1456) [m] 
 
juillet-août 1486    Signoria  
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1508     Otto  
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1513    Signoria 
juillet-août 1516    Signoria    
  
 
• Giovanni di Corso (1486) [m]  
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1519    Signoria 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1525   Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Michele di Corso (-) [m] 
 
juillet-août 1466    Signoria 
15 mars-15 juin 1488    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1493-15 mars 1494  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie593    
  
                                                
593 di Rosso. 
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DELLE SCARPE 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Antonio di Iacopo (-) [m*]    
 
15 décembre 1518-15 mars 1519  Dodici Buoniuomini594      
 
 
• Francesco di Iacopo (1495) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini595      
 
 
• Giovanni di Iacopo (1492) [m*]  
 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini596 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1526   Signoria     
 
 
• Iacopo di Francesco (-) [m*] 
 
novembre-décembre 1478   Signoria597   
mars-avril 1523    Signoria      
                                                
594 Prénoms. 
595 Prénoms. 
596 Toujours désigné par ses seuls prénoms.  
597 Toujours désigné par ses seuls prénoms.  
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DELLO SCARFA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Domenico di Bartolomeo (-) [M*]   
 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francesco di Martino (-) [M] 
 
janvier-février 1481    Signoria 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1494   Gonfalonier de Justice       
mars 1490-février 1492   Ufficiali del Monte 
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
avril 1496-janvier 1497   Ufficiali del Monte 
décembre 1496-mai 1497   Dieci  
 
. 11 interventions aux pratiche (13 juin 1495-8 avril 1504)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1488) 
 
 
• Giuliano di Giovanni (1461) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1500     Signoria     
septembre-décembre 1500   Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (septembre 1500)  
 
 
• Lodovico di Benivieni (1457) [M*]  
 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Arezzo (1518) 
. podestà di Carmignano (1522) 
. vicario di Anghiari (1526) 
 
 
• Martino di Francesco (1474) [M*]  
 
mars 1508-février 1509   Ufficiali del Monte 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie     
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte   
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• Piero di Benivieni (1460) [M*] 
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (15 décembre 1511-12 mars 1512)  
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1520) 
. podestà di Montelupo (1524) 
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DELLO STECCUTO 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Lorenzo di Mariotto (1492) [M*]   
 
janvier-février 1523    Signoria  
janvier-avril 1529    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1530     Signoria    
  
 
• Mariotto di Leonardo (-) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini  
 
  
• Mariotto di Lorenzo (1455) [M598]  
 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1498    Signoria  
avril-septembre 1509    Conservatori di legge 
mai-août 1512     Otto   
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini    
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Mariotto di Bartolomeo (1485) [M*]   
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Civitella (1523) 
                                                
598 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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DELLO STRINA 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Alfieri di Francesco (1452) [m*]  
 
mai-juin 1515     Signoria      
 
 
• Bartolomeo di Francesco (1441) [m] 
 
juillet-août 1485    Signoria  
juillet-septembre 1494    Dodici Buoniuomini      
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge   
 
 
• Francesco di Alfieri (1497)  [m*]   
 
juillet-août 1526    Signoria      
 
 
• Francesco di Strinato (1480) [m]  
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Ottaviano di Francesco (1438) [m] 
 
novembre-décembre 1472   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1473  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1503     Otto  
juillet-août 1505    Signoria     
 
. podestà di San Cassiano (1481) 
 
 
• Priore di Francesco (1450) [m] 
 
juillet-août 1487    Signoria  
mars-avril 1502    Signoria  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1516   Signoria 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1521    Signoria 
novembre-décembre 1524   Signoria      
 
 
• Strinato di Francesco (1440) [m] 
 
mai-août 1471     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1476  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1484    Signoria  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini 
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge 
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mars-avril 1504    Signoria 
septembre-décembre 1504   Otto  
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Monte San Savino (1518) 
 
 
• Tommaso di Francesco (1437) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1481  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1492    Signoria   
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini     
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DETI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Guido di Ormanozzo (1452) [M] 
 
15 juin-15 septembre 1481   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1486  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1493-15 mars 1494  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1507    Signoria      
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1490) 
 
 
• Guido di Tommaso (1458) [M*] 
 
janvier-mars 1488    Dodici Buoniuomini   
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini      
 
. commissario generale di Pisa (1527)599 
 
 
• Ormanozzo di Guido (1487) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Ormanozzo di Tommaso (1462600) [M*]  
 
mai-juin 1498     Signoria   
juin-novembre 1512    Dieci  
mars-avril 1514    Signoria  
juillet-août 1518    Gonfalonier de Justice   
mai 1527     Signoria     
 
. 7 interventions aux pratiche (mai 1495-6 mai 1512) 
 
. oratore presso il vicere di Spagna (1512)601 
 
                                                
599 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
600 1464 selon le DBI, 39, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, p. 461. 
601 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 438r, p. 437. 
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DIETISALVI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Dietisalvi di Bartolomeo (1494) [M*]   
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francescomaria di Antonio (1464) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini602 
juillet-août 1524    Signoria  
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Girolamo di Antonio (1458) [M603]   
 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie604 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1509    Signoria  
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (6 février 1501)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1518) 
 
 
• Lorenzo di Dietisalvi (1440) [M605]  
 
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
novembre-décembre 1495   Signoria  
décembre 1504-mars 1505   Sei di mercatanzia 
juillet-août 1505    Signoria  
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
janvier-février 1514    Signoria    
 
. 54 interventions aux pratiche (11 avril 1497-12 août 1512)  
 
 
• Lorenzo di Nerone (1420) [M*]      
 
. 1 intervention aux pratiche (23 décembre 1496)  
 
 
• Simonmaria di Antonio (-) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini      
                                                
602 Neroni. 
603 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
604 Neroni. Idem en 1507. 
605 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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DIETISALVI [Neroni] 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bartolomeo di Nerone (1471) [m]  
 
septembre-octobre 1507   Signoria606  
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini607  
 
 
• Giovanni di Nerone (1473) [m] 
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini608 
septembre-octobre 1509   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini   
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1529   Signoria     
 
 
• Nerone di Bartolomeo (1432) [m] 
 
janvier-février 1475    Signoria609 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie610  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie    
septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge 
décembre 1505-mars 1506   Sei di mercatanzia  
 
. 1 intervention aux pratiche (25 novembre 1497)  
 
. podestà di Modigliana (1491)611 
 
 
                                                
606 Neroni. 
607 Neretti. 
608 Toujours cité sous le patronyme de Neroni.  
609 Prénoms. 
610 Neroni. Idem en 1499. 
611 Neroni. 
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DINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Battista di Battista (1438) [m] 
 
mai-août 1475     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1477    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1482    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1506    Signoria  
novembre-décembre 1515   Signoria     
 
. commissario in campo (1487) 
 
 
• Luigi di Battista (1463) [m]   
 
novembre-décembre 1519   Signoria      
 
. podestà di Portico (1515) 
. podestà di Monterappoli (1516) 
 
 
• Niccolò di Battista (1467) [m] 
 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1509    Signoria 
juillet-août 1512    Signoria  
mars-avril 1517    Signoria 
novembre-décembre 1525   Signoria      
 
 
• Vincenzo di Battista (1491) [m]   
 
mars-avril 1521    Signoria 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. commissario, incaricato di fare provvisione di grano e biade (1527) 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Agostino di Francesco (1463) [M*]  
 
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1497    Signoria 
mai-août 1497     Otto 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini  
août-novembre 1511    Sei di mercatanzia  
mai-juin 1523     Gonfalonier de Justice   
septembre-octobre 1529   Signoria   
 
. 2 interventions aux pratiche (3 avril 1498-6 juillet 1509)  
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• Battista di Francesco (1467) [M*] 
 
juillet-août 1501    Signoria 
décembre 1503-mars 1504   Sei di mercatanzia  
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini   
juillet-août 1531    Signoria  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1516) 
 
 
• Iacopo di Francesco (1468) [M612] 
 
septembre-octobre 1503   Signoria 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini      
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Dino di Antonio (1465) [m] 
 
janvier-février 1510    Signoria  
janvier-février 1514    Signoria613 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1522    Signoria      
 
. provveditore delle Gabelle di Pisa (1514) 
. podestà di Modigliana (1518) 
. castellano delle Rocca Vecchia di Volterra (1526) 
 
 
• Giovanni di Antonio (1456) [m]  
 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie614 
15 décembre 1491-15 mars 1492  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1494   Signoria  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1498   Signoria 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini 
mars-août 1506    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1507   Otto  
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini     
 
. 39 interventions aux pratiche (16 juin 1497-13 août 1509)  
 
 
 
 
                                                
612 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
613 Toujours désigné par ses seuls prénoms, sauf lors de son élection à la Signoria de 1510.  
614 Désigné par ses seuls prénoms en 1491 (Gonfaloniers de Compagnie), 1491-1492 (Dodici Buoniuomini), 
1505 (Dodici Buoniuomini) et 1508-1509 (Dodici Buoniuomini). 
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• Giovanni di Bernardo (1460) [m] 
 
janvier-avril 1503   Gonfaloniers de Compagnie615 
janvier-février 1504    Signoria  
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (février 1498-23 janvier 1503)  
 
 
 
                                                
615 Toujours désigné par ses seuls prénoms, sauf en 1504 lors de son élection à la Signoria.  
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DINI [Fedini] 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Bartolomeo di Brancaccio (1434) [m] 
 
mai-août 1469     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini616  
novembre-décembre 1512   Signoria     
 
. podestà di Colle (1491) 
 
 
• Brancaccio di Bartolomeo (1472) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini617 
     
 
• Francesco di Giuliano (1479) [m]  
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie618  
15 mars-15 juin 1528    Dodici Buoniuomini 
 
     
• Francesco di Piero (1496) [m] 
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie619 
 
      
• Giuliano di Niccolò (1445) [m] 
 
juillet-août 1474    Signoria 
15 septembre-30 décembre 1475  Dodici Buoniuomini   
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie620    
  
 
• Michele di Giuliano (1477) [m]  
 
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini621 
novembre-décembre 1520   Signoria      
 
. castellano di Staggia (1522) 
 
 
 
 
 
 
                                                
616 Fedini. Idem en 1512. 
617 Fedini. 
618 Toujours cité sous le patronyme Fedini.  
619 Fedini. 
620 Fedini. 
621 Fedini. Idem en 1520. 
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• Piero di Francesco (1441) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1485  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1489    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1492    Signoria  
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1498    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini622 
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge  
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini623  
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 3 interventions aux pratiche (16 avril 1496-21 novembre 1503)  
 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1487) 
 
 
• Piero di Giuliano (1473) [m] 
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie624 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini       
 
 
• Raffaello di Matteo (1474) [m]  
 
mars-avril 1514    Signoria625 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1531    Signoria    
 
. mandatario a Siena (1516) 
. mandatario a Perugia (1521) 
. mandatario a Siena (1522) 
                                                
622 Fedini. Idem en 1522. 
623 Feducci. 
624 Toujours cité sous le patronyme Fedini. 
625 Fedini. Idem en 1524. 
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DINI [Miniati] 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Agnolo di Francesco (-) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1476   Dodici Buoniuomini626 
janvier-février 1480    Signoria 
mars 1487-février 1490   Ufficiali del Monte 
15 juin-15 septembre 1491   Dodici Buoniuomini  
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1503   Otto 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini     
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
décembre 1509-mai 1510   Dieci 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
 
. 1 intervention aux pratiche (1 juillet 1504)  
 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1494)627  
 
 
• Agnolo di Lorenzo (-) [m]  
 
janvier-février 1506    Signoria628      
  
 
• Antonio di Lorenzo (1468) [m]  
 
janvier-février 1510    Signoria629  
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1517     Signoria  
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini     
 
. capitano della Lunigiana (1521)  
 
 
• Francesco di Agnolo (1478) [m]  
 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie630 
janvier-février 1512    Signoria  
septembre-octobre 1524   Signoria    
janvier-février 1532    Signoria    
 
. podestà di Cascina (1526) 
 
 
 
 
                                                
626 Miniati. Idem en 1480, 1491 et 1504. 
627 Miniati. Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 9v, p. 17. 
628 Miniati. 
629 Toujours cité sous le patronyme Miniati, y compris comme capitano della Lunigiana. 
630 Toujours cité sous le patronyme Miniati, sauf en 1532 lors de son élection à la Signoria.  
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• Lorenzo di Miniato (1438) [m] 
 
15 décembre 1468-15 mars 1469  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1473   Dodici Buoniuomini631 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1484    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1485     Signoria  
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie   
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini      
  
 
• Miniato di Agnolo (1481) [m]   
 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie632 
janvier-février 1514    Signoria  
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini    
15 juin-15 septembre 1531   Dodici Buoniuomini    
 
. podestà di Barbialla e Gambassi (1522) 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Antonio di Bernardo (1497) [m]    
 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie633   
septembre-octobre 1531   Signoria    
 
 
• Antonio di Iacopo di Giovanni (1465) [m]  
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie634    
   
 
• Antonio di Iacopo di Antonio (1496) [m]   
 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie635 
   
 
• Bartolomeo di Miniato (1466) [m] 
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini636 
septembre-octobre 1516   Signoria  
mai-juin 1523     Signoria       
 
. podestà di Pratovecchio (1515) 
. podestà del Chianti (1525) 
 
 
                                                
631 A partir de 1473, toujours cité sous le patronyme Miniati. 
632 Toujours cité sous le patronyme Miniati, sauf en 1531. 
633 Miniati. 
634 Miniati. 
635 Prénoms. 
636 Toujours cité sous le patronyme Miniati, y compris pour les charges extérieures. 
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• Bernardo di Antonio (1465) [m] 
 
mai-juin 1494     Signoria637   
mars-avril 1513    Signoria  
mars-avril 1519    Signoria  
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1525    Signoria 
septembre-octobre 1526   Gonfalonier de Justice       
 
. capitano di Arezzo (1519) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1522) 
 
 
• Clemente di Giovanni (1458) [m] 
 
janvier-février 1488    Signoria638  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Dino di Giovanni (1470) [m]  
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie639 
septembre-décembre 1505   Otto 
avril-septembre 1510    Conservatori di legge 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini 
décembre 1511-mai 1512   Dieci  
janvier-février 1518    Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (24 juillet 1511)  
 
 
• Giovanni di Iacopo (1477) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini640 
mai-juin 1509     Signoria        
 
 
• Paolo di Antonio (1472) [m]  
 
mars-avril 1515    Signoria641   
 
    
• Raffaello di Miniato (1482) [m]    
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini642 
janvier-février 1522    Signoria  
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie    
septembre-octobre 1530   Signoria   
  
                                                
637 Prénoms. Par la suite, Bernardo di Antonio est toujours cité sous le patronyme Miniati. 
638 Prénoms. 
639 Miniati. Idem en 1510 et 1518. 
640 Toujours cité sous le patronyme Miniati.  
641 Miniati. 
642 Toujours cité sous le patronyme Miniati sauf en 1530. 
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DOFFI643 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Bartolomeo di Bernardo (1466) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Giovanni di Niccolò (1479)  [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini  
 
     
• Iacopo di Leonardo (1464-1530) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1524    Signoria      
 
 
• Lodovico di Niccolò (1465) [M*] 
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
643 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 542. 
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DONATI644 [Cocchi] 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Borghino di Niccolò (1476) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini645 
       
 
• Carlo di Antonio (1487) [M*]  
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie646 
mars-avril 1521    Signoria  
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini       
 
. castellano di Montepulciano (1522) 
 
 
• Donato di Antonio (1483) [M*]  
 
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie647 
septembre-octobre 1515   Signoria  
janvier-février 1525    Signoria     
 
. castellano di Montepulciano (1522) 
 
 
• Donato di Niccolò (1469) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini648 
       
 
• Federico di Niccolò (1472) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini649 
 
      
• Giovanni di Bartolo (-) [M*]  
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie650 
 
       
 
 
 
 
                                                
644 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
645 Cocchi. 
646 Toujours cité sous le patronyme Cocchi, sauf comme castellano di Montepulciano en 1522. 
647 Cocchi. Idem en 1525. 
648 Cocchi. 
649 Cocchi. 
650 Cocchi. 
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• Giovanni di Donato (1454) [M] 
 
novembre-décembre 1493   Signoria    
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini651     
 
. 1 intervention aux pratiche (17 avril 1503)  
 
. vicario di Firenzuola (1489) 
 
 
• Niccolò di Donato (-) [M*652] 
 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1489    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1490    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1492    Gonfalonier de Justice     
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini       
 
. vicario di Firenzuola (1487) 
 
 
• Piero di Antonio (1484) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini653 
janvier-février 1519    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1527    Signoria       
 
. vicario di Anghiari (1519) 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Cresci di Marchionne (-) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini        
 
                                                
651 Cocchi. 
652 Membre des arti maggiori selon les registres des Tratte, mais des arti minori selon Guidubaldo GUIDI,    
qui le confond avec Niccolò di Donato di Niccolò, né en 1511, in Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…,    
op. cit., p. 168.  
653 Toujours cité sous le patronyme Cocchi, sauf comme vicario di Anghiari en 1519.  
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DONI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Agnolo di Francesco (1474) [m]  
 
janvier-février 1511    Signoria 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini   
mai-juin 1529     Signoria  
 
    
• Cornelio di Ottaviano (1474) [m]  
 
janvier-février 1507    Signoria  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1517   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1527    Signoria     
 
. podestà di Borgo San Lorenzo (1523) 
 
 
• Francesco di Iacopo (1418) [m] 
 
septembre-octobre 1469   Signoria  
mai-juin 1496     Signoria      
 
  
• Giambattista di Ottaviano (1478) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini     
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FABBRINI654 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Niccolò di Francesco (1481) [M*]  
 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Niccolò di Stefano (1487) [M*] 
 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini      
                                                
654 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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FAGIUOLI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Domenico di Tommaso (1428) [M655] 
 
juillet-septembre 1480   Dodici Buoniuomini 
avril-juin 1491    Dodici Buoniuomini      
mai-août 1498    Otto  
 
. podestà di Prato (1489) 
 
 
• Giambattista di Piero (1483) [M*] 
 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Lorenzo di Piero (1470) [M*] 
 
mai-juin 1511     Signoria       
 
. castellano e provveditore sopra la muraglia di Montepulciano (1520) 
 
 
• Meglio di Piero (1478) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini 
 
 
• Piero di Tommaso (1444) [M] 
 
janvier-avril 1474    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1479    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1483   Signoria  
novembre-décembre 1501   Signoria    
mai-août 1505     Otto 
avril-septembre 1511    Conservatori di legge  
 
. 1 intervention aux pratiche (1505)656 
 
 
• Taddeo di Tommaso (1453) [M657]  
 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1485  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1504   Signoria 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (11 janvier 1500-12 avril 1505)  
 
. commissario, incaricato di fare provvigione di legna nel porto di Signa (1515) 
                                                
655 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
656  Désigné comme Taddeo di Tommaso, mais intervient pour les Otto. On peut donc songer à une erreur 
d’identification de la part du scripteur. 
657 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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• Tommaso di Piero (1477) [M*]  
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Foiano (1521) 
 
 
• Tommaso di Taddeo (1489) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini      
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FAGNI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Riccardo di Guido (1456) [-] 
 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie    
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FALCONETTI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Iacopo di Filippo (1483) [m]   
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini658      
                                                
658 Le Dizionario Biografico degli Italiani precise à son sujet: « Il 9 gennaio seguente [1520], tuttavia, fu 
privato dell’ufficio, ammonite e confinato fuori della città per cinque anni, pena il pagamento di una multa 
di 500 fiorini per ogni anno se non avesse osservato il provvedimento. Le cause che ne determinarono 
l’allontanamento non sono note, anche se, presumibilmente, non furono legate a motivi politici, bensì a 
vicende di carattere privato », in DBI, 44, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, p. 343.  
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FALCONI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Bernardo di Francesco (1484) [M*]  
 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Monterappoli (1526) 
 
 
• Francesco di Ridolfo (1458) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (5-8 avril 1502)  
 
 
• Giovanni di Alessandro (1447) [M*] 
 
mai-juin 1483     Signoria 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (19 mars-23 mai 1503)  
 
. podestà di Barga (1514) 
. podestà di San Gimignano (1521) 
. capitano della Montagna di Pistoia (1522) 
 
 
• Mariano di Niccolò (1463) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini  
 
    
• Niccolò di Feduccio (1441) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Ridolfo di Giovanni (-) [M659] 
 
janvier-avril 1461    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1463     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1496    Signoria       
 
                                                
659 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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. vicario della Val di Nievole (1493) 
. podestà di Caprese e Chiusi (1523) 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
 
• Falcone di Niccolò (1490) [M*]  
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1521   Signoria 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Niccolò di Falcone (1467) [M*]  
 
mars-avril 1510    Signoria  
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1517   Signoria      
 
. mandatario a Perugia (1516) 
. commissario « pro conducendi farinis ex Valle Elsae » (1517) 
. commissario di Siena (1522) 
. podestà di Buggiano (1523) 
. commissario, incaricato di provvedere alle vettovaglie per le truppe del Duca di Albany (1525) 
. castellano della Rocca Vecchia di Volterra (1526) 
. commissario nel Vicariato del Valdarno Superiore (1527) 
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FALCONIERI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Francesco di Paolo (1477) [M*]  
 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie  
 
    
• Francesco di Piero (-) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Paolo di Francesco (1425) [M] 
 
juillet-août 1462    Signoria 
15 juin-15 septembre 1465   Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1473    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1475    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1478     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1480    Signoria 
15 décembre 1481-15 mars 1482  Dodici Buoniuomini  
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte 
décembre 1498-mai 1499   Dieci 
janvier-février 1499    Gonfalonier de Justice      
août-novembre 1499    Sei di mercatanzia  
 
. 18 interventions aux pratiche (3 avril 1496-17 février 1501)  
 
. vicario della Val di Cecina (1494) 
 
 
• Piero di Paolo (1477) [M*]  
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini      
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FANTONI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Agostino di Francesco (1466) [m]  
 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie    
avril-septembre 1511    Conservatori di legge   
novembre-décembre 1529   Signoria    
 
 
• Fantone di Bernardo (1465) [m]  
 
novembre-décembre 1519   Signoria       
 
. vice tesoriere in Romagna (1515) 
 
 
• Francesco di Bernardo (1462)660 [m] 
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
• Gianfrancesco di Bernardo (1456) [m] 
 
novembre-décembre 1491   Signoria   
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini  
décembre 1501-mars 1502   Sei di mercatanzia 
juillet-août 1502    Signoria   
janvier-avril 1509    Otto 
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia 
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
septembre-octobre 1513   Signoria661    
 
. 18 interventions aux pratiche (12 décembre 1499-24 juillet 1511)  
 
. capitano della Val di Bagno (1487) 
 
 
• Mauro di Antonio (1439) [m] 
 
mars-avril 1481    Signoria662 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1495    Otto 
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini 
juin-novembre 1497    Dieci 
mars-août 1499    Conservatori di legge 
novembre-décembre 1499   Signoria 
septembre-décembre 1503   Otto 
                                                
660 Santo Spirito, Drago. 
661 Falemagine. 
662 Manno. 
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mars-août 1505    Conservatori di legge 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini     
décembre 1506-mai 1507   Dieci  
 
. 22 interventions aux pratiche (9 janvier 1497-septembre 1507)  
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FAZZI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bonifaccio di Donato (1465) [-]  
 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini   
septembre-octobre 1529   Signoria     
 372 
FEDERIGHI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Bartolomeo di Antonio (1484) [M*]   
 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Benedetto di Giovanni (1467) [M*]   
 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1510     Signoria       
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1517) 
. capitano della Montagna di Pistoia (1522) 
 
 
• Benozzo di Domenico (1452) [M] 
 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1493-15 mars 1494  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1495     Signoria     
décembre 1499-mars 1500   Sei di mercatanzia  
 
. podestà di Montevarchi (1488) 
 
 
• Domenico di Domenico (1459) [M663] S  
 
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1508    Signoria     
mai-août 1510     Otto 
avril-juillet 1512    Sei di mercatanzia  
 
. podestà di Pontedera (1491) 
 
 
• Francesco di Girolamo (1489) [M*]    
 
janvier-février 1527    Signoria   
 
    
• Giovanni di Carlo (1438) [M664] 
 
mai-août 1471     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1473   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1481   Signoria 
15 mars-15 juin 1483    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1502     Signoria     
                                                
663 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
664 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge 
mai-août 1511     Otto  
 
. 13 interventions aux pratiche (11 avril 1497-8 novembre 1507)  
 
. podestà di Castefranco Inferiore (1482) 
. podestà di Montepulciano (1487) 
. podestà di Montepulciano (1492) 
 
 
• Giovanni di Girolamo (1483) [M*]   
 
septembre-octobre 1512   Signoria 
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1525    Signoria      
 
. vicario di Firenzuola (1522) 
 
 
• Girolamo di Paolo (1450) [M665] S 
 
janvier-février 1490    Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (1 avril 1501) 
 
. podestà di Montepulciano (11 septembre 1492) 
 
 
• Luigi di Giovanni (1489) [M*]   
 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Paolo di Giovanni (1477) [M*]   
 
janvier-février 1514    Signoria 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. capitano di Volterra (1523) 
 
 
• Piero di Giovanni (1456) [M666] S 
 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie   
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
janvier-février 1529    Signoria   
 
. capitano e commissario di Cortona (1526) 
 
 
 
 
                                                
665 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
666 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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• Raffaello di Antonio (1476) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1521     Signoria  
15 décembre 1527-15 mars 1528  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Salvestro di Domenico (1447) [M667] 
 
mai-juin 1487     Signoria  
juillet-août 1499    Gonfalonier de Justice   
     
. 4 interventions aux pratiche (7 novembre 1495-12 décembre 1499)  
 
 
• Tommaso di Tommaso (1479) [M*]   
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di San Gimignano (1525) 
                                                
667 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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FERRUCCI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Niccolò di Antonio (1452) [M] 
 
janvier-février 1491    Signoria 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 5 interventions aux pratiche (23 mai 1500-5 septembre 1500)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1487) 
 
 
• Priore di Antonio (1470) [M*]  
 
mars-avril 1512    Signoria  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini668 
      
 
• Simone di Niccolò (1476) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini     
  
                                                
668 Ferracci. 
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FIASCHI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Bartolomeo di Eugenio (1476669) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini      
                                                
669 Fraschi. 
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FIEGIOVANNI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Pandolfo di Battista (1464) [M*]   
 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1515    Signoria      
 378 
FIORAVANTI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Girolamo di Bartolomeo (1459) [-]    
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini      
 379 
FOLCHI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Benedetto di Simone (1489) [-]   
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1530     Signoria     
 380 
FORESI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Giambattista di Giovanni (1463) [M*] 
 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (13 octobre 1511)  
 
 
• Nofri di Niccolò (1432) [M670] 
 
15 septembre-15 décembre 1474  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1476     Signoria  
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge 
novembre-décembre 1499   Signoria 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie     
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
 
. 8 interventions aux pratiche (21 avril 1497-9 mai 1501)  
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Giovanni di Stefano (1486) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
670 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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FORMICONI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Giovanni di Simone (1448) [M671] 
 
mars-avril 1478    Signoria 
15 mars-15 juin 1480    Dodici Buoniuomini   
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
août-novembre 1500    Sei di mercatanzia 
mai-août 1502     Otto 
août-novembre 1505    Sei di mercatanzia 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie     
avril-juillet 1509    Sei di mercatanzia  
 
. 31 interventions aux pratiche (5 avril 1496-24 août 1506)  
 
 
• Lorenzo di Giovanni (1479) [-]    
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Piero di Andrea (1454) [m]  
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1505    Signoria     
janvier-avril 1511    Otto  
 
. podestà di Modigliana (1522) 
. castellano di Firenzuola (1527) 
 
 
• Priore di Giovanni (1478) [-] 
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Simone di Giovanni (1472) [-] 
 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Modigliana (1519) 
. vicario di Anghiari (1525) 
                                                
671 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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FORTINI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Bartolomeo di Girolamo (1479) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di San Gimignano (1526)* 
 
 
• Benedetto di Bartolomeo (1440) [M672] 
 
mai-juin 1473     Signoria  
novembre-décembre 1497   Signoria     
mai-août 1502     Otto 
janvier-avril 1505    Otto  
 
. 9 interventions aux pratiche (mai 1495-27 juin 1502)  
 
. capitano di Pisa (1514) 
 
 
• Gianfrancesco di Gasparre (1463) [M*]    
 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1520   Signoria 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Girolamo di Bartolomeo (1447) [M673] 
 
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1496    Signoria 
janvier-avril 1497     Otto  
septembre-octobre 1500   Signoria 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini     
 
  
• Piergiovanni di Benedetto (1480) [M*]  
 
janvier-février 1510    Signoria   
 
     
• Ruberto di Bartolomeo (-) [M*] 
 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
 
 
 
 
                                                
672 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
673 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 156. 
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• Tommaso di Bartolomeo (1441) [M] 
 
mars-avril 1480    Signoria 
15 décembre 1482-15 mars 1483  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1499     Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (14 mars 1498)  
 384 
FRANCESCHI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Simone di Antonio (1486) [m]  
 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini  
mai-août 1530     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Tommaso di Iacopo (1486) [m] 
 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Francesco di Zanobi (1440) [m] 
 
janvier-avril 1471    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1480    Signoria674 
mai-août 1484     Gonfaloniers de Compagnie675 
15 juin-15 septembre 1486   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1491     Signoria 
15 mars-15 juin 1493    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1497    Conservatori di legge  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie676 
mai-juin 1501     Signoria 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1516    Signoria    
 
. 16 interventions aux pratiche (9 décembre 1495-16 juin 1503)  
 
 
• Zanobi di Francesco (1471) [m] 
 
mai-juin 1507     Signoria 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1526   Signoria  
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
 
 
 
                                                
674 Prénoms. Idem en 1486 et 1493. 
675 Serfranceschi. Idem en 1491, 1497, 1501, 1503, 1511 et 1516. 
676 Premier prénom. 
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Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Carlo di Filippo (1452) [M*] 
 
15 décembre 1491-15 mars 1492  Dodici Buoniuomini  
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie677 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie  
      
 
• Filippo di Giovanni (1478) [M*]   
 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Gianfrancesco di Paolo (1475) [M*]   
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie   
mars-avril 1531    Signoria    
 
 
• Giovanni di Filippo (1447) [M] 
 
janvier-mars 1483    Dodici Buoniuomini 
avril-juin 1486     Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1487   Signoria 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie     
août-novembre 1509    Sei di mercatanzia  
  
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Bastiano di Piero (1478) [M*]   
 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano del Cassero di Arezzo (1520) 
 
 
• Francesco di Tommaso (1474) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini     
  
. capitano di Campiglia (1521) 
 
 
• Giovanni di Piero (1470-1553) [M*]  
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1507    Signoria  
mai-août 1512     Otto  
juillet-août 1514    Signoria 
mars-avril 1527    Signoria    
 
 
                                                
677 Prénoms. 
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. podestà di Pieve Santo Stefano (1509)678 
. podestà di Empoli (1512) 
. podestà di Castel San Niccolò (1513) 
. podestà di Pistoia (1519) 
. podestà di San Gimignano e di Pratovecchio (1521) 
. capitano di Montepulciano (1535) 
. vicario di San Miniato (1538) 
. vicario di Scarperia (1542) 
 
 
• Piero di Giovanni (1436) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1467    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1469   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1472    Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juin 1484     Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1489   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 2 interventions aux pratiche (26 mars 1496-31 mai 1504)  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1487) 
. podestà di Arezzo (1491) 
. capitano della Val di Bagno (1493) 
. capitano della Lunigiana (1514) 
 
 
• Piero di Tommaso (-) [M*]       
 
. 2 interventions aux pratiche (17 juillet-août 1512)  
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bartolomeo di Domenico (-) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (31 août 1499)  
 
 
• Giovanni di Domenico (1444) [m]  
 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1517    Signoria      
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1516) 
. podestà di Pratovecchio (1517) 
 
 
 
 
 
                                                
678 Toutes les charges extérieures, sauf celle de 1519, sont répertoriées in DBI, 49, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1997, p. 621. 
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• Tommaso di Giovanni (1482) [m]   
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1520     Signoria      
 388 
FRASCA 
 
 
 
San giovanni, Drago 
 
• Bernardo di Zanobi (1467) [-] 
 
juillet-août 1514    Signoria 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Monte San Savino (1520) 
. podestà di Modigliana (1522) 
 
 
• Francesco di Zanobi (1473) [-]   
 
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini    
juillet-août 1519    Signoria 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Zanobi di Bartolomeo (-) [-]   
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini         
 389 
FRESCOBALDI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Alessandro di Paolo (1476) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini   
février-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Bartolomeo di Leonardo (1451) [M679] 
 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini     
septembre-décembre 1507   Otto 
mars-août 1508    Conservatori di legge  
 
. 23 interventions aux pratiche (25 août 1499-16 décembre 1501)  
 
 
• Francesco di Paolo (1470) [M*]  
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Gherardo di Stoldo (1452) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (27 septembre-5 novembre 1496)  
 
 
• Girolamo di Leonardo (1480) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Lamberto di Gherardo (1487) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Leonardo di Stoldo (1449) [M] 
 
mars-avril 1480    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (17 janvier 1500)  
 
 
• Paolo di Niccolò (1435) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini  
                                                
679 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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• Piero di Leonardo (1453) [M680]  
 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (13 août 1499-12 juin 1503)  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1519) 
. capitano di Volterra (1524) 
. capitano di Livorno (1525) 
 
 
• Stoldo di Leonardo (1476) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1515     Signoria      
                                                
680 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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GABURRI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Giuliano di Matteo (1458) [m] 
 
septembre-décembre 1489   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
 
Santa Croce 
 
• Giuliano di Girolamo (-) [m]  
 
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini     
  
 392 
GADDI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Francesco di Agnolo (1441-1504) [M] 
 
mars-avril 1486    Signoria 
juillet-septembre 1494    Dodici Buoniuomini      
 
. 4 interventions aux pratiche (mai 1495-12 mars 1500)  
 
. oratore al re di Francia (1478)681 
. inviato a Siena, Roma e Napoli (1479) 
. inviato in Francia (1480) 
. inviato a Roma (1482) 
. oratore presso il Duca di Calabria (1482) 
. oratore a Milano (1485) 
. commissario generale presso l’esercito della Lega (1486) 
. oratore a Roma (1487) 
. ambasciatore a Milano (1488) 
. inviato a Siena (1489) 
. ambasciatore a Venezia (1492) 
. inviato a Roma (1493) 
. inviato a Urbino (1495) 
. commissario in Valdichiana (1504) 
 
 
• Giovanni di Taddeo (1493-1542)  [M*]  
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie   
 
 
• Girolamo di Agnolo (1459)  [M682] S 
 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Taddeo di Agnolo (1443) [M683] S 
 
15 septembre-15 décembre 1483  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1484   Signoria 
15 juin-15 septembre 1492   Dodici Buoniuomini  
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
décembre 1496-mai 1497   Dieci 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte  
mars-avril 1497    Signoria 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1505   Signoria     
 
. 37 interventions aux pratiche (13 juin 1495-15 novembre 1507)  
                                                
681 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 51, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1998, p. 151. 
682 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 452. 
683 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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GALILEI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Alessandro di Bernardo (1440) [M] 
 
15 décembre 1476-15 mars 1477  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1484   Signoria      
septembre-décembre 1495    Otto 
mars-août 1498    Conservatori di legge 
janvier-avril 1500    Otto 
décembre 1502-mars 1503   Sei di mercatanzia 
mai-août 1509     Otto 
avril-juillet 1511    Sei di mercatanzia  
 
. 14 interventions aux pratiche (30 mars 1498-26 octobre 1503)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1487) 
. capitano di Arezzo (1502)684 
 
 
• Francesco di Bernardo (1455) [M685] 
 
15 juin-15 septembre 1491   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano della Cittadella di Arezzo (1488) 
 
 
• Galileo di Bernardo (1452) [M686] 
 
15 décembre 1486-15 mars 1487  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1489    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1497   Signoria     
décembre 1498-mars 1499   Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1504    Sei di mercatanzia 
décembre 1506-mars 1507   Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1508    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1510    Sei di mercatanzia  
 
. 3 interventions aux pratiche (8 juin 1496-12 février 1501) 
 
. vicario di Anghiari (1525) 
 
 
 
 
                                                
684 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXII, op. cit., p. 357; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 38v, p. 261. 
685 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
686 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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• Giambattista di Bernardo (1463) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini      
 
. 4 interventions aux pratiche (6 juillet 1499-1 août 1499)  
 
. podestà di Poggibonsi (1515) 
 
 
• Girolamo di Benedetto (1461) [M687] 
 
15 septembre-15 décembre 1494  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1501    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1525   Signoria      
 
 
• Giuliano di Bernardo (1464) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Leonardo di Bernardo (1459) [M*]   
 
juillet-août 1503    Signoria 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano della Val di Bagno (1520) 
 
 
• Mariotto di Benedetto (1465) [M*] 
 
mars-avril 1510    Signoria       
                                                
687 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 169. 
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GALLUZZI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Francesco di Bernardo (1489) [m]  
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1524    Signoria  
septembre-décembre 1529   Gonfaloniers de Compagnie     
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GAZZETTI 
 
 
 
Santo Spirito 
 
• Michele di Piero (1447) [-]  
 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini      
 397 
GERI 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Giambattista di Benedetto (-) [-] 
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini      
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GERINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Francesco di Giuliano (1464688-1526) [m]   
 
juillet-août 1515    Signoria 
mars-avril 1526    Signoria      
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Giovanni di Antonio (1481) [M*]   
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Girolamo di Ottaviano (1452) [M689] 
 
septembre-décembre 1492   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1498    Otto 
mai-juin 1499     Signoria 
août-novembre 1499    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1501    Sei di mercatanzia 
mars-avril 1503    Signoria  
avril-juillet 1505    Sei di mercatanzia 
mars-août 1507    Conservatori di legge 
août-novembre 1507    Sei di mercatanzia  
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 2 interventions aux pratiche (4-8 juin 1496)  
 
. vicario di Firenzuola (1515) 
. vicari di Anghiari (1520) 
 
 
• Ottaviano di Antonio (1476) [M*]  
 
novembre-décembre 1510   Signoria   
     
. podestà di Santa Maria Impruneta (1517) 
                                                
688 Le Dizionario Biografico degli Italiani situe sa naissance en 1455 ou 1456, in DBI, 53, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1999, p. 416. 
689 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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GHERARDI690 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Carlo di Orlando (1459) [M] 
 
mars-avril 1491    Signoria   
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francesco di Gherardo (1448691-1499) [M] 
 
15 mars-15 juin 1479    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1480     Signoria 
mars-avril 1485    Signoria 
mars 1493-février 1494   Ufficiali del Monte  
septembre-octobre 1494   Gonfalonier de Justice   
mai-juin 1499     Gonfalonier de Justice      
 
. 4 interventions aux pratiche (27 novembre 1495-21 avril 1497)  
 
. capitano di Cortona (1488)692 
. vicario del Casentino e di Poppi (1489) 
. vicario di Firenzuola (1490) 
. commissario di Pisa (1499) 693 
 
 
 
• Francesco di Orlando (1446) [M694] 
 
15 septembre-15 décembre 1475  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1477    Signoria 
juillet-août 1482    Signoria 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juin 1488     Dodici Buoniuomini     
  
. 15 interventions aux pratiche (15 mars 1495-11 juillet 1502)  
 
 
• Gherardo di Bartolomeo (1466-1525) [M]  
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini  
 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1525) 
 
 
 
                                                
690 Le Dizionario Biografico degli Italiani écrit au sujet de la famille Gherardi: « I Gherardi erano una tipica 
famiglia del ceto mercatile fiorentino, appartenente agli arti maggiori », in DBI, 53, op. cit., p. 555. 
691 Le Dizionario Biografico degli Italiani situe sa naissance au 13 août 1449, in DBI, 53, op. cit., p. 555. 
692 Toutes les charges extérieures, sauf celle de 1489, sont répertoriées in DBI, 53, op. cit., p. 556. 
693 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 307. 
694 Roslyn PESMAN COOPER,  « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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• Gherardo di Francesco (1477) [M]  
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1513    Signoria 
novembre-décembre 1524   Signoria      
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1521) 
. capitano e commissario di Fivizzano (1523) 
. commissario di Pietrasanta (1526) 
. capitano e commissario di Cortona (1526) 
 
 
• Giambattista di Francesco (1476) [M]  
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini    
juillet-août 1519    Signoria 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
• Iacopo di Iacopo (1464) [M] 
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie   
mars-avril 1529    Signoria     
 
. capitano e commissario di Arezzo (1527) 
 
 
• Lorenzo di Tommaso (1489) [M]  
 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Luigi di Francesco (1475-1542) [M]   
 
novembre-décembre 1517   Signoria695 
septembre-octobre 1522   Gonfalonier de Justice  
mars-avril 1526    Signoria      
 
. commissario (1527) 
. console a Pera (1532)696 
 
 
• Tommaso di Orlando di Bartolomeo (1457-1524) [M] 
 
juillet-août 1487    Signoria  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1502   Signoria  
mai-août 1504     Otto  
septembre-octobre 1515   Signoria 
mai-juin 1521     Gonfalonier de Justice     
 
. 4 interventions aux pratiche (27 septembre1496-7novembre 1511)  
 
                                                
695 Cette charge a été oubliée dans le DBI, 53, op. cit., p. 576. 
696 DBI, 53, op. cit., p. 577. 
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. capitano di Pistoia (1514) 
. capitano di Livorno (1517) 
. podestà e commissario di Prato (1522) 
. capitano di Arezzo (1524) 
 
 
• Tommaso di Orlando di Tommaso (-) [M]  
 
juillet-août 1506    Signoria      
  
 402 
GHERARDINI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Antonio di Gherardino (1438) [M697]  
 
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (mai 1495) 
 
 
• Ottaviano di Gherardino (1445) [M698] S 
 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Piero di Niccolò (1486) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini  
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Antonmaria di Noldo (1441) [M*]   
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Francesco di Antonmaria (1486) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini      
 
. castellano della Rocca Nuova di Livorno (1523) 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Alessandro di Girolamo (1474) [M*]  
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Giovanni di Girolamo (-) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini   
 
     
 
 
 
                                                
697 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 169. 
698 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 452. 
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• Girolamo di Francesco (1439) [M*]  
 
septembre-décembre 1476   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1511    Signoria       
 
. podestà di Barbialla e Gambassi (1520) 
 
 
• Luigi di Priore (1454) [M*]  
 
15 décembre 1485-15 mars 1486  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (8 mai-8 août 1501)  
 
. castellano di Cavrenno (1481) 
. connestabile nella Rocca di Mutrone (1493) 
 
 
• Piero di Iacopo (1447) [M699]     
 
janvier-avril 1495    Otto   
                                                
699 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 169. 
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GIACHI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Andrea di Martino (1467) [M*]  
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie700  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Modigliana (1519) 
. capitano e podestà di Montepulciano (1520) 
. podestà della Val di Greve (1526) 
 
 
• Pierfrancesco di Martino (1473) [M*]  
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Borgo San Lorenzo (1516) 
 
 
• Tommaso di Filippo (1433) [M701] 
 
mai-août 1466     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1467   Signoria 
septembre-décembre 1470   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1481    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1483-15 mars 1484  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1496    Signoria       
                                                
700 Prénoms. Idem en 1512. 
701 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 170. 
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GIACHINOTTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Girolamo di Averardo (1426) [M702] 
 
juillet-août 1474    Signoria  
mars-avril 1495    Signoria     
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge  
 
. 18 interventions aux pratiche (13 novembre 1495-7 décembre 1497)  
 
 
• Pieraverardo di Girolamo (1482-1530) [M*]  
 
novembre-décembre 1511   Signoria   
janvier-février 1530    Signoria     
 
. vicario di Lari (1528)703 
. commissario di Prato (1529) 
. commissario generale di Pisa (1530)
                                                
702 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
703 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 54, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2000, p. 113. 
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GIACOMINI [Tebalducci] 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Antonio di Iacopo (1456-1518) [M704]  
 
janvier-avril 1499     Otto 
mai-juin 1499     Signoria705     
juin-décembre 1502    Dieci 
décembre 1504-mai 1505   Dieci  
 
. 13 interventions aux pratiche (30 décembre 1505-27 janvier 1512)  
 
. commissario di Pontedera (1495)706 
. commissario di Arezzo (1495) 
. inviato a Livorno e a Compiglia Marittima per sorvegliare le fortificazioni (1496) 
. inviato a Montecarlo (1496) 
. commissario generale per tutto il Dominio per la guerra contro Pisa (1497) 
. commissario di Poppi (1498)707 
. inviato in Lunigiana (1498) 
. inviato in Romagna (1498) 
. commissario generale di Pisa (1499) 
. capitano di Volterra (1500) 
. commissario di Pistoia (1501)708 
. commissario nel Mugello (1501)709 
. commissario di Volterra (1501) 
. commissario di Pisa (1502)710 
. commissario di Arezzo (1502)711 
. commissario generale di Pisa (1503)712 
. commissario di Modigliana (1503) 
. commissario generale di Pisa (1504)713 
. commissario generale per tutto il Dominio (1505)714 
 
 
 
 
                                                
704 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
705 Tebalducci. Le Dizionario Biografico degli Italiani indique que, suite à une altercation advenue avec 
Antonio Benozzi alors qu’il se trouvait à Volterra, Antonio Giacomini a été condamné en 1500 à deux ans 
d’interdiction d’accès aux principales charges publiques, in DBI, 54, op. cit., p. 175-176.  
706 Toutes les charges extérieures, sauf celles de commissario di Poppi en 1498 et de commissario nel 
Mugello de 1501, sont répertoriées in DBI, 54, op. cit., p. 174-175. 
707 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 12v, p. 233. 
708 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 117r, p. 142. 
709 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 280r, p. 289 
710 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXII, op. cit., p. 355; Bartolomeo CERRETANI,                 
Storia fiorentina, op. cit., c. 287v, p. 297; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 239. 
711 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXIII, op. cit., p. 388; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, 
op. cit., c. 124r, p. 152; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 301r, p. 311-312;                 
Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 242. 
712 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXIV, op. cit., p. 399; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, 
op. cit., c. 140v, p. 176. 
713 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXV, op. cit., p. 414; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 64v, p. 288; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 309v, p. 320. 
714 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 328r, p. 336. 
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• Bernardo di Piero (1460) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini   
 
 
• Francesco di Piero (1457) [M715] 
 
septembre-décembre 1503   Otto  
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini    
 
. 3 interventions aux pratiche (17 janvier 1502-21 novembre 1503)  
 
. capitano e commissario di Fivizzano (1526) 
 
 
• Lorenzo di Iacopo (-) [M*] 
 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Iacopo716 di Tommaso (-) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini   
 
     
• Tommaso di Piero (1450) [M717] 
 
janvier-février 1496    Signoria718 
mai-août 1497     Otto 
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge  
mars-avril 1505    Signoria 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 5 interventions aux pratiche (9 juillet 1497-16 novembre 1501)  
                                                
715 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
716 dit Papi, in DBI, 54, op. cit., p. 173. 
717 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
718 Tebalducci. Idem en 1505. 
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GIANBULLARI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Bernardo di Piero (1467) [-]  
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini      
 409 
GIANDONATI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Altobianco di Gherardo (1480) [M]   
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini  
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie 
 
     
• Lodovico di Lodovico (1471) |M*]  
 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1503    Signoria 
janvier-avril 1504    Otto  
mai-juin 1512     Signoria  
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini    
 
. vicario della Val di Nievole (1520) 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1526) 
 
 
• Raffaello di Ridolfo (1463) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini     
  
 410 
GIANFIGLIAZZI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Averardo di Giovanni (1456) [M*]   
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Bertoldo di Bertoldo (1434) [M719]  
 
mai-juin 1496     Signoria 
mars-août 1497    Conservatori di legge 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1505    Signoria     
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
 
. 25 interventions aux pratiche (11 avril 1497-20 août 1503)  
 
 
• Bongianni di Gherardo (1487) [M*]    
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1519    Signoria 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini   
janvier-février 1531    Signoria  
 
   
• Francesco di Piero (-) [M*]  
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (17 janvier-12 mars 1502) 
 
 
• Gherardo di Bongianni (1464) [M720] 
 
mai-juin 1494     Signoria  
septembre-décembre 1496    Otto 
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1498    Signoria 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie     
juin-novembre 1507    Dieci  
 
. 5 interventions aux pratiche (27 septembre 1497-22 janvier 1508)  
 
 
 
 
 
 
                                                
719 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
720 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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• Giannozzo di Piero (1471) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini      
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1514) 
 
 
• Iacopo di Bongianni (1470-1549) [M721] 
 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1510   Signoria  
janvier-avril 1511    Otto 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
novembre-décembre 1514   Gonfalonier de Justice  
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1517    Signoria 
juillet-août 1521    Gonfalonier de Justice     
 
. 1 intervention aux pratiche (23 avril 1503)  
 
. ambasciatore presso il pontefice Leone X (1513)722 
. commissario generale a Castiglione Aretino (1513) 
. ambasciatore straordinario a Roma (1515) 
. commissario generale per la spedizione militare contro il Ducato di Urbino (1516) 
. commissario straordinario a Borgo San Sepolcro (1517) 
. oratore in Francia (1518) 
. ambasciatore straordinario a Roma (1522) 
. vicario delle Colline e di Lari (5 novembre 1522) 
. vicario e commissario della Val d'Elsa (1524) 
 
 
• Rinaldo di Bertoldo (1466) [M*]  
 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 1 intervention aux pratiche (13 janvier 1501)  
                                                
721 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
722 Toutes les charges extérieures, sauf celle de vicario delle Colline e di Lari de 1522, sont répertoriées in 
DBI, 54, op. cit., p. 362. 
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GIANNI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Ridolfo di Francesco (1472) [M*]   
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Tommaso di Iacopo (1455) [M723] 
 
juillet-août 1491    Signoria  
mai-juin 1498     Signoria 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1501     Otto 
mai-juin 1502     Signoria 
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge 
mai-août 1505     Otto 
septembre-octobre 1506   Signoria 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
juin-novembre 1511    Dieci 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1514     Signoria    
 
. 27 interventions aux pratiche (31 mars 1501-21 août 1512)  
 
. vicario della Val di Nievole (1515) 
                                                
723 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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GINORI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Alessandro di Gino (1446) [M724] S 
 
15 juin-15 septembre 1478   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1488   Signoria  
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
mars-août 1498    Conservatori di legge 
janvier-février 1502    Signoria 
mars-août 1505    Conservatori di legge 
15 septembre-15 décembre 1505 Dodici Buoniuomini     
mai-août 1510     Otto  
 
. vicario della Val di Nievole (1488) 
. vicario della Val d'Elsa (1517) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1520) 
 
 
• Bartolomeo di Leonardo (1467) [M*]  
 
juillet-août 1503    Signoria     
septembre-décembre 1505   Otto 
mars 1507-février 1508   Ufficiali del Monte  
 
. 7 interventions aux pratiche (30 juillet-15 novembre 1507)  
 
 
• Bernardo di Gino (1462) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini     
mai-août 1511     Otto  
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1520) 
 
 
• Carlo di Leonardo (1473-1527) [M725] S  
 
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte  
mai-juin 1513     Signoria 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1527    Gonfalonier de Justice     
  
 
• Giambattista di Tommaso (1488) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini      
 
 
                                                
724 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
725 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 452. 
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• Gino di Giuliano (1420726-1497) [M727] 
 
15 décembre 1449-15 mars 1450  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1455     Signoria 
15 décembre 1461-15 mars 1462  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1495   Gonfalonier de Justice      
juin-novembre 1495   Dieci728 
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge 
janvier-avril 1497     Otto 
juin-novembre 1497    Dieci  
 
. 33 interventions aux pratiche (13 novembre 1495-28 juillet 1497)  
 
. podestà di Ciampi (1465)729 
. podestà di Modigliana (1473) 
. vicario di Anghiari (1483) 
. vicario del Valdarno Superiore (1485) 
. vicario del Valdarno Superiore (1489) 
. vicario del Mugello (1492) 
 
 
• Giovanni di Tommaso (1489) [M*]  
 
15 décembre 1518-15 mars 1519  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Girolamo di Gino (1460) [M730] S 
 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1501   Otto  
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (29 juillet-5 septembre 1500)  
 
 
• Simone di Giuliano (1457) [M731] 
 
15 septembre-15 décembre 1487  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1529     Signoria     
 
. vicario di Firenzuola (1491) 
. podestà di Pistoia (1516) 
. capitano di Cortona (1519) 
. capitano di Fivizzano (1527) 
                                                
726 DBI, 55, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, p. 37. 
727 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
728 Il intervient au nom des Dieci lors de la pratica du 13 novembre 1495, in Denis FACHARD (a cura di), 
Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1495-1497), op. cit., c. 91r, p. 60. Cela est confirmé par le 
DBI, 55, op. cit., p. 39. 
729 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 55, op. cit., p. 38-39. 
730 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
731 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 157. 
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• Tommaso di Tommaso (1490) [M*]  
 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie     
 
  
• Tommaso di Zanobi (1450732-1524) [M733] 
 
septembre-octobre 1498   Signoria   
septembre-décembre 1499    Otto 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
juin-novembre 1507    Dieci 
août-septembre 1508    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1509    Dieci 
décembre 1511-mai 1512   Dieci 
mai-août 1512     Otto  
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1520     Gonfalonier de Justice  
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 33 interventions aux pratiche (26 juin 1499-août 1512) 
 
. podestà di Montepulciano (1478)734 
. vicario della Val di Cecina (1492) 
. vicario in Val d’Elsa (1497) 
. vicario di Certaldo (1498) 
. capitano e commissario di Pistoia (1523) 
 
 
 
                                                
732 1461-1525 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit.. p. 170. 
733 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 170. 
734 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 55, op. cit.., p. 41. 
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GIOVANNI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Francesco di Tommaso (1461) [M*] 
 
mars-avril 1508    Signoria    
 
    
• Giambattista di Francesco (1430) [M735] S 
 
15 mars-15 juin 1461    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1462   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1472   Signoria 
15 mars-15 juin 1494    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1496     Otto 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1501    Otto 
août-novembre 1501    Sei di mercatanzia 
juillet-août 1502    Gonfalonier de Justice      
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge  
 
. 9 interventions aux pratiche (26 juillet 1496-27 avril 1501)  
 
. podestà di Colle (1488) 
. vicario del Valdarno Superiore (1493) 
 
 
• Niccolò di Giovanni (1471) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini  
 
     
• Pierfrancesco di Giambattista (1479) [M*]   
 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie736  
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1527) 
 
 
• Tommaso di Francesco (-) [M737] 
 
mai-juin 1456     Signoria 
15 mars-15 juin 1465    Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1495    Signoria 
janvier-avril 1497     Otto 
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge  
mars-avril 1499    Gonfalonier de Justice      
 
. 10 interventions aux pratiche (17 février 1497-6 août 1498)  
                                                
735 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
736 di Giovanni. 
737 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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• Tommaso di Niccolò (1428) [M738] 
 
mai-août 1475     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1483     Signoria 
15 septembre-15 décembre 1484  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1497    Signoria       
                                                
738 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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GIRALDI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Antonio di Francesco (1453) [M] 
 
mars-avril 1487    Signoria  
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1501    Signoria 
mars-avril 1508    Signoria     
septembre-décembre 1510   Otto  
 
. 6 interventions aux pratiche (12 avril 1496-16 novembre 1508)  
 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1494) 
 
 
• Federico di Giraldo (1486) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini     
mars-avril 1528    Signoria     
 
 
• Francesco di Antonio (1478) [M*] 
 
mai-juin 1509     Signoria 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1528-15 mars 1529  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1530    Signoria     
 
. capitano e commissario della Montagna di Pistoia (1523) 
 
 
• Giraldo di Francesco (1455) [M739] 
 
mai-août 1484     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1490-15 mars 1491  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1499    Signoria 
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
septembre-octobre 1506   Signoria     
décembre 1506-mai 1507   Dieci  
 
. 5 interventions aux pratiche (2 mars 1504-2 novembre 1507)  
 
. capitano di Campiglia (1488) 
 
 
• Neri di Antonio (1481) [M*]    
 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
739 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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GIROLAMI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Alessandro di Filippo (1474) [M*] 
 
novembre-décembre 1508   Signoria   
 
 
• Antonio di Sichelmo (1457) [M*] 
 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 7 interventions aux pratiche (février 1498-6 septembre 1501)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1515) 
 
 
• Carlo di Francesco (1490) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1520   Signoria 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1526    Signoria      
 
 
• Filippo di Francesco (1483) [M*]    
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1519    Signoria      
 
 
• Francesco di Zanobi (1441) [M740] 
 
novembre-décembre 1472   Signoria 
mars 1478-février 1479   Ufficiali del Monte 
15 septembre-15 décembre 1487  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
juillet-août 1497    Signoria 
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini     
avril-juillet 1512    Sei di mercatanzia  
 
. 18 interventions aux pratiche (13 juin 1495-12 août 1503)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
740 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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• Piero di Antonio (1488) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini  
juin-août 1527     Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1528     Signoria 
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Buggiano (1522) 
 
 
• Raffaello di Francesco (1473741-1532) [M742]  
 
mars 1504-février 1505   Ufficiali del Monte  
septembre-octobre 1507   Signoria 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1525     Gonfalonier de Justice   
février-septembre 1530   Gonfalonier de Justice    
 
. 1 intervention aux pratiche (17 février 1501)  
 
. commissario di Torino (1515) 
. commissario generale nella Val di Bagno (1517)743 
. commissario generale del Valdarno Superiore (1521) 
. commissario generale a Siena (1522) 
. oratore in Spagna presso l'imperatore (1522) 
. commissario generale del Dominio e fuori (1526) 
. commissario di Poggibonsi (1527) 
. commissario generale presso la Lega di Cognac (1527) 
 
 
• Zanobi di Francesco (1478) [M*]  
 
juillet-août 1511    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Geri di Zanobi (1448) [M] S 
 
janvier-février 1489    Signoria 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1503    Signoria 
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge 
mai-août 1507     Otto 
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini     
 
. 15 interventions aux pratiche (20 mai 1496-août 1512) 
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1492) 
                                                
741 1472 selon le DBI, 56, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001, p. 526. 
742 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
743 Toutes les charges extérieures, sauf celle à Torino en 1515 et à Siena en 1522, sont répertoriées in DBI, 
56, op. cit., p. 527-529. 
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San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Girolamo di Francesco (-) [M*] 
 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. vicario dei Firenzuola (1515) 
 422 
GIUGNI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Alessandro di Antonio (1478) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini 
 
       
• Andrea di Filippo (1484) [M*]   
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie    
 
   
• Andrea di Niccolò (1437) [M744] 
 
mai-août 1479     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1481   Signoria 
janvier-février 1490    Gonfalonier de Justice    
mars-août 1497    Conservatori di legge 
mars-août 1505    Conservatori di legge 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
mars-septembre 1509    Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1512    Dieci  
septembre-octobre 1516   Gonfalonier de Justice     
 
. 21 interventions aux pratiche (10 septembre 1496-16 novembre 1508)  
 
. capitano di Volterra (1482) 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1487) 
. vicario del Valdarno Superiore (1488) 
. capitano di Cortona (1492) 
. podestà di Colle (1494) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1517) 
 
 
• Antonio di Domenico (1455) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1492  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1498     Otto 
juillet-août 1500    Signoria 
décembre 1501-mars 1502   Sei di mercatanzia  
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (6 juin 1502)  
 
 
• Antonio di Francesco (1470) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1529   Signoria     
 
 
                                                
744 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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• Antonio di Giovanni (1447) [M745] S 
 
juillet-août 1480    Signoria 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini  
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
août-novembre 1507    Sei di mercatanzia  
septembre-octobre 1524   Gonfalonier de Justice       
 
. 40 interventions aux pratiche (5 janvier 1495-août 1512)  
 
. castellano del Cassero Vecchio di Volterra (1491) 
. castellano di Petrasanta (1494) 
 
 
• Bartolomeo di Domenico (-) [M746] 
 
septembre-octobre 1473   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1477  Dodici Buoniuomini  
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
mai-août 1497     Otto 
septembre-octobre 1501   Signoria     
 
. 18 interventions aux pratiche (16 juin 1497-30 septembre 1509)  
 
. capitano di Cortona (1489) 
. vicario delle Colline e di Lari (1491) 
 
 
• Bernardo di Andrea (1482) [M*]   
 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie  
     
. podestà di Campi e Signa (1516) 
. podestà di Barbialla e Gambassi (1521) 
. podestà di Terranova (1525) 
 
 
• Bernardo di Francesco (1474) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini  
     
 
• Bernardo di Luigi (1488) [M*]  
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Domenico di Niccolò (1475) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1510   Otto  
mars-avril 1512    Signoria   
juin-août 1527     Signoria   
 
. podestà di Arezzo (1520) 
 
                                                
745 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 170. 
746 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 170. 
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• Filippo di Domenico (1453) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1474   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1475   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1487   Signoria  
mai-juin 1498     Signoria     
décembre 1498-mars 1499   Sei di mercatanzia  
 
. 7 interventions aux pratiche (30 mars 1498-20 août 1500)  
 
. castellano di Sarzanello (1493) 
 
 
• Giovanni di Antonio (-) [M*]       
 
1 intervention aux pratiche (25 janvier 1499)*747  
 
. commissario generale di Pisa (1526)748 
 
 
• Luigi di Bernardo (1436) [M749] 
 
novembre-décembre 1495   Signoria     
août 1495-février 1496    Conservatori di legge  
 
. 6 interventions aux pratiche (28 janvier 1497-2 mars 1501)  
 
 
• Niccolò di Andrea (1471) [M*]  
 
juillet-août 1514    Signoria 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Campiglia (1519) 
. capitano di Pisa (1523) 
 
 
• Raffaello di Rinieri (1469) [M750]  
 
mars-avril 1507    Signoria      
 
. commissario in Val d'Elsa (1515) 
. capitano e commissario di Pistoia (1519) 
. vicario del Valdarno Superiore (1523) 
 
 
• Rinieri di Niccolò (1441) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1488  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1491   Signoria  
novembre-décembre 1504   Signoria     
 
. capitano di Fivizzano (1487) 
                                                
747 Premier prénom. 
748 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
749 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
750 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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• Zanobi di Andrea (1472) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1508     Signoria    
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini    
 
. vicario del Mugello (1515) 
. capitano di Livorno (1521) 
. capitano, podestà e commissario di Montepulciano (1522) 
 
 
 
 426 
GIUNTINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Giovanni di Giuntino (1433) [m]       
 
. 2 interventions aux pratiche (7 décembre 1499-2 mars 1501)751 
 
 
• Giuntino di Guido (1464) [M752] 
 
15 juin-15 septembre 1501  Dodici Buoniuomini753 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1507    Signoria  
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (13 septembre 1501)  
 
 
• Niccolò di Giuntino (1428) [M754] 
 
mai-août 1463     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1467    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1469    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1474     Signoria 
mai-août 1479     Gonfaloniers de Compagnie  
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
mai-juin 1495     Signoria     
septembre-décembre 1495    Otto  
 
. podestà di Fucecchio (1487) 
                                                
751 Giovanni di Guentino Guentini. 
752 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
753 Absent des registres des Tratte, mais cité comme tel in Denis FACHARD (a cura di), Consulte e pratiche 
della Repubblica fiorentina (1498-1501), II, Genève, Droz, 1993, c. 355v, p. 692. 
754 Cette information est confirmée par Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., 
p. 158. 
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GONDI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Alessandro di Antonio (1464) [M755] S 
 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
janvier-avril 1512    Otto  
novembre-décembre 1517   Signoria    
 
. 2 interventions aux pratiche (21 avril-7 décembre 1497) 
 
 
• Bernardo di Antonio (1482) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini   
septembre-octobre 1527   Signoria     
 
 
• Federico di Giuliano (1466) [M756] 
 
janvier-avril 1507    Otto  
janvier-février 1509    Signoria 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie   
novembre-décembre 1528   Signoria   
  
 
• Giambattista di Giuliano (1452-1506) [M757]    
 
mai-août 1503     Otto   
 
. commissario di Pistoia (1504)758 
 
 
• Giovanni di Mariotto (1464) [M*]       
 
mai-août 1506     Otto 
avril-septembre 1509    Conservatori di legge   
 
 
• Giuliano di Leonardo (1426759-1501) [M760] 
 
mars-avril 1469    Signoria 
mars 1479-février 1480   Ufficiali del Monte 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1495   Signoria     
                                                
755 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
756 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
757 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
758 DBI, 57, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001, p. 657. 
759 1421 selon le DBI, 57, op. cit., p. 656. 
760 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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août 1495-février 1496    Conservatori di legge 
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge 
décembre 1498-mai 1499   Dieci  
 
. 29 interventions aux pratiche (10 octobre 1496-13 janvier 1501) 
 
 
• Leonardo di Giuliano (1451-1512) [M761] 
 
novembre-décembre 1490   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1491  Dodici Buoniuomini  
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1498     Signoria     
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte 
janvier-avril 1505    Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (1 juin 1499)  
 
 
• Marcantonio di Biliozzo (1493) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Simone di Giambattista (1492) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1529  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1530    Signoria     
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Bernardo di Carlo (1462) [M762] S 
 
juillet-août 1492    Signoria   
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1500     Otto 
septembre-octobre 1500   Signoria  
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini   
août-novembre 1502    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1506    Sei di mercatanzia 
décembre 1506-mai 1507   Dieci 
janvier-avril 1509    Otto 
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge 
décembre 1509-mars 1510   Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1511    Dieci  
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1525    Gonfalonier de Justice     
 
. 14 interventions aux pratiche (31 août 1499-13 août 1509)  
 
                                                
761 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
762 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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. vicario del Mugello (1521) 
. vicario del Valdarno Superiore (1527) 
 
 
• Carlo di Bernardo (1490) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini     
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1522) 
. commissario nel Valdarno (1527) 
 
 
• Filippo di Carlo (1474) [M763] S   
 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini  
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Lorenzo di Mariotto (1473) [M*]  
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie764 
novembre-décembre 1507   Signoria      
                                                
763 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 452. 
764 di Matteo. 
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GORI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Dante di Benedetto (1464) [M*765]  
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
765 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
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GUADAGNI 
 
 
 
Santa Croce 
 
• Giovanni di Zanobi (-) [M*]  
 
mars-avril 1500    Signoria       
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Simone di Uliviero (1489) [M*]    
 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Uliviero di Simone (1452) [M766] S 
 
juillet-août 1499    Signoria   
janvier-avril 1505    Otto 
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
juillet-août 1528    Signoria   
                                                
766 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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GUALTEROTTI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Antonio di Piero (1460) [M767] 
 
janvier-avril 1504    Otto 
mai 1506-février 1507    Ufficiali del Monte 
janvier-avril 1508    Otto  
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1523    Signoria   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1531   Gonfalonier de Justice   
 
. 2 interventions aux pratiche (19 mars 1503-6 novembre 1507)  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1492) 
 
 
• Filippozzo di Lorenzo (1453) [M] S 
 
juillet-août 1489    Signoria  
janvier-février 1499    Signoria 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1504    Signoria 
janvier-avril 1505    Otto 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie768    
décembre 1507-mars 1508   Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1511   Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (7 avril 1503)  
 
. vicario di Firenzuola (1491)769 
. podestà di Pratovecchio (1522) 
 
 
• Francesco di Lorenzo (1457770-1510) [M771] S 
 
mai-août 1495     Otto 
juin-novembre 1497    Dieci772 
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
juin-novembre 1503    Dieci  
mai-juin 1505     Signoria     
 
. 124 interventions aux pratiche (15 mars 1495-16 octobre 1509)  
 
                                                
767 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
768 Premier prénom. 
769 Filippo. 
770 1456 in DBI, 60, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003, p. 190 et selon Guidubaldo GUIDI,     
Ciò che accadde…, op. cit.. p. 171. 
771 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 171. 
772 Le Dizionario Biografico degli Italiani lui attribue par erreur cette charge en janvier 1497, in DBI, 60,    
op. cit., p. 191. Toutes les charges extérieures y sont par ailleurs répertoriées, p. 191-193. 
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. ambasciatore a Milano (1495)773 
. ambasciatore a Roma (1498)774 
. ambasciatore a Milano presso il re di Francia (1499)775 
. mandatario a Pescia (1501)776 
. inviato in missione segreta a Siena (1501)777 
. ambasciatore a Milano (1502) 
. inviato a Ferrara (1504) 
. ambasciatore a Napoli (1506)778 
. capitano di Pistoia (1508) 
 
 
• Gualterotto di Niccolò (1450) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1494  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie     
 
  
• Iacopo di Bartolomeo (1436) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1473    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1478    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini     
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge   
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1494) 
 
 
• Lorenzo di Bartolomeo (1482) [M*]   
 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1526   Signoria      
 
 
• Lorenzo di Filippozzo (1477) [M*]  
 
janvier-février 1511    Signoria   
mai-juin 1530     Signoria     
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1520)* 
. commissario di Brozzi (1522)* 
 
 
                                                
773 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIV, op. cit., p. 242; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I,     
op. cit., c. 198v, p. 296. 
774 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 284. 
775 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit.,c. 18v, p. 239; Piero VAGLIENTI, Storia dei 
suoi tempi, op. cit., c. 78r, p. 87; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 269v, p. 275;         
Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 201. 
776 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 283r, p. 292. 
777 Biagio BUONACCORSI date cette mission à 1502, in Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 39r, p. 261. 
778 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 94r, p. 319. 
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• Piero di Bartolomeo (1431) [M779] 
 
septembre-décembre 1461   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1472    Signoria 
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1496   Signoria 
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge  
juillet-août 1500    Gonfalonier de Justice      
 
. 11 interventions aux pratiche (5 avril 1496*-26 juin 1504)  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1480) 
 
 
• Tommaso di Lorenzo (1463) [M*]        
 
. 1 intervention aux pratiche (19 mars 1503)  
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1517) 
                                                
779 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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GUARDI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Francesco di Battista (1466) [m] 
 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1506    Signoria 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1509    Otto  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1529     Signoria   
 
. 5 interventions aux pratiche (2 mars-3 avril 1500)  
 
 
• Francesco di Benedetto (1470) [m] 
 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1516    Signoria      
 
 
• Giovanni di Benedetto (1467) [m]  
 
mai-juin 1497     Signoria     
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte 
mars 1505-avril 1506    Ufficiali del Monte 
mars 1507-février 1508   Ufficiali del Monte 
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte  
 
. 1 intervention aux pratiche (17 février 1501)  
 
 
• Girolamo di Guido (1468) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1509     Signoria 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini      
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Gherardo di Andrea (-) [M] 
 
septembre-décembre 1457   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1461   Signoria 
septembre-décembre 1462   Gonfaloniers de Compagnie 
mars 1478-février 1479   Ufficiali del Monte 
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janvier-février 1481    Signoria 
mai-août 1489     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1497   Signoria     
mars-août 1498    Conservatori di legge  
  
 
• Giovanni di Gherardo (1466) [M*]   
 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie    
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GUASCONI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Albertaccio di Beltrame (1467) [M780]  
 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1504   Signoria   
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge  
septembre-octobre 1528   Signoria   
  
 
• Bernardo di Beltrame (1453) [M781] S 
 
juillet-août 1507    Signoria      
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1521) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1524) 
 
 
• Francesco di Francesco (1446) [M782] S  
 
mars-avril 1496    Signoria     
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (8 février 1497-2 juillet 1500)  
 
 
• Giambattista di Carlo (1465) [M783] S 
 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1502    Signoria 
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1506     Otto  
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (23 janvier 1501)  
 
 
• Giovacchino di Biagio (1438-1521) [M784] S 
 
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1499  Gonfalonier de Justice      
mars-août 1500    Conservatori di legge 
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
janvier-avril 1502    Otto 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
juin-novembre 1504    Dieci 
décembre 1506-mai 1507   Dieci 
                                                
780 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
781 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
782 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
783 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
784 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge 
mars 1508-février 1509   Ufficiali del Monte 
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
décembre 1510-mai 1511   Dieci 
décembre 1511-mars 1512   Sei di mercatanzia  
 
. 36 interventions aux pratiche (mai 1495-24 juillet 1511)  
 
. podestà di Prato (1495)785 
. ambasciatore in Francia (1495)786  
. vicario del Valdelsa (1499) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1501) 
. capitano e commissario di Volterra (1502)787 
. capitano di Cortona (1506) 
 
 
• Gismondo di Carlo (1471) [M*] 
 
juillet-août 1511    Signoria     
avril-septembre 1512    Conservatori di legge   
 
 
• Niccolò di Zanobi (1433) [M788] 
 
novembre-décembre 1478   Signoria       
 
. 34 interventions aux pratiche (mai 1495-27 septembre 1504)  
                                                
785 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 60, op. cit., p. 469-470. 
786 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIII, op. cit., p. 233; Bartolomeo CERRETANI,                  
Storia fiorentina, op. cit., c. 223rv, p. 230. 
787 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 287v, p. 298. 
788 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 158. 
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GUCCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Giorgio di Calvano (1464) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1521   Dodici Buoniuomini  
 
     
• Giovanni di Iacopo (1446) [M] 
 
septembre-octobre 1491   Signoria  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1496     Otto  
mai-juin 1501     Signoria789   
mai-juin 1529     Signoria   
 
. 1 intervention aux pratiche (29 mars 1496)  
 
. podestà di Arezzo (1515) 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1523) 
. vicario della Val di Nievole (1526) 
 
 
• Rinieri di Calvano (1468) [M*]  
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini      
                                                
789 Prénoms. 
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GUERRUCCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Niccolò di Marco (-) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Niccolò di Matteo (1470) [m]  
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie    
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GUICCIARDINI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Antonio di Braccio (1471) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini  
      
. podestà di Terranova (1521)* 
. podestà di Monterappoli (1523)* 
 
 
• Antonio di Luca (-) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini  
      
 
• Battista di Braccio (1468) [M790] 
 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1504   Signoria     
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
  
 
• Francesco di Piero (1483-1540) [M*]  
 
septembre-octobre 1515   Signoria      
 
. ambasciatore in Spagna (1512)791 
. oratore presso il Pontefice (1515) 
. governatore di Modena e Reggio (1519) 
. commissario generale in campo (1521) 
. governatore di Parma (1522) 
. governatore di Modena e Reggio (1523) 
. presidente della Romagna (1524) 
. luogotenente generale pontificio (1527) 
 
 
• Iacopo di Piero (1480-1552) [M*]   
 
mai-juin 1511     Signoria  
septembre-octobre 1523   Signoria      
 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1516)792 
. vicegovernatore di Modena e Reggio (1518) 
. commissario generale in Romagna (1522) 
. oratore a Siena (1525) 
. vicepresidente della Romagna (1525) 
 
 
 
 
                                                
790 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
791 DBI, 61, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003, p. 90. 
792 Toutes les charges extérieures, sauf celle de 1522, sont répertoriées in DBI, 61, op. cit., p. 119. 
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• Luca di Luigi (1462) [M793] 
 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie     
septembre-décembre 1508   Otto 
avril-septembre 1511    Conservatori di legge 
 
. capitano di Livorno (1518) 
 
 
• Luigi di Piero (1478-1551) [M*]   
 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1508   Signoria  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1517    Signoria794 
novembre-décembre 1520   Signoria 
mars-avril 1527    Gonfalonier de Justice    
mars-avril 1532    Signoria   
 
. console del Mare (1514)795 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1517) 
. commissario generale di Arezzo (1517) 
. commissario di Castrocaro (1521) 
. commissario generale di Pisa (1526)796 
. commissario di Arezzo (1534) 
. commissario di Firenzuola (1536) 
. commissario di Pistoia (1537) 
. commissario di Pisa (1540) 
. commissario di Castrocaro (1542) 
. commissario e capitano di Arezzo (1548) 
 
 
• Niccolò di Braccio (1467) [M797]  
 
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1501    Signoria     
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge 
janvier-avril 1510    Otto  
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1515) 
. vicario del Mugello (1518) 
 
 
• Niccolò di Giovanni (1446) [M*] 
 
avril-juin 1483     Dodici Buoniuomini 
janvier-mars 1486    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1494    Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (2 juin 1498)  
 
                                                
793 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
794 Le Dizionario Biografico degli Italiani indique par erreur l’année 1518, in DBI, 61, op. cit., p. 139.         
De même, il indique de Luigi Guicciardini a été prieur en 1531. 
795 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 61, op. cit., p. 138-140. 
796 Luigi di Piero Guicciardini n’est pas répertorié comme titulaire de cette charge in Archivio Storico di 
Firenze, Tratte 906, c. 37v.  
797 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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• Niccolò di Oddo (1475) [m798] 
 
mai-juin 1513     Signoria 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1519     Signoria 
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario di Anghiari (1520) 
. capitano e commissario di Fivizzano (1522) 
. capitano di Cortona (1525) 
. commissario di Campiglia (1525) 
 
 
• Piero di Iacopo (1454-1513799) [M] 
 
mai-juin 1484     Signoria 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1490    Signoria  
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
juillet-août 1497    Signoria 
décembre 1498-mai 1499   Dieci 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie     
juin-décembre 1502    Dieci 
mars 1504-février 1505   Ufficiali del Monte 
mars-août 1505    Conservatori di legge 
août-novembre 1505    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1506    Dieci 
mai-août 1509     Otto 
décembre 1510-mai 1511   Dieci 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
 
. 118 interventions aux pratiche (13 juin 1495-12 août 1512)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1489) 
. console del Mare (1490)800 
. commissario generale del Dominio fiorentino (1494) 
. commissario di Pisa (1498) 801 
. commissario di Borgo San Sepolcro (1501) 
. ambasciatore presso l’Imperatore (1507)802 
. ambasciatore presso l’Imperatore (1509) 
. ambasciatore presso Leone X (1513) 
                                                
798 Cette information, portée sur les registres des Tratte, semble d’autant plus erronée que son père, Oddo di 
Niccolò, est membre des arti maggiori. 
799 1519 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 171. 
800 Toutes les charges extérieures, sauf celles de 1489, 1498 et 1507, sont répertoriées in DBI, 61, op. cit.,     
p. 151-153. 
801 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 289. 
802 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 165v, p. 212. 
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GUIDACCI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Antonio di Girolamo (1489) [M*] 
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Francesco di Vieri (1453) [M803] 
 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1491  Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1501    Signoria 
mars-avril 1505    Signoria     
septembre-décembre 1505   Otto  
 
 
• Giovanni di Zanobi (1444) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (16 novembre 1496-25 janvier 1499)  
 
 
• Tommaso di Vieri (1440) [M804] 
 
mars-avril 1488    Signoria  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1496    Otto 
septembre-octobre 1497   Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (25 septembre 1498)  
 
 
 
 
 
                                                
803 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
804 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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GUIDETTI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Andrea di Iacopo (1466) [M*]  
 
juillet-août 1507    Signoria    
15 septembre-15 décembre 1529  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie   
 
 
• Antonio di Francesco (1425) [M*] 
  
mai-août 1467     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1471  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1475   Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1495     Signoria       
 
. vicario di Anghiari (1480)805 
 
 
• Bastiano di Filippo (1441) [M] 
 
septembre-octobre 1486   Signoria   
novembre-décembre 1496   Signoria   
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1500    Signoria  
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini       
 
. 15 interventions aux pratiche (10 juillet 1499-26 février 1505)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1519) 
 
 
• Girolamo di Cristofano (1471) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini   
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Fiesole e Sesto (1517)* 
. capitano della Montagna di Pistoia (1521)* 
. podestà di Foiano (1522)* 
 
 
• Girolamo di Guidetto (-) [M*]  
 
septembre-octobre 1509   Signoria     
 
 
 
 
                                                
805 Guidotti. 
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• Giuliano di Guidetto (1469) [M*]   
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini       
 
. 3 interventions aux pratiche (1 mars 1502-19 mars 1503)  
 
. commissario generale di Pisa (1516)806 
 
 
• Guidetto di Iacopo (1461) [M*]    
 
janvier-février 1523    Signoria    
 
   
• Lorenzo di Francesco (1439) [M807] 
 
15 décembre 1481-15 mars 1482  Dodici Buoniuomini   
novembre-décembre 1504   Signoria      
août-novembre 1505    Sei di mercatanzia 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge 
janvier-avril 1511    Otto  
 
. 17 interventions (10 octobre 1495-13 mars 1503)  
 
. capitano di Castrocaro (1482) 
. capitano di Fivizzano (1493) 
. vicario del Mugello (1514) 
. capitano di Castrocaro (1516) 
. vicario della Val di Nievole (1517) 
 
 
• Simone di Lorenzo (1482) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1528   Dodici Buoniuomini    
 
  
• Tommaso di Iacopo (1444) [M808] 
 
mai-juin 1490     Signoria      
mars-août 1501    Conservatori di legge  
 
. 5 interventions aux pratiche (18 septembre 1495-26 décembre 1500)  
 
 
 
                                                
806 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
807 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
808 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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GUIDI809 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Bartolomeo di Antonio (1477) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1523   Signoria      
 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1462) [M*] 
 
novembre-décembre 1491   Signoria   
novembre-décembre 1514   Signoria 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Gabriele (di Taddeo*) (1423) [M*]      
 
. 1 intervention aux pratiche (8 avril 1499)  
 
 
• Giovanni di Bartolomeo (1494) [M*]   
 
janvier-février 1526    Signoria      
                                                
809 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
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GUIDOTTI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Andrea di Zanobi (1458) [M810] S 
 
janvier-avril 1488    Gonfaloniers de Compagnie   
mars-avril 1502    Signoria     
septembre-décembre 1503   Otto  
  
 
• Antonio di Migliore (1471) [M811] S 
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie    
novembre-décembre 1529   Signoria     
 
. 9 interventions aux pratiche (17 juin-21 août 1512)  
 
 
• Bernardo di Zanobi (1455) [M812] 
 
janvier-mars 1485    Dodici Buoniuomini    
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1518    Signoria       
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1514)  
 
 
• Francesco di Leonardo (1479) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini   
     
 
• Guglielmo di Girolamo (1483) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini       
 
. podestà di Poggibonsi (1519)  
 
 
• Leonardo di Zanobi (1447) [M813] 
 
juillet-août 1478    Signoria   
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1498   Signoria 
mars-août 1499    Conservatori di legge 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie814   
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge 
                                                
810 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
811 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
812 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
813 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
814 Guidetti. 
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avril-juillet 1506    Sei di mercatanzia 
avril-septembre 1512    Conservatori di legge 
 
. 15 interventions aux pratiche (25 août 1499-13 mars 1503)  
 
. vicario di Anghiari (1494)  
 
 
• Niccolò di Leonardo (1486) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini   
 
     
• Niccolò di Zanobi (1460) [M*]   
 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Piero di Zanobi (1464) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini      
  
. capitano dela Cassero di Arezzo (1520) 
 
 
• Zanobi di Leonardo (1479) [M*]  
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1522    Signoria  
juillet-août 1526    Signoria      
 
. vice castellano della Cittadella di Arezzo (1517)  
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GUIDUCCI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Giovanni di Guido (1458) [M] 
 
novembre-décembre 1490   Signoria   
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1517    Signoria      
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Agnolo di Simone (1484) [M*]   
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1524    Signoria      
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1516) 
. capitano della Cittadella di Volterra (1526) 
 
 
• Alessandro di Francesco (1477) [M*]   
 
septembre-octobre 1513   Signoria 
janvier-février 1520    Signoria      
 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1514) 
. commissario di Pisa (1521) 
. commissario di Livorno (1521) 
. vicario della Val di Nievole e di Vico Pisano (1523) 
 
 
• Carlo di Francesco (1479) [M*]  
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie815  
 
     
• Francesco di Simone (1446) [M816] 
 
septembre-octobre 1483   Signoria 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1490  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1499   Signoria     
janvier-avril 1501    Otto 
mars-août 1503    Conservatori di legge  
 
. 14 interventions aux pratiche (27 février 1499-10 janvier 1504)  
 
. podestà e commissario di Pistoia (1492)* 
                                                
815 Guidacci. 
816 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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• Lotto di Francesco (1482) [M*]  
 
mai-juin 1522     Signoria      
 
. podestà di Portico (1518) 
. capitano della Val di Bagno (1520) 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1523) 
 
 
• Mariotto di Simone (1480) [M*]  
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Piero di Simone (1474) [M*]  
 
mai-juin 1505     Signoria 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Cortona (1517) 
. capitano di Livorno (1524) 
. vicario del Valdarno Superiore (1525) 
 
 
• Salvestro di Simone (1485) [M*]   
 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie817 
      
 
• Simone di Francesco (1491) [M*]    
 
mai 1527     Signoria   
janvier-février 1532    Signoria    
 
 
• Simone di Francesco (1459) [M818] S 
 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini     
  
. castellano di Montecarlo (1488) 
 
 
• Simone di Piero (1451) [M] 
 
mars-avril 1493    Signoria  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1497   Signoria      
 
. podestà di Diacceto (1494) 
 
 
 
 
                                                
817 Gonducci. 
818 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
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• Simone di Tommaso (1468) [M*]   
 
mai-juin 1518     Signoria  
 
 
• Taddeo di Francesco (1477) [M*]  
 
mai-juin 1509     Signoria  
mars-avril 1515    Signoria 
janvier-février 1526    Signoria   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. commissario in Maremma (1515) 
. commissario, incaricato di fare provviste in vista della venuta del Papa (1515) 
. commissario per provvedere ai rifornimenti di strame e legname per il corteo papale (1516) 
. capitano e commissario di Pisa (1516) 
. commissario generale in Romagna (1517) 
. commissario « super purgandis foveis in agro pisano » (1519) 
. commissario di Pisa (1520) 
. commissario generale di Pisa (1522)819 
. commissario di Pisa e Livorno, incaricato di controllare la difesa di quei luoghi (1523) 
. commissario di Livorno (1525) 
. commissario di Pisa (1525) 
. commissario generale di Pisa (1526) 
 
                                                
819 Il n’est pas fait mention de cette charge in Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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IACOPI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Giovanni di Bernardo (1458) [M820] 
 
15 décembre 1487-15 mars 1488  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1489    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1490  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1498   Signoria 
mars-août 1499    Conservatori di legge 
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1502    Otto 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1503   Signoria 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1508   Otto 
avril-juillet 1509    Sei di mercatanzia 
avril-septembre 1509    Conservatori di legge 
septembre-octobre 1513   Signoria    
 
. 5 interventions aux pratiche (3 avril 1500-22 août 1502)  
 
. capitano e commissari di Pistoia (1521)821 
 
 
• Lorenzo di Bernardo (1476) [M*]   
 
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1516    Signoria 
mai-juin 1522     Signoria 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie   
15 juin-15 septembre 1531   Dodici Buoniuomini    
 
 
• Manetto di Girolamo (1461) [M*]   
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
820 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
821 Iacobi. 
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INFANGATI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Cambio di Antonio (1474) [-]  
 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1518    Signoria 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie    
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INGHIRAMI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Baldo di Francesco (1463) [M822] S 
 
mai-juin 1497     Signoria     
janvier-avril 1498    Otto 
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge  
 
. 1 intervention aux pratiche (14 mars 1498)  
 
 
• Cosimo di Francesco (1461) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (1 octobre 1499)  
 
 
• Francesco di Girolamo (1492) [M*]   
 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1528  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Giovanni di Francesco (1460) [M] S 
 
juillet-août 1489    Signoria  
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini     
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (26 mai 1496-21 août 1501)  
 
 
• Girolamo di Francesco (1464) [M823] S  
 
mai-août 1502     Otto   
juillet-août 1504    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Piero di Giovanni (1491) [M*]  
 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Caprese e Chiusi (1522) 
. podestà di San Donato in Poggio (1525) 
. castellano della Rocca Nuova di Volterra (1526) 
                                                
822 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
823 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
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LACHI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Niccolò di Francesco (1490) [m]  
 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
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LANDI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Antonio di Vittorio (1440) [m] 
 
janvier-février 1479    Signoria  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1498     Signoria 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (13 novembre 1495)  
 
 
• Giovanni di Piero (1463) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1503     Otto 
mai-juin 1506     Signoria 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie  
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1525   Signoria  
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie   
 
. 2 interventions aux pratiche (3-7 novembre 1500)  
 
 
• Giovanni di Zanobi (1454) [m] 
 
15 décembre 1490-15 mars 1491  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1495    Signoria 
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1506   Otto  
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1516     Signoria 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. podestà di Monte San Savino (1491) 
. commissario generale di Pisa (1519)824 
. podestà di Monte San Savino (1520) 
 
 
• Piero di Zanobi (1456) [m] 
 
15 décembre 1484-15 mars 1485  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1488  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1503   Signoria 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Campi e Signa (1518) 
 
                                                
824 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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• Vittorio di Antonio (1474) [m] 
 
septembre-octobre 1507   Signoria  
septembre-octobre 1519   Signoria 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. commissario generale di Pisa (1511)825 
                                                
825 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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LANDINI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bernardo di Cristofano (1476826) [m827]  
 
mai-juin 1526     Signoria    
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie    
                                                
826 Cité sous le patronyme Bartolomei. 
827 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
minori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 539. 
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LANFREDINI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Antonio di Iacopo (1455) [M] S 
 
mai-juin 1488     Signoria 
septembre-décembre 1489   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1493   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1494     Signoria  
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1500    Signoria      
 
. 4 interventions aux pratiche (30 mars 1498-30 juin 1499)  
 
 
• Bartolomeo di Lanfredino (1496828-1544) [M*]  
 
janvier-février 1526    Signoria 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie  
 
. commissario e capitano di Pistoia (1539)829    
. capitano di Pisa (1544) 
  
 
• Bernardo di Giovanni (1482) [M*]   
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1518   Signoria 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie 
    
 
• Iacopo di Antonio (1491) [M*]    
 
janvier-février 1521    Signoria      
 
 
• Lanfredino di Iacopo (1456-1520) [M] S 
 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1492   Signoria   
mars-avril 1498   Signoria 
novembre-décembre 1501   Gonfalonier de Justice  
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
décembre 1509-mai 1510   Dieci 
août-novembre 1510    Sei di mercatanzia 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1512   Signoria 
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
                                                
828 1495 selon le DBI, 63, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004, p. 596. 
829 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 63, op. cit., p. 597-598. 
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mars-avril 1517    Gonfalonier de Justice     
 
. 49 interventions aux pratiche (18 mai 1499-28 juillet 1512)  
 
. mandatario a Milano (1487)830 
. commissario di Pistoia (1500) 
. ambasciatore di obbedienza della Repubblica a Leone X (1513) 
                                                
830 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 63, op. cit., p. 603-604. 
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LAPACCINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Alessandro di Luigi (1445) [M] 
 
septembre-décembre 1475   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1485    Signoria  
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Alesso di Iacopo (1478-1530) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (23-30 juillet 1512)  
 
. castellano di Dovadola (1510)831 
. podestà di Barberino d’Elsa (1521) 
. podestà di San Donato in Poggio (1522) 
 
 
• Gianfrancesco di Benedetto (1462) [M832] S 
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (6 juin-29 juillet 1500)  
 
 
• Giovanni di Francesco (1458) [M833] S       
 
. 1 intervention aux pratiche (12 février 1501)   
 
 
• Iacopo di Alesso (1457) [M] S834 
 
15 juin-15 septembre 1487   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1489   Signoria  
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge 
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1503    Signoria 
juillet-août 1506    Signoria 
mars-août 1508    Conservatori di legge  
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 4 interventions aux pratiche (25 août 1499-23 avril 1501)  
 
 
                                                
831 Toutes les charges extérieures sont répertoriées in DBI, 63, op. cit., p. 691. 
832 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
833 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
834 Giacomo di Alessandro, in Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 453. 
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• Piero di Luigi (1452) [M*]  
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie  
 
• Raffaello di Iacopo (1494) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini      
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LAPI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Bartolomeo di Tommaso (1465) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge  
septembre-octobre 1508   Signoria  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 5 interventions aux pratiche (2 mai 1500-12 juin 1503)  
 
 
• Giovanni di Tommaso (1457) [M835] 
 
mai-juin 1487     Signoria 
septembre-décembre 1488   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1496   Signoria 
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1500   Signoria 
mars-août 1501    Conservatori di legge 
décembre 1501-mars 1502   Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juillet 1508    Sei di mercatanzia 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie     
décembre 1511-mars 1512   Sei di mercatanzia  
 
. capitano di Cortona (1515) 
 
 
• Iacopo di Tommaso (1469) [M*]  
 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà della Montagna Fiorentina (1520) 
. capitano della Cittadella di Volterra (1526) 
 
 
• Lorenzo di Tommaso (1467) [M836]    
 
mars-août 1507    Conservatori di legge   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
835 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
836 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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San Giovanni, Vaio 
 
• Bartolomeo di Apollonio (1444) [M837] S 
 
mai-juin 1481     Signoria 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (13 janvier 1501) 
 
 
• Cosimo di Giuliano (1485) [M*]  
 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1518    Signoria      
 
 
• Giuliano di Girolamo (1462) [M838] 
 
mars-avril 1493    Signoria  
novembre-décembre 1501   Signoria 
janvier-avril 1503    Otto 
mars-août 1506    Conservatori di legge  
mars-avril 1510    Signoria  
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1517    Signoria    
 
. 3 interventions aux pratiche (23 janvier-19 mars 1503) 
 
. podestà di Modigliana (1516) 
. commissario generale di Anghiari (1517) 
 
 
• Leonardo di Piero (1464) [M*]  
 
mai-juin 1507     Signoria  
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1523    Signoria     
  
 
• Niccolò di Giovanni (-) [M*]  
 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (5 janvier 1500)  
 
 
• Niccolò di Girolamo (1463) [M*]  
 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1505     Signoria 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (21 novembre 1503)  
 
. podestà di Arezzo (27 février 1523)* 
                                                
837 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 454. 
838 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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• Piero di Salvestro (1438) [M839] 
 
mai-juin 1479     Signoria  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie     
mars-août 1497    Conservatori di legge 
mars-août 1504    Conservatori di legge  
 
. 16 interventions aux pratiche (23 janvier 1496-22 juin 1503)  
 
. capitano di Livorno (1489) 
. vicario di Firenzuola (1492) 
. vicario del Valdarno Superiore (1524) 
 
 
• Salvestro di Giuliano (1487) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
                                                
839 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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LAPOZZI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Niccolò di Antonio (1437) [M] 
 
mai-août 1484     Gonfaloniers de Compagnie840 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1490    Gonfaloniers de Compagnie  
août-novembre 1499    Sei di mercatanzia 
août-novembre 1502    Sei di mercatanzia   
                                                
840 Désigné par ses seuls prénoms jusqu’en 1490. 
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LARIONI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Alessandro di Girolamo (1482) [-]   
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Andrea di Giovanni (1461) [-] 
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (27 avril 1498)  
 469 
LENZI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Anfrione di Piero (1487) [M*]  
 
janvier-février 1526    Signoria 
15 mars-15 juin 1528    Dodici Buoniuomini     
 
 
• Francesco di Piero (1480) [M*]  
 
mars-avril 1511    Signoria  
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Lorenzo di Anfrione (1444841) [M842] S 
 
mai-août 1474     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1475   Signoria 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
juillet-août 1495    Gonfalonier de Justice      
décembre 1496-mai 1497   Dieci 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte  
 
. 115 interventions aux pratiche (5 janvier 1495-23 février 1504)  
 
. commissario di Pistoia (1499)843 
. ambasciatore a Milano presso il re di Francia (1499)844 
 
 
• Piero di Anfrione (1445) [M845] S 
 
septembre-octobre 1477   Signoria 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1488   Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1495     Otto 
avril 1496-janvier 1497   Ufficiali del Monte 
novembre-décembre 1496   Gonfalonier de Justice  
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie 
juin-novembre 1506    Dieci 
juin-novembre 1508    Dieci 
mars-avril 1509    Signoria     
avril-septembre 1510    Conservatori di legge  
                                                
841 Cette date est indiquée par Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit.. p. 172. 
842 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 172. 
843 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 67v, p. 73. 
844 DBI, 60, op. cit., p. 191; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit.,c. 18v, p. 239; 
Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 78r, p. 87; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina,     
op. cit., c. 269v, p. 275; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 201. 
845 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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. 86 interventions aux pratiche (6 mars 1495-21 août 1512)  
 
. podestà di Montepulciano (1489) 
. vicario della Val di Cecina (1491) 
 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Domenico di Niccolò (1433) [m] 
 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1490   Signoria 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Michele di Antonio (1435) [m] 
 
septembre-décembre 1477   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1486    Signoria 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie  
 
  
• Niccolò di Michele (1483) [m]  
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie   
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LENZONI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Antonio di Nofri (1458) [m] 
 
15 mars-15 juin 1487    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1490    Signoria  
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie  
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
juillet-août 1513    Signoria  
mars-avril 1518    Signoria 
mars-avril 1522    Signoria    
 
  
• Francesco di Nofri (1480) [m]  
 
15 mars-15 juin 1514    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1520   Signoria 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Gismondo di Nofri (1477) [m]  
 
mars-avril 1516    Signoria   
 
    
• Nofri di Antonio (1488) [m]   
 
juillet-août 1519    Signoria 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Simone di Antonio (1432) [m] 
 
15 mars-15 juin 1465    Dodici Buoniuomini846 
15 septembre-15 décembre 1471  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1476    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1480   Signoria 
septembre-décembre 1482   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie847    
   
 
• Simone di Nofri (1469) [m]  
 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1504   Signoria 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini     
 
. 2 interventions aux pratiche (7-8 mai 1501)  
                                                
846 Prénoms. 
847 Gonfalone dell’Unicorno avant cette date. 
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LEONI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Carlo di Ruberto (1471) [M*]  
 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini  
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
janvier-février 1515    Signoria 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1518     Signoria 
mai-juin 1522     Signoria    
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1521) 
 
 
• Galeotto di Ruberto (1468) [M848] 
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini  
mars-août 1508    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1509   Otto  
septembre-octobre 1513   Signoria 
septembre-octobre 1520   Gonfalonier de Justice     
 
. capitano di Livorno (1520) 
. capitano di Fivizzano (1521) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1524) 
. podestà di Pisa (1526) 
 
 
• Lodovico di Ruberto (1473) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini   
janvier-février 1517    Signoria 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1526    Signoria      
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1523) 
 
 
• Ruberto di Francesco (1474) [M*]   
 
juillet-août 1523    Signoria       
                                                
848 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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LIBERI849 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Filippo di Maffeo (1448) [M*]  
 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (6 janvier-3 avril 1500)  
 
 
• Giovanni di Maffeo (1447) [M*] 
 
mai-août 1501    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Pandolfo di Maffeo (1441) [M*] 
 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
849 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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LIGI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Bartolo di Piero (1464850) [m] 
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Ligi di Piero (1465) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1494  Dodici Buoniuomini851   
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
850 Cité sous le patronyme Calandri. 
851 Prénoms. 
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LIPPI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Giambattista di Matteo (1468) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1515    Signoria 
mars-avril 1520    Signoria 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1525    Signoria 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1516) 
. podestà di Arezzo (1524) 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1527) 
 
 
• Ginozzo di Simone (1468) [M*]   
 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1519    Signoria852  
janvier-février 1529   Signoria  
 
    
• Giovanni di Francesco (1453)853 [M] 
 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1494   Signoria  
septembre-octobre 1499   Signoria      
  
 
• Matteo di Filippo (1443) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1476   Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1489   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1491    Signoria  
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie854 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini     
mars-août 1501    Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (1 octobre-11 décembre 1499)  
 
 
• Piero di Simone (1470) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (19 mars-13 avril 1512)  
 
 
                                                
852 Dinozzo. Idem en 1529. 
853 Santo Spirito, Scala. 
854 Premier prénom. 
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• Stefano di Filippo (1454) [M] S 
 
septembre-octobre 1493   Signoria  
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Peccioli (1493) 
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LORINI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Antonio di Giovanni (1435) [M855] 
 
janvier-février 1468    Signoria 
15 mars-15 juin 1472    Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1475  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1480   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1485   Gonfalonier de Justice  
janvier-mars 1487    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1494   Signoria       
 
. 4 interventions aux pratiche (28 août 1496-27 mai 1500)  
 
. commissario nel Vicariato del Mugello (1488) 
. capitano di Arezzo (1493) 
 
 
• Filippo di Antonio (1459) [M856] S 
 
novembre-décembre 1488   Signoria 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1500    Signoria 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie     
mai-août 1505     Otto  
 
. podestà di Montepulciano (1490) 
. vicario della Val di Nievole (1494) 
. mandatario* in Francia (1495)857 
. vicario della Val d'Elsa (1519) 
 
 
• Iacopo di Bernardo (1461) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Pellegrino di Antonio (1464) [M858]  
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1506    Signoria 
mai-août 1506     Otto 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie 
avril-septembre 1509    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
juin-novembre 1512    Dieci 
novembre-décembre 1512   Signoria    
                                                
855 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 172. 
856 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. Cité par erreur dans les 
Tratte comme membre des arti minori. 
857 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 194r, p. 289. 
858 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 159. 
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. 4 interventions aux pratiche (22 janvier 1500-29 avril 1504)  
 
. mandatario presso il re di Francia (1499)859 
. mandatario presso Monsignore di Beumonte (1500)860  
                                                
859 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 86v, p. 99. 
860 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 22r, p. 243; Piero VAGLIENTI,       
Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 95r, p. 111. 
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LOTTI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Bastiano di Lotto (1451-1526) [M861] S 
 
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1497    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1502    Otto 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie     
avril-septembre 1512    Conservatori di legge  
 
. 4 interventions aux pratiche (7 décembre 1497-20 août 1503)  
 
. podestà di San Gimignano (1522) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1525) 
 
 
• Benedetto di Bernardo (1454) [M862] 
 
juillet-août 1509    Signoria     
1-16 septembre 1512    Otto   
 
 
• Francesco di Ridolfo (1483) [M*]   
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1529   Signoria     
 
 
• Giampaolo di Paolo (1422) [M863] 
 
janvier-avril 1453    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1468    Signoria 
septembre-octobre 1477   Signoria 
juillet-août 1494    Gonfalonier de Justice   
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie     
  
. 31 interventions aux pratiche (21 septembre 1496-13 mai 1503)  
 
. vicario di Anghiari (1487) 
 
 
• Giovacchino di Lotto (1453) [M*] 
 
octobre-décembre 1483   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie     
septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge  
                                                
861 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
862 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
863 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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• Giovanni di Ridolfo (1475) [M*] 
 
janvier-février 1508    Signoria  
mai-août 1510     Otto  
septembre-octobre 1514   Signoria    
 
. vicario della Val d'Elsa (1515) 
. capitano di Arezzo (1521) 
. console a Pera (1525) 
 
 
• Giuliano di Gianpaolo (1468) [M*]    
 
mai-août 1518    Gonfaloniers de Compagnie      
 
 
• Iacopo di Gianpaolo (1461) [M]  
 
mars-avril 1490    Signoria  
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Inghilese di Bernardo (1471) [M*]  
 
mai-août 1510    Gonfaloniers de Compagnie   
juin-août 1527    Dodici Buoniuomini864     
 
. vicario delle Colline e di Lari (1523) 
 
 
• Rinieri di Piero (1474) [M*]  
 
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1516   Signoria 
mai-juin 1523     Signoria 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini      
 
. mandatario a Mantova (1523) 
. commissario con l'incarico di provvedere agli alloggiamenti delle truppe francesi (1525)  
. commissario, incaricato di scortare un contingente di guardie svizzere dirette a Roma (1526) 
. commissario presso il conte Pietro Navarro (1527) 
                                                
864 Lorini. 
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LOTTIERI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Michele di Tommaso (1469) [-]  
 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 482 
LOTTINI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Carlo di Apardo (1464) [M*] 
 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1502    Signoria 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie     
avril-septembre 1509    Conservatori di legge  
 
. 6 interventions aux pratiche (31 janvier 1500-7 mai 1501)  
 
. capitano di Campiglia (1523) 
 
 
• Filippo di Apardo (1466) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. commissario generale di Pisa (1512)865 
 
 
• Francesco di Apardo (1458) [M] 
 
mars-avril 1488    Signoria 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge   
juillet-août 1503    Signoria     
                                                
865 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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LUCALBERTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Lorenzo di Spinello (1488) [M*]   
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1531-15 mars 1532  Dodici Buoniuomini    
 
 
• Pazzino di Bernardo (1452-1514) [M866] 
 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1500    Signoria 
septembre-décembre 1501   Otto 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1503-mars 1504   Sei di mercatanzia 
juillet-août 1504    Signoria     
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge 
août-novembre 1511    Sei di mercatanzia  
 
. capitano di Castrocaro (1487)867 
 
 
• Spinello di Bernardo (1456) [M868] 
 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1506     Signoria     
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1517) 
                                                
866 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
867 Alberti. 
868 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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LULLI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Piero di Bastiano (1445) [m] 
 
septembre-octobre 1480   Signoria 
septembre-décembre 1485   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1487   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1494   Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1502     Otto 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1504    Conservatori di legge 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie  
mars-août 1508    Conservatori di legge  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 4 interventions aux pratiche (18 avril 1500-23 janvier 1503)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1518) 
. podestà di Buggiano (1522) 
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MACHIAVELLI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Battista di Buoninsegna (1465) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini    
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1517) 
 
 
• Filippo di Alessandro (1461) [M869]   
 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1502    Signoria  
août-novembre 1505    Sei di mercatanzia  
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1523   Gonfalonier de Justice  
janvier-février 1525    Signoria   
mars-avril 1531    Gonfalonier de Justice   
 
. podestà di Colle (1492) 
 
 
• Francesco di Piero (1463) [M870] 
 
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1505     Otto  
septembre-octobre 1508   Signoria 
mai-juin 1512     Signoria     
 
 
• Giovanni di Gherardo (1467) [M871]  
 
septembre-octobre 1503   Signoria 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-février 1528    Signoria   
  
 
• Giovanni di Paolo (1463) [M*]    
 
16 septembre-décembre 1512   Otto 
juillet-août 1513    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1519   Signoria 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini     
 
. vicario del Mugello (1524)* 
                                                
869 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
870 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
871 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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• Lorenzo di Niccolò (1473) [M*] 
 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini     
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte   
 
 
• Niccolò di Alessandro (1449) [M] S 
 
15 mars-15 juin 1479    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1481    Signoria 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1493     Signoria  
septembre-octobre 1499   Signoria 
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini     
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge 
juin-novembre 1503    Dieci 
mars-août 1505    Conservatori di legge 
juin-novembre 1505    Dieci 
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1512    Dieci  
 
. 39 interventions aux pratiche (19 novembre 1496-19 mars 1512)  
 
. commissario di Pistoia (1501)872 
 
 
• Paolo di Giovanni (1491) [M*] 
 
novembre-décembre 1520   Signoria   
15 juin-15 septembre 1531   Dodici Buoniuomini    
 
 
• Piero di Francesco (1425) [M873] 
 
septembre-octobre 1459   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1468  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1494   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 33 interventions aux pratiche (17 mai 1495-3 juillet 1502)  
 
. vicario del Mugello (1489) 
. vicario della Val d'Elsa (1493) 
                                                
872 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 105v, p. 126; Bartolomeo CERRETANI,                   
Storia fiorentina, op. cit., c. 277v, p. 286. 
873 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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MACINGHI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Carlo di Riccardo ( 1452) [M]  
 
mars-avril 1492    Signoria    
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1507    Signoria      
  
 
• Giovacchino di Filippo (1455) [M874] 
 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1489   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini     
mai-août 1512     Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (6 février 1501)  
 
 
• Niccolò di Carlo (1489) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1524    Signoria      
                                                
874 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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MAGALDI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Domenico di Antonio (-) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Domenico di Niccolò (1450) [M875] S 
 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1485-15 mars 1486  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1497    Signoria 
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini    
mars-août 1503    Conservatori di legge 
décembre 1506-mars 1507   Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1510   Otto  
 
. 8 interventions aux pratiche (25 mars 1499-12 juin 1503)  
                                                
875 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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MAGALOTTI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Filippo di Bese (-) [M*]  
 
novembre-décembre 1505   Signoria  
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini     
  
 
• Francesco di Bese (1470) [M876]  
 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
 
       
• Guido di Bese (1479) [M*]  
 
mars-avril 1510    Signoria  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1515    Signoria 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1524   Signoria 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1518) 
. capitano e commissario generale di Castrocaro (1522) 
                                                
876 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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MALEGONNELLE 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Agnolo di Antonio (1480) [M*]  
 
mai-juin 1518     Signoria 
septembre-octobre 1525   Signoria      
 
. castellano della Cittadella di Arezzo (1520) 
. podestà di Foiano (1521) 
. podestà e commissario di Barga (1527) 
 
 
• Alessandro di Antonio (1492) [M*]   
 
juillet-août 1522    Signoria 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1527    Signoria   
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini    
 
. commissario incaricato di comporre la causa esistente tra Pietrasanta e Lucca (1524) 
. commissario nel Mugello (1527) 
 
 
• Antonio di Piero (1449) [M877] 
 
mai-juin 1480     Signoria 
mars-avril 1489    Signoria 
mars 1492-février 1493   Ufficiali del Monte  
septembre-octobre 1492   Signoria       
 
. 112 interventions aux pratiche (25 juin 1496-5 mai 1506)  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1481) 
. commissario di Montepulciano (1487) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1487) 
. commissario di Pistoia (1490) 
. ambasciatore e commissario di Lucca e Sarzana (1490) 
. podestà di Pisa (1491) 
. oratore e commissario dii confini dello stato di Lucca (1491) 
. ambasciatore e commissario did Altopascio (1493) 
. commissario di Montepulciano (1493) 
. ambasciatore a Roma (1499)878 
. oratore a Milano (1501)879 
. oratore a Roma per l’elezione del Papa Giulio II (1503)880 
 
 
                                                
877 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
878 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 63v, p. 68; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., 
p. 193. 
879 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 284v, p. 294. 
880 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 317v, p. 326. CERRETANI cite par erreur le nom de 
Pie III à la place de celui de Jules II, mais Luca LANDUCCI corrige cette erreur, in Luca LANDUCCI,       
Diario fiorentino, op. cit., p. 264. 
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• Cosimo di Tommaso (1483) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Donato di Antonio (1477) [M*]  
 
mai-juin 1508     Signoria       
 
 
• Donato di Bartolomeo (-) [M*] 
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Donato di Iacopo (1468) [M*]  
 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1506   Signoria 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini     
 
. podestà di Pisa (1521)* 
. capitano e commissario di Pisa (1526)* 
 
 
• Iacopo di Tommaso (1475) [M*] 
 
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1517    Signoria 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Lorenzo di Antonio (1483) [M*]   
 
septembre-octobre 1515   Signoria 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1521    Signoria      
 
. podestà di Librafatta (1523) 
. vicario di Firenzuola (1524) 
 
 
• Tommaso di Piero (1451) [M*]  
 
septembre-octobre 1484   Signoria  
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. 2 interventions aux pratiche (11-21 avril 1497) 
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MANCINI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Albizzo di Andrea (1435) [M881] 
 
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1496    Conservatori di legge 
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini     
mai-août 1499     Otto   
 
 
• Andrea di Taddeo (1484) [M*] 
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini  
 
 
• Antonio di Iacopo (1453) [M882] 
 
15 décembre 1484-15 mars 1485  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1488    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1493  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1506   Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1509    Otto  
 
. podestà di Figline (1482) 
. capitano della Cittadella di Volterra (1525) 
. capitano di Campiglia (1527) 
 
 
• Bartolomeo di Iacopo (1450-1530) [M883] 
 
septembre-octobre 1489   Signoria 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1496   Signoria     
mai-août 1501     Otto 
mars 1502-février 1503   Ufficiali del Monte 
mai-août 1505     Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (9 mai 1501)  
 
. capitano di Campiglia (1487) 
 
 
• Bastiano di Taddeo (1483) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
                                                
881 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
882 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
883 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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• Duccio di Iacopo (1447) [M884] 
 
15 juin-15 septembre 1478   Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1481   Dodici Buoniuomini885 
mai-juin 1482     Signoria 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1504    Signoria      
 
. 6 interventions aux pratiche (20 décembre 1500-15 décembre 1511)  
 
. capitano di Livorno (1515) 
. capitano di Livorno (1520) 
. vicario del Mugello (1523) 
 
 
• Duccio di Taddeo (1475) [M*]   
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Giovanni di Iacopo (1456) [M886] 
 
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1499   Signoria 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1507   Signoria  
janvier-avril 1508    Otto  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini    
 
. 2 interventions aux pratiche (27 juin-17 juillet 1502)  
 
. podestà del Chianti (1522) 
 
 
• Girolamo di Andrea (1447) [M887]  
 
novembre-décembre 1500   Signoria 
mai-août 1503     Otto 
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge   
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Taddeo di Girolamo (1496) [M*]  
 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
884 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
885 Duccini. 
886 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
887 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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MANETTI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Alessandro di Marabottino (1489) [M*]   
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Antonio di Tuccio (1423) [M888] 
 
15 mars-15 juin 1471    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1476    Signoria  
novembre-décembre 1495   Gonfalonier de Justice   
     
. 6 interventions aux pratiche (2 janvier-21 avril 1497)  
 
. vicario della Val di Nievole (1482) 
 
 
• Bernardo di Filippo (1448) [M] S 
 
janvier-avril 1482    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1494   Signoria  
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1500   Signoria      
 
. 5 interventions aux pratiche (13 juin 1495-13 juin 1497)  
 
. podestà di Prato (1487) 
 
 
• Carlo di Bernardo (-) [M*]   
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Filippo di Bernardo (1465) [M889] 
 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1503     Otto  
janvier-février 1505    Signoria 
janvier-février 1510    Signoria 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (13 septembre 1501)  
 
 
 
 
                                                
888 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
889 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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• Giannozzo di Bernardo (1461) [M890] 
 
mai-juin 1499     Signoria 
août-novembre 1499    Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1500    Otto 
avril-juillet 1501    Sei di mercatanzia 
septembre-octobre 1502   Signoria 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
octobre 1511-mars 1512   Conservatori di legge  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (2 mars 1504)  
 
 
• Giovanni di Giannozzo (1445) [M891] 
 
mars-avril 1484    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1489  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1496    Otto 
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie     
décembre 1498-mai 1499   Dieci  
 
. 6 interventions aux pratiche (10 septembre 1496-2 juin 1498)  
 
. castellano di Pietrasanta (1487) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Alessandro di Andrea (1461) [m] 
 
juillet-août 1493    Signoria892 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Andrea di Manetto (1433-1503) [m] 
 
janvier-avril 1464    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1478   Gonfaloniers de Compagnie893 
janvier-avril 1484    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie  
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1501    Signoria 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini      
 
. 9 interventions aux pratiche (28 janvier 1497-12 mai 1501)  
                                                
890 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
891 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
892 Toujours désigné par ses seuls prénoms.  
893  Désigné par ses seuls prénoms de 1478 à 1486.  
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MANNELLI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Francesco di Leonardo (1459) [M894] S  
 
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
décembre 1502-mars 1503   Sei di mercatanzia 
septembre-octobre 1503   Signoria  
mars 1505-avril 1506    Ufficiali del Monte 
août-septembre 1508    Sei di mercatanzia  
15 décembre 1513-15 mars 1514 Dodici Buoniuomini895  
juin-août 1527     Signoria   
 
. 7 interventions aux pratiche (7 mars 1497-25 mars 1505)  
 
 
• Giovanni di Niccolò (1472) [M*] 
 
mars 1503-février 1504   Ufficiali del Monte   
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1508   Signoria     
 
 
• Leonardo di Niccolò (1478) [M]  
 
septembre-octobre 1510   Signoria 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini   
septembre-octobre 1529   Signoria  
 
  
• Luigi di Giovanni (1450) [M896]      
 
. 17 interventions aux pratiche (10 octobre 1496-16 mars 1503897)  
 
   
• Piero (di Giovanni*) (1456) [M*]       
 
. 3 interventions aux pratiche (21 avril 1497-2 mars 1501)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
894 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
895 Cité par erreur sous le patronyme Martelli. 
896 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
897 Le 20 avril 1503, Luigi Mannelli est condamné à une peine de dix ans d’exil, in Piero VAGLIENTI,     
Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 140r, p. 175. 
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Santo Spirito, Nicchio 
 
• Alessandro di Leonardo (1452) [M] S 
 
mars-avril 1494    Signoria  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie     
avril-juillet 1504    Sei di mercatanzia 
août-novembre 1506    Sei di mercatanzia 
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte  
 
. 15 interventions aux pratiche (11 octobre 1496-août 1512)  
 
 
• Francesco di Guido (1481) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1525  Dodici Buoniuomini  
 
   
• Guido di Francesco (1435898) [M899]     
 
janvier-avril 1495    Otto  
 
. 96 interventions aux pratiche (15 mars 1495-3 juillet 1502)  
 
. mandatario presso il signore di Piombino (1498)900 
 
 
• Niccolò di Leonardo (1445) [M*]  
 
janvier-février 1480    Signoria       
 
. 2 interventions aux pratiche (17 juillet-août 1512)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
898 1439 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit.. p. 173. 
899 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 173. 
900 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 5v, p. 225. 
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MANNINI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Averardo di Francesco (1459) [-] 
 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini   
janvier-avril 1529    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Giovanni di Averardo (1492) [-]    
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini      
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MANNUCCI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Agnolo di Iacopo (1474) [m]  
 
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1519    Signoria      
 
 
• Andrea di Iacopo (1491) [m]   
 
juillet-août 1522    Signoria 
mars-avril 1527    Signoria      
 
. provveditore dell'ufficio di Torre (1517) 
. mandatario « propter abbundantiam » (1523) 
 
 
• Iacopo di Lorenzo (1444) [m] S 
 
novembre-décembre 1479   Signoria 
septembre-décembre 1485   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1495   Signoria 
mars-août 1496    Conservatori di legge 
janvier-avril 1497     Otto  
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini     
 
. 4 interventions aux pratiche (7 novembre-23 décembre 1496)  
 
 
• Lorenzo di Iacopo (1480) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1515   Signoria 
mars-avril 1525    Signoria 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
 500 
MANOVELLI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Lorenzo di Matteo (1458) [m] 
 
mars-avril 1488    Signoria 
mai-août 1489     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1498   Signoria 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1505    Signoria 
septembre-décembre 1506   Otto  
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini     
 
. 5 interventions aux pratiche (12 avril 1496-18 avril 1500)  
 
. capitano della Val di Bagno (1515) 
. podestà di Librafatta (1519) 
. commissario generale di Pisa (1521)901 
 
                                                
901 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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MARIGNOLLI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Piero di Zanobi (1451) [M] 
 
15 décembre 1483-15 mars 1484  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1485     Signoria   
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1496     Otto 
novembre-décembre 1498   Signoria 
mars-août 1499    Conservatori di legge 
mai-août 1501     Otto  
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1512   Signoria 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini    
 
. 4 interventions aux pratiche (7 mai 1501-mars 1505)   
 
. capitano di Fivizzano (1491) 
. podestà di Arezzo (1502)902 
. capitano di Pistoia (1516) 
. vicario della Val d'Elsa (1518) 
. podestà di Pistoia (1521) 
                                                
902 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXII, op. cit., p. 357. 
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MARSILI903 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Bartolomeo di Centurione (1468) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1528   Signoria     
                                                
903 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
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MARSUPPINI904 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Cristofano di Carlo (1444) [M*] 
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
 
       
• Iacopo (di Carlo*) (1443) [M*]       
 
. 2 interventions aux pratiche (2 mars 1501-17 juin 1512)  
                                                
904 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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MARTELLI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Alessandro di Francesco (1472) [M*]   
 
septembre-octobre 1522   Signoria      
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1515) 
. commissario di Montepulciano (1524) 
 
 
• Braccio di Domenico (1442) [M905]  
 
juillet-août 1474    Signoria 
septembre-octobre 1489   Gonfalonier de Justice  
janvier-mars 1493    Dodici Buoniuomini      
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
  
. 59 interventions aux pratiche (28 mai 1495-4 septembre 1499)  
 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494) 
. ambasciatore a Genova (1498)906 
. commissario di Cascina (1499)907 
. commissario di Pisa (1499)908 
 
 
• Carlo (di Ugolino*) (1440) [M*]     
 
. 1 intervention aux pratiche (10 janvier 1499)  
 
 
• Domenico di Girolamo (1477) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1529    Signoria     
 
. commissario, incaricato di fortificare il territorio empolese (1527) 
 
 
• Francesco di Bartolomeo (1449) [M909] 
 
juillet-août 1488    Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (21 avril-16 juin 1497)  
                                                
905 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 173. 
906 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 285; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 5r, p. 225. 
907 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 17v, p. 238. 
908 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 308; Bartolomeo CERRETANI,               
Storia fiorentina, op. cit., c. 258v, p. 263. 
909 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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. vicario del Casentino e Poppi (1517) 
. podestà e commissario di Volterra (1523) 
 
 
• Francesco di Ruberto (1456) [M*] 
 
janvier-février 1492    Signoria    
mars-avril 1516    Signoria 
septembre-octobre 1517   Gonfalonier de Justice  
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1520   Signoria 
mars-avril 1527    Signoria    
  
 
• Galeotto di Francesco (1457) [M910]  
 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie911  
 
      
• Giovanni di Niccolò (1468) [M*]  
 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1510   Signoria       
 
 
• Girolamo d'Antonio (1446) [M*]        
 
. 4 interventions aux pratiche (30 mars 1498-12 août 1503)  
 
 
• Gismondo di Francesco (1453) [M912]  
 
août 1495-février 1496    Conservatori di legge 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini 
avril-juillet 1500    Sei di mercatanzia 
mars-août 1501    Dieci 
novembre-décembre 1501   Signoria 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie913     
juin-novembre 1503    Dieci  
 
. 27 interventions aux pratiche (17 décembre 1499-10 juin 1505)  
 
 
• Larione di Bartolomeo (1457) [M914] 
 
novembre-décembre 1498   Signoria 
mars 1501-février 1502   Ufficiali del Monte 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
avril-juillet 1508    Sei di mercatanzia 
mars-septembre 1509    Ufficiali del Monte 
mai-août 1510     Otto 
août-novembre 1511    Sei di mercatanzia  
janvier-février 1512    Signoria     
                                                
910 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
911 Gonfalone del Drago. 
912 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
913 Gonfalone del Drago. 
914 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 160. 
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. 1 intervention aux pratiche (12 février 1501)  
 
. podestà di Pisa (1517) 
 
 
• Lorenzo di Niccolò (1460) [M915] 
 
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
juin-novembre 1510    Dieci  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (16 octobre 1511)  
 
. capitano di Cortona (1524) 
. commissario generale di Pistoia (1527) 
 
 
• Ruberto di Francesco (1487) [M*]  
 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1519     Signoria 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Borgo San Lorenzo (1522) 
 
 
 
 
                                                
915 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 174. 
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MARTELLINI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Antonio di Bernardo (-) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1520   Signoria   
 
    
• Baldinaccio di Giovanni (1425) [M916]   
 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Cosimo di Bernardo (-) [M*] 
 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
• Giovanni di Francesco (1462) [M*]    
 
janvier-février 1516    Signoria917   
 
    
• Niccolò di Lorenzo (1470) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
916 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
917 Martinelli. 
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MARTINI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Antonio di Tommaso (1442) [M] S 
 
janvier-février 1486    Signoria 
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1495  Dodici Buoniuomini 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge 
mars-avril 1501    Signoria 
septembre-décembre 1503   Otto  
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (4 avril 1497)  
 
. capitano di Cortona (1517) 
. capitano di Cortona (1523) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1526) 
 
 
• Bernardo di Giovanni (1441) [M918] S 
 
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge 
janvier-février 1504    Signoria     
avril-septembre 1510    Conservatori di legge  
 
. podestà di San Cassiano (1516) 
 
 
• Giuliano di Tommaso (1448) [M919] 
 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1511     Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (7 juin 1503)  
 
. podestà di Arezzo (1493) 
. capitano di Campiglia (1514) 
 
 
• Guccio di Giuliano (1488) [M*]    
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini 
 
 
• Lodovico di Giovanni (1443) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini     
  
                                                
918 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
919 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Luca di Giovanni (1434) [M*] 
 
novembre-décembre 1476   Signoria  
juillet-août 1497    Signoria 
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini     
 
. 2 interventions aux pratiche (1 octobre-2 novembre 1499) 
 
 
• Matteo di Tommaso (1450) [M] 
 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1493    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (27 septembre 1497)  
 
 
• Tommaso di Giuliano (1486) [M*]    
 
mai-août 1524    Gonfaloniers de Compagnie      
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MARUCELLI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Bartolomeo di Giuliano (1484) [m]  
 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Bartolomeo di Paolo (1466) [m]   
 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. podestà di Fucecchio (1516) 
 
 
• Francesco di Giuliano (1483) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giovanni di Gherardo (1471) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1515    Signoria      
 
 
• Giuliano di Giovanni (1441) [m] 
 
janvier-février 1481    Signoria 
mai-août 1487     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1490  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1496     Signoria 
juin-novembre 1496    Dieci 
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
juin-novembre 1505    Dieci 
mai-août 1507     Otto 
juin-novembre 1509    Dieci  
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 25 interventions aux pratiche (2 juillet 1500-16 novembre 1508)  
 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1493) 
. podestà di Modigliana (1516) 
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MASI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Alberto di Cosimo (1473) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà della Val d'Ambra (1525) 
 
 
• Alessandro di Niccolò (1476) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (3 juillet 1512)  
 
. podestà di Laterina (1519) 
 
 
• Antonio di Duti (1454) [M920] 
 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie921  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1509   Otto 
avril-septembre 1510    Conservatori di legge  
mars-avril 1511    Signoria     
 
 
• Francesco di Giovanni (1480)922 [M*]   
 
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Leonardo di Antonio (1429) [M*] 
 
janvier-avril 1469    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1484   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie   
 
      
• Lodovico di Antonio (1428) [M923] 
 
15 décembre 1474-15 mars 1475  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1483     Signoria      
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
mai-août 1495     Otto 
juin-novembre 1496    Dieci  
 
. 9 interventions aux pratiche (23 décembre 1496-16 juin 1497)  
 
. podestà di Pratovecchio (1490) 
                                                
920 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
921 Semble remplacer Tommaso Malegonnelle le 2 septembre. 
922 Gonfalone del Vaio. 
923 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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MASINI924 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Bernardo di Domenico (1474) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Bernardo di Masino (1490) [M*] 
 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Giovanni di Domenico (1479) [M*]   
 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Iacopo di Masino (1494) [M*]  
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie  
    
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Andrea di Lorenzo (1425) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1461    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1480   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1487     Gonfaloniers de Compagnie925  
juillet-août 1495    Signoria       
                                                
924 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
925 Cité sous le patronyme Ceffi à partir de 1487. 
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MAZZEI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bruno di Tommaso (1471) [m] 
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Lapo di Giovanni (1430) [m] S 
 
15 juin-15 septembre 1459   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1460     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1464     Signoria 
mai-août 1468     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1476     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1481   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1483    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (12 février 1501)  
 
 
• Mazzeo di Giovanni (1428) [m] S 
 
janvier-février 1463    Signoria 
septembre-octobre 1467   Signoria 
septembre-décembre 1473   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1484   Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1497    Signoria       
 
 
• Raffaello di Mazzeo (1472) [m] S 
 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1511    Signoria  
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1529   Dodici Buoniuomini     
 
. commissario generale di Pisa (1517)926 
. podestà di Foiano (1519) 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1522) 
                                                
926 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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MAZZINGHI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Antonio di Giuliano (1477) [M*] 
 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Bernardo di Simone (1485) [M*]    
 
15 décembre 1517-15 mars 1518  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1529   Dodici Buoniuomini     
 
 
• Domenico di Bernardo (1442) [M927] S 
 
15 juin-15 septembre 1471   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1495    Otto 
mars-avril 1496    Gonfalonier de Justice  
juin-novembre 1496    Dieci 
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini928     
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1503    Dieci 
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
août-septembre 1508    Sei di mercatanzia 
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
juin-novembre 1510    Dieci  
 
. 28 interventions aux pratiche (9 janvier 1497-13 août 1509)  
 
. capitano di Fivizzano (1490) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1491) 
 
 
• Francesco di Bernardo (1453) [M929] S 
 
15 décembre 1492-15 mars 1493  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1505   Signoria      
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1488) 
 
 
 
 
 
                                                
927 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 174. 
928 Désigné par erreur comme Amerigo di Bernardo. 
929 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Giovanni di Bernardo (1443) [M] 
 
15 septembre-15 décembre 1473  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1490    Signoria       
 
. 3 interventions aux pratiche (28 janvier 1497-24 décembre 1499)  
 
 
• Giuliano di Iacopo (1437) [M930] 
 
septembre-octobre 1485   Signoria       
avril-juillet 1502    Sei di mercatanzia  
 
. 137 interventions aux pratiche (7 janvier 1496-30 septembre 1509)  
 
 
• Iacopo di Simone (1483) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Iacopo di Ugolino (1410) [M*] 
 
janvier-février 1440    Signoria 
janvier-février 1444    Signoria 
janvier-avril 1447    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1452     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1460    Gonfalonier de Justice  
septembre-décembre 1483   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (12 janvier 1497)  
 
. vicario del Mugello (1482) 
 
 
• Mazzingo di Paradiso (1457) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Mazzingo di Ugolino (1486) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1523     Signoria      
 
 
• Niccolò di Bernardo (1464) [M*]   
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini   
juin-août 1527     Dodici Buoniuomini931     
 
 
 
 
                                                
930 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
931 di Gherardo. 
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• Raffaello di Giovanni (1472) [M*]   
 
novembre-décembre 1507   Signoria   
juillet-août 1528    Signoria     
 
 
• Ugolino di Giuliano (1471) [M*] 
 
septembre-décembre 1506  Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1509    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1520) 
. vicario e commissario della Val di Nievole (1523) 
. podestà di Prato (1527) 
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MEDICI (de’) 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Antonio di Lorenzo (1479) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1525    Signoria      
 
. capitano e commissario di Pistoia (1514) 
. commissario generale del Mugello (1522) 
. commissario di Pistoia (1526) 
 
 
• Averardo di Bernardo (1435) [M*]  
 
mars-avril 1465    Signoria 
janvier-février 1485    Gonfalonier de Justice    
septembre-octobre 1513   Gonfalonier de Justice932 
     
. commissario in Lunigiana (1480) 
. commissario generale nel Vicariato del Mugello e nella Romagna Toscana (1488) 
. capitano di Livorno (1488) 
. vicario di Anghiari (1490) 
. podestà di Montepulciano (1494) 
 
 
• Cambio di Gerozzo (1472) [M*] 
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. capitano di Livorno (1527) 
 
 
• Galeotto di Lorenzo (1476) [M*]  
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie     
septembre-décembre 1511   Otto  
 
. oratore a Roma (1521) 
. oratore alla corte pontificia (1523) 
 
 
• Gerozzo di Cambio (1430) [M*]       
 
. 1 intervention aux pratiche (7 janvier 1496)  
 
 
• Giovanni di Conte (1463) [M*]  
 
mars-avril 1508    Signoria     
janvier-avril 1509    Otto  
 
                                                
932 di Bernardetto. 
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• Giuliano di Lorenzo (1479-1517) [M*]       
 
décembre 1512-mai 1513   Dieci   
 
 
• Lorenzo di Piero (1492-1519) [M*]       
 
décembre 1513-mai 1514   Dieci   
 
 
• Vieri di Cambio (1433) [M933] 
 
septembre-décembre 1463   Gonfaloniers de Compagnie  
juin-novembre 1495   Dieci934 
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini935 
mai-juin 1498     Gonfalonier de Justice      
juin-novembre 1498    Dieci  
 
. 60 interventions aux pratiche (15 mars 1495-30 juin 1512)  
 
 
• Vieri di Tanai (1469) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini      
 
. commissario generale di Pietrasanta (1514)  
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Alamanno di Bernardo (1420) [M*]  
 
septembre-octobre 1483   Gonfalonier de Justice  
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (13 juin 1497)  
 
 
• Antonio di Bernardo (1469) [M*]   
 
15 décembre 1519-15 mars 1520  Dodici Buoniuomini    
 
 
• Bernardo di Alamanno (1454-1519) [M936] S 
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini     
avril-juillet 1504    Sei di mercatanzia 
décembre 1511-mars 1512   Sei di mercatanzia  
 
. 1 intervention aux pratiche (24 février 1512)  
                                                
933 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
934 Il intervient au nom des Dieci lors de la pratica du 4 novembre 1495, in Denis FACHARD (a cura di), 
Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1495-1497), op. cit., c. 79r, p. 54. 
935 Prénoms. 
936 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1487) 
. podestà e commissario di Castiglione Fiorentino (1493) 
. capitano e commissario di Livorno (1514) 
. commissario di Pistoia (1515) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1516) 
 
 
• Francesco di Giuliano (1450) [M937] 
 
novembre-décembre 1493   Signoria  
novembre-décembre 1503   Signoria  
mai-août 1504     Otto 
août-novembre 1507    Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1510    Otto 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge 
juin-novembre 1511    Dieci  
mai-juin 1516     Gonfalonier de Justice  
novembre-décembre 1522   Signoria    
 
. commissario generale di Pistoia (1515) 
. vicario del Valdarno Superiore (1526) 
 
 
• Giovenco di Giuliano (1454) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Colle (1515) 
 
 
• Raffaello di Francesco (1477) [M*]  
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1524    Signoria   
janvier-février 1531    Gonfalonier de Justice     
 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1519) 
. capitano e commissario di Cortona (1522) 
 
 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Lorenzo di Pierfrancesco (1463) [M938]    
 
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte  
 
. 17 interventions aux pratiche (8 mars 1495-27 avril 1501)  
 
. oratore presso il re di Francia (1484) 
. oratore presso il re di Francia (1495)939 
                                                
937 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
938 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 180. 
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. commissario del Casentino (1498)940 
. oratore in Francia (1498)941  
. commissario del Casentino (1499)942  
. commissario di Bibbiena (1499)943 
. oratore presso il re di Francia (1501)944 
 
 
• Paolo di Piero (1467) [M*]   
  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1517    Signoria 
janvier-février 1519    Gonfalonier de Justice  
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1526   Signoria      
 
. « ministro » del Mulino di Librafatta (1517) 
                                                                                                                                              
939 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIII, op. cit., p. 224; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,      
op. cit., p. 102; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 122v, p. 188. 
940 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 294. 
941 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 282. 
942 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 63v, p. 68. 
943 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 64v, p. 69. 
944 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 282v, p. 292; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,  
op. cit., p. 222. 
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MELLINI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Antonio di Duccio (1456) [M*]       
 
. 2 interventions aux pratiche (22 janvier-31 octobre 1500)  
 
. inviato a Lucca per incontrare Louis de Salient, luogotenente del comandante dell’esercito 
francese (1500) 945 
 
 
• Girolamo di Nofri (1489) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1526   Signoria   
15 juin-15 septembre 1531   Dodici Buoniuomini  
 
   
• Nofri di Duccio (1451) [M] 
  
novembre-décembre 1482   Signoria 
15 juin-15 septembre 1485   Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1489  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1492    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1493    Signoria  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 4 interventions aux pratiche (27 septembre-25 novembre 1497)  
                                                
945 DBI, 18, op. cit., p. 84. 
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MICCIERI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Giambattista di Taddeo (1463) [m] 
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 523 
MICHELOZZI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Antonio di Francesco (1460) [m] 
  
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1504    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Monte San Savino (1516) 
 
 
• Bartolomeo di Antonio (1472) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Bernardo di Michelozzo (1467) [m]  
 
mars-avril 1515    Signoria 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Girolamo di Michelozzo (1454) [m] 
 
mars-avril 1491    Signoria  
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1507   Signoria  
mars-août 1508    Conservatori di legge  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (6 janvier 1500)  
 
. podestà della Montagna Fiorentina (1517) 
. commissario di Arezzo (1522) 
. podestà di Terranova (1524) 
 
 
• Michelozzo di Girolamo (1493) [m]   
 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Tommaso di Antonio (1475) [m] 
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini946  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1529   Signoria     
 
 
 
 
                                                
946 di Niccolò. 
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San Giovanni, Drago 
 
• Lorenzo di Niccolò (1493) [m]   
 
janvier-février 1523    Signoria 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 525 
MIGLIORELLI 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Pierfrancesco di Giovanni (1454) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini      
 526 
MIGLIOROTTI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Antonio di Piero (1455) [m] S 
 
janvier-février 1493    Signoria  
septembre-octobre 1497   Signoria 
janvier-avril 1504    Otto 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1512    Otto  
mai-juin 1512     Signoria     
 
. podestà di Foiano (1491) 
 
 
• Manetto di Migliorotto (1439) [m] 
 
septembre-octobre 1469   Signoria 
septembre-décembre 1470   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1477-15 mars 1478  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1482  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1485-15 mars 1486  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1495   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini947 
janvier-février 1503    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (2 novembre 1499) 
 
 
• Migliorotto di Manetto (1471) [m]  
 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1508     Signoria  
septembre-décembre 1508   Otto   
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1521    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini    
                                                
947 Premier prénom. 
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MILANESI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Giambattista di Baldassare (1441) [-] 
 
15 décembre 1479-15 mars 1480  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1484    Signoria 
15 juin-15 septembre 1485   Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1488   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Raffaello di Giambattista (1477) [-]  
 
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1522   Signoria   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
 528 
MINERBETTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Andrea di Tommaso (1464) [M948] 
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1513     Signoria 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1518    Gonfalonier de Justice  
janvier-février 1520    Signoria 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1526   Signoria    
 
. 5 interventions aux pratiche (22 octobre 1501-24 août 1503)  
 
. capitano e commissario di Pisa (1515) 
. commissario generale in Romagna (1516) 
. vicario e commissario del Mugello (1517) 
. capitano di Arezzo (1518) 
. commissario generale in Romagna (1520) 
. commissario generale di Arezzo (1527) 
 
 
• Bastiano di Ruggieri (1479) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giovanni di Antonio (1448) [M] S 
 
mai-juin 1485     Signoria   
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge 
janvier-février 1497    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 14 interventions aux pratiche (20 mars 1406-13 septembre 1505)  
 
. podestà di Montelupo (1482) 
. vice capitano di Borgo San Sepolcro (1492) 
 
 
• Piero di Giovanni (1475) [M*]  
 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini  
 
      
 
 
                                                
948 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Raffaello di Francesco (1476) [M*]   
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1523    Signoria949 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Tommaso di Andrea (-) [M*] 
 
septembre-octobre 1470   Signoria 
janvier-février 1480    Signoria 
novembre-décembre 1486   Gonfalonier de Justice  
juillet-septembre 1492    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1494    Gonfalonier de Justice      
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1531   Signoria   
 
. 7 interventions aux pratiche (5 juin 1495-27 février 1497)  
 
. podestà di Pisa (1480) 
. podestà di Arezzo (1488) 
. capitano di Livorno (1491) 
. oratore a Roma (1492) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1493) 
. podestà e commissario di Pistoia (1494) 
 
 
• Tommaso di Piero (1457) [M] 
 
septembre-octobre 1490   Signoria   
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini      
                                                
949 di Piero. 
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MINI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Barnaba di Leonardo (1430) [m] 
 
15 mars-15 juin 1483    Dodici Buoniuomini950 
janvier-avril 1484    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini     
  
. 1 intervention aux pratiche (11 avril 1497) 
 
 
• Benedetto di Antonio (1442) [m] 
 
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1498    Signoria     
janvier-avril 1499     Otto  
  
 
• Leonardo di Barnaba (1468) [m]  
 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1508    Signoria       
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bernardo di Giovanni (1455) [M951] 
 
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (24-26 mars 1502)  
 
 
• Giambattista di Paolo (1474) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini   
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini    
 
 
• Giuliano di Paolo (1432)952 [M*]  
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Niccolò di Giovanni (1460) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini     
  
                                                
950 Prénoms. Idem en 1484. 
951 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
952 Gonfalone delle Chiavi. 
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MOLLETTI 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Leonardo di Niccolò (1485) [m] 
 
janvier-février 1523    Signoria       
 532 
MONTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Antonio di Monte (1473) [m] 
 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1512    Signoria       
 
. podestà di Colle (1523) 
 
 
• Bernardo di Monte (1462) [m]  
 
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1500    Signoria 
mars-avril 1504    Signoria 
janvier-avril 1506    Otto  
juillet-août 1509    Signoria  
novembre-décembre 1516   Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (28 août 1506)  
 
 
• Francesco di Giovanni (1462)953 [m]  
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1525    Signoria  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
• Iacopo di Francesco (1454) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1486  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1490    Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge 
novembre-décembre 1498   Signoria 
janvier-avril 1500    Otto 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge  
mars-avril 1508    Signoria  
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 2 interventions aux pratiche (25 novembre-7 décembre 1497)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1493) 
 
 
 
                                                
953 Gonfalone dell’Unicorno. 
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• Iacopo di Monte (1466) [m] 
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1508   Otto   
novembre-décembre 1510   Signoria     
 
 
• Monte di Iacopo (1488) [m]  
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
 
SanGiovanni, Leone d’Oro 
 
• Biagio di Michele (1440) [m] S 
 
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1498     Otto 
janvier-février 1499    Signoria 
mai-août 1505     Otto  
janvier-février 1509    Signoria     
 
. 3 interventions aux pratiche (21 avril-18 novembre 1497)  
 
 
• Giuliano di Biagio (1481) [m] 
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1516) 
 
 
• Lorenzo di Bastiano (1476) [m]    
 
15 décembre 1518-15 mars 1519  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Niccolò di Biagio (1483) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1529    Signoria     
 
 
• Niccolò di Pierpaolo (1491) [m]  
 
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini  
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• Pierpaolo di Michele (1447) [m] 
 
septembre-octobre 1491   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1492  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1501   Signoria 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1506    Otto   
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie    
 535 
MORELLI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Amerigo di Lodovico (1485) [M*]    
 
mars-avril 1517    Signoria   
 
    
• Bernardo di Girolamo (1460) [M954] 
 
juillet-août 1489    Signoria  
janvier-avril 1506    Otto 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1510   Otto 
juin-novembre 1510    Dieci  
novembre-décembre 1511   Signoria  
janvier-février 1516    Gonfalonier de Justice  
mars-avril 1520    Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (30 août 1500)  
 
. vicario di Anghiari (1516) 
. capitano della Montagna di Pistoia (1518) 
 
 
• Giovanni di Iacopo (1450) [M955] 
 
mars-avril 1481    Signoria 
avril-juin 1493    Dodici Buoniuomini     
  
. 8 interventions aux pratiche (2 octobre 1495-12 décembre 1501)  
 
. capitano di Campiglia (1490)* 
 
 
• Girolamo di Bernardo (1488) [M*]    
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie  
    
. podestà e commissario di Barga (1526) 
 
 
• Girolamo di Giovanni (1486) [M*]   
 
novembre-décembre 1518   Signoria  
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini      
 
 
 
 
 
                                                
954 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
955 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Girolamo di Girolamo (1480) [M*]   
 
juillet-août 1510    Signoria      
 
. capitano e commissario di Fivizzano (1520) 
. vicario della Val di Nievole (1522) 
 
 
• Girolamo di Tommaso (1485) [M*]   
 
15 décembre 1517-15 mars 1518  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1528   Dodici Buoniuomini     
 
 
• Iacopo di Girolamo (1475) [M*]  
 
juillet-août 1505    Signoria   
juillet-août 1529    Signoria    
  
 
• Leonardo di Lorenzo (1476) [M*]  
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1513    Signoria      
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1515) 
. capitano e commissario di Pisa (1525) 
 
 
• Lodovico di Iacopo (1456) [M] 
 
septembre-octobre 1485   Signoria    
septembre-décembre 1503   Otto 
décembre 1508-mars 1509   Sei di mercatanzia  
16 septembre-décembre 1512   Otto 
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini   
mai-juin 1531     Gonfalonier de Justice   
 
. 3 interventions aux pratiche (3 octobre 1503-2 novembre 1511)  
 
. commissario di Barga (1514) 
. capitano di Arezzo (1525) 
 
 
• Lorenzo di Matteo956 (1446-1528) [M957] 
 
mai-juin 1478     Signoria 
juillet-août 1482    Signoria 
mars 1483-février 1487   Ufficiali del Monte 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1491     Gonfalonier de Justice   
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
                                                
956 Une analyse détaillée de son parcours politique se trouve in Leonida PANDIMIGLIO, « Lorenzo Morelli 
(1446-1528) e le “calamità d’Italia”: presenza pubblica e memoria privata », in I ceti dirigenti in Firenze dal 
gonfalonierato di giustizia a vita all'avvento del ducato, a cura di Elisabetta INSABATO, Comitato di studi 
sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del VII convegno, Firenze, 19-20 settembre 1997, Lecce, Conte, 
1999, p. 281-304. 
957 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 175. 
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juillet-août 1495    Signoria 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
janvier-février 1499    Signoria 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
décembre 1506-mai 1507   Dieci 
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
décembre 1511-mai 1512   Dieci 
juin-novembre 1513    Dieci  
septembre-octobre 1514   Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1521   Signoria    
 
. 96 interventions aux pratiche (13 juin 1495-28 juillet 1512)  
 
. oratore presso il re di Francia (1494)958 
. oratore presso il re di Francia (1495)959 
. oratore a Roma (1523) 
 
 
• Niccolò di Girolamo (-) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1502    Signoria     
septembre-décembre 1504   Otto  
 
. ambasciatore a Milano (1505)960 
. podestà della Montagna Fiorentina (1514) 
. podestà di Belforte (1517) 
. podestà di Pratovecchio (1518) 
 
 
• Paolo di Morello (1462) [M*]   
 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie  
     
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1523) 
 
 
• Tommaso di Paolo (1430) [M961] S 
 
15 septembre-15 décembre 1469  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1475   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1477   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1479   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1486  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1495     Otto 
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini     
décembre 1496-mai 1497   Dieci 
mars-août 1505    Conservatori di legge  
 
. 7 interventions aux pratiche (7 janvier 1496-27 février 1499)  
 
. vicario del Mugello (1488) 
. podestà di Pistoia (1494) 
                                                
958 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 86v, p. 131. 
959 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIII, op. cit., p. 224. Piero PARENTI précise que cet envoi fait 
suite à la défection de Paolantonio Soderini, in Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 123rv, p. 188  
960 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 156v, p. 199. 
961 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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MORI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Filippo di Niccolò (1438) [M962] S 
 
15 mars-15 juin 1473    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1481    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1489   Signoria 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (2 mars 1500)  
 
 
• Giovanni di Bartolo (1454) [M963] 
 
15 juin-15 septembre 1486   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1496-15 mars 1497  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie964 
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge 
janvier-février 1503    Signoria 
mai-août 1506     Otto 
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge  
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie965    
 
. 3 interventions aux pratiche (28 janvier 1497-1 octobre 1499)  
 
. vicario di Anghiari (1517) 
. podestà di Volterra (1524) 
                                                
962 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
963 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
964 di Bartolomeo. 
965 Mari. 
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MORMORAI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Filippo di Tommaso (1475) [-]   
 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. commissario di Volterra (1525) 
. provveditore di Volterra (1526) 
 
 
• Iacopo di Iacopo (1463) [-]   
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1518    Signoria 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1525    Signoria 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Monte San Savino (1515) 
 
 
• Lorenzo di Tommaso (1472) [-]    
 
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Zanobi di Tommaso (1485) [-]    
 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini      
 540 
MOROZZI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Francesco di Giuliano (1441) [m] S  
 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini     
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MOZZI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Conte di Giannozzo (1472) [-]  
 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini*966 
mai-juin 1510     Signoria967  
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1516   Signoria 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Campi e Signa (1527) 
                                                
966 Azzone.  
967 Monti. 
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MUZZI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Girolamo di Antonio (1447) [m] 
 
mai-juin 1478     Signoria 
janvier-avril 1480    Gonfaloniers de Compagnie968 
15 septembre-15 décembre 1481  Dodici Buoniuomini969 
janvier-avril 1488    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie     
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (11 mars-3 avril 1500) 
 
. podestà di Fucecchio (1491) 
 
 
• Marcantonio di Bartolomeo (-) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini 
 
       
• Mariano di Antonio (1455) [m] 
 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1489    Signoria 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge  
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini970 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie  
16 septembre-décembre 1512   Otto 
septembre-octobre 1513   Signoria 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. 2 interventions aux pratiche (16 avril 1496-26 juin 1504)  
 
. podestà di Fucecchio (1494) 
. podestà di Campi e Signa (1524) 
 
 
                                                
968 Prénoms. 
969 Cité sous le patronyme Mariani. 
970 Cité sous le patronyme Michi. 
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NALDINI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Domenico di Giovanni (1475) [-]   
 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini   
novembre-décembre 1525   Signoria 
15 décembre 1530-15 mars 1531  Dodici Buoniuomini    
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NARDI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Andrea di Salvestro (1477) [M*] 
 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Iacopo di Salvestro (1476) [M*]  
 
novembre-décembre 1509   Signoria 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (6 mai 1512)  
 
 
• Larione di Salvestro (1453) [M*]   
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (27 mai-20 août 1500)  
 
. podestà del Chianti (1524) 
 
 
• Marco di Piero (1447) [M971] 
 
septembre-octobre 1487   Signoria 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1495    Otto   
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Niccolò di Piero (1449) [M972] 
 
mars-avril 1484    Signoria 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1503   Signoria     
avril-septembre 1511    Conservatori di legge  
 
. podestà di Modigliana (1521) 
 
 
 
                                                
971 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 175. 
972 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Salvestro di Piero (1442) [M973] 
 
novembre-décembre 1479   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1482  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1499    Otto  
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini     
 
. 5 interventions aux pratiche (25 janvier 1499-5 octobre 1504)  
 
. podestà di Foiano (1481) 
                                                
973 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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NASI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Agostino di Giovanni (1425) [M974]  
 
septembre-décembre 1457   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1472   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1473    Signoria 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (10 septembre 1496)  
 
. capitano di Pistoia (1493) 
 
 
• Alessandro di Francesco (1467) [M975] S 
 
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1500   Signoria 
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1508   Otto 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini     
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
 
. 5 interventions aux pratiche (23 juillet-31 août 1508)  
 
. oratore presso il Re di Francia (1502)976 
. commissario generale a Cascina (1508) 977 
 
 
• Bartolomeo di Bartolomeo (1487) [M*]   
 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Battista di Giovanni (1428) [M978] 
 
15 mars-15 juin 1463    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1464     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1465    Signoria 
15 mars-15 juin 1466    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1476     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1496    Otto  
 
. 4 interventions aux pratiche (5 septembre-8 février 1497)  
 
. podestà di Pistoia (1482) 
. capitano di Arezzo (1487) 
. capitano di Pisa (1489) 
. vicario della Val di Cecina (1492) 
                                                
974 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
975 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
976 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 302v, p. 313. 
977 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XXIX, p. 456. 
978 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Bernardo di Lutozzo (1442) [M979] 
 
mai-août 1474     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1478   Signoria 
mars 1479-février 1480   Ufficiali del Monte 
mai-août 1483     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1484    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1487     Gonfaloniers de Compagnie 
août 1495-février 1496    Conservatori di legge 
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
mai-août 1497     Otto 
août-novembre 1503    Sei di mercatanzia 
septembre-octobre 1504   Signoria     
juin-novembre 1506    Dieci  
 
. 96 interventions aux pratiche (4 juin 1496-juillet 1509)  
 
. vicario del Mugello (1482) 
. capitano di Arezzo (1491) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1494) 
. commissario di Pistoia (1499)980 
. mandatario* al campo di Pisa presso Paolo Vitelli e il conte Rinuccio (1499)981 
 
 
• Caroccio di Battista (-) [M*]   
 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie     
  
 
• Dionigi di Piero (1449) [M] 
 
janvier-avril 1490    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1495     Signoria 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 4 interventions aux pratiche (11 octobre 1496-28 janvier 1497)  
 
 
• Filippo di Lutozzo (1444) [M982] S 
 
juillet-septembre 1488    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1489     Signoria 
janvier-mars 1491    Dodici Buoniuomini     
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte   
 
 
• Guglielmo di Bernardo (1483) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini      
 
 
 
 
                                                
979 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
980 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 67v, p. 73. 
981 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 16v, p. 237. 
982 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Lorenzo di Bartolomeo (1485) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1518   Signoria      
 
 
• Luigi di Battista (-) [M*] 
 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini  
 
    
• Luigi di Iacopo (-) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini  
 
 
• Lutozzo di Bartolomeo (-) [M*]    
 
avril-septembre 1511    Conservatori di legge   
 
 
• Lutozzo di Battista (1461) [M983] 
 
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1500    Otto 
janvier-février 1502    Signoria 
mars-août 1503    Conservatori di legge 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie   
avril-juillet 1505    Sei di mercatanzia  
juin-août 1527     Signoria   
 
. vicario della Val di Nievole (1519) 
 
 
• Lutozzo di Piero (1462) [M984] 
 
mai-août 1504     Otto 
septembre-décembre 1505  Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juillet 1506    Sei di mercatanzia  
mars-avril 1512    Signoria   
mai-juin 1529     Signoria 
mai-août 1530     Gonfaloniers de Compagnie   
 
. 4 interventions aux pratiche (19 mars 1503-28 juillet 1512)  
 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1518) 
. podestà di San Gimignano (1522) 
. vicario di Anghiari (1527) 
 
 
• Niccolò di Battista (1471) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1521    Signoria      
 
                                                
983 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
984 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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• Ruberto di Bernardo (1479) [M*]  
 
mars 1507-février 1508   Ufficiali del Monte   
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1513  Signoria    
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NELLI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Antonio di Bartolomeo (1449) [M985] 
 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Francesco di Bartolomeo (1447) [M986] S 
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini     
mars-août 1508    Conservatori di legge   
 
 
• Francesco di Giovanni (1465) [M*]   
 
mars-avril 1505    Signoria  
15 mars-15 juin 1513   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie   
15 mars-15 juin 1531    Dodici Buoniuomini   
 
. podestà di Larciano (1517)* 
 
 
• Giovanni di Matteo (1452) [M987] S 
 
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
mars-août 1502    Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini     
 
. 3 interventions aux pratiche (20 mars-26 mai 1496)  
 
 
• Lorenzo di Vittorio (1448) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini     
  
                                                
985 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
986 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
987 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 161. 
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NERETTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno / Leone Rosso 
 
• Bernardo di Francesco (1458) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1489  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1497    Signoria 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini 
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
juillet-août 1503    Signoria 
décembre 1503-mars 1504   Sei di mercatanzia 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie  
juin-novembre 1505    Dieci 
juin-novembre 1507    Dieci 
septembre-décembre 1510   Otto 
juin-novembre 1511    Dieci  
juillet-août 1513   Signoria     
 
. 18 interventions aux pratiche (27 septembre 1496-28 juillet 1512)  
 
 
• Giovanni di Bernardo (1491) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini  
juin-août 1527     Signoria     
 
 
• Giovanni di Francesco (1442) [m] 
 
mars-avril 1480    Signoria988 
octobre-décembre 1483   Dodici Buoniuomini      
août-novembre 1504    Sei di mercatanzia  
  
 
• Neretto di Francesco (1451) [m] S 
 
juillet-août 1487    Signoria 
15 mars-15 juin 1488    Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1495    Signoria 
janvier-avril 1496     Otto 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie989 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1510   Signoria 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie     
juin-novembre 1512    Dieci  
  
 
 
 
                                                
988 Prénoms. 
989 Manetto. 
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• Piero di Salvestro (1491) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Salvestro di Francesco (1452) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1485   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1523    Signoria      
 
. podestà di Fucecchio (1520) 
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NERLI (de’) 
  
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Bartolomeo (di Tanai*) (1462) [M*]        
 
. 2 interventions aux pratiche (10 octobre 1496-15 mai 1505)  
 
 
• Benedetto di Tanai (1449-1524) [M990] 
 
janvier-février 1483    Signoria  
septembre-décembre 1483   Gonfaloniers de Compagnie 
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
mai-juin 1497     Signoria 
juin-novembre 1498    Dieci 
mai-août 1501     Otto 
décembre 1501-mars 1502   Sei di mercatanzia 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini 
juin-novembre 1504    Dieci 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia 
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
juillet-août 1516    Gonfalonier de Justice     
 
. 125 interventions aux pratiche (17 juillet 1495-15 août 1512)  
 
. commissario di Pisa (1498)991 
. oratore a Milano (1501)992 
. ambasciatore presso Cesare Borgia (1501)993 
. vicario delle Colline e di Lari (1515) 
. oratore presso il Pontefice (1515) 
. capitano di Volterra (1519) 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1520) 
. capitano e commissario di Pisa (1522) 
 
 
• Bernardo di Tanai (1457) [M*] 
 
mars 1494-mars 1495    Ufficiali del Monte  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (11 janvier-21 mars 1496) 
 
 
 
 
 
                                                
990 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
991 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 286. 
992 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 284v, p. 294. 
993 Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 222. Il s’agit peut-être d’une confusion avec Francesco di 
Tanai de’ Nerli, cité par LANDUCCI à la page suivante comme ambassadeur auprès de César Borgia. 
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• Filippo di Benedetto (1486) [M*]   
 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1517   Signoria 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1522   Signoria   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1531    Signoria    
 
. podestà e commissario di Prato (1523) 
. governatore di Modena (1524) 
 
 
• Francesco di Tanai (1453) [M] 
 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1486    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1490  Dodici Buoniuomini  
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte  
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (20 février-29 août 1499)  
 
. vicario della Val d'Elsa (1494) 
. mandatario a Pistoia (1500)994 
. ambasciatore presso Cesare Borgia (1501)*995 
 
 
• Iacopo di Tanai (1461) [M996] 
 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie     
septembre-décembre 1498    Otto 
décembre 1500-mars 1501   Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1503    Dieci  
 
. 5 interventions aux pratiche (5 juin 1498-14 juin 1501)  
 
. mandatario a Pisa « per dare danari a’ soldati in campo » (1498)997 
. ambasciatore presso Cesare Borgia (1501)998 
 
 
• Maso di Bernardo (-) [M*]    
 
septembre-octobre 1520   Signoria 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
 
 
                                                
994 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 268r, p. 274. 
995 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 30v, p. 252; Bartolomeo CERRETANI, 
Storia fiorentina, op. cit., c. 279v, p. 289; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 223. 
996 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 176. 
997 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 56v, p. 58. Il s’agit sans doute d’une confusion avec 
Iacopo di Tanai. 
998 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 29r, p. 251; Piero VAGLIENTI,        
Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 107r, p. 128. 
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• Neri di Tanai (1459) [M999] 
 
15 décembre 1491-15 mars 1492  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1498   Signoria 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie     
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge  
  
 
• Piero di Francesco (1475) [M*]  
 
janvier-février 1508    Signoria   
 
    
• Piero di Tanai (1464-1518) [M1000]  
 
décembre 1502-mars 1503   Sei di mercatanzia 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie1001  
avril-septembre 1509    Conservatori di legge 
décembre 1509-mars 1510   Sei di mercatanzia  
janvier-février 1514    Signoria    
 
. 3 interventions aux pratiche (16 octobre-7 novembre 1511)  
 
. capitano e commissario di Pisa (1517) 
 
 
• Tanai di Francesco (1427) [M1002] 
 
septembre-octobre 1459   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1465  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1468   Signoria 
juillet-août 1472    Gonfalonier de Justice  
mars-avril 1476    Signoria 
mars 1479-février 1480   Ufficiali del Monte 
15 juin-15 septembre 1481   Dodici Buoniuomini  
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
mars-avril 1495    Gonfalonier de Justice      
juin-novembre 1497    Dieci  
 
. 28  interventions aux pratiche (28 mai 1495-28 janvier 1498)  
 
. capitano di Pistoia (1482) 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494)1003 
 
 
• Tanai di Piero (1496) [M*]   
 
mai-juin 1526     Signoria 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini      
 
. commissario di Pisa (1518) 
                                                
999 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1000 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1001 Cité sous le patronyme Nelli. 
1002 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 176. 
1003 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 7r, p. 14. 
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NESI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Giovanni di Francesco1004 (1456) [M] S 
 
juillet-août 1485    Signoria   
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1499    Signoria 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1503    Signoria     
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge 
 
. 6 interventions aux pratiche (16 avril 1496-1 septembre 1500)  
 
 
• Piero di Francesco (1474) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1508    Signoria  
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini      
                                                
1004 Voir Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 102-108. 
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NETTOLI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Francesco di Guglielmo (1495) [-]  
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giuliano di Francesco (-) [-]  
 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini   
 
     
• Guglielmo di Francesco (14731005) [-]   
 
mars-avril 1518    Signoria       
                                                
1005 Cité sous le patronyme Becchi. 
 558 
NICCOLI1006 
 
 
 
San Giovanni 
 
• Guglielmo di Francesco (-) [M*]    
 
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini      
 
 
                                                
1006 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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NICCOLINI1007 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Agnolo di Otto (1445-1499) [M1008] 
 
septembre-octobre 1479   Signoria 
mai-juin 1489     Gonfalonier de Justice      
mars 1490-février 1492   Ufficiali del Monte  
 
. 47 interventions aux pratiche (20 juillet 1496-17 novembre 1499)  
 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494) 
 
 
• Andrea di Paolo (1460-1532) [M1009]   
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini  
1-16 septembre 1512   Otto  
novembre-décembre 1516   Signoria    
 
. capitano di Castrocaro (1515) 
. capitano e commissario di Livorno (1523) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1525) 
 
 
• Andreuolo di Otto (1467-1543) [M1010]  
 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini  
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
juillet-août 1515    Signoria  
juin-août 1527     Signoria   
 
. podestà di Volterra (1523) 
 
 
• Antonio di Paolo (1458-1515) [M] 
 
mai-juin 1492     Signoria    
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano della Cittadella di Arezzo (1493) 
 
 
• Bartolomeo di Bindo (1458) [M*]  
 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie 
 
. castellano di Firenzuola (1514) 
 
                                                
1007 Sur l’histoire de la famille Niccolini, voir Andrea MORONI, « Ricordanze, genealogie e identità storica 
della famiglia Niccolini di Firenze », in Archivio Storico Italiano, 592, CLX, 2002, p. 269-320. 
1008 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 176-177. 
1009 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1010 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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• Bernardo di Lapo (1477-1530) [M*]    
 
mars-avril 1524    Signoria      
 
. capitano di Fivizzano (1514) 
 
 
• Bernardo di Luca (1475) [M*]  
 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Bernardo di Simone (1482-1527) [M*]    
 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano e podestà di Montepulciano (1525) 
 
 
• Giovanni di Lapo (1470-1519) [M*]  
 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1504   Signoria  
janvier-avril 1512    Otto 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte  
mars-avril 1514    Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (4 janvier 1504)  
 
. podestà di Pisa (1515) 
 
 
• Iacopo di Paolo (1447) [M1011] 
 
novembre-décembre 1483   Signoria       
 
. 5 interventions aux pratiche (26 novembre 1500-14 juin 1501)  
 
 
• Lorenzo di Lapo (1479-1556) [M*]  
 
novembre-décembre 1525   Signoria  
 
     
• Lorenzo di Marco (1475-1543) [M*]  
 
septembre-octobre 1511   Signoria       
 
 
• Marco (di Lorenzo*) (1440-1504) [M1012]         
 
. 16 interventions aux pratiche (18 mars 1497-5 août 1502)  
 
. podestà di Montepulciano (1489) 
 
                                                
1011 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1012 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162.
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• Matteo di Agnolo (1473-1540) [M*] 
 
mars-avril 1507    Signoria  
juin-novembre 1513    Dieci  
septembre-octobre 1518   Gonfalonier de Justice  
janvier-février 1521    Signoria    
 
. 51 interventions aux pratiche (1 septembre 1500-15 août 1512)  
 
. ambasciatore presso il papa a Livorno (1522) 
 
 
• Matteo di Bernardino (1473-1546) [M*]    
 
novembre-décembre 1522   Signoria    
   
 
• Michele di Bernardo (1451-1499) [M1013] 
 
janvier-février 1487    Signoria  
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1497    Signoria     
juin-novembre 1497    Dieci  
 
. 2 interventions aux pratiche (3 janvier 1496-8 février 1497)  
 
. vicario del Mugello (1490) 
 
 
• Piero (di Otto*) (1449) [M*]       
 
. 1 intervention aux pratiche (12 août 1503)  
                                                
1013 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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NOBILI (de’) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Alessandro di Carlo (1471-1521) [M1014] 
 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini     
septembre-décembre 1511   Otto  
 
. capitano e commissario di Arezzo (1514) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1518) 
. capitano di Livorno (1521) 
 
 
• Antonio di Leonardo (1496) [M*] 
 
mai-juin 1526     Signoria 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Antonio di Uberto (1489) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini     
 
     
• Bernardo di Zanobi (1434) [M] 
 
mai-août 1467     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1491    Signoria       
 
. 4 interventions aux pratiche (3 juin 1500-9 septembre 1501)  
 
 
• Carlo di Niccolò (1415) [M1015] 
 
janvier-mars 1481    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie     
août 1495-février 1496    Conservatori di legge  
 
. podestà di Foiano (1487) 
. capitano di Livorno (1490) 
 
 
• Francesco di Uberto (1487) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1525   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1528   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1529   Signoria     
 
. podestà e commissario di Arezzo (1527) 
 
 
                                                
1014 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1015 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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• Giambattista di Francesco (1470) [M1016] 
 
mai-juin 1502     Signoria 
mai-août 1504     Otto  
septembre-octobre 1507   Signoria     
 
. podestà della Val d'Ambra (1516) 
. capitano di Castrocaro (1519) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1525) 
 
 
• Gianfrancesco di Antonio (1480) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini 
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
1-16 septembre 1512   Otto  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1516    Signoria 
septembre-octobre 1519   Signoria 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-octobre 1530  Signoria 
mars-avril 1532    Gonfalonier de Justice   
  
 
• Giovanni di Francesco (-) [M*]  
 
septembre-octobre 1510   Signoria   
 
     
• Giovanni di Ruberto (1434) [M*]  
 
janvier-avril 1484    Gonfaloniers de Compagnie     
avril 1496-janvier 1497   Ufficiali del Monte   
 
. podestà di Montepulciano (1490) 
. podestà di San Gimignano (1491) 
 
 
• Niccolò di Carlo (1470) [M1017] 
 
mai-juin 1504     Signoria     
janvier-avril 1505    Otto  
 
. capitano di Volterra (1521) 
. capitano e commissario di Cortona (1523) 
 
 
• Niccolò di Mario (1467) [M*]   
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Castiglione Fiorentino (1526) 
 
 
                                                
1016 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1017 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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• Niccolò di Ruberto (1430) [M1018] 
 
juillet-août 1466    Signoria 
15 mars-15 juin 1474    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1475     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 16 interventions aux pratiche (6 janvier 1496-1 septembre 1499)  
 
 
• Piero di Francesco (1471) [M*] 
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Simone di Francesco (1442) [M1019] 
 
janvier-février 1493    Signoria  
septembre-octobre 1498   Signoria 
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini     
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge  
 
. 3 interventions aux pratiche (1-2 avril 1500)  
 
 
• Uberto di Francesco (1453) [M1020] 
 
15 décembre 1491-15 mars 1492  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1497    Signoria 
mars-août 1499    Conservatori di legge 
avril-juillet 1500    Sei di mercatanzia 
mars-avril 1501    Signoria 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini     
janvier-avril 1502    Otto 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
août-novembre 1503    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1504    Dieci 
juin-novembre 1506    Dieci 
avril-juillet 1509    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1510    Dieci  
 
. 33 interventions aux pratiche (20 mars 1500-15 août 1512)  
                                                
1018 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1019 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1020 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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NOMI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Ridolfo di Riccardo (1485) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini1021 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
1021 Prénoms. Idem en 1525.  
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NUTI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Piero di Francesco (1444) [m] 
 
septembre-octobre 1489  Signoria 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini1022    
  
 
. 1 intervention aux pratiche (1 septembre 1500)  
 
                                                
1022 Cité sous le patronyme Vinta. 
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ORLANDI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Gianfrancesco di Piero (1465) [M] 
 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Zanobi di Niccolò (1488) [M*] 
 
septembre-octobre 1525   Signoria 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini      
 568 
ORLANDINI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Giuliano di Piero (1448) [M1023] 
 
juillet-août 1481    Signoria 
juillet-août 1493    Signoria  
septembre-octobre 1496   Gonfalonier de Justice  
septembre-décembre 1496    Otto 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1502    Gonfalonier de Justice      
mai-août 1502     Otto 
septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge 
 
. 5 interventions aux pratiche (11 février 1501-5 août 1502)  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1488) 
. capitano di Pietrasanta (1491) 
 
 
• Piero di Giovanni (1466) [M1024]  
 
septembre-décembre 1506   Otto 
mars-août 1507    Conservatori di legge  
novembre-décembre 1507   Signoria  
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. commissario « super morbo » (1522) 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1451) [M1025] S 
 
janvier-avril 1479    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1484    Signoria      
décembre 1505-mars 1506   Sei di mercatanzia  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1482) 
 
 
• Giovanni di Bartolomeo (1476) [M*] 
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie   
 
      
 
 
 
                                                
1023 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1024 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1025 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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• Iacopo di Lorenzo (1456) [M1026] S 
 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1503    Signoria 
novembre-décembre 1509   Signoria      
 
 
• Orlandino di Bartolomeo (1475) [M1027] S 
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1523     Signoria   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie    
                                                
1026 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 456. 
1027 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 456. 
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PAGANELLI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Antonio di Bernardo (-) [M1028] 
 
janvier-février 1470    Signoria 
septembre-décembre 1483   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1485   Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1492   Signoria  
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge  
juillet-août 1499    Signoria  
mai-juin 1513     Signoria 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 43 interventions aux pratiche (7 février-13 septembre 1505)  
 
. capitano di Castrocaro (1480) 
. capitano di Pistoia (1489) 
 
 
• Bernardo di Gherardo (1488) [M*]   
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1526   Signoria      
 
 
• Iacopo di Niccolò (-) [M*] 
 
mai-juin 1473     Signoria 
janvier-avril 1478    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-septembre 1485    Dodici Buoniuomini     
  
. 7 interventions aux pratiche (15 mars 1495-26 juin 1499)  
                                                
1028 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. Cité par erreur dans les 
registres des Tratte comme membre des arti minori. 
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PALARCIONI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Gualterotto di Leonardo (1460) [M1029] S  
 
mai-juin 1500     Dodici Buoniuomini  
     
. 2 interventions aux pratiche (25 mars-1 mai 1500)  
                                                
1029 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 456. 
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PANCIATICHI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Bartolomeo di Francesco (1469) [M*]   
 
novembre-décembre 1515   Signoria   
 
    
• Carlo di Giuliano (1486)    
 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Giuliano di Piero (1443) [M1030] S 
 
mars-avril 1484    Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (21 avril 1497)  
 
 
• Marcantonio di Agostino (1477) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Piero di Francesco (1464) [M] 
 
septembre-octobre 1494   Signoria  
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1500    Signoria 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (21-25 mars 1499)  
                                                
1030 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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PANDOLFINI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Agnolo di Domenico (1457) [M1031] 
 
janvier-février 1488    Signoria  
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (30 décembre 1505-12 mars 1512)  
 
 
• Agnolo di Pandolfo (1450) [M1032] 
 
janvier-mars 1482    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1486   Signoria 
janvier-mars 1489    Dodici Buoniuomini      
décembre 1498-mars 1499   Sei di mercatanzia  
 
. 12 interventions aux pratiche (7 décembre 1497-4 janvier 1504 )  
 
 
• Alessandro di Pierfilippo (1462) [M*]    
 
septembre-octobre 1516   Signoria   
 
    
• Antonio di Priore (1467) [M*]   
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1523    Signoria      
 
. podestà di Colle (1518) 
. capitano di Volterra (1525) 
 
 
• Bartolomeo di Pandolfo (1450) [M1033] S 
 
novembre-décembre 1489   Signoria  
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie     
mai-août 1503     Otto 
avril-juillet 1508    Sei di mercatanzia  
 
. 5 interventions aux pratiche (6 janvier 1501-17 juillet 1512)  
 
. vice capitano di Pisa (1494) 
 
 
 
 
                                                
1031 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1032 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1033 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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• Battista di Pandolfo (1454) [M1034] 
 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1494    Dodici Buoniuomini  
mars 1494-mars 1495    Ufficiali del Monte 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
janvier-février 1498    Signoria     
août-novembre 1509    Sei di mercatanzia 
   
 
• Carlo di Meglio (1475) [M*]    
 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Domenico di Carlo (1427) [M1035] 
 
15 mars-15 juin 1460    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1465     Signoria 
mars-avril 1472    Signoria 
mai-juin 1476     Gonfalonier de Justice  
mai-juin 1492     Gonfalonier de Justice      
mars 1492-février 1493   Ufficiali del Monte  
 
. 6 interventions aux pratiche (17 février 1497-29 mai 1505)  
 
. vicario di Anghiari (1487) 
. podestà di Pisa (1490) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1494) 
 
 
• Filippo di Domenico (1461) [M*]    
 
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1521     Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (4 juin 1496)  
 
. commissario di Barga (1519) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1526) 
 
 
• Francesco di Bartolomeo (1465) [M1036] 
 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1508   Signoria  
janvier-février 1514    Signoria 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1517)* 
. vicario di Firenzuola (1519)* 
. podestà di Pisa (1525)* 
                                                
1034 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1035 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1036 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
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• Francesco di Pierfilippo (1466) [M*]   
 
mars-avril 1499    Signoria 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1503    Signoria  
septembre-octobre 1519   Gonfalonier de Justice      
 
. 22 interventions aux pratiche (24 décembre 1499-21 août 1512)  
 
. sottocommissario di Pisa (1498)1037 
. oratore presso il re di Francia (10 juin 1514) 
. commissario straordinario a Borgo San Sepolcro (1517)1038 
 
 
• Giannozzo di Pierfilippo (1488) [M*]   
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Giovanni di Pandolfo (1462) [M1039] S 
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1509   Otto  
mars-avril 1515    Signoria   
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1519) 
 
 
• Giovanni di Pierfilippo (1470) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1526    Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Arezzo (16 avril 1523) 
. podestà e commissario di Barga (6 août 1526) 
 
 
• Iacopo di Giannozzo (1443) [M1040] 
 
mai-juin 1485     Signoria   
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
mars-avril 1495    Signoria     
juin-novembre 1498    Dieci  
 
. 36 interventions aux pratiche (13 juin 1495-11 juin 1502)  
 
. podestà di Castoglione Fiorentino (1488) 
 
 
• Pandolfo di Agnolo (1484) [M*]    
 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie  
 
                                                
1037 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 286. 
1038 DBI, 54, op. cit., p. 362. 
1039 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1040 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 177-178. 
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• Pandolfo di Domenico (1466) [M*]   
 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini  
 
 
• Pierfilippo di Giannozzo (1437-1497) [M1041] 
 
septembre-décembre 1468   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1471    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1473   Signoria 
mai-août 1475     Gonfaloniers de Compagnie 
mars 1480-février 1483   Ufficiali del Monte 
mai-juin 1482     Gonfalonier de Justice  
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495   Gonfaloniers de Compagnie     
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
décembre 1496-mai 1497   Dieci  
 
. 20 interventions aux pratiche (4 septembre 1495-13 juin 1497)  
 
. oratore a Milano (1480) 
. mandatario* a Montepulciano (1486) 
. commissario di Pisa (1487)  
. oratore, incaricato di ricevere la Duchessa di Milano (1489) 
. oratore a Roma (1490) 
. oratore a Roma (1492) 
. vicario della Val di Cecina (1493) 
. capitano e commissario generale di Pisa (1494)1042 
. commissario generale del Dominio fiorentino (1494) 
                                                
1041 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 162. 
1042 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 4r, p. 8. 
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PANICHI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Filippo di Tommaso (1456) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Michele di Clemente (1470) [m]  
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1523   Signoria 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-février 1531    Signoria    
 578 
PAOLI1043 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Giangualberto di Paolo (1455) [M*] 
 
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie   
juillet-août 1513    Signoria       
 
 
• Paolo di Girolamo (1478) [M*]  
 
septembre-octobre 1519   Signoria 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie1044 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
1043 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
1044 Pagoli. Idem en 1526. 
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PARENTI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Francesco di Piero (1489) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie1045  
15 mars-15 juin 1529    Dodici Buoniuomini     
 
 
• Marco di Piero (1482) [M*]   
 
15 décembre 1511-15 mars 1512  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Barga (1525) 
 
 
• Piero di Marco (14501046) [M1047] 
 
juillet-août 1482    Signoria  
mai-août 1498     Otto  
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1502    Signoria 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini     
 
. 45 interventions aux pratiche (28 mai 1495-28 septembre 1504)  
 
. vicario della Val di Nievole (1517) 
 
 
• Stefano di Giovanni (1446) [M1048] S 
 
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1504   Signoria      
 
. 3 interventions aux pratiche (5 juillet 1497-3 juillet 1500)  
                                                
1045 Cité sous le patronyme Pardi. 
1046 Né le 18 janvier 1449 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 178. 
1047 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 178. 
1048 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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PARIGI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Antonio di Paolo (-) [m] 
 
novembre-décembre 1473   Signoria 
juillet-août 1484    Signoria 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie     
septembre-décembre 1497    Otto 
mai-août 1500     Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (4 janvier 1503)  
 
 
• Bastiano di Giuliano (1485) [m]  
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Domenico di Giovanni (1460) [m]  
 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1499   Signoria  
septembre-décembre 1507   Otto  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. podestà di Monterappoli (1518) 
 
 
• Francesco di Antonio (1467) [m]  
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Giovanni di Domenico (1486) [m]   
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà di Monte San Savino (1526) 
 
 
• Giovanni di Girolamo (1465) [m] 
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (19 mars 1503)  
 
. podestà della Val di Greve (1523) 
. podestà di Sestino (1524) 
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• Girolamo di Giovanni (-) [m] 
 
mai-août 1477     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1493    Signoria  
15 mars-15 juin 1501    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1502    Signoria      
  
 
• Giuliano di Paolo (-) [m] 
 
novembre-décembre 1475   Signoria 
15 mars-15 juin 1481    Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1490  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1506     Otto  
novembre-décembre 1507   Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (30 mars-2 juin 1498)  
 
 
• Lorenzo di Leonardo (1471) [m]   
 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1510    Signoria       
 
 
• Matteo di Parigi (1480) [m] 
 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Taddeo (di Antonio*) (1477) [m]  
 
15 décembre 1506-15 mars 1507  Dodici Buoniuomini      
 
. doganiere di Montevarchi (1526) 
 582 
PARTICINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Giovanni di Giuliano (1443) [M] 
 
septembre-octobre 1486   Signoria   
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1521    Signoria      
 
. castellano di Pietrasanta (1493) 
 
 
• Giuliano di Particino (1470) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 583 
PASQUINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Domenico di Paolo (1452) [m] 
 
mars-avril 1488    Signoria  
avril-juillet 1499    Sei di mercatanzia 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge 
septembre-décembre 1500   Otto 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini   
mai-août 1509     Otto 
juin-novembre 1512    Dieci  
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini   
 
. 1 intervention aux pratiche (septembre 1500)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1487) 
 
 
• Filippo di Zanobi (1443) [m] 
 
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1498     Otto  
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1502    Signoria     
 
. 6 interventions aux pratiche (10 mai 1496-4 avril 1497)  
 
 
• Francesco di Paolo (1440) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1482  Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1495    Signoria 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie    
  
  
• Giovanni di Zanobi (1458) [m]  
 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1507     Otto  
juillet-août 1511    Signoria     
  
 
• Girolamo di Paolo (1458) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1491   Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini      
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• Matteo di Piero (1457) [m] 
 
mars-avril 1490    Signoria  
décembre 1500-mars 1501   Sei di mercatanzia 
décembre 1504-mars 1505   Sei di mercatanzia 
juillet-août 1507    Signoria  
1-16 septembre 1512   Otto  
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1528    Signoria   
 
 
• Paolo di Francesco (1475) [m] 
 
juillet-août 1509    Signoria       
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1524) 
 
 
• Tommaso di Paolo (1456) [m] S 
 
septembre-octobre 1492   Signoria 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1508    Otto  
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini     
 
. podestà di San Cassiano (1490) 
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PAZZI (de’) 
 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Andrea di Piero (1447) [M*]  
 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 12 interventions aux pratiche (3 septembre 1498-16 octobre 1509)  
 
. ambasciatore presso il re di Francia Carlo VIII a Napoli (1495)1049 
. mandatario presso la contessa di Furlì (1498)1050 
 
 
• Antonio di Geri (1458)1051 [M*]   
 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie    
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
• Antonio di Guglielmo (1470) [M*]    
 
novembre-décembre 1516   Signoria 
septembre-octobre 1521   Gonfalonier de Justice       
 
. oratore a Roma (1523) 
. vicario del Valdarno Superiore (1525) 
. podestà di Fiesole e Sesto (1527) 
 
 
• Galeotto di Piero (1462) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini      
 
. commissario in Lunigiana (1514) 
. commissario generale in campo (1517) 
 
 
• Giovanni di Renato (1476) [M*]   
 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini     
 
. commissario, incaricato di assistere il Vicerè di Napoli diretto in Romagna (1527) 
 
 
• Girolamo (di Piero*) (1453) [M*]        
 
. 1 intervention aux pratiche (15 avril 1499)  
 
 
 
                                                
1049 DBI, 12, op. cit., p. 377; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 151v, p. 231. 
1050 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 8r, p. 226. 
1051 Gonfalone del Vaio. 
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• Guglielmo di Antonio (1437-1516) [M1052] 
 
mars-avril 1467    Signoria   
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
janvier-février 1513    Gonfalonier de Justice     
juin-novembre 1513    Dieci 
 
. 151 interventions aux pratiche (8 mai 1495-15 août 1512)  
 
. commissario di Pisa (1498)1053 
. commissario nel Mugello (1501)1054 
. commissario di Arezzo (1502)1055 
. commissario generale in Valdichiana (1502)1056 
 
 
• Niccolò di Piero (1457) [M*]   
 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1509    Signoria      
 
. 2 interventions aux pratiche (26 octobre-7 novembre 1496)  
 
. vicario del Valdarno Superiore (1516) 
. capitano di Pistoia (1518) 
 
 
• Piero (di Renato*) (1465) [M*]       
 
. 3 interventions aux pratiche (23 janvier-10 novembre 1496)  
 
 
• Poldo di Geri (1457)1057 [M*]    
 
mai-août 1514    Gonfaloniers de Compagnie    
    
 
 
                                                
1052 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 179. 
1053 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 285. 
1054 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 29r, p. 250; Bartolomeo CERRETANI, 
Storia fiorentina, op. cit., c. 280r, p. 289. 
1055 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXII, op. cit., p. 356-357; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi 
tempi, op. cit., c. 124r, p. 152; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 290r, p. 300. 
1056 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXII, op. cit., p. 356; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 38r, p. 260. 
1057 Gonfalone del Vaio. 
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PECORI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Alessandro di Piero (1430) [M1058] 
 
janvier-février 1472    Signoria 
novembre-décembre 1481   Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (10 mars 1496)  
 
 
• Giovanni di Guidaccio (1479) [M*]   
 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini  
juillet-août 1523    Signoria      
 
 
• Guidaccio di Giovanni (1442) [M1059] 
 
septembre-octobre 1490   Signoria  
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1498    Conservatori di legge 
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (16 novembre 1496)  
 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1516) 
. capitano di Livorno (1519) 
 
 
• Iacopo di Giovanni (1457) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1517     Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (31 mai 1502)  
 
. podestà di Colle (1516) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1522) 
. podestà della Montagna Fiorentina (1526) 
 
 
• Luca di Guidaccio (1481) [M*]   
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. vice capitano di Livorno (1519) 
. podestà di Castelfiorentino (1520) 
                                                
1058 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1059 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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. podestà di Cascia e Incisa (1522) 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1525) 
. podestà di Colle (1527) 
 
 
• Niccolò di Francesco (1485) [M*]   
 
mai-août 1524    Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Pierfrancesco di Conte (1471) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini   
     
 
• Piero di Alessandro (-) [M*]  
 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1512    Signoria       
 
. podestà di Portico (1520) 
 
 
• Priore di Guidaccio (1490) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Castelfocognano (1526) 
 589 
PEDONI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Lorenzo di Domenico (1476) [m] 
 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1511    Signoria   
15 mars-15 juin 1528    Dodici Buoniuomini  
 
    
• Raffaello di Domenico (1466) [m]  
 
janvier-avril 1506    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1524    Signoria      
 
. capitano di Campiglia (1518) 
. podestà di Laterina (1522) 
 
 
• Tommaso di Zanobi (1473) [m]  
 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Zanobi di Iacopo (1432) [m] 
 
janvier-avril 1474    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1501    Signoria 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 3 interventions aux pratiche (4 juillet 1497-23 mai 1503)  
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PEPI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Antonio di Piero (1481) [M*]  
  
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Francesco di Chirico (1450-1513) [M1060] 
 
septembre-octobre 1493   Signoria  
juin-novembre 1495   Dieci1061 
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge 
janvier-février 1500    Gonfalonier de Justice  
mars-avril 1503    Signoria  
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
juin-novembre 1505    Dieci  
mai-juin 1513     Gonfalonier de Justice     
 
. 81 interventions aux pratiche (5 janvier 1495-30 septembre 1509) 
 
. ambasciatore in Alamagna (1496) 1062  
. oratore a Milano (1498) 1063 
. oratore a Roma per l’elezione del papa Giulio II (1503)1064 
 
 
• Giovanni di Rustico (1455) [M*]   
 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Girolamo di Ruberto (1491) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini      
 
. capitano e commissario della Lunigiana (1525) 
 
 
• Neri di Chirico (1460) [M*]  
 
juillet-août 1504    Signoria     
 
  
 
                                                
1060 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 179. 
1061 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., p. 231-32. 
1062 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIV, op. cit., p. 243. 
1063 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 284. 
1064 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 317v, p. 326. CERRETANI cite par erreur le nom de 
Pie III à la place de celui de Jules II, mais Luca LANDUCCI indique que l’ambassade pour Rome est partie de 
Florence le 28 décembre 1503, soit plus de deux mois après la mort de Pie II (sans d’ailleurs citer Pepi parmi 
les ambassadeurs), in Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 264.  
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• Ruberto di Chirico (1451) [M1065] 
 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1495   Signoria 
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie1066 
      
. 1 intervention aux pratiche (11 mars 1499)  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1490) 
 
 
• Stefano di Giovanni (1486) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini1067  
15 septembre-15 décembre 1529  Dodici Buoniuomini     
                                                
1065 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1066 Premier prénom. 
1067 Papi. 
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PERI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Antonio di Iacopo (1478) [m] 
 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1515     Signoria 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini 
mai 1527     Signoria      
 
 
• Bernardo di Lorenzo (1464) [m] 
 
15 mars-15 juin 1494    Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1506   Signoria      
 
. podestà di Buggiano (1526) 
 
 
• Dino di Francesco (1449) [m] 
 
mai-juin 1491     Signoria  
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Monte San Savino (1493) 
. podestà e commissario di Barga (1520) 
 
 
• Dionigi di Dino (1448) [m] 
 
janvier-mars 1482    Dodici Buoniuomini1068 
mai-juin 1487     Signoria      
avril-septembre 1512    Conservatori di legge 
 
. capitano di Compiglia (1526)* 
 
 
• Filippo di Antonio (1467) [m] 
 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1525     Signoria      
 
 
• Francesco di Giovanni (1421) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1451   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1465    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini  
janvier-février 1496    Signoria      
 
. podestà di Monterappoli (1487) 
                                                
1068 Prénoms. 
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• Giovanni di Francesco (1464) [m]  
 
mai-juin 1511     Signoria    
 
    
• Iacopo di Antonio (1446) [m] 
 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1483     Signoria1069 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1488   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1500    Signoria 
janvier-février 1504    Signoria  
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini     
 
. 2 interventions aux pratiche (11 avril-4 juillet 1497)  
 
. capitano della Cittadella Vecchia di Pisa (1482) 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1489) 
. podestà di Barga (1493) 
 
 
• Lorenzo di Dionigi (1485) [m]  
 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Lorenzo di Matteo (1490) [m]   
 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Matteo di Lorenzo (-) [m] 
 
mai-juin 1489     Signoria  
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini1070 
janvier-avril 1509     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Ripafratta (1487) 
. capitano di Campiglia (1522) 
 
 
• Niccolò di Lorenzo (1463) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1492   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1505     Signoria  
septembre-octobre 1512   Signoria 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini     
  
 
 
 
 
                                                
1069 Prénoms. 
1070 Pieri. 
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Santa Croce, Leone Nero 
 
 
• Francesco di Niccolò (1465) [M*]   
 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Lodovico di Bernardo (1461) [M1071] 
 
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1501   Signoria      
  
 
• Pierozzo di Niccolò (1460) [M*]  
 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
1071 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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PERINI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Giovanni di Agnolo (1430) [m] S 
 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (16 novembre 1496)  
 596 
PERUZZI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Averano di Antonio (1461) [M*]  
 
janvier-février 1509    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (13 mars 1503)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1526) 
 
 
• Bartolomeo di Antonio (1467) [M*]   
 
mai-juin 1512     Signoria     
 
   
• Bindaccio di Bernardo (1440) [M1072] 
 
septembre-octobre 1495   Signoria 
septembre-décembre 1497    Otto  
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini     
 
. 2 interventions aux pratiche (29 août 1499-16 novembre 1501) 
 
 
• Filippo di Giovanni (1454) [M1073] 
 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1503   Signoria      
 
 
• Francesco di Niccolò (1464) [M1074]   
 
mars-avril 1506    Signoria  
septembre-décembre 1511   Otto  
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini    
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1520) 
. podestà di Volterra (1524) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1527) 
 
 
• Giovanni di Antonio (1463) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1499    Signoria 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1511    Otto  
septembre-octobre 1527   Signoria   
 
. 2 interventions aux pratiche (24-28 septembre 1504)  
                                                
1072 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1073 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1074 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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• Piero di Donato (1420) [M1075] 
 
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 10 interventions aux pratiche (15 mars 1495-7 mars 1497)  
                                                
1075 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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PESCIONI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Bartolomeo di Antonio (1470) [M*]  
 
janvier-février 1512    Signoria   
 
     
• Domenico di Francesco (1468) [M*]  
 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1510    Signoria       
 
 
• Francesco di Domenico (1442) [M*] 
 
juillet-août 1476    Signoria 
janvier-avril 1480    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (7 décembre 1497)*  
 
. capitano di Cortona (1491) 
. vicario della Val di Nievole (1493) 
 
 
• Michele di Antonio (1468) [M*] 
 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (1 mars 1501)  
 
 
• Michele di Leonardo (1468) [M1076] S 
 
septembre-octobre 1503   Signoria 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini     
 
. vicario delle Colline e di Lari (1520)* 
                                                
1076 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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PETRINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Averano di Zanobi (1447) [m] 
 
novembre-décembre 1489   Signoria  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1496    Signoria 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1500    Conservatori di legge 
juillet-août 1500    Signoria 
mai-août 1502     Otto 
décembre 1502-mars 1503   Sei di mercatanzia  
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Bernardo di Giovanni (1447) [m] 
 
juillet-août 1482    Signoria  
mars-avril 1499    Signoria 
août-novembre 1500    Sei di mercatanzia 
novembre-décembre 1503   Signoria 
avril-juillet 1505    Sei di mercatanzia 
décembre 1507-mars 1508   Sei di mercatanzia  
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1514    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini    
 
. 1 intervention aux pratiche (16 novembre 1508)  
 
 
• Piero di Francesco (1485) [m]  
 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Simone di Bernardo (1493) [m]   
 
juillet-août 1526    Signoria 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini      
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PETRUCCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Alamanno di Cesare (1447) [M1077] S 
 
avril-juin 1482     Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie     
mai-août 1502     Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (11 juin 1502)  
 
 
• Alessandro di Annibale (1493) [M*]    
 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Lorenzo di Vanni (1492) [M*]    
 
septembre-octobre 1522   Signoria   
 
    
• Piero di Cesare (1451) [M*]   
 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (25 mars-3 avril 1500)  
 
 
• Piero di Nofri (-) [M*]    
 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini1078 
      
 
• Vanni di Cesare (1450) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1479    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1509     Signoria     
avril-septembre 1511    Conservatori di legge  
 
. 1 intervention aux pratiche (2 mars 1501)  
 
. vicario di Firenzuola (1515) 
                                                
1077 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1078 Le scripteur le confond peut-être avec Piero di Cesare. 
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PICCARDI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Ugolino di Iacopo (1450) [-]  
 
15 juin-15 septembre 1518   Dodici Buoniuomini         
 602 
PIERI [Scodellari] 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Andrea di Giovanni (14521079) [m] 
 
novembre-décembre 1481   Signoria1080 
15 septembre-15 décembre 1492  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1499    Signoria 
décembre 1499-mars 1500   Sei di mercatanzia 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
mars-avril 1505    Signoria  
mars-août 1506    Conservatori di legge 
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
août-novembre 1509    Sei di mercatanzia*1081 
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
mars-avril 1513    Signoria  
novembre-décembre 1527   Signoria   
 
. 1 intervention aux pratiche (16 novembre 1508)  
 
 
• Bartolomeo di Piero (1477) [m*]   
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Luigi di Francesco (1480) [m]  
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
• Piero di Giovanni (14331082) [m] 
 
15 décembre 1465-15 mars 1466  Dodici Buoniuomini1083 
mars 1478-février 1479   Ufficiali del Monte 
décembre 1479-mai 1480   Dieci 
mars 1480-février 1483   Ufficiali del Monte 
15 mars-15 juin 1484    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
mars-avril 1495    Signoria 
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini 
juin-novembre 1496    Dieci 
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
janvier-avril 1499     Otto 
                                                
1079 Scodellari. 
1080 Prénoms. 
1081 di Piero. On peut raisonnablement songer ici à une errreur de la part du scripteur. 
1082 Scodellari. 
1083 Scodellari. Idem en 1484 et 1486. 
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mars-août 1501    Dieci 
novembre-décembre 1501   Signoria     
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
janvier-avril 1505    Otto 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
décembre 1506-mars 1507   Sei di mercatanzia 
avril-septembre 1509    Conservatori di legge  
 
. 14 interventions aux pratiche (30 mars 1498-1 juillet 1504)  
 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1494) 
 
 
• Raffaello di Piero (1468) [m*]   
 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (19 mars 1503)  
 
 
• Rinaldo di Bartolomeo (1475) [m]  
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Antonio di Clemente (-) [m] 
 
septembre-octobre 1518   Signoria 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1525     Signoria 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Francesco di Piero (1437) [m] 
 
mai-août 1471     Gonfaloniers de Compagnie1084 
septembre-octobre 1476   Signoria  
mai-août 1479     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1499    Otto  
janvier-février 1502    Signoria 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (4 juin 1496)  
 
 
 
 
                                                
1084 Jusqu’en 1479, puis à nouveau en 1508, Francesco di Piero est désigné par ses seuls prénoms.  
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• Niccolò di Giovanni (1460) [m] 
 
septembre-octobre 1492   Signoria    
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Belforte (1491) 
 605 
PILLI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Gianmaria di Girolamo (1481) [M*]  
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1524    Signoria      
 
. commissario, incaricato di sovrintendere alla costruzione di un ponte verso Vico Pisano (1525) 
 
 
• Girolamo di Giovanni (1456) [M*]   
 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1503  Dodici Buoniuomini1085 
      
. 8 interventions aux pratiche (24 décembre 1499-11 décembre 1503) 
 
. commissario in Casentino (1501)1086  
 
 
• Latino di Giovanni (1450) [M1087] 
 
juillet-août 1490    Signoria  
novembre-décembre 1496   Signoria       
                                                
1085 Girolamo di Iacopo. 
1086 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 280r, p. 289. 
1087 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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PITTI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Francesco di Carlo (1469) [M*]   
 
mai-août 1511     Otto   
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. vicario della Val d'Elsa (1523) 
 
 
• Piero di Francesco (1451) [M1088]    
 
. 4 interventions aux pratiche (7 septembre 1496-21 août 1501)  
 
. commissario* di Pisa (1503)1089 
 
 
• Raffaello di Alfonso (1467) [M1090] S 
 
janvier-février 1509    Signoria       
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Amerigo di Luca (1459) [M1091]   
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1510   Otto  
septembre-octobre 1513   Signoria 
novembre-décembre 1517   Gonfalonier de Justice     
 
. vicario del Mugello (1521) 
. commissario generale di Pisa (1522)1092 
 
 
• Antonio di Giovanni (1477) [M*]    
 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano di Pistoia (1515) 
 
 
 
 
                                                
1088 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1089 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 309v, p. 320. 
1090 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1091 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1092 Il n’est pas fait mention de cette charge in Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
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• Antonio di Piero (1475) [M*]   
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1521     Signoria 
janvier-février 1527    Signoria   
15 septembre-15 décembre 1531  Dodici Buoniuomini    
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1516) 
. podestà della Val di Greve (1517) 
 
 
• Bartolomeo di Salvestro (1451) [M1093]        
 
. 4 interventions aux pratiche (6 février 1500-2 mars 1501)  
 
 
• Bastiano di Giannozzo (1449) [M*]   
 
mars-août 1500    Conservatori di legge  
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1503    Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (1 mars-1 mai 1501)  
 
 
• Bernardo di Iacopo (1480) [M*]   
 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
 
     
• Buonaccorso di Neri (1437) [M*]  
 
septembre-décembre 1467   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1485   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà di Monte San Savino (1489) 
 
 
• Francesco di Pierantonio (1465) [M*]  
 
juillet-août 1505    Signoria 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Cortona (1515) 
 
 
• Francesco di Piero (1487) [M*]  
   
16 septembre-décembre 1512   Otto 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1523    Signoria   
novembre-décembre 1530   Signoria   
  
 
 
                                                
1093 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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• Giovanni di Buonaccorso (1442) [M1094] 
 
15 septembre-15 décembre 1477  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1480   Signoria  
mai-août 1499     Otto  
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 17 interventions aux pratiche (25 juin 1502-15 novembre 1507)  
 
 
• Giovanni di Salvestro (1456) [M1095]  
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1506    Dodici Buoniuomini  
avril-septembre 1509    Conservatori di legge   
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini    
 
. podestà di Monte San Savino (1488) 
 
 
• Giuliano di Piero (1474) [M*]    
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1519   Signoria 
mars-avril 1525    Gonfalonier de Justice       
 
 
• Iacopo di Luca (1450-1498) [M*]   
 
mai-août 1495     Otto  
septembre-octobre 1496   Signoria     
  
. commissario generale di Pisa (1498)1096 
 
 
• Lorenzo di Buonaccorso (1442) [M1097] 
 
15 décembre 1475-15 mars 1476  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre 1498-février 1501   Ufficiali del Monte 
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte  
mars-avril 1515    Gonfalonier de Justice     
 
. 1 intervention aux pratiche (2 décembre 1500)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1094 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1095 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1096 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 286; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, 
op. cit., c. 57r, p. 58; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 251v, p. 256. 
1097 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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• Luca di Iacopo (1474) [M*]  
 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1511     Signoria  
     
. 1 intervention aux pratiche (26 juin 1504)  
 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1521) 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1527) 
 
 
• Pierantonio di Pierantonio (1471) [M*]   
 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Piero di Luca (1449) [M1098] 
 
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie     
avril-septembre 1510    Conservatori di legge 
 
. podestà di San Cassiano (1517)* 
 
 
                                                
1098 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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POLLINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Girolamo di Cione (1467) [-]  
 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Niccolò di Cione (1461) [-]    
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1528   Dodici Buoniuomini     
 
. podestà di Laterina (1516) 
 611 
POPOLESCHI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1438) [M1099] 
 
janvier-février 1481    Signoria 
juillet-septembre 1490    Dodici Buoniuomini 
janvier-mars 1494    Dodici Buoniuomini      
janvier-avril 1498     Otto  
 
. capitano di Pietrasanta (1490) 
 
 
• Francesco di Lorenzo (1486) [M*]    
 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1530     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Giovanni di Bartolomeo (1469) [M1100] 
 
janvier-février 1501    Signoria 
mai-août 1501     Otto 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1505   Otto  
janvier-février 1508    Signoria     
 
. vicario del Mugello (1516)* 
 
 
• Giovanni di Girolamo (1479) [M*]  
 
mai-juin 1510     Signoria   
septembre-décembre 1510   Otto  
janvier-avril 1529    Gonfaloniers de Compagnie   
  
 
• Girolamo di Giovanni (1446-1522) [M1101] 
 
15 décembre 1483-15 mars 1484  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1502     Otto 
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge  
janvier-février 1505    Signoria     
 
. 3 interventions aux pratiche (1 octobre 1499-11 juin 1502)  
 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1519) 
. vicario delle Colline e di Lari (1522) 
 
                                                
1099 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1100 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1101 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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• Lorenzo di Giovanni (1446) [M1102] 
 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1496    Signoria     
septembre-décembre 1499    Otto 
août-novembre 1503    Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1508   Otto  
 
. 5 interventions aux pratiche (1 octobre 1499-24 juillet 1511)  
 
 
• Niccolò di Giovanni (1445) [M1103] 
 
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
mars-août 1500    Conservatori di legge 
septembre-octobre 1503   Signoria     
septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge   
 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1515) 
 
 
• Niccolò di Piero (1470) [M*]    
 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1519) 
. podestà di Colle (1521) 
. vicario del Casentino e di Poppi (1523) 
 
 
• Piero di Bartolomeo (1473) [M1104] 
 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini1105 
       
 
• Piero di Niccolò (1427) [M1106] 
 
septembre-décembre 1467   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1485    Signoria  
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
mars-avril 1498    Gonfalonier de Justice      
juin-novembre 1498    Dieci  
 
. 142 interventions aux pratiche (mai 1495-30 mars 1507)  
 
. commissario (1482) 
. vicario di Anghiari (1490) 
. vicario del Mugello (1492) 
. commissario* di Pisa (1496)1107 
. mandatario a Pisa « per dare danari a’ soldati in campo » (1498)1108 
                                                
1102 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1103 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1104 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1105 Piero di Berto. 
1106 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 180-181. 
1107 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 221v, p. 328. 
1108 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 56v, p. 58. 
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PORCELLINI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Lorenzo di Antonio (1476) [m]  
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Stefano di Francesco (1469) [m]   
 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini      
 614 
PORTINARI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Accerito di Folco (1428) [M*]  
 
juillet-août 1472    Signoria  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 4 interventions aux pratiche (30 juillet 1496-13 septembre 1501)  
 
 
• Alessandro di Averardo (1459) [M*]  
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1510    Dodici Buoniuomini     
  
. doganiere di Fucecchio (1515) 
 
 
• Antonio di Tommaso (1472) [M*]   
 
mai-juin 1507     Signoria      
 
  
• Benedetto di Pigello (1467) [M] S1109   
 
janvier-février 1520    Signoria 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Bernardo di Averardo (1460) [M1110] 
 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1508   Signoria  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 7 interventions aux pratiche (11 juin-10 septembre 1502)  
 
 
• Folco di Pigello (1463) [M*]    
 
15 décembre 1516-15 mars 1517  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1517   Signoria 
mars-avril 1525    Signoria 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
 
 
 
 
                                                
1109 di Paolo, in Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 456. 
1110 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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• Francesco di Giovanni (1463) [M1111] S 
 
15 septembre-15 décembre 1492  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 2 interventions aux pratiche (7-9 juin 1503)  
 
 
• Giovanni di Averardo (1437) [M1112] 
 
novembre-décembre 1467   Signoria 
janvier-avril 1474    Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1481  Dodici Buoniuomini  
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Pierfrancesco di Folco (1488) [M*]    
 
septembre-décembre 1518   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1527   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1529    Signoria 
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini      
 
. castellano di Pietrasanta (1523) 
 
 
• Tommaso di Folco (1432) [M1113] S 
 
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1499     Otto 
août-novembre 1500    Sei di mercatanzia  
 
. 6 interventions aux pratiche (9 janvier 1497-6 novembre 1499)  
                                                
1111 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 456. 
1112 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
1113 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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PUCCI1114 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Alessandro di Antonio (1454) [M] S 
 
mai-juin 1514     Gonfalonier de Justice     
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
 
. vice capitano di Arezzo (1492) 
. commissario « pro conducendi farinis ex Valle Elsae » (1517) 
. oratore a Roma (1523) 
 
 
• Bernardo di Francesco (1454) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini      
 
. 3 interventions aux pratiche (15-26 octobre 1501)  
 
 
• Filippo di Tommaso (1462) [M*]  
 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1526    Signoria      
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1515) 
. podestà di Cascia e Incisa (1516) 
 
 
• Francesco di Giovanni (1437) [M1115] 
 
mars-avril 1477    Signoria 
mars-avril 1489    Signoria  
mai-août 1498     Otto 
août-novembre 1506    Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia  
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1513    Signoria 
janvier-février 1517    Gonfalonier de Justice     
 
. 59 interventions aux pratiche (13 juin 1495-1 mars 1512)  
 
 
• Gismondo di Puccio (1469) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Luigi di Bartolomeo (1461) [M]    
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
1114 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent aussi 
bien aux arti maggiori qu’aux minori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II,       
op. cit., p. 538, 539, 544 et 546. 
1115 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 163. 
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• Niccolò di Francesco (1461) [M*]   
 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Piermaria di Francesco (1466) [M*]    
 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
• Piero di Antonio (1476) [M*]    
 
juillet-août 1515    Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (12 août 1503)  
 
 
• Raffaello di Alessandro (1490) [M*]    
 
juillet-août 1520    Signoria   
mars-avril 1532    Signoria   
  
 
• Ruberto di Antonio (1463) [M]   
 
septembre-octobre 1518   Signoria 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1522     Gonfalonier de Justice  
juillet-août 1524    Signoria      
 
. commissario generale di Barga (1517) 
. commissario generale del Dominio (1526) 
. oratore* in Francia (1526) 
 
 
• Simone di Marco (1482) [M*]  
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie  
 
 
• Spinetto di Bartolomeo (1478) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Tommaso di Puccio (-) [M] S 
 
septembre-décembre 1468   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1483   Signoria      
décembre 1499-mars 1500   Sei di mercatanzia 
août-novembre 1501    Sei di mercatanzia 
août-novembre 1503    Sei di mercatanzia 
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge 
décembre 1507-mars 1508   Sei di mercatanzia 
août-novembre 1512    Sei di mercatanzia*1116  
 
. 17 interventions aux pratiche (2 janvier 1497-3 août 1509)  
 
. capitano e commissario di Sarzana (1487) 
                                                
1116 di Piero. 
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PUCCINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Niccolò di Michele (1450) [m] 
 
novembre-décembre 1488   Signoria  
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1466) [m] 
 
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1517    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Battista di Andrea (1463) [m]  
 
mai-juin 1502     Signoria   
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. podestà di Castelfranco Inferiore (1518) 
. podestà di Laterina (1520) 
 
 
• Benedetto di Bernardo (1473) [m]  
 
septembre-octobre 1511   Signoria 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Bernardo di Benedetto (1451) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1484   Dodici Buoniuomini1117  
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
juin-novembre 1507    Dieci 
mai-juin 1508     Signoria  
septembre-décembre 1510   Otto  
mai-juin 1514     Signoria    
 
. 2 interventions aux pratiche (16 février-2 mars 1501)  
 
. provveditore di Sarzana (1488) 
 
 
 
                                                
1117 Prénoms. 
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• Francesco di Andrea (1453) [m] 
 
15 décembre 1491-15 mars 1490  Dodici Buoniuomini1118 
mai-juin 1494     Signoria  
septembre-décembre 1504   Otto  
janvier-février 1505    Signoria     
 
. podestà di Colle (1517)* 
 
 
• Francesco di Bernardo (1479) [m]   
 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Giovanni di Francesco (1422) [m] 
 
15 décembre 1456-15 mars 1457  Dodici Buoniuomini1119 
mai-juin 1460     Signoria 
septembre-décembre 1462   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1466     Signoria 
septembre-décembre 1474   Gonfaloniers de Compagnie  
mars 1493-février 1494   Ufficiali del Monte 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie1120    
décembre 1497-mai 1498   Dieci  
15 septembre-15 décembre 1499  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1501    Signoria     
 
. 20 interventions aux pratiche (7 janvier 1496-7 septembre 1505)  
 
. podestà di Foiano (1517) 
 
 
• Lorenzo di Giovanni (1469) [m] 
 
janvier-avril 1510    Otto 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge  
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1521   Signoria  
septembre-octobre 1527   Signoria   
  
 
• Paolo di Giovanni (1475) [m]   
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Fucecchio (1526) 
 
 
• Piero di Andrea (1455) [m] S 
 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (15 juillet 1496)  
                                                
1118 Prénoms. Idem en 1494. 
1119 Giovanni di Francesco est désigné par ses seuls prénoms en 1456-57, 1460, 1466 et 1474. 
1120 Cité par erreur sous le patronyme Vespucci. 
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• Puccino di Tommaso (1445) [m] 
 
septembre-octobre 1475   Signoria1121 
mai-août 1481     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1487-15 mars 1488  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1500   Otto  
15 septembre-15 décembre 1503 Dodici Buoniuomini     
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1522) 
 
 
 
                                                
1121 Désigné par ses seuls prénoms en 1475, 1481 et 1488. 
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PULCI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Iacopo di Luigi (1486) [-]   
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1520   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Vicchio (1517) 
 622 
QUARATESI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Benedetto di Simone (-) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Donato di Francesco (1480)    
 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie   
 
 
• Francesco di Bernardo (1442) [M] 
 
septembre-décembre 1473   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1477   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1491   Signoria      
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge  
 
. 1 intervention aux pratiche (3 janvier 1500)  
 
 
• Girolamo di Luigi (1456) [M1122]  
 
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1498   Signoria 
janvier-avril 1499     Otto 
septembre 1501-février 1502   Conservatori di legge 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini  
avril-juillet 1505    Sei di mercatanzia 
août-novembre 1509    Sei di mercatanzia  
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini    
  
 
• Niccolò di Francesco (1481) [M*]   
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie   
    
 
• Piero di Bernardo (1448) [M1123]   
 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini      
 
 
 
 
 
                                                
1122 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1123 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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• Rinieri di Giovanni (1451) [M1124] 
 
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1499   Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1518     Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (26 juin-1 août 1499)  
 
 
• Simone di Benedetto (1452) [M] 
 
janvier-février 1490    Signoria  
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (19 mars 1503)  
 
. podestà di Campi e Signa (1520) 
                                                
1124 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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RAUGHI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Lorenzo di Bivigliano (1475) [-]   
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini      
 625 
REDDITI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Bartolomeo di Andrea (1455) [M1125] S 
 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini      
 
. 11 interventions aux pratiche (3 juin 1500-août 1512)  
 
. ambasciatore a Faenza (1484) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Antonio di Tommaso (1452) [M1126] 
 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1511   Otto  
septembre-octobre 1512  Signoria 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini    
 
  
• Giovanni di Antonio (1484) [M*]    
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini  
 
    
• Iacopo di Tommaso (-) [M*]   
 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Tommaso di Antonio (1479) [M*]  
 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1520   Signoria 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
1125 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1126 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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RICASOLI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Antonio di Bettino (1473) [M*]    
 
janvier-février 1513    Signoria 
mai-juin 1519     Gonfalonier de Justice  
juillet-août 1520    Signoria 
septembre-octobre 1523   Signoria   
mars-avril 1532    Signoria    
 
. commissario « super et circa novam descriptionem militie sive peditum Ordinantie florentine » 
(1516) 
. commissario per le onoranze del Pontefice (1515) 
. commissario dell'Ordinanza fiorentina (1518) 
. commissario generale in campo (1522) 
. commissario generale di Pistoia (1524) 
. commissario generale di Montepulciano (1526) 
. commissario generale del Dominio e fuori (1527) 
 
 
• Bartolomeo di Bettino (1483) [M*]    
 
novembre-décembre 1514   Signoria      
 
. commissario in Chianti (1516) 
 
 
• Bettino di Bettino (1485) [M*]    
 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1516   Signoria 
novembre-décembre 1521   Signoria   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. commissario in Chianti (1516) 
. commissario di Brolio (1527) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
 
• Gaspare di Gaspare (1472) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1505  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Rinaldo di Rinieri (1459) [M*]    
 
janvier-février 1518    Signoria    
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• Simone di Rinieri (1460) [M*]   
 
janvier-février 1525    Signoria      
 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
 
• Bindaccio di Andrea (1448) [M*]       
 
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge  
 
. 3 interventions aux pratiche (2 juin 1498-18 mai 1499) 
 
. vicario del Mugello (1514) 
 
 
• Iacopo di Gaspare (1471) [M1127] S 
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Piergiovanni di Andrea (1440) [M] 
 
septembre-octobre 1493   Signoria  
septembre-décembre 1495    Otto  
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
janvier-février 1501    Signoria     
 
. 5 interventions aux pratiche (4 juin 1496-8 juillet 1500)  
 
. commissario in Chianti (1481) 
. commissario nel Chianti, nel Valdarno Superiore, nella Val d'Elsa e in tutti i luoghi confinanti con 
lo stato di Siena (1488) 
. commissario nel Valdarno Superiore e nella Val d'Elsa (1489) 
. commissario di Pisa (1495)1128 
. commissario di Pisa (1496)1129 
. commissario del Casentino (1498)1130 
. commissario di Bibbiena (1499)1131 
 
 
                                                
1127 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 457. 
1128 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 163r, p. 246. 
1129 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 206r, p. 307. 
1130 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 290. 
1131 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 64v, p. 69. 
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RICCARDI1132 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Gabriello di Riccardo (1488) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini1133    
  
                                                
1132 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. 
1133 Gabriello di Iacopo. 
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RICCI 
 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Federico di Ruberto (1487) [M*]   
 
septembre-octobre 1517   Signoria 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1527    Signoria   
    
 
• Federigo di Giovanni (1444) [M1134] 
 
mars-avril 1475    Signoria  
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie  
      
 
• Pierfrancesco di Ruberto (1489) [M*]   
 
janvier-février 1521    Signoria 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Ruberto di Giovanni (1455) [M] 
 
novembre-décembre 1485   Signoria  
novembre-décembre 1497   Signoria 
janvier-février 1501    Signoria  
mars-août 1501    Dieci 
septembre-décembre 1502   Otto 
décembre 1510-mai 1511   Dieci 
août-novembre 1511    Sei di mercatanzia 
avril-septembre 1512    Conservatori di legge  
mai-juin 1515     Gonfalonier de Justice  
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini       
 
. 2 interventions aux pratiche (26 octobre 1502-14 octobre 1505)  
 
. capitano e commissario di Pisa (1516) 
. commissario generale in Romagna (1517) 
 
 
 
                                                
1134 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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San Giovanni, Vaio 
 
• Daniele di Niccolò (1478) [M*]    
 
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1516    Signoria 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1524   Signoria      
 
. commissario, incaricato di visitare le fortezze di Pisa, Livorno e degli altri luoghi del Dominio 
(1525) 
 
 
• Giorgio di Piero (1435) [M*]  
 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Guido (di Piero*) (1429) [M*]       
 
. 4 interventions aux pratiche (15 mars 1495-6 janvier 1501)  
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RICCIALBANI1135 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Domenico di Francesco (1466) [M*] 
 
juillet-août 1498    Signoria 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 3 interventions aux pratiche (9-13 mai 1503)  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1514) 
. vicario della Val d'Elsa (1521) 
. podestà di Fiesole e Sesto (1523) 
. vicario della Val di Nievole (1524) 
 
 
• Simone di Giovanni (1462) [M*] 
 
mai-juin 1506     Signoria       
                                                
1135 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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RICCIARDI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Luca di Taddeo (1456) [-]  
 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini     
 
. 3 interventions aux pratiche (26 juin-21 août 1499)  
 
 
• Taddeo di Luca (1486) [-]   
 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini      
 633 
RIDOLFI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Bernardo di Inghilese (1444) [M1136] S 
 
mars-avril 1474    Signoria 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1491     Signoria  
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini      
 
. 19 interventions aux pratiche (2 octobre 1495-3 juillet 1512)*  
 
. vicario della Val d'Elsa (1494) 
. commissario del Casentino (1499)1137 
 
 
• Bernardo di Leonardo (1478) [M*]    
 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1525   Signoria      
 
 
• Inghilese di Francesco (1462) [M*]  
 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1524-15 mars 1525  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1527) 
 
 
• Niccolò di Schiatta (1477) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Montevarchi (1524) 
 
 
• Pierfrancesco di Niccolò (1453) [M*] 
 
janvier-février 1484    Signoria  
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1516     Signoria 
mars-avril 1522    Signoria      
 
. vicario di Anghiari (1515) 
. vicario della Val di Nievole (1518) 
. capitano e commissario di Livorno (1522) 
 
 
                                                
1136 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1137 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 63v, p. 68. 
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• Schiatta di Niccolò (-) [M1138] S 
 
15 décembre 1474-15 mars 1475  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1479    Signoria       
 
. 2 interventions aux pratiche (26 août 1501-5 juin 1502)  
 
. podestà di Poggibonsi (1488) 
 
 
• Tommaso di Giovanni (1481) [M*]   
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1531     Signoria    
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Antonio di Iacopo (1455-1499) [M*]       
 
. 1 intervention aux pratiche (27 avril 1498) 
 
 
• Bartolomeo di Pagnozzo (1460-1524) [M1139] S 
 
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1496     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini     
janvier-avril 1507    Otto  
 
. 3 interventions aux pratiche (26 mai-30 juillet 1496)  
 
. commissario generale di Pisa (1509)1140 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1523) 
 
 
• Francesco di Giovanni (1446) [M1141] 
 
septembre-octobre 1487   Signoria       
 
. 5 interventions aux pratiche (25 août 1499-19 décembre 1500)  
 
. commissario di Campiglia, Livorno e Pisa (1494) 
 
 
• Giambattista di Luigi (14481142-1514) [M1143] S 
 
janvier-avril 1481    Gonfaloniers de Compagnie  
mars 1493-février 1494   Ufficiali del Monte 
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
novembre-décembre 1499   Gonfalonier de Justice  
                                                
1138 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 457. 
1139 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1140 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
1141 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1142 Né le 21 janvier 1444 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 181. 
1143 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 181. 
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janvier-avril 1502    Otto 
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
décembre 1504-mars 1505   Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1505   Otto 
mai-juin 1506     Signoria     
décembre 1506-mai 1507   Dieci 
août-novembre 1507    Sei di mercatanzia 
mars 1508-février 1509   Ufficiali del Monte 
décembre 1511-mai 1512   Dieci 
septembre-octobre 1512  Gonfalonier de Justice 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
 
. 142 interventions aux pratiche (2 octobre 1495-12 août 1512)  
 
. commissario generale nel Mugello e nella Romagna Toscana (1488) 
. vicario della Val d'Elsa (1488) 
. podestà e commissario di Pistoia (1490) 
. commissario del Casentino (1498)1144 
. ambasciatore a Venezia (1499)1145 
. commissario generale di Pisa (1500)1146 
. commissario* in Romagna (1503)1147 
. commissario generale di Castrocaro (1503)1148 
. commissario in Romagna (1511)1149 
 
 
• Gianfrancesco di Ridolfo (-) [M*] 
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini  
mai 1506-février 1507    Ufficiali del Monte 
octobre 1509-avril 1510   Ufficiali del Monte 
mai-août 1511     Otto  
mars-avril 1523    Gonfalonier de Justice     
 
. commissario in Romagna (1516) 
. commissario generale di Pistoia (1524) 
. commissario (1527) 
 
 
• Giovanni di Tommaso (1458) [M1150] 
 
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1500     Otto 
janvier-mai 1501    Gonfaloniers de Compagnie*1151 
mars-août 1501    Dieci 
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
juin-novembre 1504    Dieci 
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
                                                
1144 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XVII, p. 294. 
1145 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 63v, p. 68; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, 
op. cit., c. 255r, p. 260; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 193. 
1146 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XX, op. cit., p. 327; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 22r, p. 243; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 262v, p. 268. 
1147 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 317r, p. 325. 
1148 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXIV, op. cit., p. 407. 
1149 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 416r, p. 416. 
1150 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1151 Non répertorié dans les Tratte, mais cité comme tel dans les registres des pratiche, in Denis FACHARD     
(a cura di), Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1498-1505), II, op. cit., c. 229r, p. 564 et in 
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 277v, p. 286. 
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décembre 1509-mai 1510   Dieci 
janvier-avril 1510    Otto 
15 juin-15 septembre 1510   Dodici Buoniuomini     
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge  
 
. 19 interventions aux pratiche (18 mai 1499-6 mai 1503)  
 
. commissario di Pistoia (1501)1152 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1522) 
 
 
• Girolamo di Pagnozzo (1427) [M1153] 
 
mai-août 1485     Gonfaloniers de Compagnie     
septembre 1498-février 1499   Conservatori di legge  
 
 
• Giuliano di Vincenzo (1485) [M*]    
 
novembre-décembre 1526   Signoria    
 
 
• Iacopo di Girolamo (1467) [M*]  
 
mai-juin 1508     Signoria     
septembre-décembre 1508   Otto   
 
. podestà di San Gimignano (1515) 
. capitano della Val di Bagno (1521) 
 
 
• Leonardo di Bernardo (1454) [M] 
 
janvier-février 1492    Signoria    
juillet-août 1514    Gonfalonier de Justice  
janvier-février 1522    Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (17 juillet-août 1512)  
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1487) 
. vicario delle Colline e di Lari (1494) 
. vicario del Mugello (1517) 
 
 
• Lorenzo di Tommaso (1468) [M*]    
 
janvier-février 1520    Signoria   
 
 
• Niccolò di Giuliano (1449) [M1154] S 
 
mars-avril 1494    Signoria  
janvier-février 1502    Signoria     
janvier-avril 1508    Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (12 juin 1503)  
 
                                                
1152 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 277v, p. 286. 
1153 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1154 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 457. 
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. commissario di Empoli e nel Valdarno Inferiore (1487) 
. podestà di Colle (1514) 
 
 
• Niccolò di Luigi (1444-1497) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1477   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1489  Gonfalonier 
mars 1490-février 1492   Ufficiale del Monte 
 
. 3 interventions aux pratiche (4 avril 1497)1155 
 
. vicario del Mugello (1480) 
. commissario generale di Pisa, Livorno e in Lunigiana (1492) 
. commissario di Pisa (1494) 
 
 
• Pagnozzo (di Pagnozzo*) (-) [M*]        
 
. 1 intervention aux pratiche (12 décembre 1499)  
 
 
• Pierfrancesco di Antonio (-) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (7 novembre 1511) 
 
 
• Pierfrancesco di Giorgio (1461) [M1156] S 
 
juillet-août 1511    Signoria      
 
. vicario delle Colline e di Lari (1519) 
. commissario di Perugia (1521) 
. commissario generale di Arezzo (1522) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1525) 
. commissario generale (1527) 
 
 
• Piero di Giuliano (1452) [M1157] S 
 
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1509   Signoria     
avril-septembre 1511    Conservatori di legge 
mai-août 1512     Otto  
 
. capitano di Arezzo (1516) 
. capitano e podestà di Montepulciano (1518) 
. capitano e commissario di Arezzo (1526) 
 
 
 
                                                
1155 Premier prénom. 
1156 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1157 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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• Piero di Niccolò (1468) [M*]    
 
novembre-décembre 1515   Gonfalonier de Justice   
 
 
• Raffaello di Lorenzo (1471) [M*]   
 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1524     Signoria      
 
. capitano di Castrocaro (1518) 
 
 
• Ridolfo di Pagnozzo (1428) [M1158] 
 
mars-avril 1480    Signoria 
juillet-août 1486    Gonfalonier de Justice   
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1498    Dieci  
juillet-août 1498    Gonfalonier de Justice      
 
. 42 interventions aux pratiche (15 mars 1495-29 juillet 1500)  
 
. capitano di Volterra (1480) 
. vicario della Val di Cecina (1487) 
. capitano di Cortona (1493) 
 
 
• Rosso di Giorgio (1466) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1519    Dodici Buoniuomini     
 
. mandatario al campo spagnolo (1514) 
. commissario, incaricato di assistere il Vicerè di Napoli diretto in Romagna (1527) 
 
 
• Ruberto di Pagnozzo (1461) [M1159] S   
 
septembre-octobre 1512   Signoria      
 
. podestà di Fucecchio (1494) 
 
 
• Simone di Iacopo (1456) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini  
avril-juillet 1510    Sei di mercatanzia   
mars-avril 1518    Signoria    
 
. mandatario a Roma (1488) 
. vicario di Firenzuola (1489) 
. podestà di Montepulciano (1494) 
. vicario del Valdarno Superiore (1514) 
                                                
1158 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 182. 
1159 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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. vicario della Val d'Elsa (1515) 
. commissario generale del Casentino (1517) 
 
 
• Zanobi di Girolamo (1462) [M1160] 
 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1504    Signoria     
mai-août 1506     Otto  
 
 
 
                                                
1160 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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RINALDI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Raffaello di Rinaldo (1490) [M*]   
 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1530    Dodici Buoniuomini   
novembre-décembre 1531   Signoria   
  
 
• Rinaldo di Borgo (1443) [M1161] 
 
mai-août 1479     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1487-15 mars 1488  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1494  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1496   Signoria 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini     
mars 1502-février 1503   Ufficiali del Monte 
septembre 1504-février 1505   Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (8 août-8 septembre 1500)  
                                                
1161 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 182. 
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RINIERI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Cristofano di Bernardo (1479) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie1162  
juin-août 1527     Signoria     
 
 
• Stoldo di Filippo (1453) [M]  
 
novembre-décembre 1484   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1486  Dodici Buoniuomini   
janvier-avril 1512    Otto  
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini    
 
. 3 interventions aux pratiche (13 janvier-29 juillet 1512)  
 
. podestà di Colle (1518) 
                                                
1162 Cité par erreur sous le patronyme Rinucci. 
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RINUCCI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Giovanni di Guido (1486)1163 [M*]  
 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Niccolò di Bono (1458) [M1164] S 
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie     
  
. 1 intervention aux pratiche (1500)  
                                                
1163 Gonfalone del Nicchio. 
1164 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 457. 
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RINUCCINI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Alamanno di Filippo (1426) [M*] 
 
mai-juin 1460     Signoria 
15 juin-15 septembre 1462   Dodici Buoniuomini      
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
mai-août 1495     Otto  
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
 
. 9 interventions aux pratiche (15 mars 1495-25 septembre 1498)  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1488) 
. vicario della Val di Nievole (1489) 
 
 
• Buonaccorso di Simone (1454) [M1165]   
 
juillet-août 1499    Signoria     
janvier-avril 1502    Otto  
 
. commissario di Figline (1522) 
 
 
• Domenico di Giulianmaria (1475) [M*]  
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini1166 
       
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1521) 
 
 
• Filippo di Neri (1463) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1494   Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1510    Signoria       
 
. podestà di Montelupo (1515) 
. podestà di Pratovecchio (1517) 
 
 
• Francesco di Filippo (1438) [M1167] S 
 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1496    Otto  
juillet-août 1496    Signoria     
 
. 33 interventions aux pratiche (3 janvier 1496-2 avril 1500)   
                                                
1165 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1166 di Gianmaria. 
1167 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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• Giovanni di Simone (1466) [M1168] 
 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1501   Signoria 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1509  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1512    Signoria   
mars-avril 1528    Signoria    
 
. 2 interventions aux pratiche (septembre 1500-11 mai 1505)  
 
. podestà di Portico (1522) 
 
 
• Giulianmaria di Iacopo (1442) [M1169] 
 
novembre-décembre 1478   Signoria  
avril-juillet 1502    Sei di mercatanzia 
décembre 1504-mars 1505   Sei di mercatanzia 
mai-juin 1506     Signoria     
août-septembre 1508    Sei di mercatanzia  
 
. 5 interventions aux pratiche (8 février 1497-13 mars 1503)  
 
 
• Neri di Filippo (1436) [M1170] S 
 
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie     
septembre-décembre 1500   Otto  
 
. 11 interventions aux pratiche (23 janvier 1496-mars 1505)  
 
 
 
                                                
1168 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1169 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1170 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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RISALITI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Antonio di Geri (1473) [M*]   
 
mars-avril 1508    Signoria       
 
. capitano di Campiglia (1515) 
. podestà di Carmignano (1518) 
 
 
• Bernardo di Antonio (1481) [M*]    
 
septembre-décembre 1516   Gonfalonier de Compagnie     
  
 
• Cristofano di Agnolo (1468) [M*]   
 
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Monterappoli (1519)1171 
. podestà di Montevarchi (1521) 
. podestà di Colle (1525) 
 
 
• Gentile di Antonio (1485) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1520    Dodici Buoniuomini    
 
   
• Geri di Gherardo (1446) [M1172] 
 
mai-juin 1486     Signoria 
15 mars-15 juin 1488    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1493   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1501   Otto  
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1504     Signoria     
 
. 15 interventions aux pratiche (25 mars 1500-20 août 1503)  
 
. oratore a Costantinopoli (1499)1173 
 
 
 
 
 
 
                                                
1171 Cristoforo. 
1172 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
1173 DBI, 20, op. cit., p. 465. 
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• Giambattista di Geri (1476) [M*]   
 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Caprese e Chiusi (1521) 
. vicario delle Colline e di Lari (1527) 
 
 
• Marco di Rosso (1462) [M*]   
 
janvier-avril 1519    Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Stefano di Antonio (1479) [M*]   
 
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Ubertino di Geri (1460) [M1174] S 
 
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1503    Signoria     
septembre 1503-février 1504   Conservatori di legge  
 
. 10 interventions aux pratiche (26 octobre 1496-5 septembre 1500)  
 
. podestà di Poggibonsi (1526) 
                                                
1174 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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ROMOLI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Francesco di Andrea (1426) [m]  
 
janvier-avril 1465    Gonfaloniers de Compagnie1175 
septembre-octobre 1473   Signoria 
décembre 1479-mai 1480   Dieci 
juillet-septembre 1488    Dodici Buoniuomini      
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
juin-novembre 1498    Dieci  
 
. 7 interventions aux pratiche (5 septembre 1496-7 février 1498)  
                                                
1175 Prénoms. 
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RONDINELLI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Alessandro (di Matteo*) (1427) [M*]        
 
. 1 intervention aux pratiche (4 juillet 1497)  
 
 
• Bernardo di Nofri (1462) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Francesco di Niccolò (1472) [M*]    
 
15 décembre 1517-15 mars  1518  Dodici Buoniuomini  
     
 
• Giovanni di Alessandro (1451) [M] 
 
mars-avril 1489    Signoria  
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1510   Signoria       
 
. podestà di Vinci (1525) 
 
 
• Nofri di Giovanni (1425) [M1176] 
 
septembre-décembre 1467   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1484    Signoria 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini  
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (5 mai 1498)  
 
. capitano della Lunigiana (1487) 
 
 
• Rinaldo di Taddeo (1467) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1511  Dodici Buoniuomini   
mai-août 1530     Gonfaloniers de Compagnie 
     
 
• Simone di Alessandro (1458) [M*]  
 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie* 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie* 
      
. 4 interventions aux pratiche (1-3 avril 1500) 
                                                
1176 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 164. 
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• Simone di Alessandro di Arrigo (1463) [M*]   
 
mars-avril 1515    Signoria 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie     
  
 
• Vieri di Andrea (1477) [M*]    
 
15 décembre 1523-15 mars 1524  Dodici Buoniuomini      
 650 
ROSATI 
 
 
 
- 
 
• Giovanni di Antonio (1463) [-]   
 
novembre-décembre 1514   Signoria1177      
                                                
1177 Rosini.  
 651 
ROSSI1178 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Gabriello di Antonio (1453) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie     
  
 
• Leonetto di Benedetto (1435*) [M* ]  
 
mai-juin 1496     Signoria      
mars-juillet 1495    Conservatori di legge  
 
. oratore presso il re di Francia (1494)1179 
  
 
• Nofri di Piero (1452) [M1180] S 
 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie   
mars-avril 1514    Signoria       
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Bernardo di Giovanni (1469) [m] 
 
janvier-février 1513    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1521   Signoria  
janvier-février 1525    Signoria    
mai-août 1531     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. mandatario, incaricato di onorare Carlo di Lannoy, viceré di Napoli (1522) 
 
 
• Gabriello di Giovanni (1489) [m]   
 
mai-juin 1518     Signoria   
15 septembre-15 décembre 1528  Dodici Buoniuomini      
                                                
1178 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
1179 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 86v, p. 131. 
1180 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 457. 
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RUCELLAI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Andrea di Ubertino (1469) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di San Cassiano (1521) 
. podestà di Buggiano (1523) 
 
 
• Antonio di Giovanni (1456) [M1181] 
 
janvier-avril 1503    Otto  
mai-juin 1506     Signoria      
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1519) 
 
 
• Antonio di Vanni (1452) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie      
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
 
. 4 interventions aux pratiche (11 avril 1497-14 mars 1505)  
 
. mandatario* a Roma presso l’oratore francese (1500)1182 
 
 
• Bernardo di Carlo (1479) [M*]    
 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie   
novembre-décembre 1531   Signoria    
 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1521) 
. podestà di Portico (1526) 
 
 
• Bernardo di Giovanni (1448-1514) [M1183]      
 
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
juin-novembre 1497    Dieci 
décembre 1498-mai 1499   Dieci  
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
 
. 76 interventions aux pratiche (9 mars 1495-10 août 1502)  
 
. oratore a Milano (1484) 
. oratore a Napoli (1487) 
                                                
1181 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1182 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 26r, p. 247. 
1183 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 183. 
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. oratore a Milano (1495)1184 
. oratore presso il re di Francia (1495)1185 
. ambasciatore a Venezia (1498)1186 
. ambasciatore a Napoli (1498)1187 
 
 
• Cardinale di Guglielmo (1455) [M1188]     
 
. 1 intervention aux pratiche (2 novembre 1499) 
 
 
• Carlo di Bernardo (1444) [M1189] 
   
mars-avril 1491    Signoria      
janvier-avril 1495    Otto   
 
   
• Carlo di Filippo (1454) [M*]   
 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. capitano della Montagna di Pistoia (1517)* 
 
   
• Domenico di Girolamo (1486) [M*]    
 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini      
 
   
• Filippo di Tommaso (1476) [M*]  
 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1511   Signoria       
 
. capitano e podestà di Montepulciano (1524) 
 
   
• Francesco di Girolamo (1485) [M*]    
 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1523    Signoria      
 
. castellano di San Leo (1525) 
 
   
• Giovanni di Ubertino (1467) [M*]    
 
janvier-février 1522    Signoria   
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini    
 
. commissario di Prato (1527) 
                                                
1184 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 220r, p. 226. 
1185 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIII, op. cit., p. 224; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,      
op. cit., p. 107; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 122v, p. 188. 
1186 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 5r, p. 225; Piero VAGLIENTI, Storia dei 
suoi tempi, op. cit., c. 57r, p. 58; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 182. 
1187 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 284. 
1188 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1189 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 183. 
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• Girolamo di Filippo (1428) [M1190] 
 
janvier-février 1488    Signoria 
janvier-avril 1490    Gonfaloniers de Compagnie  
août 1495-février 1496    Conservatori di legge 
septembre-octobre 1495   Signoria 
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1499     Otto 
août-novembre 1502    Sei di mercatanzia  
   
. 6 interventions aux pratiche (29 mars 1498-15 mai 1505)  
 
 
• Iacopo di Buonaccorso (1449) [M*]    
 
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Lorenzo di Giovanni (1444) [M*]  
 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 1 intervention aux pratiche (11 janvier 1500)  
 
 
• Niccolò di Brancaccio (1467) [M1191] 
 
mai-août 1507     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1510    Signoria     
avril-septembre 1510    Conservatori di legge  
 
. 6 interventions aux pratiche (28 avril 1498-août 1512)  
 
. podestà e commissario di Pietrasanta (1523) 
 
 
• Palla di Bernardo (1473-1543) [M*]    
 
mai-juin 1516     Signoria 
mars-avril 1520    Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1525   Signoria     
 
. capitano e commissario di Pistoia (1522) 
. oratore a Roma (1523) 
. commissario generale (1525) 
. capitano di Volterra (1527) 
. commissario generale (1527) 
 
• Paolo di Pandolfo (1464) [M1192] 
 
janvier-février 1500    Signoria     
septembre-décembre 1503   Otto 
mars-août 1504    Conservatori di legge  
 
                                                
1190 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1191 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1192 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
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• Piero di Francesco (1475) [M*]   
 
16 septembre-décembre 1512   Otto 
janvier-février 1518    Signoria 
novembre-décembre 1526   Gonfalonier de Justice   
    
. commissario generale in Romagna (1517) 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1519) 
. commissario, incaricato di ricevere il cardinale di Mantova (1521) 
 
 
• Piero di Mariotto (1455) [M1193] 
 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1503     Signoria      
 
. 7 interventions aux pratiche (3 novembre 1500-2 mars 1501)  
 
. podestà di Arezzo (1521) 
 
 
• Raffaello di Antonio (1475) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini      
 
. 6 interventions aux pratiche (16 juin-21 août 1512)  
 
 
• Tommaso di Filippo (1450) [M1194] 
 
avril-juin 1487     Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1488   Gonfaloniers de Compagnie     
mars-août 1506    Conservatori di legge  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1518) 
 
 
• Ugolino di Albizzo (1456) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini      
 
 
 
 
                                                
1193 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1194 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
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RUSPOLI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Bonifazio di Giovanni (1477) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1521   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Francesco di Giovanni (1462) [m]   
 
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1523    Signoria      
 657 
RUSTICHI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Agnolo di Bernardo (-) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini 
 
      
• Antonio di Marabottino (1461) [M1195] 
 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1497    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1500   Signoria 
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge  
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini  
 
. 1 intervention aux pratiche (18 mai 1499)  
 
 
• Bernardo di Marabottino (1472) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1510     Signoria  
janvier-avril 1514    Gonfaloniers de Compagnie      
 
. 1 intervention aux pratiche (22 juin 1503)  
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1440) [M] 
 
15 juin-15 septembre 1474   Dodici Buoniuomini 
janvier-mars 1489    Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1491   Signoria       
 
. 6 interventions aux pratiche (mai 1496-7 décembre 1497)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1491) 
 
 
• Bernardo di Giovanni (-)[M1196] 
 
novembre-décembre 1479   Signoria 
septembre-décembre 1485   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1494-15 mars 1495  Dodici Buoniuomini     
  
 
                                                
1195 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1196 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 183-184. 
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• Betto di Giovanni (1438) [M*] 
 
novembre-décembre 1467   Signoria 
octobre-décembre 1481   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1490    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1493    Signoria       
 
. 1 intervention aux pratiche (novembre 1498)  
 
. provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Pisa (1482) 
 
 
• Giuliano di Betto (1483) [M*]    
 
novembre-décembre 1517   Signoria  
   
   
• Zanobi di Betto (1474) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1513-15 mars 1514 Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1524   Signoria 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie   
15 juin-15 septembre 1531   Dodici Buoniuomini    
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1525) 
 659 
SACCHETTI 
   
 
   
Santa Croce, Bue 
 
• Agnolo di Andreuolo (1479) [M*]  
   
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1511   Signoria  
mai-août 1512     Otto  
mai-juin 1516     Signoria 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1523    Signoria  
15 juin-15 septembre 1529   Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1531-15 mars 1532  Dodici Buoniuomini  
   
. capitano di Volterra (1519) 
 
   
• Andreuolo di Andreuolo (1440) [M1197] 
   
mai-août 1479     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1482    Gonfaloniers de Compagnie1198 
mai-août 1487     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1492   Gonfalonier de Justice      
décembre 1503-mars 1504   Sei di mercatanzia 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
décembre 1509-mai 1510   Dieci 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge 
août-novembre 1511    Sei di mercatanzia 
décembre 1511-mai 1512   Dieci  
   
. 2 interventions aux pratiche (12 juillet 1499-16 novembre 1508)  
   
. capitano di Livorno (1489) 
. capitano di Pietrasanta (1494) 
 
   
• Filippo di Iacopo (1450) [M*] 
   
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1518    Signoria 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini      
 
   
• Filippo di Niccolò (1462) [M] S 
   
novembre-décembre 1494   Signoria  
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1500     Signoria     
janvier-avril 1506    Otto 
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia 
mars-août 1508    Conservatori di legge 
décembre 1509-mars 1510   Sei di mercatanzia  
   
. 2 interventions aux pratiche (3-14 mars 1498)  
                                                
1197 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1198 Premier prénom. 
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• Francesco di Niccolò (1488) [M*] 
  
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini  
     
 
• Mariotto di Matteo (1458) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1490   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie     
mai-août 1507     Otto  
  
 
• Niccolò di Matteo (1453) [M] S 
 
juillet-août 1489    Signoria  
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
janvier-avril 1497     Otto 
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie 
juin-décembre 1502    Dieci 
septembre-octobre 1502   Gonfalonier de Justice  
mars-août 1506    Conservatori di legge 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1507   Signoria     
juin-novembre 1509    Dieci 
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge 
mai 1511-avril 1512    Ufficiali del Monte  
 
. 15 interventions aux pratiche (26 octobre 1501-21 août 1512)  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1514) 
 
 
• Niccolò di Tommaso (1437) [M*]   
 
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini      
 
. 6 interventions aux pratiche (8 juillet 1496)  
 661 
SALI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Sali di Leonardo (1453) [m] 
 
janvier-février 1487    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini1199    
   
                                                
1199 Prénoms. 
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SALITI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Zanobi di Francesco (-) [m]   
 
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1515   Signoria 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 663 
SALUTATI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Antonio di Pieragnolo (-) [-]  
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
 664 
SALVESTRI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Benedetto di Agostino (1483) [m]  
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1514   Signoria 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 665 
SALVETTI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Antonio di Giuliano (1468) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1524    Signoria      
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Francesco di Niccolò (1438) [m] 
 
janvier-février 1490    Signoria 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1498    Signoria 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1504   Signoria  
janvier-avril 1505    Otto 
avril-septembre 1511   Conservatori di legge 
mai-août 1512     Otto  
septembre-octobre 1512   Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (1 juin 1503)  
 
 
• Michele di Giovanni (1457) [m]   
 
15 mars-15 juin 1499    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1500    Signoria 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1511    Otto  
15 juin-15 septembre 1511   Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1516   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie   
 
. 3 interventions aux pratiche (14 novembre 1500-21 février 1502)  
 
. podestà di Portico (1526) 
 
 
• Niccolò di Zanobi (1491) [m]   
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini 
 
 
• Salvetto di Giovanni (14471200) [m] 
  
avril-juin 1480     Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1488    Signoria 
avril-juin 1491     Dodici Buoniuomini      
janvier-avril 1495    Otto   
                                                
1200 Né le 13 janvier 144- selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 184. 
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• Zanobi di Niccolò (1442) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1481   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie1201 
mai-juin 1493    Signoria  
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini 
mars-août 1499    Conservatori di legge 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1505    Conservatori di legge  
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1508    Signoria 
mai-août 1515     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 3 interventions aux pratiche (25 juin-7 septembre 1496)  
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Bernardo di Girolamo (1489) [M*]    
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Gianfilippo di Piero (1464) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1506  Dodici Buoniuomini1202  
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (7 novembre 1511) 
 
. commissario generale di Pisa (1512)1203 
 
 
• Girolamo di Giovanni (1449) [M*] 
 
janvier-février 1483    Signoria  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Lorenzo di Piero (1463) [M*]   
 
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1521  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Niccolò di Salvetto (1469) [M1204] 
 
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini1205 
mars-avril 1501    Signoria  
                                                
1201 Prénoms. 
1202 Cité par erreur sous le patronyme Salviati. 
1203 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
1204 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1205 Premier prénom. 
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septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge 
avril-septembre 1510    Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini    
 
 
• Tommaso di Salvetto (1472) [M*]   
 
novembre-décembre 1510   Signoria   
 
     
 668 
SALVIATI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Alamanno di Averardo (1461-1510) [M1206] S 
 
juillet-août 1494    Signoria  
mars 1494-mars 1495    Ufficiali del Monte 
juillet-août 1502    Signoria     
décembre 1502-mai 1503   Dieci 
décembre 1504-mai 1505   Dieci 
mars 1505-avril 1506    Ufficiali del Monte 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
décembre 1507-mai 1508   Dieci  
 
. 22 interventions aux pratiche (13 juin 1495-14 décembre 1507) 
 
. ambasciatore a Milano presso il re di Francia (1499)1207 
. ambasciatore presso Cesare Borgia (1501)1208  
. ambasciatore presso il Papa a Piombino (1502)1209 
. commissario di Arezzo (1502)1210 
. ambasciatore presso il Re di Spagna a Piombino (1506)1211 
. ambasciatore presso l’Imperatore (1507)1212 
. commissario generale di Pisa (1509)1213 
 
 
• Averardo di Alamanno (1489) [M*]   
 
mars-avril 1520    Signoria 
mars-avril 1525    Signoria      
 
. vice capitano di Pisa (1522) 
 
 
• Bernardo di Marco (1404) [M*] 
 
15 décembre 1460-15 mars 1461  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1464    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1465     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1470    Gonfalonier de Justice  
15 décembre 1470-15 mars 1471  Dodici Buoniuomini 
                                                
1206 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1207 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 18v, p. 239-240; Piero VAGLIENTI, 
Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 78r, p. 87; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 201. 
1208 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 29r, p. 251; Piero VAGLIENTI,       
Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 107r, p. 128. 
1209 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 122v, p. 149. 
1210 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XXIII, p. 388; Bartolomeo CERRETANI,              
Storia fiorentina, op. cit., c. 301r, p. 311. 
1211 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 337r, p. 34. 
1212 Cité par erreur comme Iacopo Salviati, in Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 165v,         
p. 212. L’erreur est corrigée dans la note 4, p. 212. 
1213 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XXX, p. 485; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 102v, p. 329; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 170v, p. 220; 
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 353v, p. 362; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,       
op. cit., p. 290. 
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15 mars-15 juin 1477    Dodici Buoniuomini 
juillet-septembre 1479    Dodici Buoniuomini     
  
. 1 intervention aux pratiche (2 mai 1495)  
 
 
• Cambio di Tommaso (1485) [M*]    
 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Giambattista di Leonardo (1477) [M*]   
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie  
     
 
• Giannozzo di Bernardo (1462) [M1214] S 
 
15 décembre 1492-15 mars 1493  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini  
mars-août 1501    Conservatori di legge 
janvier-avril 1503    Otto 
avril-juillet 1511    Sei di mercatanzia  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1515   Signoria    
  
 
• Giovanni di Vieri (1454) [M] 
 
novembre-décembre 1487   Signoria  
15 mars-15 juin 1495    Dodici Buoniuomini1215 
janvier-avril 1496    Otto 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
avril-juillet 1504    Sei di mercatanzia 
septembre-octobre 1505   Signoria     
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
 
. 2 interventions aux pratiche (12 juin 1503)  
 
. vicario di Anghiari (1488) 
 
 
• Giuliano di Francesco (1448) [M1216] 
 
juillet-août 1478    Signoria 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie 
mars 1487-février 1490   Ufficiali del Monte 
mai-juin 1493     Gonfalonier de Justice   
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
juin-novembre 1496    Dieci 
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
janvier-février 1498    Gonfalonier de Justice      
                                                
1214 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1215 di Neri. 
1216 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 184. 
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septembre 1500-mars 1501   Dieci 
juin-décembre 1502    Dieci 
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge  
 
. 9 interventions aux pratiche (30 mars 1498-11 mai 1503)  
 
. capitano di Cortona (1494) 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494) 
. ambasciatore presso il re di Francia Carlo VIII a Napoli (1495)1217 
. commissario di Pistoia (1500)1218  
 
 
• Iacopo di Giovanni (1461-1533) [M1219] S 
 
mars-avril 1500    Signoria 
mars 1503-février 1504   Ufficiali del Monte 
mai 1506-février 1507    Ufficiali del Monte 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie  
octobre 1509-avril 1510   Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1511    Dieci 
août-novembre 1512    Sei di mercatanzia 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
janvier-février 1514    Gonfalonier de Justice  
juillet-août 1518    Signoria    
 
. 34 interventions aux pratiche (10 octobre 1496-15 août 1512)  
 
. ambasciatore presso Cesare Borgia (1502)1220 
. ambasciatore a Napoli (1506)1221  
. oratore a Pontremoli (1515) 
. commissario generale per ricevere Giuliano de’ Medici (1515) 
. oratore presso il papa (1515) 
. ambasciatore presso il papa a Livorno (1522) 
. oratore alla corte pontificia (1523) 
 
 
• Leonardo di Lotto (-) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini  
 
      
• Lorenzo di Lotto (1455-1522) [M1222] S 
 
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1496     Signoria 
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
septembre 1497-février 1498   Conservatori di legge 
mars-août 1501    Dieci 
mai-juin 1501     Gonfalonier de Justice  
avril-juillet 1505   Sei di mercatanzia 
avril-septembre 1511    Conservatori di legge  
mai-août 1511     Otto 
mars-avril 1512    Signoria     
                                                
1217 DBI, 12, op. cit., p. 377; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 149r, p. 227.  
1218 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 266v, p. 272. 
1219 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1220 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 50v, p. 273. 
1221 DBI, 60, op. cit., p. 192; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 94r, p. 319. 
1222 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
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. 4 interventions aux pratiche (9 septembre 1501-18 juillet 1512)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1487) 
. capitano e commissario di Pistoia (1520)  
. capitano e commissario di Pisa (1521) 
 
 
• Piero di Leonardo (1474) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1513   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1522    Signoria      
 
 
• Piero di Tommaso (1477) [M1223] S 
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1511    Signoria      
                                                
1223 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 458. 
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SALVUCCI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Leonardo di Lorenzo (1438) [m]  
 
15 mars-15 juin 1469    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1494   Signoria  
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1498    Conservatori di legge 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1499     Signoria 
mars-août 1501    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1501   Otto 
mai-juin 1503     Signoria     
avril-juillet 1509    Sei di mercatanzia 
 
. 2 interventions aux pratiche (14-15 décembre 1507)  
 
 
• Lorenzo di Luca (1462) [m] 
 
janvier-février 1492    Signoria       
avril-juillet 1501    Sei di mercatanzia   
 
 
• Pierfilippo di Luca (1478) [m]  
 
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie*1224 
septembre-octobre 1510   Signoria  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie1225 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1528    Dodici Buoniuomini     
                                                
1224 Giovanni di Neri. Il s’agit sans doute d’une erreur du scripteur. 
1225 Salucci. Idem en 1516. 
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SAPITI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Francesco di Giovanni (1466) [M1226] S  
 
15 juin-15 septembre 1502   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie   
     
 
• Otto di Francesco (1450) [M1227] S 
 
15 juin-15 septembre 1497   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Domenico di Francesco (-) [M*] 
 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1493  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1504   Signoria      
 
 
• Francesco di Domenico (1468) [M*]   
 
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1523-15 mars 1524 Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Mangona (1526)* 
 
 
 
   
                                                
1226 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 458. 
1227 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
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SASSETTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Carlo di Tommaso (1483) [M*]   
 
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1517   Signoria   
janvier-avril 1531    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1516) 
. commissario di San Leo (1524) 
 
 
• Cosimo di Francesco (1464) [M1228] 
 
avril-juillet 1503    Sei di mercatanzia 
novembre-décembre 1503   Signoria  
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge  
novembre-décembre 1515   Signoria 
mars-avril 1524    Gonfalonier de Justice  
mars-avril 1527    Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (16 novembre 1508)  
 
. vicario della Val d'Elsa (1516) 
. podestà di Pistoia (1520) 
 
 
• Francesco di Galeazzo (1491) [M*]    
 
mars-avril 1521    Signoria 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1525   Gonfaloniers de Compagnie  
 
. provveditore delle Gabelle di Arezzo (1526) 
 
 
• Galeazzo di Francesco (1461) [M*]  
 
janvier-février 1513    Signoria     
 
 
• Gentile di Bartolomeo (1457) [M*]   
 
janvier-février 1509    Signoria  
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1523   Gonfaloniers de Compagnie     
  
 
• Teodoro di Francesco (1479*) [M*]    
 
mai-juin 1519     Signoria    
                                                
1228 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
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• Tommaso di Federigo (1448) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1498  Dodici Buoniuomini 
mars-août 1502    Conservatori di legge   
janvier-février 1507    Signoria     
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SASSI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Antonio di Sasso (1443) [m] 
 
juillet-août 1474    Signoria 
15 mars-15 juin 1479    Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1484  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1486     Gonfaloniers de Compagnie  
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
juillet-août 1496    Signoria 
décembre 1496-mai 1497   Dieci 
mars-août 1498    Conservatori di legge 
décembre 1498-mai 1499   Dieci 
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1502     Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1504-mai  1505   Dieci 
novembre-décembre 1505   Signoria     
mars-septembre 1509    Ufficiali del Monte 
décembre 1509-mai 1510   Dieci 
décembre 1511-mai 1512   Dieci  
 
. 23 interventions aux pratiche (21 avril 1497-juillet 1509)  
 
 
• Sasso di Antonio (1477) [m] 
 
mars-avril 1507    Signoria 
15 décembre 1509-15 mars 1510  Dodici Buoniuomini1229  
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte 
mai-août 1512     Otto  
janvier-avril 1513    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1528    Signoria   
 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1524) 
. capitano della Val di Bagno (1526) 
                                                
1229 Prénoms. 
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SASSOLINI1230 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Francesco di Arrigo (1472) [M*]    
 
15 décembre 1513-15 mars 1514  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
                                                
1230 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
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SCALI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Antonfrancesco di Bartolomeo (-) [M1231] 
 
mai-juin 1480    Signoria1232  
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie*1233 
janvier-février 1497    Signoria1234     
septembre-décembre 1497    Otto 
août-novembre 1501    Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1504  Otto 
décembre 1506-mars 1507   Sei di mercatanzia  
 
. 1 intervention aux pratiche (21 avril 1497)  
 
. vicario della Val di Nievole (1492)* 
 
 
• Francesco di Francesco (1460) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini      
 
. vicario di Firenzuola (1515) 
 
 
• Giovanni di Bartolomeo (1479) [M*]    
 
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1522   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Giuliano di Bartolomeo (1483) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini    
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1521    Signoria 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie   
mars-avril 1532    Signoria1235    
                                                
1231 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1232 Pour le quartier Santo Spirito. 
1233 Antonfrancesco di Giovanni. Il s’agit là sans doute d’une erreur du scripteur.  
1234 Pour le gonfalone della Scala. 
1235 Pour le gonfalone della Scala. 
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SCARLATTI [Nuti] 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Alessandro di Bernardo (1460) [M1236] 
 
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1503     Signoria 
septembre-décembre 1503   Otto  
janvier-février 1511    Signoria     
 
. 3 interventions aux pratiche (6 novembre 1499-1 septembre 1500)  
 
. podestà e commissario di Colle (1522) 
 
 
• Antonio di Bernardo (-) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1506   Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Cascina (1522) 
 
 
• Carlo di Antonio (1445) [M*]  
 
mai-août 1488     Gonfaloniers de Compagnie1237  
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (13 septembre 1501)  
 
 
• Francesco di Antonio (1440) [M1238]  
 
15 mars-15 juin 1472    Dodici Buoniuomini1239 
septembre-décembre 1484   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-septembre 1487    Dodici Buoniuomini 
juillet-septembre 1490    Dodici Buoniuomini     
  
. 2 interventions aux pratiche (25 octobre-5 novembre 1496)*  
 
 
• Giambattista di Antonio (-) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1493  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
 
 
 
                                                
1236 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1237 Cité sous le patronyme Nuti.  
1238 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1239 Toujours cité sous le patronyme Nuti, sauf en 1490. 
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• Luigi di Antonio (1449) [M1240]  
 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini      
 
. 5 interventions aux pratiche (6 janvier-5 mars 1500) 
 
 
• Niccolò di Tommaso (1468) [M1241]  
 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1507   Signoria  
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1519    Signoria     
  
 
• Rinieri di Bernardo (1454) [M1242] 
 
septembre-décembre 1494   Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1505    Signoria       
 
 
• Ugolino di Francesco (1474) [M*]   
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
1240 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1241 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1242 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 185-186. 
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SCARLATTINI1243 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Alessandro di Antonio (1476) [M*] 
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-février 1528    Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (16 octobre 1511)  
 
 
• Tommaso di Antonio (1465) [M*] 
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini      
                                                
1243 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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SCHIATTESI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Alessandro di Luigi (1472) [M*]    
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Iacopo di Lodovico (1424) [M1244] S 
 
septembre-décembre 1454   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1464   Signoria 
15 juin-15 septembre 1471  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1476  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini      
 
. 17 interventions aux pratiche (26 mars 1496-11 décembre 1503)  
                                                
1244 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 186. 
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SCOLARI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Giovanni di Lorenzo (1453) [M1245] S  
 
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini      
 
                                                
1245 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 458. 
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SEGNI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Alessandro di Piero (1469) [M1246]  
 
janvier-février 1504    Signoria  
15 mars-15 juin 1518    Dodici Buoniuomini     
 
. vicario delle Colline e di Lari (1524) 
 
 
• Bernardo di Stefano (1445) [M] S 
 
mai-juin 1476     Signoria 
15 mars-15 juin 1486    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1495    Signoria     
mars-août 1496    Conservatori di legge  
  
 
• Francesco (di Stefano*) (-)[M1247]    
 
. 1 intervention aux pratiche (21 avril 1497)  
 
 
• Giovanni di Piero (1473) [M*]  
 
janvier-février 1507    Signoria 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie    
  
  
• Lorenzo di Bernardo (1481) [M*]    
 
janvier-février 1514    Signoria 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1528    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1532    Dodici Buoniuomini   
  
 
• Mariotto di Piero (1462) [M] 
 
juillet-août 1491    Signoria  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1497   Signoria 
mars-avril 1502    Signoria 
septembre-décembre 1502   Otto 
décembre 1507-mars 1508   Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1510    Sei di mercatanzia  
mai-juin 1512     Signoria  
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie    
                                                
1246 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
1247 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 165. 
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. 1 intervention aux pratiche (26 octobre 1496)  
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1519) 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1520) 
. vicario del Valdarno Superiore (1524) 
 
 
• Piero di Mariotto (1494) [M*]    
 
mai-juin 1524     Signoria      
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SERNIGI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Andrea di Cipriano (1450) [M] 
 
mars-avril 1487    Signoria  
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Modigliana (1480) 
. vicario di Firenzuola (1488) 
. podestà di Santa Maria Impruneta (1517) 
. vicario del Valdarno Superiore (1526) 
 
 
• Bernardo di Pierfrancesco (1456) [M*] 
 
15 décembre 1487-15 mars 1488  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1500   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1524   Signoria      
 
. podestà della Val di Greve (1517) 
 
 
• Cipriano di Clemente (1484) [M*]    
 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
mai 1527     Signoria   
15 mars-15 juin 1532    Dodici Buoniuomini   
  
 
• Clemente di Cipriano (1448) [M] 
 
mai-août 1478     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1481   Signoria 
15 décembre 1483-15 mars 1484  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1490     Signoria 
septembre-décembre 1493   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1494  Signoria  
15 mars-15 juin 1496    Dodici Buoniuomini 
juin-novembre 1497    Dieci 
décembre 1498-mai 1499   Dieci 
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
janvier-février 1502    Signoria  
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge 
juin-novembre 1503    Dieci 
juin-novembre 1505    Dieci 
mars-août 1506    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1507   Otto 
décembre 1509-mars 1510   Sei di mercatanzia 
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
juillet-août 1515    Gonfalonier de Justice  
15 mars-15 juin 1516    Dodici Buoniuomini    
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. 61 interventions aux pratiche (19 mai 1496-15 août 1512)  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1489) 
. mandatario a Pescia (1501)1248 
 
 
• Cristofano di Clemente (1480) [M*]   
 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini1249 
mai-juin 1514    Signoria 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1522    Gonfaloniers de Compagnie   
15 décembre 1530-15 mars 1531  Dodici Buoniuomini    
 
. vicario di Firenzuola (1517) 
. capitano e commissario di Livorno (1526) 
. capitano e commissario di Arezzo (1526) 
 
 
• Niccolò di Bernardo (1494) [M*]    
 
mai-août 1526    Gonfaloniers de Compagnie      
                                                
1248 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 283r, p. 292. 
1249 Prénoms. 
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SERRAGLI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Agnolo di Bernardo (-) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Agnolo di Buonaiuto (1454) [M1250] 
 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. capitano della Lunigiana (1515) 
. doganiere di Pieve Santo Stefano (1525) 
. podestà della Val d'Ambra (1527) 
 
 
• Agnolo di Piero (1446) [M1251] 
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
octobre 1509-mars 1510   Conservatori di legge  
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1518    Signoria    
 
. 3 interventions aux pratiche (4 janvier 1504-14 janvier 1512)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1526) 
 
 
• Niccolò di Niccolò (1478) [M*]   
 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie 
 
       
• Niccolò di Piero (1444) [M1252] 
 
avril-juillet 1500    Sei di mercatanzia 
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini     
décembre 1505-mars 1506   Sei di mercatanzia 
décembre 1509-mars 1510   Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1512    Sei di mercatanzia  
 
. 11 interventions aux pratiche (21 avril 1497-6 mai 1512)  
 
 
• Simone di Antonio (1485) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini      
                                                
1250 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1251 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1252 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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SERRISTORI1253 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Antonio di Averardo (1464-1521) [M1254] 
 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1499   Signoria 
septembre-décembre 1500   Otto 
mai-août 1503     Gonfaloniers de Compagnie 
août-novembre 1504    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1505    Dieci 
mai 1506-février 1507    Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1507    Dieci 
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1508-mai 1509   Dieci 
avril-juillet 1511    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1512    Dieci 
septembre-octobre 1513   Signoria 
décembre 1513-mai 1514   Dieci  
mai-juin 1517     Gonfalonier de Justice  
novembre-décembre 1519   Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (septembre 1500)  
 
. mandatario* in Valdarno e a Arezzo (1502)1255 
. vicario delle Colline e di Lari (1515) 
. commissario generale in Val di Chiana (1517)1256 
 
 
• Averardo di Antonio (1497) [M*]    
 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini   
15 septembre-15 décembre 1531  Dodici Buoniuomini  
   
 
• Battista di Giovanni (1456) [M1257] 
 
15 septembre-15 décembre 1489  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1491    Signoria  
mars 1492-février 1493   Ufficiali del Monte 
décembre 1496-mai 1497   Dieci 
mars-avril 1497    Signoria     
décembre 1498-mai 1499  Dieci  
 
. 3 interventions aux pratiche (10 septembre 1496-7 février 1498)  
 
                                                
1253 Sur l’histoire de cette famille, voir Sergio TOGNETTI, Da Figline a Firenze. Ascesa economica e politica 
della famiglia Serristori (secoli XIV-XVI), Firenze, Opus Libri, 2003. Les dates de décès indiquées ici sont 
tirées de l’« Albero genealogico selettivo della famiglia Serristori » publié en p. 15 du même ouvrage. 
1254 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1255 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 290v, p. 300; 
1256 Cette charge n’apparaît pas dans le profil prosopographique que lui consacre Sergio TOGNETTI,               
in Da Figline a Firenze…, op. cit., p. 189. 
1257 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 186. 
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• Francesco di Averardo (1470) [M*]   
 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1506     Otto  
juillet-août 1507    Signoria  
janvier-février 1515    Signoria 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1521   Signoria 
janvier-férier 1526    Gonfalonier de Justice    
mars-avril 1531    Signoria  
 
. capitano dalla Val di Bagno (1509)1258 
. commissario generale di Pisa (1514)1259 
. commissario per le onoranze del Pontefice (1515) 
. capitano di Cortona (1516) 
. commissario generale a Cortona (1517) 
 
 
• Francesco di Guglielmo (1470) [M*]    
 
avril-septembre 1509    Conservatori di legge   
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1529   Gonfaloniers de Compagnie   
 
 
• Giuliano di Averardo (1474) [M*]  
   
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1523   Signoria      
 
. vicario delle Colline e di Lari (1525) 
 
 
• Ristoro di Antonio (1424-1507) [M1260] 
 
15 septembre-15 décembre 1453  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1456  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1460    Signoria 
septembre-octobre 1470   Gonfalonier de Justice  
juillet-août 1481    Signoria 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1486    Gonfalonier de Justice  
juillet-août 1492    Signoria        
 
. 2 interventions aux pratiche (13 juin 1495-4  juin 1496)  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1461)1261 
. podestà di Montepulciano (1465) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1466) 
. vicario di Firenzuola (1469) 
. capitano di Volterra (1471) 
                                                
1258 Seules les charges de 1509 et 1516 apparaissent dans le profil prosopographique que lui consacre     
Sergio TOGNETTI, in Da Figline a Firenze…, op. cit., p. 191. 
1259 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
1260 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1261 Les charges extérieures sont répertoriées in Sergio TOGNETTI, Da Figline a Firenze…, op. cit., p. 183 
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. capitano della nuova Cittadella di Pisa (1475) 
. podestà di Prato (1479) 
. capitano di Cortona (1482) 
. vicario del Mugello (1486) 
. capitano di Pistoia (1487) 
. capitano di Pisa, commissario generale di Pisa, della Lunigiana e di Pietrasanta (1494) 
. vicario della Valdelsa (1502) 
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SERTINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Andrea di Tommaso (1468) [M*]   
  
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-février 1528    Signoria     
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1521) 
 
 
• Bartolomeo di Tommaso (1459) [M] 
 
janvier-février 1491    Signoria 
15 décembre 1491-15 mars 1492  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1501    Signoria     
 
  
• Tommaso di Tommaso (1475) [M*]   
 
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie    
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SERZELLI1262 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Buonaventura di Bernardo (1424) [M*] 
 
mai-août 1453     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1456    Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1457   Signoria 
15 mars-15 juin 1472    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1473     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1484    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 2 interventions aux pratiche (15 mars 1495)  
 
. podestà di Monterappoli (1488) 
                                                
1262 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
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SETTECELLI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Bartolomeo di Tommaso (1442) [m] 
 
15 mars-15 juin 1487    Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie1263    
  
. 1 intervention aux pratiche (22 février 1501)  
 
 
• Giuliano di Girolamo (1472) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1526  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Tommaso di Bartolomeo (1483) [m]  
 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
1263 Prénoms. 
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SIGNORINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Niccolò di Signorino (1485) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1523    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Piero di Antonio (14401264) [M] 
 
septembre-décembre 1481   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1486-15 mars 1487  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1488    Signoria 
15 septembre-15 décembre 1494  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1498   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1511    Signoria      
 
. 2 interventions aux pratiche (24 février-4 mars 1512)  
 
 
• Signorino di Antonio (1444) [M*]  
 
juillet-août 1480    Signoria 
15 décembre 1482-15 mars 1483  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1504    Signoria 
15 mars-15 juin 1505    Dodici Buoniuomini      
 
. 5 interventions aux pratiche (24 février 1502-12 avril 1505)  
                                                
1264 Né le 3 juillet 1449 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 186. 
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SIMONI1265 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Buonarrota di Lodovico (1477) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1515   Signoria 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini      
                                                
1265 En 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 541. 
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SINIBALDI 
 
 
 
Santa Croce, Bue 
 
• Lodovico di Francesco  (1447) [-] 
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie   
 
      
• Niccolò di Agnolo (1486) [-] 
 
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini      
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SODERINI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Bernardo di Niccolò (1451) [M1266]  
 
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1498   Dodici Buoniuomini      
 
. 26 interventions aux pratiche (mai 1495-août 1512)  
 
 
• Giambattista di Paolantonio (1484-1528) [M*]       
 
mai 1512-mai 1513    Ufficiali del Monte   
 
 
• Gianvittorio di Tommaso (1460-1527) [M1267]  
 
septembre-octobre 1490   Signoria  
mai-juin 1496     Signoria 
juin-novembre 1504    Dieci 
juin-novembre 1506    Dieci 
mai-août 1508    Gonfaloniers de Compagnie     
juin-novembre 1508    Dieci  
 
. 69 interventions aux pratiche (10 septembre 1496-12 mars 1512)  
 
. ambasciatore a Roma (1503)1268 
. oratore presso il Re di Spagna a Piombino (1506)1269 
 
 
• Girolamo di Luigi (1452) [M1270] S 
 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (25 mars 1500)  
 
. podestà di Mangona (1519) 
. podestà di Figline (1522) 
 
 
• Luigi di Paolo (1476) [M*]   
 
novembre-décembre 1506   Signoria   
septembre-décembre 1529   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
                                                
1266 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 186. 
1267 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 186. 
1268 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 143r, p. 180. 
1269 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 337r, p. 34. 
1270 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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• Paolantonio di Tommaso (1448-1499) [M1271] 
 
mai-juin 1478     Signoria 
novembre-décembre 1486   Signoria 
mars 1487-février 1490   Ufficiali del Monte 
janvier-avril 1492    Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1494-mai 1495   Dieci 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
novembre-décembre 1497   Gonfalonier de Justice      
décembre 1497-mai 1498  Dieci  
 
. 23 interventions aux pratiche (28 mai 1495-26 juin 1499)  
 
. oratore, incaricato di ricevere la Duchessa di Milano (1489) 
. oratore a Napoli (1489) 
. commissario generale « circa arces dominii florentini » (1491) 
. commissario di Pisa (1495)1272 
. commissario del Casentino (1498)1273 
. commissario di Pisa (1499)1274 
. ambasciatore a Venezia (1499)1275 
 
 
• Piero di Tommaso (14511276-1522) [M1277] 
 
juillet-août 1481    Signoria 
juillet-août 1489    Signoria  
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
mars-avril 1501    Gonfalonier de Justice  
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
avril-juillet 1502    Sei di mercatanzia 
juin-décembre 1502    Dieci  
novembre 1502    Gonfalonier de Justice à vie     
 
. 61 interventions aux pratiche (17 juillet 1495-11 juin 1502)  
 
. commissario nel vicariato di Firenzuola e nella Romagna Toscana (1488) 
. commissario di Fivizzano (1492) 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494) 
. oratore in Francia (1498)1278 
. ambasciatore a Milano (1500)1279 
. commissario generale di Borgo San Sepolcro (1501)1280 
                                                
1271 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 187. 
1272 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIII, op. cit., p. 231; Bartolomeo CERRETANI,                 
Storia fiorentina, op. cit., c. 223v, p. 230; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 114; Piero PARENTI, 
Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 169r, p. 255. 
1273 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 294. 
1274 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 307. 
1275 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 63v, p. 68; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, 
op. cit., c. 255r, p. 260; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 193. 
1276 Kate J.P. LOWE, Church and Politics in Renaissance Italy: The Life and Career of Cardinal Francesco 
Soderini (1453-1524), Cambridge, Cambridge university Press, 1993, p. XIII.  
1277 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1278 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 282. 
1279 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 89v, p. 103; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, 
op. cit., c. 262r, p. 268. 
1280 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 284r, p. 294. 
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. commissario in Romagna (1501)1281 
. ambasciatore presso Cesare Borgia (1501)1282   
. ambasciatore a Milano (1502)1283 
. mandatario a Parma (1502)1284 
. commissario di Arezzo (1502)1285 
 
 
• Tommaso di Paolantonio (1470-1531) [M*]      
 
mars 1503-février 1504   Ufficiali del Monte 
octobre 1509-avril 1510   Ufficiali del Monte   
 
. ambasciatore a Ferrara per le nozze del Duca (1501)1286 
. oratore a Roma per l’elezione del Papa Giulio II (1503)1287 
                                                
1281 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXI, op. cit., p. 343. 
1282 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 29r, p. 251; Piero VAGLIENTI,       
Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 107r, p. 128; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 222. 
1283 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 39v, p. 261; Luca LANDUCCI,       
Diario fiorentino, op. cit., p. 243. 
1284 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 125v, p. 154. 
1285 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XXII, op. cit., p. 369; Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio 
Buonaccorsi..., op. cit., c. 44v, p. 267; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 131r, p. 163 
Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 296v, p. 307; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,       
op. cit., p. 250. 
1286 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 36v, p. 258. 
1287 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 317v, p. 326. CERRETANI cite par erreur le nom de 
Pie III à la place de celui de Jules II, mais cette erreur est corrigée in Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,     
op. cit., p. 264. 
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SOLDANI1288 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Gianfrancesco di Benedetto (1468) [M*] 
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Giovanni di Bernardo (1454) [M*] 
 
janvier-avril 1487    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1488    Signoria 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini      
 
. 7 interventions aux pratiche (17 septembre-5 décembre 1496)  
                                                
1288 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 538 et 542. 
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SOSTEGNI1289 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Antonio di Mancino (1469) [M*]  
 
septembre-octobre 1526   Signoria   
 
. procuratore a Costantinopoli (1498)1290 
 
    
• Francesco di Luigi (1488) [M*]  
 
mars-avril 1520    Signoria 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie   
15 mars-15 juin 1531    Dodici Buoniuomini    
 
. commissario di San Leo (1526) 
 
 
• Mancino di Ruberto (1439) [M*] 
 
novembre-décembre 1470   Signoria  
mars-avril 1506    Signoria      
 
. capitano di Cortona (1490) 
. capitano di Castrocaro (1491) 
. capitano di Arezzo (1494) 
 
 
• Ruberto di Mancino (1465) [M*]  
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini     
  
                                                
1289 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537 et 541. 
1290 DBI, 20, op. cit., p. 465. 
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SPINA 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Francesco di Giovanni (1447) [M] 
 
janvier-février 1491    Signoria    
août 1495-février 1496    Conservatori di legge  
   
 
• Giovanni di Francesco (1484) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini  
mars-avril 1517    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini      
  
 
• Lorenzo di Francesco (1492) [M*]    
 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1523   Signoria       
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SPINELLI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Benedetto di Gasparre (1483) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1522  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Caprese e Chiusi (1520) 
 
 
• Francesco di Giovanni (1493) [M] 
 
mars-avril 1526    Signoria 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano, podestà e commissario di Montepulciano (1526) 
 
 
• Fruosino di Francesco (1451) [M1291]  
 
15 mars-15 juin 1491    Dodici Buoniuomini  
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1505   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (2 juin 1498)  
 
. podestà di Monte San Savino (1494) 
. vicario di Firenzuola (1521) 
 
 
• Giovanni di Cristofano (1458) [M1292] 
 
novembre-décembre 1489   Signoria 
janvier-avril 1493    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1496   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1498     Otto 
mars-août 1501    Conservatori di legge 
novembre-décembre 1501  Signoria 
août-novembre 1502    Sei di mercatanzia 
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie 
octobre 1510-mars 1511   Conservatori di legge  
16 septembre-décembre 1512   Otto 
septembre-octobre 1513   Signoria 
mai-août 1516     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1524    Gonfalonier de Justice     
 
. 2 interventions aux pratiche (17-23 janvier 1503)  
 
. vicario della Val d'Elsa (1526) 
                                                
1291 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1292 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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• Lorenzo di Antonio (1454) [M] 
 
juillet-août 1494    Signoria   
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini     
 
. castellano di Piancaldoli (1490) 
. podestà di Carmignano (1517) 
. commissario degli Ufficiali di Sanità (1523) 
 
 
• Piero di Francesco (1461-1524) [M*]  
 
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1521    Signoria      
 
. podestà di Diacceto (1516) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1524) 
 
 
• Tommaso di Francesco (1463) [M*]  
 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini     
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SPINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Antonio di Giovanni (1438) [M1293] 
 
mai-juin 1469     Signoria 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1484    Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1491   Signoria 
15 juin-15 septembre 1493   Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1499   Signoria     
décembre 1512-mai 1513   Dieci  
 
. 9 interventions aux pratiche (3 janvier 1497-13 mars 1503)  
 
 
• Diego di Maso (1481) [M*]   
 
mai-août 1523     Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Doffo di Agnolo (1461) [M*]    
 
mai-août 1498     Otto  
15 décembre 1517-15 mars 1518  Dodici Buoniuomini    
 
. 1 intervention aux pratiche (27 avril 1498)  
 
 
• Francesco di Antonio (1474) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1509   Otto  
septembre-octobre 1514   Signoria 
mars-avril 1519    Signoria    
 
. vicario del Casentino e di Poppi (1515) 
. capitano e commissario di Pisa (1519) 
 
 
• Guglielmo di Luigiantonio (1474) [M*]  
 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1524   Gonfaloniers de Compagnie1294 
novembre-décembre 1525   Signoria   
15 décembre 1529-15 mars 1530  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1514) 
 
                                                
1293 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1294 Guglielmino, tout comme en 1525 et 1529-30. 
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• Iacopo di Antonio (1480) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1516    Signoria 
mai-juin 1522     Signoria 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini   
15 décembre 1531-15 mars 1532  Dodici Buoniuomini    
 
. capitano della Cittadella Nuova di Pisa (1525) 
 
 
• Scolaio di Agnolo (1459) [M1295] 
 
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1498    Signoria     
août-novembre 1499    Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1501    Otto 
décembre 1503-mars 1504   Sei di mercatanzia 
décembre 1509-mai 1510   Dieci 
août-novembre 1510    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1511    Dieci 
avril-septembre 1512    Conservatori di legge  
 
. 2 interventions aux pratiche (13 janvier 1501-23 janvier 1503)  
 
. capitano di Arezzo (1517) 
                                                
1295 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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SQUARCIALUPI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Alamanno di Antonio (1473) [M*]    
 
novembre-décembre 1517   Signoria 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. commissario di Castellina (1522) 
. commissario « super victuarii » (1525) 
 
 
• Antonio di Manfredi (1450) [M] 
 
juillet-août 1494    Signoria   
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1524  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Piero di Manfredi (1474) [M*]   
 
janvier-avril 1503    Gonfaloniers de Compagnie  
mai-juin 1514     Signoria      
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STEFANI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Francesco di Stefano (1459) [M*1296]  
 
mai-août 1490     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1492   Dodici Buoniuomini  
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Tommaso di Stefano (1464) [M*]  
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie  
  
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Francesco di Luigi (1480) [m]  
 
15 mars-15 juin 1513    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1519    Signoria   
15 mars-15 juin 1532    Dodici Buoniuomini  
  
 
• Leonardo di Rinaldo (1453) [m] 
 
15 juin-15 septembre 1489   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1491   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre 1496-février 1497   Conservatori di legge 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
décembre 1498-mars 1499   Sei di mercatanzia 
juillet-août 1499    Signoria 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini 
avril-juillet 1502    Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie 
octobre 1508-mars 1509   Conservatori di legge  
mars-avril 1510    Signoria 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (17-20 août 1500)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1526) 
 
 
 
                                                
1296 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 537. De plus,     
Stefano di Betto, père de Francesco et Tommaso, est mentionné dans les Tratte comme membre des arti 
maggiori. 
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• Luca di Luigi (1473) [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1516  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1530     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Andrea di Andrea (1424) [m] 
 
septembre-octobre 1456   Signoria 
mai-août 1470     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1473    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1479   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1486    Gonfaloniers de Compagnie1297 
15 septembre-15 décembre 1489  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini1298 
septembre-décembre 1499   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 4 interventions aux pratiche (7 novembre 1495-28 avril 1498)  
 
 
• Clemente di Andrea (1453) [M1299] 
 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie1300    
   
. podestà di Portico (1518) 
. podestà di Modigliana (1523) 
. podestà di Carmignano (1526) 
                                                
1297 Cité sous ses seuls prénoms de 1486 à 1498.  
1298 A partir de 1498, cite pour le quartier Santa Maria Novella et les arti minori.  
1299 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1300 Prénoms. 
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STRADA 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Agostino di Nofri (1469) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1520    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1520-15 mars  1521  Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (26 juin 1504)  
 
. commissario di Arezzo (1517) 
. podestà di Monte San Savino (1522) 
 
 
• Bartolomeo di Giovanni (1445) [M1301] 
 
septembre-décembre 1477   Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1492   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1493   Signoria  
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini      
 
. 2 interventions aux pratiche (6 février-11 mars 1500)  
 
 
• Domenico di Giannozzo (1461) [M1302] S  
 
janvier-avril 1499    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1503    Signoria   
15 décembre 1529-15 mars 1530  Dodici Buoniuomini     
  
 
• Gismondo di Giannozzo (1476) [M*]   
 
septembre-octobre 1511   Signoria    
 
    
• Niccolò di Nofri (1476) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini      
                                                
1301 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1302 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 458. 
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STROZZI1303 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Alfonso di Filippo (1467) [M*]    
 
avril 1495-mars 1496    Ufficiali del Monte 
mai 1510-avril 1511    Ufficiali del Monte  
novembre-décembre 1527   Signoria   
 
. 6 interventions aux pratiche (8 février 1497-7 novembre 1511)  
 
. mandatario a Pisa « per dare danari a’ soldati in campo » (1498)1304 
 
 
• Andrea di Carlo (14491305) [M1306] S 
 
janvier-avril 1495    Otto 
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge  
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini    
 
. 2 interventions aux pratiche (6 octobre 1502-26 janvier 1509)  
 
 
• Antonio di Vanni (1455) [M1307] 
 
janvier-février 1494    Signoria  
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1510    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 100 interventions aux pratiche (17 mai 1495-13 août 1509)  
 
. oratore presso il re di Francia (1494)1308 
. ambasciatore a Ferrara (1498)1309 
 
 
• Carlo di Lorenzo (14731310) [M*] S   
 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte  
 
. 1 intervention aux pratiche (21 avril 1497)  
 
                                                
1303 On pourra consulter un arbre généalogique partiel de la famille Strozzi in Melissa M. BULLARD,     
Filippo Strozzi and the Medici. Favor and finance in sixteenth-century Florence and Rome, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1980, p. X. 
1304 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 56v, p. 58. 
1305 Né en 1441 selon Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 187. 
1306 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 187-188. 
1307 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1308 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 86v, p. 131. 
1309 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 12r, p. 232. 
1310 Cité par Christiane KLAPISCH-ZUBER, « Le nom "refait" », La maison et le nom. Stratégies et rituels dans 
l’Italie de la Renaissance, Paris, Editions de l’École des Hautes Études, p. 102-103. 
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• Carlo di Niccolò (1471) [M*]    
 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Carlo di Strozza (1489) [M*]    
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie    
  
. capitano di Volterra (1527)* 
 
 
• Federico di Lorenzo (1472) [M*]   
 
novembre-décembre 1505   Signoria  
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini    
 
. capitano di Pistoia (1516) 
. commissario generale di Pieve Santo Stefano (1517) 
 
 
• Gabriello di Soldo (1446) [M*]  
 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (24 décembre 1499-2 mai 1500)  
 
 
• Giovanni di Carlo (1463) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1507  Dodici Buoniuomini     
mars-août 1508    Conservatori di legge   
 
 
• Leonardo di Benedetto (1450) [M1311] S 
 
septembre-décembre 1495   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1504    Signoria  
avril-juillet 1504    Sei di mercatanzia 
décembre 1505-mars 1506   Sei di mercatanzia 
décembre 1510-mars 1511   Sei di mercatanzia 
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
mars-avril 1516    Gonfalonier de Justice     
 
. 5 interventions aux pratiche (4 juillet 1497-12 août 1512)  
 
. console a Costantinopoli (1492)1312 
. vicario del Valdarno Inferiore (1517) 
. capitano e commissario di Pietrasanta (1519) 
. console del Mare e commissario (1521) 
 
 
• Lodovico (di Francesco*) (1421) [M1313]      
 
. 4 interventions aux pratiche (21 août-20 novembre 1499 )  
 
                                                
1311 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1312 DBI, 20, op. cit., p. 465. 
1313 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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• Lorenzo di Filippo (1482-1549) [M*]    
 
septembre-octobre 1521   Signoria     
 
. commissario di Pistoia (1515)* 
. oratore a Roma (1523)* 
 
 
• Marco di Giovanni (1442) [M1314] S 
 
15 décembre 1504-15 mars 1505  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 2 interventions aux pratiche (13 septembre-12 décembre 1501) 
 
 
• Matteo di Lorenzo (1474-15421315)   
 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
mars 1505-avril 1506    Ufficiali del Monte  
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1513   Signoria 
juillet-août 1519    Gonfalonier de Justice  
mai-juin 1526     Signoria    
 
. 1 intervention aux pratiche (20 août 1500)  
 
. oratore a Roma per l’elezione del Papa Giulio II (1503)1316 
. oratore presso il Pontefice (1515) 
 
 
• Michele di Carlo (1454) [M1317] S 
 
mars-août 1507    Conservatori di legge  
mai-juin 1524     Signoria    
  
 
• Palla di Carlo (1453) [M1318]  
 
septembre-décembre 1506   Gonfaloniers de Compagnie  
    
   
• Piero di Giannozzo (1465) [M*]   
 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini     
 
 
                                                
1314 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1315 Cité par Christiane KLAPISCH-ZUBER, « Le nom "refait" », op. cit., p. 102-103. Les Libri di età indiquent 
1471 comme date de naissance. 
1316 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 317v, p. 326. CERRETANI cite par erreur le nom de 
Pie III à la place de celui de Jules II, mais Luca LANDUCCI corrige cette erreur, in Luca LANDUCCI,       
Diario fiorentino, op. cit., p. 264. 
1317 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
1318 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 166. 
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TADDEI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Antonio di Giovanni (1487) [M*]    
 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie1319  
     
 
• Francesco di Antonio (1445-1513) [M] 
 
15 mai-15 juin 1476    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1477   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1480   Signoria 
mars-avril 1485    Signoria 
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1491   Gonfalonier de Justice  
15 juin-15 septembre 1492   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1494   Signoria  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
juin-novembre 1496    Dieci 
février 1497-août 1498    Ufficiali del Monte 
mai-juin 1502     Gonfalonier de Justice  
juin-décembre 1502    Dieci 
juin-novembre 1503    Dieci 
juin-novembre 1505    Dieci 
décembre 1507-mai 1508   Dieci 
juin-novembre 1509    Dieci 
décembre 1510-mai 1511   Dieci  
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie1320    
 
. 77 interventions aux pratiche (6 janvier 1496-18 juillet 1512)  
 
. capitano di Volterra (1488) 
 
 
• Gherardo di Francesco (1473) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1503   Dodici Buoniuomini1321 
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini  
mai-juin 1509     Signoria  
novembre-décembre 1514   Signoria 
15 juin-15 septembre 1519   Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1526    Signoria     
 
. 2 interventions aux pratiche (22 juin-24 août 1503)  
 
 
 
 
                                                
1319 Prénoms. 
1320 Prénoms. 
1321 Prénoms. Idem en 1505-06, 1514 et 1519. 
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• Piero di Antonio (1449) [M1322]  
 
novembre-décembre 1482   Signoria  
juillet-août 1497    Signoria1323 
septembre-décembre 1498   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1502    Conservatori di legge 
décembre 1502-mars 1503   Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1508    Otto 
août-novembre 1509    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1510    Dieci 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie     
juin-novembre 1512    Dieci  
 
. 8 interventions aux pratiche (janvier 1499-22 juillet 1512)  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1490) 
 
 
• Taddeo di Francesco (1470) [M1324] 
 
novembre-décembre 1506   Signoria  
juillet-août 1513    Signoria1325 
mai-août 1520     Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1521     Signoria 
janvier-février 1523    Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1524   Signoria     
 
. vicario del  Valdarno Superiore (1516) 
                                                
1322 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1323 Prénoms, tout comme en 1498. 
1324 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1325 Prénoms, tout comme en 1520. 
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TALANI 
 
 
 
Santa Croce, Leone Nero 
 
• Bartolomeo di Sandro (1461) [M1326] S 
 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini      
                                                
1326 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 458. 
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TANAGLI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Bartolomeo di Matteo (1422) [M*]        
 
. 1 intervention aux pratiche (28 janvier 1497)  
 
 
• Filippo di Giovanni (1454) [M1327] 
 
juillet-août 1490    Signoria  
15 décembre 1498-15 mars 1499  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1500   Signoria 
septembre-décembre 1502   Otto  
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (11 mars 1499-26 juin 1504)  
 
. capitano di Cortona (1521)1328 
. podestà di Arezzo (1526) 
 
 
• Girolamo di Guglielmo (1441) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1473  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1476     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1495-15 mars 1496  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Iacopo di Francesco (1450) [M1329] 
 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (11 octobre-7 décembre 1497)  
 
 
• Michelangelo di Guglielmo (1437) [M*] 
 
avril-juin 1482    Dodici Buoniuomini  
      
. 3 interventions aux pratiche (2 octobre-16 décembre 1495)  
 
. capitano di Castrocaro (1493) 
                                                
1327 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1328 Del Tanaglia. Idem en 1526. 
1329 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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TANI 
 
 
 
Santo Spirito 
 
• Francesco di Niccolò (-) [m]  
 
mars-avril 1495    Signoria       
 720 
TANINI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
 
• Girolamo di Lotto (1447) [-]  
 
15 septembre-15 décembre 1510  Dodici Buoniuomini  
 
      
• Lotto di Girolamo (1478) [-]   
 
15 juin-15 septembre 1524   Dodici Buoniuomini  
 
     
• Niccolò di Francesco (1460) [-]    
 
15 mars-15 juin 1517    Dodici Buoniuomini      
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TAZZI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Andrea di Piero (1465) [m] 
 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Benedetto di Piero (1468) [m] 
 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1511    Signoria    
    
 
• Girolamo di Piero (1459) [m] 
 
juillet-août 1488    Signoria 
15 décembre 1492-15 mars 1493  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1496  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1501   Otto 
mars-août 1502    Conservatori di legge  
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (25 octobre 1496-18 avril 1500)  
 
. podestà di Diacceto (1489) 
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TEDALDI 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Andrea di Iacopo (1470) [M1330] S 
 
janvier-avril 1504    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1506   Signoria   
septembre-décembre 1508   Otto  
novembre-décembre 1529   Signoria   
 
. podestà di San Gimignano (1517) 
. capitano di Volterra (1525) 
 
 
• Antonio di Leonardo (1468) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1509    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Baldo di Pierozzo (1436) [M*]   
 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (11 avril 1500)  
 
 
• Bartolo di Bernardo (-) [M*]  
 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini     
 
  
• Bartolo di Leonardo (1463) [M1331]  
 
mars-août 1506    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1507  Otto 
décembre 1509-mai 1510   Dieci 
décembre 1511-mai 1512   Dieci  
15 septembre-15 décembre 1512  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1514    Signoria 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1528   Gonfaloniers de Compagnie   
 
. 8 interventions aux pratiche (16 août 1507-19 mars 1512)  
 
. vicario della Val di Nievole (1515)  
. capitano e commissario di Pistoia (1521) 
. vicario e commissario del Casentino e di Poppi (1524) 
. vicario della Val d'Elsa (1527) 
 
 
 
 
 
                                                
1330 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 458. 
1331 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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• Bartolomeo di Papi (1441) [M] 
 
janvier-mars 1483    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1483    Signoria 
mai-août 1489     Gonfaloniers de Compagnie     
janvier-avril 1495    Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (17 janvier 1500)  
 
. castellano della Torre Nuova del Mare di Livorno (1490) 
 
 
• Giovanni di Baldo (1484) [M*]   
 
novembre-décembre 1521   Signoria 
mai-juillet 1527    Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1531     Signoria    
 
. podestà di Fiesole e Sesto (1517) 
. podestà di Laterina (1522) 
 
 
• Iacopo di Piero (1427) [M1332] S 
 
mars-avril 1474    Signoria 
15 mars-15 juin 1487    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
août 1495-février 1496    Conservatori di legge  
novembre-décembre 1497   Signoria 
juillet-août 1501    Signoria     
 
. 50 interventions aux pratiche (3 décembre 1495-3 août 1503)  
 
 
• Lattanzio di Francesco (1453) [M1333]  
 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1506    Otto 
juin-novembre 1507    Dieci  
novembre-décembre 1511   Signoria     
 
. 5 interventions aux pratiche (7 juin 1503-30 septembre 1509)  
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1491) 
                                                
1332 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1333 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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TEMPERANI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Amerigo di Alessandro (1474) [M*]   
 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie  
    
 
• Francesco di Manno (1447) [M] 
 
15 décembre 1477-15 mars 1478  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1482    Signoria 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1495    Signoria 
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
mars 1502-février 1503   Ufficiali del Monte 
novembre-décembre 1505   Signoria 
septembre 1507-février 1508   Conservatori di legge  
septembre-décembre 1508   Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 34 interventions aux pratiche (13 février 1496-22 juillet 1512)  
 
. podestà e commissario di Barga (1492) 
. commissario generale di Pisa (1518)1334 
 
 
• Giovanni di Alessandro (1471) [M*]   
 
mai-juin 1507     Signoria      
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1523) 
 
 
• Manno di Francesco (1471) [M*]  
 
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1524    Signoria      
 
. podestà della Val d'Ambra (1515) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1527) 
 
 
• Temperano di Manno (1450) [M1335] S 
 
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1499    Signoria 
janvier-avril 1501    Gonfaloniers de Compagnie     
mars-août 1502    Conservatori di legge 
août-novembre 1505    Sei di mercatanzia  
 
. 5 interventions aux pratiche (17 août 1500-27 février 1504)  
                                                
1334 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
1335 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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TEMPI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Giovanni di Niccolò (1454) [-]  
 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Foiano (1516) 
. podestà di Belforte (1527) 
 
 
• Zanobi di Giovanni (1489) [-]  
 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini      
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TIERI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Bartolomeo di Berto (1479) [M]    
 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 727 
TORNABUONI1336 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Agnolo di Giansimone (1476) [M*]  
 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-février 1517    Signoria1337 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Arezzo (1516)* 
. vicario della Val di Nievole (1523)* 
 
 
• Giambattista di Marabotto (1452) [M*]  
 
mai-juin 1492     Signoria   
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
       
 
• Gianfrancesco di Filippo (1436) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1491   Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1493    Gonfalonier de Justice   
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano di Arezzo (1480) 
. vicario della Val d'Elsa (1489) 
. capitano di Pistoia (1494) 
 
 
• Giansimone di Piero (1482) [M*]  
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1521   Signoria1338 
 
. commissario generale di Barga (1517) 
 
 
• Giovanni di Lorenzo (1487) [M*]   
 
novembre-décembre 1519   Signoria 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1525   Signoria      
 
. oratore a Roma (1523) 
 
 
 
                                                
1336 En 1496 et 1508, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux 
arti maggiori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 538 et 541.        
Sur l’histoire de cette famille, voir Guido PAMPALONI, « I Tornaquinci, poi Tornabuoni fino ai primi del 
Cinquecento », in Archivio Storico Italiano, 457, CXXVI, 1968, p. 331-362. 
1337 Agnolo di Giambattista. Il s’agit probablement d’une erreur du scripteur. 
1338 di Francesco. Il s’agit probablement d’une erreur. 
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• Girolamo di Marabotto (1449) [M*] 
 
novembre-décembre 1489   Signoria   
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1518   Signoria     
 
. 3 interventions aux pratiche (24 mai 1501-29 juillet 1512)  
 
. capitano di Arezzo (1520) 
 
 
• Iacopo di Gianfrancesco (1486) [M*]  
 
15 décembre 1526-15 mars 1527  Dodici Buoniuomini  
     
 
• Piero di Filippo (1440) [M*] 
 
mars-avril 1514    Gonfalonier de Justice      
 
. accompagna il conte di Montagra a Napoli o Gaeta (1484) 
. capitano e commissario di Sarzana (1487) 
. capitano di Sarzana (1494)1339 
. vicario di Anghiari (1515) 
. commissario generale di Barga (1516) 
. capitano e commissario di Pisa (1518) 
 
 
• Piero di Leonardo (1470) [M*]   
 
novembre-décembre 1515   Signoria     
 
. podestà e commissario di Prato (1520) 
. podestà di Fiesole e Sesto (1524) 
 
 
• Simone di Filippo (1472) [M1340] S 
 
novembre-décembre 1523   Signoria   
novembre-décembre 1530   Gonfalonier de Justice    
 
. commissario dell'esercito pontificio (1515) 
. oratore alla corte pontificia (1523) 
                                                
1339 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 7r, p. 13. 
1340 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 459. 
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TORNAQUINCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Francesco di Giovanni (1470) [M*]  
 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1514     Gonfaloniers de Compagnie      
 
 
• Giovanni di Francesco (1437) [M1341] 
 
janvier-avril 1479    Gonfaloniers de Compagnie    
   
. 4 interventions aux pratiche (14 avril 1498-1 juillet 1504)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1514) 
 
 
• Tieri di Francesco (1439) [M1342] 
 
15 juin-15 septembre 1507   Dodici Buoniuomini     
  
                                                
1341 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1342 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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TORRIGIANI1343 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Raffaello di Luca (1480) [m*]   
 
janvier-février 1527    Signoria      
 
 
• Torrigiano di Antonio (1429) [m*] 
 
juillet-août 1462    Signoria  
mars-juillet 1495    Conservatori di legge 
mai-août 1496     Otto   
mars-avril 1497    Signoria     
                                                
1343 En 1496, les représentants de cette famille au sein du Consiglio Maggiore appartiennent tous aux arti 
minori, in Guidubaldo GUIDI, Lotte, pensiero e istituzioni politiche..., II, op. cit., p. 539. 
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TORSELLINI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Rosso 
 
• Girolamo di Iacopo (1444) [m] 
 
mai-août 1484     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie   
 
. podestà di Laterina (1516) 
 
 
• Piero di Iacopo (1449) [m] 
 
septembre-décembre 1485   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
       
 
• Torsellino di Iacopo (1452) [m] 
 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie    
 
. podestà della Val di Greve (1516) 
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TOSINGHI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Giovanni di Francesco (1457) [M*]        
 
. 1 intervention aux pratiche (23 janvier 1503)  
 
 
• Lorenzo di Pierfrancesco (1467) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1503    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1505   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1507   Otto  
janvier-février 1510    Signoria   
mars-avril 1528    Signoria   
 
. 2 interventions aux pratiche (9-11 mai 1503)  
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1516) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1519) 
. capitano di Volterra (1526) 
. commissario generale di Montepulciano (1527) 
 
 
• Luigi di Tommaso (1475) [M*]  
 
novembre-décembre 1507   Signoria    
 
   
• Pierfrancesco di Francesco (1445) [M1344] S 
 
janvier-avril 1475    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1480   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1481  Dodici Buoniuomini1345  
mai-août 1496     Otto 
décembre 1497-mai 1498   Dieci 
mai-juin 1500     Gonfalonier de Justice  
juin-décembre 1502    Dieci 
décembre 1503-mai 1504   Dieci 
mai-août 1504     Gonfaloniers de Compagnie     
juin-novembre 1505    Dieci 
juin-novembre 1509    Dieci 
 
. 112 interventions aux pratiche (15 juillet 1496-12 août 1512)  
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1482) 
. commissario delle Gabelle di Pisa (1493) 
. commissario di Pisa (1499)1346 
. oratore presso il re di Francia (1501)1347 
                                                
1344 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1345 Premier prénom. 
1346 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 301. 
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. commissario di Cascina (1503)1348 
. commissario della Romagna (1506)1349 
 
 
• Tommaso di Francesco (1449) [M1350] 
 
juillet-août 1489    Signoria  
mai-août 1497     Otto 
mai-août 1500    Otto 
15 septembre-15 décembre 1501  Dodici Buoniuomini     
août-novembre 1504    Sei di mercatanzia 
avril-septembre 1511    Conservatori di legge  
 
. 27 interventions aux pratiche (18 avril 1500-7 novembre 1511) 
 
. commissario di Firenzuola (1501)1351  
                                                                                                                                              
1347 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 31v, p. 253. 
1348 Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, op. cit., c. 140v, p. 176; Bartolomeo CERRETANI,                   
Storia fiorentina, op. cit., c. 309v, p. 320. 
1349 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XXVII, p. 434. 
1350 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1351 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 28v, p. 250; Bartolomeo CERRETANI, 
Storia fiorentina, op. cit., c. 279v, p. 288. 
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TUCCI 
 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Agnolo di Bartolomeo (1462) [m]  
 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1508    Dodici Buoniuomini     
  
 
• Agnolo di Francesco (1469) [m]  
 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1503   Signoria 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. 3 interventions aux pratiche (6 février 1500-23 janvier 1503)  
 
. podestà di Buggiano (1518)* 
. podestà di Borgo San Lorenzo (1520)* 
. podestà di San Donato in Poggio (1522)* 
 
 
• Francesco di Agnolo (1433) [m] 
 
janvier-avril 1476    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1477    Signoria 
septembre-décembre 1478   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1481     Gonfaloniers de Compagnie1352 
15 mars-15 juin 1489    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1491  Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1495   Signoria 
mai-septembre 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1499    Otto  
mars-avril 1501    Signoria     
 
. 4 interventions aux pratiche (16 mars 1496-19 mars 1503)  
 
. podestà della Val di Greve (1488) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1352 Prénoms. 
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Santa Croce, Bue 
 
• Benedetto di Niccolò (1464) [m] 
 
15 décembre 1501-15 mars 1502  Dodici Buoniuomini1353 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1521     Signoria     
 
. 7 interventions aux pratiche (16 février 1502-15 avril 1504)  
 
. podestà di Monte San Savino (1522) 
 
 
• Francesco di Tuccio (-1354) [m] 
 
15 décembre 1510-15 mars 1511  Dodici Buoniuomini   
15 décembre 1529-15 mars 1530  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Montevarchi (1526) 
 
 
• Tuccio di Niccolò (1446) [m] 
 
septembre-décembre 1475   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1490    Signoria1355 
15 décembre 1492-15 mars 1493  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini     
  
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Bartolomeo di Giovanni (14341356) [m] 
 
mai-août 1484     Gonfaloniers de Compagnie1357 
15 décembre 1486-15 mars 1487  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1497   Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 1 intervention aux pratiche (18 novembre 1497)  
                                                
1353 Cité sous le patronyme Duti. 
1354 La date de naissance portée dans les Libri di età (1491) est théoriquement incompatible avec une élection 
aux Dodici Buoniuomini en décembre 1510. Faute d’information supplémentaire précisant qu’il s’agit là 
d’une dispense tout à fait exceptionnelle, nous pouvons considérer qu’il s’agit probablement d’une erreur.  
1355 Prénoms, tout comme en 1492-93. 
1356 Taccio. 
1357 Prénoms, tout comme en 1486-87. 
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UBALDINI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Benedetto di Antonio (1473) [M1358] S 
 
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Michele di Lorenzo (1449) [M*] 
 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
1358 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 459. 
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UBERTINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Bartolomeo di Bartolomeo (1422) [M1359] 
 
15 juin-15 septembre 1451   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1458   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1468     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1471   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1478  Signoria  
juillet-août 1495    Signoria      
 
. podestà di Montevarchi (1482) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1487) 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1493) 
 
 
• Giovanni di Bartolomeo (1488) [M*] 
 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1519     Signoria 
septembre-décembre 1521   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1526    Signoria 
janvier-avril 1527    Gonfaloniers de Compagnie   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
• Gregorio di Antonio (1471) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1500   Dodici Buoniuomini 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1505   Signoria 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1524    Signoria     
 
. 4 interventions aux pratiche (21 juillet 1500-2 novembre 1511)  
 
. capitano della Val di Bagno (1516) 
 
 
• Luca di Bartolomeo (1484)  [M]   
 
juillet-août 1515    Signoria      
 
. capitano di Volterra (1517) 
                                                
1359 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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UGHI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Alamanno di Bernardo (1485) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1518   Signoria 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Giorgio di Mariano (1457) [M1360] 
 
mai-août 1491     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini1361 
septembre-décembre 1512   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini1362    
 
. 1 intervention aux pratiche (20 mars 1500)  
 
 
• Leonardo di Mariano (1475) [M*]  
 
15 décembre 1508-15 mars 1509  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1526    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. podestà di Campi e Signa (1524) 
 
 
• Mariano di Giorgio (1487) [M*]   
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1529    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1530    Signoria     
                                                
1360 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1361 Son nom manque dans les Tratte, mais est cité dans les registres des pratiche, in Denis FACHARD           
(a cura di), Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1498-1505), I, op. cit., c. 241r, p. 323. 
1362 di Martino. 
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UGOLINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Antonio di Luca (1485) [M*]   
 
janvier-avril 1515    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1518   Signoria 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Bartolomeo di Antonio (-) [M*]   
 
mai-juin 1514     Signoria       
 
. oratore in Francia (1484)* 
. commissario presso gli Orsini a Bracciano (1485)* 
. mandatario a Pitigliano (1486)* 
. mandatario a Bologna (1522)* 
. oratore a Roma (1523)* 
 
 
• Bartolomeo di Niccolò (1477) [M*]   
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie   
 
     
• Francesco di Pierozzo (1474) [M*]   
 
septembre-octobre 1522   Signoria1363   
 
    
• Luca di Giorgio (1451) [M] 
 
novembre-décembre 1484   Signoria 
15 décembre 1488-15 mars 1489  Dodici Buoniuomini  
septembre 1499-février 1500   Conservatori di legge  
mai-juin 1500     Signoria 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1525   Gonfalonier de Justice     
 
. 1 intervention aux pratiche (13 octobre 1504)  
 
. podestà e commissario di Prato (1515) 
. capitano e commissario di Borgo San Sepolcro (1517) 
. vicario del Mugello (1521) 
. capitano di Volterra (1524) 
. vicario della Val di Nievole (1527) 
 
 
• Niccolò di Brando (1471) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini  
 
      
                                                
1363 Prénoms. 
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• Niccolò di Giorgio (1449) [M1364] S 
 
mars-avril 1482    Signoria 
15 décembre 1482-15 mars 1483  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1498   Signoria 
septembre-décembre 1501   Otto 
avril-juillet 1502    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1507    Sei di mercatanzia 
avril-juillet 1510    Sei di mercatanzia  
janvier-avril 1511    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 9 interventions aux pratiche (25 juin 1496-16 novembre 1508)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1494) 
. capitano di Pistoia (1516) 
 
 
• Paolo di Vieri (1447) [M*]  
 
janvier-février 1493    Signoria1365 
       
. 4 interventions aux pratiche (10 novembre 1500-août 1512)  
 
 
• Piero di Paolo (-) [M*] 
 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini1366 
15 juin-15 septembre 1523   Dodici Buoniuomini     
 
 
• Pierozzo di Pierozzo (1479) [M*]    
 
mai-août 1518     Gonfaloniers de Compagnie1367  
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie    
 
 
• Tommaso di Paolo (1478) [M*]    
 
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie1368 
      
 
• Vincenzo di Niccolò (1484) [M*]    
 
15 décembre 1515-15 mars 1516  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1517     Signoria 
janvier-avril 1521    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie    
  
                                                
1364 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1365 Prénoms. 
1366 Toujours désigné par ses seuls prénoms.  
1367 Toujours désigné par ses seuls prénoms.  
1368 Prénoms. 
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UGUCCIONI 
 
 
 
Santo Spirito, Scala 
 
• Bernardo di Simone (1457) [M1369] 
 
mai-août 1500     Gonfaloniers de Compagnie 
septembre 1500-février 1501   Conservatori di legge  
15 juin-15 septembre 1501   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1510    Signoria     
 
. 6 interventions aux pratiche (29 juillet 1500-19 mars 1503) 
  
 
• Filippo di Simone (1467) [M*]   
 
mai-août 1508     Gonfaloniers de Compagnie    
   
. vicario del Casentino e di Poppi (1516) 
. commissario generale di Pisa (1520)1370 
 
 
• Mariotto di Bernardo (1436) [M*]   
 
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. 8 interventions aux pratiche (2 juin 1498-11 janvier 1500)  
 
 
• Marsilio di Mariotto (1482) [M*]    
 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini   
 
    
• Simone (di Bernardo*) (1428) [M1371]     
 
. 61 interventions aux pratiche (5 mars 1495-10 janvier 1504)  
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Benedetto (di Bernardo*) (-) [M*] 
 
. 4 interventions aux pratiche (mai 1495-2 février 1496)  
 
 
• Bernardo di Benedetto (1460) [M*]  
 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1505    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1516    Signoria   
octobre-décembre 1530   Dodici Buoniuomini  
                                                
1369 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
1370 Archivio Storico di Firenze, Tratte 906, c. 37v. 
1371 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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• Buonaccorso di Benedetto (1464) [M1372] S 
 
janvier-avril 1517    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1518    Signoria     
  
 
• Carlo di Benedetto (1480) [M*]  
 
15 décembre 1518-15 mars  1519  Dodici Buoniuomini  
15 septembre-15 décembre 1529  Dodici Buoniuomini     
 
 
 
 
                                                
1372 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 459. 
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VALORI 
 
 
 
San Giovanni, Chiavi 
 
• Bartolomeo di Filippo (1476-1537) [M*]  
 
janvier-février 1508    Signoria  
mars 1508-février 1509   Ufficiali del Monte 
mai-août 1509     Otto  
septembre-décembre 1513   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1521    Signoria 
mai-juin 1524     Gonfalonier de Justice     
 
. commissario generale dell'esercito fiorentino (1522) 
. oratore presso il vicerè di Napoli a Milano (1525) 
 
 
• Francesco di Filippo (1439-1498) [M1373] S 
 
mai-juin 1471     Signoria 
15 septembre-15 décembre 1472  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1478    Signoria 
mai-juin 1484     Gonfalonier de Justice  
mars 1483-février 1487   Ufficiali del Monte 
janvier-février 1489    Gonfalonier de Justice  
septembre-octobre 1493   Gonfalonier de Justice   
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
décembre 1495-mai 1496  Dieci 
avril 1496-janvier 1497   Ufficiali del Monte 
janvier-février 1497    Gonfalonier de Justice      
mars-août 1497    Conservatori di legge 
juin-novembre 1497    Dieci  
 
. 50 interventions aux pratiche (9 mars 1495-3 avril 1498)  
 
. oratore a Napoli (1488) 
. podestà di Pisa (1488) 
. oratore a Roma (1492) 
. oratore, nominato a ricevere il re di Francia Carlo VIII (1494)1374 
. commissario di Pisa (1495)1375  
 
 
• Niccolò di Bartolomeo (1461-1528) [M1376] S 
 
15 décembre 1497-15 mars 1498  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1499     Otto 
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1501   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1502   Signoria 
                                                
1373 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 189. 
1374 Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 94. 
1375 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XIII, op. cit., p. 231; Piero VAGLIENTI, Storia dei suoi tempi, 
op. cit., c. 15v, p. 26; Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 223v, p. 230; Luca LANDUCCI, 
Diario fiorentino, op. cit., p. 114; Piero PARENTI, Storia fiorentina, op. cit., c. 119v, p. 184. 
1376 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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septembre 1505-février 1506   Conservatori di legge 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
juillet-août 1506    Signoria 
décembre 1507-mai 1508   Dieci  
mars-avril 1512    Signoria     
 
. 28 interventions aux pratiche (14 mars 1498-24 juillet 1511)  
 
. commissario* di Pisa (1506*)1377 
. oratore presso il vicere di Spagna (1512)1378 
. podestà di Arezzo (1518) 
                                                
1377 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 333v, p. 342. 
1378 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 438r, p. 437. 
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VECCHIETTI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Antonio di Marsilio (1457) [M] 
 
novembre-décembre 1493   Signoria  
janvier-avril 1496    Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1497   Signoria 
septembre-décembre 1498    Otto 
mars-août 1499    Conservatori di legge  
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1504     Signoria     
 
. 1 intervention aux pratiche (3 avril 1500)  
 
 
• Giovanni di Bernardo (1467) [M1379] S   
 
mai-août 1521     Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Piero di Bernardo (1462) [M*] 
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie    
   
                                                
1379 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 459. 
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VELLUTI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Biagio di Buonaccorso (1456) [M] S 
 
mai-juin 1486     Signoria  
janvier-avril 1497    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1500    Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1501    Signoria      
 
. 32 interventions aux pratiche (8 février 1497-28 septembre 1504)  
 
 
• Iacopo di Donato (1458) [M*]  
 
juillet-août 1511    Signoria  
septembre-décembre 1514   Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini      
 
. capitano di Campiglia (1522) 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Luigi di Piero (1481-1526) [M*]  
 
15 décembre 1512-15 mars 1513  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1520    Signoria 
mai-août 1522     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 3 interventions aux pratiche (7 novembre 1511-23 juillet 1512)  
 
. capitano e commissario di Livorno (1526) 
 
 
• Raffaello di Piero (1479) [M*]  
 
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1521    Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1524    Gonfaloniers de Compagnie    
  
. vice capitano e commissario di Livorno (1526) 
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VENERI 
 
 
 
San Giovanni, Leone d’Oro 
 
• Alessandro di Battista (1470) [m]  
 
septembre-octobre 1509   Signoria  
15 septembre-15 décembre 1519  Dodici Buoniuomini      
 
 
• Antonio di Battista (1468) [m] 
  
15 décembre 1507-15 mars 1508  Dodici Buoniuomini  
 
  
• Bernardo di Battista (1478) [m]    
 
15 septembre-15 décembre 1515  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Lorenzo di Battista (1489) [m]  
 
janvier-février 1519    Signoria   
15 décembre 1530-15 mars 1531  Dodici Buoniuomini    
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VENTURI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Alessandro di Iacopo (1485) [M*]    
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Alessandro di Ruberto (1486) [M*]    
 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie 
 
      
• Cosimo di Iacopo (1494) [M*]    
 
15 juin-15 septembre 1526   Dodici Buoniuomini  
 
     
• Giovanni di Ruberto (1482) [M*]    
 
septembre-octobre 1521   Signoria      
 
. podestà di Foiano (1516) 
 
 
• Iacopo di Francesco (1438) [M1380] 
 
15 mars-15 juin 1469    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1471   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1476     Signoria 
juillet-août 1485    Gonfalonier de Justice   
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie     
août-novembre 1502    Sei di mercatanzia  
 
. 19 interventions aux pratiche (23 décembre 1496-24 août 1506)  
 
. capitano di Livorno (1481) 
. capitano e commissario di Sarzana (1482) 
. podestà di Pisa (1488) 
. capitano di Castrocaro (1516) 
. capitano di Pisa (1519) 
 
 
• Leonardo di Iacopo (1468) [M*] 
 
janvier-avril 1509    Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1516   Signoria   
septembre-décembre 1530   Gonfaloniers de Compagnie    
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1520)* 
 
                                                
1380 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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• Leonardo di Neri (1475) [M*]  
 
janvier-avril 1512    Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie     
 
 
• Lorenzo di Iacopo (1487) [M*]   
 
mai-août 1525     Gonfaloniers de Compagnie  
 
     
• Luigi di Francesco (1449) [M1381] 
 
septembre-octobre 1483   Signoria 
janvier-avril 1485    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie  
décembre 1499-mars 1500   Sei di mercatanzia  
septembre-octobre 1502   Signoria  
juillet-août 1523    Gonfalonier de Justice     
 
. 8 interventions aux pratiche (14 mars 1498-13 janvier 1512)  
 
. capitano di Livorno (1494) 
. capitano e commissario di Pisa (1524) 
 
 
• Neri di Iacopo (1444) [M] 
 
janvier-avril 1475    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1481    Signoria 
mai-août 1482     Gonfaloniers de Compagnie  
mars-avril 1495    Signoria     
décembre 1500-mars 1501   Sei di mercatanzia 
septembre-décembre 1502   Otto 
mai-août 1508     Otto  
 
. 11 interventions aux pratiche (23 janvier 1496-27 janvier 1512)  
 
. podestà di Portico (1487) 
. vicario delle Colline e di Lari (1518) 
. capitano e podestà di Montepulciano (1519) 
. vicario della Val di Nievole (1521) 
. podestà di Prato (1526) 
 
 
• Piero di Neri (1472)  [M*]  
 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie   
mai-juin 1528     Signoria     
 
. podestà di San Gimignano (1517) 
 
 
 
 
 
                                                
1381 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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• Ruberto di Giovanni (1457) [M1382] 
 
septembre-décembre 1487   Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1489-15 mars 1490  Dodici Buoniuomini  
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini 
mai-août 1501     Gonfaloniers de Compagnie  
septembre-octobre 1513   Signoria     
 
. 9 interventions aux pratiche (18 mars 1500-31 mai 1501)  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1489) 
. vicario della Val di Cecina (1490) 
. podestà di Modigliana (1515) 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1524) 
. capitano della Montagna di Pistoia (1526) 
                                                
1382 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 167. 
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VERNACCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Leone Bianco 
 
• Agnolo di Leonardo (1466) [M*]  
 
septembre-octobre 1508   Signoria       
 
 
• Antonfrancesco di Bindo (1451) [M] S 
 
mai-juin 1491     Signoria  
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini  
      
 
• Bindo di Battista (1470) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1507    Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1525    Gonfaloniers de Compagnie  
     
 
• Domenico di Giovanni (1459) [M*]   
 
septembre-décembre 1503   Gonfaloniers de Compagnie   
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie1383 
      
. podestà di Foiano (1519)* 
. podestà di Civitella (1521)* 
. podestà di Bibbiena (1523)* 
. vicario di Anghiari (1525)* 
 
 
• Donato di Luigi (1490) [M*]   
 
15 décembre 1522-15 mars 1523  Dodici Buoniuomini  
 
     
• Federico di Luigi (1484) [M*]    
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini   
 
    
• Giovanni di Luigi (1487) [M*]  
 
septembre-décembre 1519   Gonfaloniers de Compagnie  
    
  
 
 
 
 
 
                                                
1383 Domenico di Giuliano. Il s’agit là sans doute d’une erreur du scripteur.  
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• Luigi di Giovanni (1453) [M1384] 
 
juillet-août 1482    Signoria  
janvier-février 1505    Signoria  
mai-août 1513     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. 1 intervention aux pratiche (17 janvier 1500)  
 
. capitano di Arezzo (1515) 
 
 
• Marcello di Leonardo (1460) [M1385] S 
 
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (13 novembre 1495)  
                                                
1384 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
1385 Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., p. 460. 
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VESPUCCI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Bartolomeo di Antonio (1479) [M*]    
 
15 décembre 1520-15 mars 1521  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1524     Signoria      
 
 
• Guidantonio di Giovanni (1436) [M1386] 
 
novembre-décembre 1473   Signoria 
juillet-août 1487    Gonfalonier de Justice  
novembre-décembre 1491   Signoria 
2 décembre 1494-10 juin 1495  Venti accoppiatori 
avril 1496-janvier 1497   Ufficiali del Monte 
juin-novembre 1496    Dieci 
novembre-décembre 1498   Gonfalonier de Justice      
décembre 1498-mai 1499   Dieci  
 
. 92 interventions aux pratiche (5 janvier 1495-27 avril 1501)   
 
. capitano della Montagna di Pistoia (1481) 
. oratore a Roma (1482) 
. vicario e commissario del Casentino e di Poppi (1492) 
. commissario di Sarzana e in Lunigiana (1492) 
. oratore in Francia (1494) 
. podestà di San Gimignano (1494) 
. oratore presso il re di Francia (1495)1387 
. oratore a Milano (1498)1388 
. ambasciatore a Venezia (1498)1389 
. capitano di Pistoia (1498)1390 
 
 
• Luca di Piero (1476) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1515   Signoria 
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini     
 
. 1 intervention aux pratiche (6 mai 1512)  
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1518) 
. capitano e commissario della Lunigiana (1520) 
. commissario, incaricato di scortare un contingente di fanteria (1526) 
 
                                                
1386 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 190-191. 
1387 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XIII, p. 224; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino,     
op. cit., p. 102; Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 122v, p. 188. 
1388 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVII, op. cit., p. 287. 
1389 Biagio BUONACCORSI, Diario di Biagio Buonaccorsi..., op. cit., c. 5r, p. 225; Piero VAGLIENTI, Storia dei 
suoi tempi, op. cit., c. 57r, p. 58; Luca LANDUCCI, Diario fiorentino, op. cit., p. 182. 
1390 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, op. cit., XVII, p. 297. 
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• Marco di Bernardo (1449) [M] S 
 
15 mars-15 juin 1485    Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1494    Signoria  
mai-août 1506     Gonfaloniers de Compagnie    
 
. capitano di Marradi e del Podere Fiorentino (1521) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1525) 
 
 
• Piero di Bernardo (1447) [M1391] 
 
janvier-février 1489    Signoria   
mars-août 1498    Conservatori di legge  
janvier-février 1513    Signoria    
 
. 3 interventions aux pratiche (7 février 1498-27 février 1499)  
 
. mandatario in campo (1487) 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1488) 
. capitano della Cittadella Vecchia di Pisa (1490) 
. castellano della Rocca Nuova di Sarzana (1493) 
. capitano e commissario di Pistoia (1494) 
. commissario di Pisa (1495)1392 
. commissario di Pisa (1499)1393 
. capitano di Livorno (1516)* 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1518)* 
 
 
• Piero di Simone (1475) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1525    Dodici Buoniuomini      
 
 
 
 
 
                                                
1391 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
1392 Piero PARENTI, Storia Fiorentina, I, op. cit., c. 174v, p. 265. 
1393 Francesco GUICCIARDINI, Storie fiorentine, XVIII, op. cit., p. 307. 
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VETTORI 
 
 
 
Santo Spirito, Nicchio 
 
• Agnolo di Giovanni (1487) [M*]   
 
15 décembre 1525-15 mars 1526  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Diacceto (1524) 
 
 
• Bernardo di Francesco (1449) [M1394] S 
 
mars-avril 1484    Signoria  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1496   Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1497   Otto 
mai-juin 1499     Signoria 
septembre 1502-février 1503   Conservatori di legge 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie     
décembre 1506-mars 1507   Sei di mercatanzia 
décembre 1508-mars 1509   Sei di mercatanzia  
 
. 12 interventions aux pratiche (20 juin 1496-11 mai 1505)  
 
. vicario della Val d'Ercole e di Vico Pisano (1487) 
. vicario di Anghiari (1523) 
. capitano e commissario di Livorno (1524) 
 
 
• Francesco di Giovanni (1480) [M*]   
 
septembre-décembre 1511   Gonfaloniers de Compagnie    
   
. podestà della Val d'Ambra (1526) 
 
 
• Francesco di Piero (1474-1539) [M*]   
 
15 mars-15 juin 1504    Dodici Buoniuomini1395 
septembre-décembre 1504   Otto 
mai-juin 1509     Signoria  
1-16 septembre 1512   Otto1396  
mai-juin 1520     Signoria 
novembre-décembre 1521   Gonfalonier de Justice  
novembre-décembre 1524   Signoria   
janvier-février 1531    Signoria  
 
                                                
1394 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
1395 Francesco VETTORI a lui-même dressé la liste des charges, aussi bien intérieures qu’extérieures, qu’il a 
occupées, in Ricordo delli Magistrati che io, Francesco di Piero di Francesco di Pagolo di Giannozzo di 
Neri di Boccuccio Vittori, ho avuto, in Francesco VETTORI, Scritti storici e politici, a cura di                  
Enrico NICCOLINI, Bari, Laterza, 1972, c. 1rv, p. 7-9. Toutes les charges extérieures y sont répertoriées. 
1396 Cette charge est omise par Francesco VETTORI dans Ricordo delli Magistrati…, op. cit., p. 7. 
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. 7 interventions aux pratiche (3 août 1509-15 août 1512)  
 
. podestà di Castiglione Aretino (1506) 
. oratore presso l’Imperatore (1507)1397 
. mandatario al Borgo San Donnino « a certi cardinali che volevano fare il Concilio di Pisa » (1511) 
. commissario di Pisa (1511) 
. commissario generale sopra le genti d’arme (1512) 
. ambasciatore a Roma (1512) 
. commissario generale in campo (1515) 
. oratore presso il re di Francia (1515) 
. commissario generale della provincia di Montefeltro (1520) 
. podestà e commissario di Pistoia (1522) 
. oratore a Roma (1523) 
 
 
• Giovanni di Giannozzo (1453) [M] S 
 
mai-juin 1493     Signoria 
janvier-avril 1494    Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini     
  
. podestà di Peccioli (1515) 
 
 
• Giovanni di Luigi (1451) [M1398] 
 
septembre-octobre 1486   Signoria 
janvier-avril 1489    Gonfaloniers de Compagnie  
juillet-août 1503    Signoria      
 
. 2 interventions aux pratiche (21 septembre 1496-15 août 1504)  
 
 
• Giovanni di Piero (1482) [M*]    
 
novembre-décembre 1514   Signoria 
septembre-décembre 1515   Gonfaloniers de Compagnie 
novembre-décembre 1526   Signoria   
janvier-février 1532    Signoria    
 
. vicario di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (1521) 
. vicario della Val d'Elsa (1527) 
 
 
• Iacopo di Luigi (1456) [M1399]  
 
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini  
 
      
• Luigi di Giovanni (1494) [M*]    
 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie   
 
    
                                                
1397 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 344r, p. 342. 
1398 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
1399 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
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• Neri di Luigi (1448) [M] 
 
juillet-août 1485    Signoria  
15 décembre 1489-15 mars 1490  Dodici Buoniuomini  
mars-août 1500    Conservatori di legge  
15 septembre-15 décembre 1500  Dodici Buoniuomini     
 
. 2 interventions aux pratiche (16 septembre 1500-12 février 1501)  
 
. mandatario in Romagna (1494) 
 
 
• Paolo di Piero (1477-15261400) [M*]  
 
mai-juin 1507     Signoria 
15 juin-15 septembre 1508   Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1512   Signoria 
mai-juin 1523     Signoria     
 
. capitano generale dell'armata pontificia (1518) 
. capitano della flotta pontificia (1521) 
. comandante della flotta pontificia (1525) 
 
 
• Piero di Francesco (1443-1496) [M1401] 
 
15 septembre-15 décembre 1472  Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1476    Signoria 
janvier-février 1480    Signoria      
décembre 1494-mai 1495   Dieci  
 
. 2 interventions aux pratiche (6 mars-13 juin 1495)  
 
. capitano di Volterra (1478)1402 
. commissario di Pietrasanta (1484) 
. commissario di Pitigliano e presso gli Orsini a Braciano (1485) 
. commissario generale di Livorno, Pietrasanta, Sarzanello, della Lunigiana e del Contado di Pisa 
(1487) 
. commissario generale « ubique per Dominium » (1488) 
. ambasciatore a Napoli (1488) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1489) 
. commissario di Pisa e Sarzana (1490) 
. capitano e commissario di Pistoia (1490) 
. commissario generale in Romagna (1493) 
. capitano e commissario di Castrocaro (1493) 
. capitano di Pistoia (1496) 
                                                
1400 Cécile TERREAUX-SCOTTO D'ARDINO, Les âges de la vie dans la pensée politique florentine républicaine 
de la révolte des Ciompi à la chute de la République, Thèse de Doctorat présentée sous la direction de     
Jean-Louis FOURNEL, Université Paris 8, 2001, Annexes, p. XXV. 
1401 Guidubaldo GUIDI, Ciò che accadde…, op. cit., p. 191. 
1402 Vita di Piero Vettori l’antico scritta di Francesco suo figliuolo, in Francesco VETTORI, Scritti storici e 
politici, op. cit. p. 250. Idem en 1484, en 1488 à Naples et en 1496. 
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VILLANI 
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Gianfilippo di Filippo (1489) [M*] 
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini  
 
     
• Girolamo di Iacopo (1437) [M] 
 
15 septembre-15 décembre 1470  Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1486    Signoria       
 
. 11 interventions aux pratiche (15 mars 1495-8 juillet 1503)  
 
 
• Iacopo di Giovanni (1456) [M1403] 
 
15 septembre-15 décembre 1492  Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1504   Signoria  
mai-juin 1525     Signoria     
 
. vicario del Valdarno Inferiore (1514)* 
. vicario del Valdarno Inferiore (1520)* 
 
 
• Iacopo di Matteo (1458) [M*]  
 
janvier-avril 1507    Gonfaloniers de Compagnie 
 
       
• Piero di Giovanni (1458) [M1404]  
 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
juillet-août 1498    Signoria 
mai-août 1505     Gonfaloniers de Compagnie    
  
  
• Raffaello di Girolamo (1474) [M*]  
 
septembre-décembre 1509   Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1515   Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1530    Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà del Chianti (1526) 
                                                
1403 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
1404 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
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VINACCESI 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Filippo di Niccoluccio (1462) [M] 
 
mars-avril 1494    Signoria  
15 septembre-15 décembre 1502  Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1514-15 mars 1515  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1524     Gonfaloniers de Compagnie    
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VIVIANI 
 
 
 
Santa Maria Novella, Vipera 
 
• Agnolo di Paolo (1463) [M*]   
 
mai-août 1512     Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1521-15 mars 1522  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1528     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. podestà e commissario di Barga (1515) 
 
 
• Giovanni di Niccolò (1481) [M*]   
 
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
janvier-février 1516    Signoria 
septembre-décembre 1517   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1518  Dodici Buoniuomini     
     
 
• Lodovico di Niccolò (1484) [M*]    
 
15 décembre 1519-15 mars  1520  Dodici Buoniuomini 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Raffaello di Giuliano (1459) [M1405] S 
 
novembre-décembre 1499   Signoria 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1505    Conservatori di legge  
15 juin-15 septembre 1509   Dodici Buoniuomini     
 
. 10 interventions aux pratiche (3 janvier 1500-8 juillet 1503)  
 
 
 
San Giovanni, Drago 
 
• Matteo di Tommaso (1480) [M*]   
 
mai-août 1517     Gonfaloniers de Compagnie1406  
15 juin-15 septembre 1528   Dodici Buoniuomini     
 
. podestà di Castelfiorentino (1526) 
                                                
1405 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. Lorenzo POLIZZOTTO 
indique au contraire une appartenance aux arti minori, in Lorenzo POLIZZOTTO, The Elect Nation…, op. cit., 
p. 457. 
1406 Prénoms. 
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ZAMPALOCHI 
 
 
 
Santo Spirito, Drago 
 
• Larione di Lorenzo (1452) [M] 
 
mai-août 1484     Gonfaloniers de Compagnie  
15 mars-15 juin 1488    Dodici Buoniuomini  
15 décembre 1505-15 mars 1506  Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini     
  
. commissario di Mutrone (1494) 
. podestà di Foiano (1514) 
. podestà di San Piero in Mercato (1522) 
 
 
• Lorenzo di Larione (1484) [M*]   
 
septembre-décembre 1520   Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1527-15 mars 1528  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1529     Gonfaloniers de Compagnie     
 
. capitano di Campiglia (1525) 
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ZATI 
 
 
 
Santa Croce, Ruote 
 
• Andreuolo di Niccolò (1482) [M*]   
 
mai-juin 1512     Signoria  
janvier-avril 1516    Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1524     Signoria1407  
15 septembre-15 décembre 1527  Dodici Buoniuomini     
 
. capitano di Fivizzano (1519) 
 
 
• Bartolo di Piero (1450) [M1408] 
 
novembre-décembre 1481   Signoria 
mai-juin 1496     Signoria 
15 mars-15 juin 1498    Dodici Buoniuomini     
septembre-décembre 1498    Otto 
août-novembre 1500    Sei di mercatanzia 
janvier-avril 1504    Otto 
décembre 1506-mai 1507   Dieci  
 
. 6 interventions aux pratiche (30 mars 1498-6 novembre 1507)  
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1515)* 
 
 
• Francesco di Andrea (1440) [M1409] S 
 
janvier-février 1475    Signoria  
mai-août 1495     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-août 1496    Conservatori di legge 
septembre-décembre 1506   Otto  
15 mars-15 juin 1511    Dodici Buoniuomini     
 
. capitano di Castrocaro (1517) 
. vicario del Casentino e di Poppi (1522) 
. vicario del Valdarno Inferiore (1524) 
 
 
• Francesco di Bartolo (1488) [M*]   
 
15 septembre-15 décembre 1517  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1525   Signoria      
 
. vicario della Val d'Elsa (1525) 
. vicario di Anghiari (1526) 
. commissario di Montepulciano (1527) 
 
                                                
1407 Amerigo di Niccolò. Il s’agit là sans doute d’une erreur du scripteur.  
1408 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
1409 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
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• Francesco di Simone (1465) [M*]  
 
15 décembre 1502-15 mars 1503  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1505     Otto  
septembre-octobre 1505   Signoria 
septembre-décembre 1507   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1510     Gonfaloniers de Compagnie  
15 septembre-15 décembre 1513  Dodici Buoniuomini    
 
. 6 interventions aux pratiche (4 novembre 1500-28 juillet 1512)  
 
. vicario delle Colline e di Lari (1519) 
. capitano di Borgo San Sepolcro (1525) 
 
 
• Giuliano di Bartolomeo (1474) [M*]  
 
15 septembre-15 décembre 1508  Dodici Buoniuomini     
  
. podestà della Montagna Fiorentina (1519) 
. capitano della Lunigiana (1523) 
 
 
• Niccolò di Simone (1446) [M1410] 
 
mai-juin 1484     Signoria  
juillet-août 1497    Signoria 
janvier-avril 1498     Otto 
avril-juillet 1499    Sei di mercatanzia 
septembre-octobre 1500   Gonfalonier de Justice  
septembre 1500-mars 1501   Dieci 
janvier-avril 1502    Gonfaloniers de Compagnie     
juin-décembre 1502    Dieci 
juin-novembre 1504    Dieci 
décembre 1505-mai 1506   Dieci 
juin-novembre 1507    Dieci 
avril-juillet 1508    Sei di mercatanzia 
juin-novembre 1509    Dieci  
 
. 45 interventions aux pratiche (16 novembre 1496-12 août 1512)  
 
. capitano di Pisa (1491) 
. capitano di Pietrasanta (1493) 
. commissario di Cascina (1502)1411 
 
 
• Piero di Francesco (1471) [M*]  
 
septembre-décembre 1504   Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-février 1507    Signoria      
 
. podestà di Castiglione Fiorentino (1517) 
 
 
 
 
                                                
1410 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
1411 Bartolomeo CERRETANI, Storia fiorentina, op. cit., c. 287r, p. 297. 
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• Ruberto di Simone (1456) [M1412] 
 
septembre-décembre 1488   Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1490    Signoria  
mars-août 1499    Conservatori di legge   
mai-août 1499     Gonfaloniers de Compagnie     
                                                
1412 Roslyn PESMAN COOPER, « The Florentine Ruling Group…», op. cit., p. 168. 
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ZERINI 
 
 
 
Santo Spirito, Ferza 
 
• Raffaello di Benedetto (1474) [m]  
 
15 décembre 1523-15 mars 1524 Dodici Buoniuomini      
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Famille 1 
(patronyme non fixé) 
 
 
 
Santa Maria Novella, Unicorno 
 
• Giovanni di Zanobi di Giovanni (1465) [m]  
 
juillet-août 1499    Signoria 
15 mars-15 juin 1502    Dodici Buoniuomini 
15 juin-15 septembre 1504   Dodici Buoniuomini 
septembre 1506-février 1507   Conservatori di legge  
janvier-avril 1508    Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-décembre 1510   Gonfaloniers de Compagnie  
novembre-décembre 1518  Signoria 
mars-avril 1524    Signoria    
  
 
• Girolamo di Zanobi  di Giovanni (1483) [m]   
 
novembre-décembre 1514   Signoria 
15 juin-15 septembre 1517   Dodici Buoniuomini 
15 mars-15 juin 1522    Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1526    Signoria  
15 mars-15 juin 1527    Dodici Buoniuomini       
 
 
• Zanobi di Giovanni di Luca (1434) [m] 
 
juillet-août 1469    Signoria 
septembre-décembre 1470   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1477     Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1480  Dodici Buoniuomini  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1496   Signoria 
septembre-décembre 1498    Otto 
15 mars-15 juin 1500    Dodici Buoniuomini 
juillet-août 1501    Signoria 
mai 1506-février 1507    Ufficiali del Monte  
mai-août 1509     Gonfaloniers de Compagnie     
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Famille 2 
(patronyme non fixé) 
 
 
 
San Giovanni, Vaio 
 
• Francesco di Giovanni di Taccio (1431) [m] 
 
septembre-décembre 1469   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie   
janvier-février 1495    Signoria      
janvier-avril 1496    Otto  
  
 
• Matteo di Giovanni di Taccio (1428) [m] 
 
15 septmebre-15 décembre 1458  Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1465   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1480  Dodici Buoniuomini 
15 septembre-15 décembre 1485  Dodici Buoniuomini 
mai-juin 1488     Signoria 
janvier-avril 1491    Gonfaloniers de Compagnie  
15 décembre 1500-15 mars 1501  Dodici Buoniuomini      
 
. 1 intervention aux pratiche (1 mars 1501)  
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Famille 3 
(patronyme non fixé) 
 
 
 
Santa Croce, Carro 
 
• Francesco di Salvi di Bartolo (-) [m] 
 
15 décembre 1499-15 mars 1500  Dodici Buoniuomini  
mai-août 1506     Otto 
septembre-octobre 1508   Signoria  
15 juin-15 septembre 1512   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Colle (1519) 
 
 
• Giambattista di Salvi di Bartolo (-) [m]  
 
15 mars-15 juin 1512    Dodici Buoniuomini  
 
      
• Salvi di Bartolomeo di Matteo (1438) [m] 
 
janvier-février 1478    Signoria  
15 juin-15 septembre 1498   Dodici Buoniuomini 
septembre-octobre 1502   Signoria  
15 décembre 1503-15 mars 1504  Dodici Buoniuomini     
mai-août 1504     Otto  
 
. 1 intervention aux pratiche (3 septembre 1498)  
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Individus isolés 
(patronyme non fixé) 
 
 
 
 
• Agnolo di Lorenzo (1444) [m] 
 
15 décembre 1477-15 mars 1478  Dodici Buoniuomini1413 
janvier-février 1482    Signoria1414 
septembre-décembre 1486   Gonfaloniers de Compagnie1415 
15 décembre 1488-15 mars 1489  Dodici Buoniuomini  
septembre-décembre 1490   Gonfaloniers de Compagnie 
septembre-octobre 1492   Signoria 
mai-août 1493     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1495   Dodici Buoniuomini     
janvier-avril 1497     Otto  
 
 
• Antonio di Matteo di Bartolo (1468) [m] 
 
mai-août 1511     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1516   Dodici Buoniuomini  
septembre-octobre 1518   Signoria 
mai-août 1519     Gonfaloniers de Compagnie    
  
 
• Bartolomeo di Domenico di Lorenzo (1455) [m] 
 
septembre-décembre 1485   Gonfaloniers de Compagnie  
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie  
 
      
• Bernardo di Clemente di Ippolito (-) [-]     
 
. 1 intervention aux pratiche (février 1498)  
 
 
• Bernardo di Giovanni di Bernardo (-) [-]  
 
janvier-avril 1523    Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1529   Dodici Buoniuomini      
 
 
• Biagio di Giovanni di Biagio (1440) [m] 
 
15 décembre 1482-15 mars 1483  Dodici Buoniuomini  
novembre-décembre 1487   Signoria 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-septembre 1498    Gonfaloniers de Compagnie 
       
 
 
                                                
1413 Cité sous le patronyme Guidi. Idem en 1488 et 1493. 
1414 Cité sous le patronyme Segni. 
1415 Prénoms. Idem en 1490, 1492 et 1495. 
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• Cambio di Bartolomeo di Cambio (1454) [m]  
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini  
     
 
• Coppo di Arcagnolo di Bartolomeo (1463) [-]   
 
15 juin-15 septembre 1514   Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1522    Signoria    
   
 
• Francesco di Giovanni di Mino (-) [m]  
 
septembre-décembre 1502   Gonfaloniers de Compagnie    
   
 
• Francesco di Iacopo (1490) [m]  
 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1526     Gonfaloniers de Compagnie 
     
 
• Giovanni di Stagio di Leonardo (-) [m] 
 
mai-août 1466     Gonfaloniers de Compagnie 
mars-avril 1470    Signoria 
septembre-décembre 1479   Gonfaloniers de Compagnie 
15 septembre-15 décembre 1484  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1494     Gonfaloniers de Compagnie  
mai-août 1495     Otto   
15 septembre-15 décembre 1495  Dodici Buoniuomini 
novembre-décembre 1496   Signoria 
15 septembre-15 décembre 1504  Dodici Buoniuomini     
 
 
• Girolamo di Giovanni di Bono (-)  [m]   
 
15 septembre-15 décembre 1523  Dodici Buoniuomini 
      
 
• Leonardo di Bartolomeo di Santi (1439) [m] 
 
mai-août 1469     Gonfaloniers de Compagnie 
15 décembre 1474-15 mars 1475  Dodici Buoniuomini 
mai-août 1480     Gonfaloniers de Compagnie  
15 juin-15 septembre 1482   Dodici Buoniuomini1416 
mai-août 1492     Gonfaloniers de Compagnie 
janvier-avril 1495    Gonfaloniers de Compagnie 
       
 
• Leonardo di Giovanni di Nardo (1476) [m]   
 
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie  
     
 
 
                                                
1416 Serbartoli. 
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• Michele di Francesco di Michele (1494) [m]    
 
15 mars-15 juin 1524    Dodici Buoniuomini 
septembre-décembre 1526   Gonfaloniers de Compagnie  
     
 
• Niccolò di Simone di Luca (1452) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1497  Dodici Buoniuomini 
mars-avril 1507    Signoria      
 
. 1 intervention aux pratiche (25 novembre 1497)  
 
 
• Raffaello di Francesco di Iacopo (1474) [-]   
 
15 mars-15 juin 1515    Dodici Buoniuomini      
 
 
• Salvestro di Iacopo (1460) [m] 
 
septembre-décembre 1489   Gonfaloniers de Compagnie 
mai-juin 1492     Signoria1417  
15 septembre-15 décembre 1514  Dodici Buoniuomini  
janvier-avril 1518    Gonfaloniers de Compagnie 
15 juin-15 septembre 1522   Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Foiano (1515)* 
. podestà di Castelfiorentino (1522)* 
 
 
• Zanobi di Domenico di Zanobi (1452) [m] 
 
15 septembre-15 décembre 1520  Dodici Buoniuomini      
 
. podestà di Terranova (1516) 
                                                
1417 Cité sous le patronyme Pucci. 
